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Indledning 
Nærværende publikation, som vedrører året 1973, er en 
ajourføring af de tidligere offentliggjorte resultater fra 
de regionale regnskaber for 197011. Den omfatter des-
uden de vigtigste resultater, der er til rådighed for 
1971 og 1972, men som De europæiske Fællesskabers 
statistiske Kontor ikke hidtil har offentliggjort. 
I. ANVENDELSE AF ENS PÅ REGIONALT PLAN 
Det regionale regnskabs resultater er opstillet på grund-
lag af Det europæiske integrerede Nationalregn-
skabssystem (ENS)2) og danner et samlet hele, der be-
tegnes ENS-Reg. Som følge af den væsensforskel, der 
er mellem regionaløkonomi og nationaløkonomi, og da 
det til rådighed stående statistiske materiale er mindre 
omfattende på regionalt plan, fremtræder ENS-Reg. 
imidlertid som en forenklet version af ENS. 
1) I ENS-Reg. anvendes de to typer enheder og to ind-
delingsmåder af økonomien, som er defineret i ENS, 
men tillægges ikke samme betydning. 
• Inddeling i brancher — som omfatter de homogene 
produktionsenheder — er væsentlig i ENS-Reg. Den 
skal nemlig gøre det muligt at belyse de teknisk-økono-
miske strømme i produktionsprocessen, der med deres 
konkrete lokalisering bedst kan anvendes i en rumlig ind-
deling. 
• Inddeling i sektorer — som omfatter de institutionelle 
enheder — er af mindre betydning i ENS-Reg. Som 
følge af begrebsmæssige og praktiske vanskeligheder i 
forbindelse med regional registrering af indtægtsstrøm-
me, udgiftsstrømme og kapitalstrømme til og fra 
størstedelen af de institutionelle enheder vedrører ENS-
Reg. på nuværende tidspunkt kun husholdningerne. 
2) Det regionale økonomiske territorium falder ikke 
sammen med det nationale økonomiske territorium; 
dette omfatter nemlig foruden : 
»a) Det geografiske territorium, inden for hvilket varer 
cirkulerer frit« (og som svarer til regionernes økono-
miske territorier). 
»b) Toldfrie områder, herunder toldfrit lager og fabrik-
ker under toldopsyn. 
1) Regionalregnskaber - økonomiske aggregater - 1970/ 1976 - Eu-
rostat. 
2) Det europæiske integrerede regnskabesystem (ENS) - 1970 - Eu-
rostat. 
c) Det nationale luftrum, territorialfarvandene og konti-
nentalsoklen i internationale farvande, som landet har 
eneherredømme over. 
d) Territoriale enklaver. 
e) Naturforekomster i internationale farvande uden for 
landets kontinentalsokkel, der udnyttes af enheder 
hjemmehørende i territoriet, således som det er define-
ret i ovenstående afsnit.« (ENS § 205). 
For at skabe overensstemmelse mellem resultaterne fra 
henholdsvis det regionale og det nationale regnskab er 
det derfor nødvendigt, at man i forbindelse med et »ek-
stra regionalt område«, der skal lægges til det område, 
som udgør det geografiske territorium, registrerer 
strømmene til og fra de enheder, der har deres interesse 
i områder af det økonomiske territorium, som er belig-
gende uden for det geografiske territorium (b, c„ d, e). 
3) ENS-Reg. anvender kun en del af de transaktioner og 
aggregater, man opererer med i ENS. Det manglende 
statistiske materiale, blandt andet vedrørende interme-
diær anvendelse samt eksport og import af varer og tje-
nesteydelser, gør det vanskeligt at udarbejde koordine-
rede regnskaber for hver branche. 
Definitionerne på transaktionerne og aggregaterne i 
ENS-Reg. på grundlag af ENS er angivet nedenfor. 
II. BEMÆRKNINGER TIL TABELLERNE 
Der anvendes to typer tabeller i denne publikation: 
Tabellerne 1-8: Oversigtstabellerne, som indeholder de 
globale tal. 
Tabellerne9-16: Detailtabeller, hvori tallene er anført ef-
ter branche. 
Oversigtstabeller 
/. Vigtigste økonomiske aggregater 
For befolkningen, den samlede beskæftigelse og 
lønmodtagerne, værditilvæksten, husholdningernes dis-
ponible indkomst og husholdningernes konsum er der 
angivet globale tal og tal set i forhold til befolkningen el-
ler beskæftigelsen. 
2 og 3. Spredningen af bruttoværditilvæksten i markeds-
priser pr. indbygger og pr. beskæftiget 
Tallene udtrykt i nationale valutaer for de enkelte med-
lemsstaters regioner er omregnet til ERE og sammenlig-
nes med fællesskabsgennemsnittet. Indekset viser for­
holdet mellem de regionale tal og fælles­
skabsgennemsnittet, EUR 9 = 100. 
Følgende værdier er anvendt ved omregningen af de na­
tionale valutaer til ERE: 
1 UCE 
DM 3,27644 
FF 5,46775 
LIT 716,46 
HFL 3,42853 
BFR/LFR 47,8009 
UKL 0,502321 
DKR 7,41598 
4. Variationer i bruttoværditilvæksten i markedspriser 
(løbende priser) 
årlige forskydninger og specif ¡citetsindeks over de årlige 
forskydninger i den samlede værditilvækst og pr. bes­
kæftiget i tidsrummet 1970 til 1973. 
Specificitetsindekset (l¡) for regionen (R¡) angiver i et gi­
vet år (t) forholdet mellem tallet for denne region (Δ R,) 
og det tilsvarende nationale tal (Δ N): 
I = A R i t 
' ΔΝ, 
Denne indikator viser forskellene i den samlede produk­
tionsstigning og produktionsstigningen pr. beskæftiget 
i de forskellige regioner i en given periode. 
5, 6, 7, 8 
Disse tabeller viser fordelingen af bruttoværditilvæksten 
i markedspriser efter branchegruppe samt spredningen 
af værditilvæksten pr. beskæftiget for hver branche­
gruppe. 
Branchegruppe defineres 
CLIO RR 17 (bilag I): 
i henhold til NACE­
— landbrug = 01 
— industri = 06 til 53 
— markedsbestemte tjenesteydelser = 58 til 74 
— ikke­markedsbestemte 
tjenesteydelser = 86 
DETAILTABELLER 
9, 11 til 16 
I disse tabeller indgår ENS­Reg.'s økonomiske aggrega­
ter samt den samlede beskæftigelse og det samlede an­
tal lønmodtagere fordelt efter branche defineret i hen­
hold til NACE­CLIO R R 17 (bilag I). 
10 
Lokaliseringskvotient af bruttoværditilvæksten i mar­
kedspriser efter branche. 
Lokaliseringskvotienten er en analysestørrelse, der ho­
vedsagelig er deskriptiv. Den sammenligner strukturen 
branchevis i regionens økonomi med strukturen bran­
chevis i den nationale økonomi og fremhæver de bran­
cher, der kan tænkes at være af særlig betydning i den 
regionale økonomi. 
Lokaliseringskvotienten er beregnet ved, at man divi­
derer hver branches andel i hver region med hver bran­
ches andel i det samlede land: 
qir = 100 χ / 
ΧΤΓ X T N 
hvor Xjr udgør aktiviteten i branchen i i region r. 
χΤι. udgør den samlede aktivitet i region r, 
%N udgør aktiviteten i branchen i på nationalt niveau, 
XTN udgør den samlede aktivitet på nationalt niveau. 
Definition af aggregaterne 
a) Bruttoværditilvæksten i markedspriser efter brancher 
(tabel 1- 70Jsvarerfor hver branche til forskellen mellem 
den faktiske produktionsværdi og værdien af rå- og 
hjælpestoffer. 
I praksis, i regionalt regnskab, skal den anslåede 
bruttoværditilvækst i markedspriser fra de homogene 
produktionsenheder, der er dele af institutionelle enhe-
der, hvis virksomhed strækker sig over adskillige eller 
over det samlede antal regioner, og hvis transaktioner 
fra produktionsregnskabet statistisk set kun behandles 
på nationalt niveau, gennemføres indirekte ved at opde-
le de nationale data på regioner på basis af forskellige 
økonomiske indikatorer, der står til rådighed på regio-
nalt niveau (beskæftigelse, løn- og personaleudgifter). 
Bruttonationalproduktet i markedspriser, som på natio-
nalt niveau svarer til den samlede bruttoværditilvækst i 
markedspriser i brancherne plus importafgifter 
(ENS § 128), kan ikke opstilles på regionalt niveau som 
følge af den statistiske vanskelighed med at opdele im-
portafgifterne regionalt. 
Den samlede bruttoværditilvækst i markedspriser udgør 
altså en repræsentativ mængde for slutresultatet i pro-
duktionsaktiviteten for residerende produktionsenhe-
der. Man skal dog imidlertid bemærke, at importafgif-
terne i Fællesskabet kun udgør ca. 2 % af bruttonatio-
nalproduktet. 
b) Bruttoværditilvæksten i faktorpriser (tabel 11) opnås 
ved at fratrække produktionsafgifterne med fradrag af 
subsidier fra bruttoværditilvæksten i markedsprisen. 
c) Løn-og personaleudgifter, branchevis (tabel 12) omfat-
ter alle faktiske udbetalinger og fordele, som arbejdsgi-
verne har ydet som aflønning af deres funktionærer for 
udført arbejde i det givne tidsrum (ENS § 406): 
— bruttolønninger 
— faktiske bidrag til sociale sikringsordninger fra ar-
bejdsgiveren 
— tilregnede sociale bidrag 
De omfattede lønmodtagere er residerende eller ikke-
residerende lønmodtagere, som aflønnes af residerende 
afbejdsgivere i regionen. 
d) Bruttodriftsresultatet, branchevis (tabel 13) opnås ved 
at fratrække løn- og personaleudgifter fra bruttoværdi-
tilvæksten i faktorpriser. Det omfatter alle andre indtæg-
ter, som er fremkommet ved produktionsprocessen dvs. 
ejerindkomster og driftsherreindkomster såvel som af-
skrivning på fast kapital. (ENS § 130). 
Man må imidlertid understrege, at i den udstrækning 
hvor den regionale værditilvækst skal opstilles indirekte 
ved en fordeling af de nationale data (se. pkt. a) ovenfor), 
hviler et overslag over bruttodriftsresultatet på et sær-
ligt usikkert grundlag : Da den absolutte fejl ved at anslå 
værditilvæksten hovedsagelig kan tilskrives vurderingen 
af bruttodriftsresultatet, kan deraf udledes, at den rela-
tive fejl ved at anslå bruttodriftsresultatet er større end 
den relative fejl ved at anslå værditilvæksten. 
e) Fast bruttoinvestering (tabel 14) udgør værdien af de 
varige goder til ikke-militære formål af en værdi på mere 
end ca. 100 RE og anskaffet af residerende produk-
tionsenheder til anvendelse i et tidsrum på mere end 1 
år i deres produktionsproces såvel som værdien af de 
tjenesteydelser, der er indeholdt i de anskaffede faste 
værdier (ENS § 337). 
Under hensyntagen til vanskeligheden med at vide be-
sked med transportmidlernes regionale placering er dis-
se sædvanligvis tillagt de enheder, som de administra-
tivt er knyttet til (hjemstedsenheder f. eks.). 
Værdiansættelsen af produkterne foregår på basis af 
anskaffelsespriserne før fradrag af moms, som skal fra-
trækkes ved anskaffelse af faste værdier: Momsen fra-
trækkes overalt, for at man kan nå frem til den samlede 
faste bruttoinvestering. 
f) Bruttoindkomsten, som husholdningerne har rådighed 
over (tabel 1), udgør saldoen i husholdningernes ind-
komstregnskab, og er forskellen mellem husholdnin-
gens samlede indtægter (lønindtægter, dividender, ren-
teindtægter, sociale ydelser osv.) og de overførsler 
som husholdningerne udfører (skatter, renteudgifter 
sociale tilskud, osv.). 
I betragtning af de betydelige indkomstoverførsler mel-
lem regionerne danner den indkomst, som husholdnin-
gerne har rådighed over, grundlag for en mere sikker til-
nærmelse af den regionale levestandard end den sam-
lede værditilvækst (se a) ovenfor). 
g) Husholdningernes konsum (tabel 1) udgør værdien af 
vare- og tjenesteydelser, som anvendes til den direkte 
tilfredsstillelse af individuelle behov (ENS § 327); den 
kan opstilles ud fra to synspunkter: 
Residerende husholdningers konsum er karakteristisk for 
forbrugeradfærd blandt regionens residerende hushold-
ninger uden hensyn til forbrugsstedet (regionens økono-
miske territorium eller uden for dette, heri indbefattet 
andre regioners økonomiske territorium). Dette begreb 
kan sammenstilles med den bruttoindkomst, som de re-
siderende husholdninger råder over, for at man nøjere 
kan fastsætte de regionale bestræbelser i henseende til 
forbrug og opsparing. 
Husholdningernes konsum inden for det økonomiske ter-
ritorium omfatter både residerende og ikke-residerende 
husholdningers konsum (turister f. eks.), og hører under 
balancen indkomster-beskæftigelsesmuligheder på 
samme måde som den faste bruttoinvestering. 
På nationalt niveau afviger de residerende husholdnin-
gers konsum og konsumet inden for det økonomiske 
territorium temmelig lidt fra hinanden (under 1 % for 
Fællesskabet) thi, taget under ét, er der for en stor del 
balance mellem de residerende husholdningers konsum 
uden for, og ikke-residerende husholdningers konsum 
inden for det økonmiske territorium : På regionalt niveau 
derimod kan der forekomme store udsving især som 
følge af turisme i visse regioner. 
Man må altså være forsigtig med at sammenligne regio-
nale data, når de er opstillet efter forskellige begreber i 
medlemsstaterne. 
h) Den samlede befolkning (tabel 1) omfatter det sam-
lede antal personer af egen eller fremmed nationalitet, 
som har fast bopæl i landet, selv om disse personer er 
midlertidigt fraværende (ENS § 802). Da data for regio-
nalregnskab bygger på et tidsrum af et år, skal de befol-
kningstal, som de anfører, udgøre gennemsnitsbefolk-
ningen i løbet af året. 
Den samlede beskæftigelse (tabel 1,15) omfatter alle 
personer, der udøver en beskæftigelse, der anses for 
produktiv, hvad enten disse personer er civile eller mili-
tære (ENS § 808). 
Den samlede beskæftigelse branchevis omfatter reside-
rende og ikke-residerende, der arbejder i residerende 
produktionsenheder (begrebet indenlandsk arbejdskraft). 
Ligesom for den samlede befolkning er den samlede 
beskæftigelse, som kan sammenstilles med de regionale 
regnskabsresultater, gennemsnitsbeskæftigelsen i løbet 
af året. 
Lønmodtagere (tabel 1,16) omfatter de personer, som 
arbejder for en offentlig eller privat arbejdsgiver, og som 
modtager en aflønning... (ENS § 815). De pågældende 
lønmodtagere er ligeledes et gennemsnit i løbet af året. 
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Nomenklaturer 
a) Branche-nomeklatur (NACE-CLIO R R 17) 
Branchenomenklaturen på regionalt niveau er en om-
gruppering af branchenomenklaturen fra input-output 
tabeller, som er opstillet på basis af den systematiske 
fortegnelse over de økonomiske aktiviteter i De euro-
pæiske Fællesskaber (NACE-CLIO R 44): Den sondrer 
mellem 17 brancher, hvoraf betegnelsen NACE-
CLIO R R 17 (regional inddeling i 17 brancher - bilag I). 
b) N o me n kla tur o ver in vesteringsgoder (NA CE- CLIO RI 5) 
Omgrupperingen investeringsgoder af brancherne 
(NACE-CLIO R 44) anvendes på regionalt niveau for at 
fordele den faste bruttoinvestering i varetyper: 
områdeenheder, som man opererer med for hvert med-
lemsland: Områdeenhederne på niveau I betegnes som 
»fællesskabsregioner« (EFR). 
Niveau II omfatter alle enheder, hvis størrelse ligger 
umiddelbart under enhederne på niveau I: Områdeen-
hederne på niveau II betegnes som »administrative 
basisenheder« (Uab). 
Fællesskabsregionerne (EFR) er sammensat af en hel 
række administrative basisenheder; i visse tilfælde fal-
der fællesskabsregioner og administrative basisenheder 
sammen. En undtagelse er Bruxelles-regionen i Belgien, 
som er mindre end den administrative basisenhed Bra-
bant. 
NACE-CLIO R I 5 
2 0 + 8 8 
28 
53.1 
53.4 
BETEGNELSE 
Jern-og metalvarer, maskiner og lignende 
Transportmidler 
Boliger 
Bygninger til anden anvendelse, anlægsarbejder 
Af hensyn til de særlige statistiske vanskeligheder son-
drer man dog mellem 4 typer på regionalt niveau frem 
for 5 nationalt (sammenlægning af positionerne 20 og 
88, NACE-CLIO R I 5). 
c) Nomenklatur for de statistiske territoriale enheder 
(NUTS) 
Efter aftale med de øvrige interesserede tjenestegrene 
inden for Kommissionen for De europæske Fællesska-
ber har Eurostat udarbjdet en nomenkaturfor statistiske 
territoriale enheder (NUTS). Denne nomenklatur omfat-
ter de områdeenheder, som / almindelighed ligger til 
grund for de opstillede statistikker, men medtager ikke 
områdeenheder af særlig karakter, hvor specielle eller 
ikke helt dækkende forhold gør sig gældende (som f .eks. 
minedistrikter, zoner med jernbanetrafik, områder med 
koncentration af arbejdskraft...) for hvilke der ligeledes 
udarbejdes visse statistikker. 
Områdeenhederne inden for medlemslandene i Fælles-
skabet klassificeres efter aftagende størrelse og samles 
i indbyrdes forbundne grupper, der hver for sig svarer til 
et særligt niveau. 
Der findes i øjeblikket definition på tre niveauer, hvoraf 
de vigtigste er niveau I og II, for hvilke der er opstillet re-
gionale regnskaber (bilag II). Niveau I omfatter alle større 
Niveau I: Fællesskabsregioner (EFR) 
Siden oprettelsen af De europæiske Fællesskaber har 
Konferencen for Regionaløkonomi følt nødvendigheden 
af» på fælleskabsplan at foretage en gruppering af de 
administrative basisenheder, fremfor alt med henblik på 
en undersøgelse af følgerne af gennemførelsen af Told-
unionen og den økonomiske integration i de områder, 
der i størrelse ligger umiddelbart under de nationale om-
råder« 1) 
Imidlertid har afgrænsningen af disse områder vist sig at 
være vanskelig, og de i dag foreliggende løsninger er 
kun en ufuldstændig opfyldelse af de tilstræbte mål. 
Fællesskabsregionerne følger ikke altid socio-økono-
miske kriterier og har kun i ringe grad udspring i fælles-
skabsmål; for de fleste medlemslandes vedkommende 
svarer de til en opdeling af disse lande i større enheder, 
der skal tjene deres regionale økonomiske politik. 
Fællesskabsområderne omfatter: 
• »Lander« i Forbundsrepublikken Tyskland: »Länder« 
må betragtes som fællesskabsområder til trods for de-
res uensartethed og institutionelle karakter, idet de i 
henhold til Forbundsrepublikken Tysklands forfatning 
danner rammen om gennemførelsen af regionalpolitik-
ken. 
• De såkaldte »Zones detude et d'aménagement du ter-
ritoire (ZEAT) i Frankrig. Disse zoner er fastlagt i fælles-
skab af INSEE (Det franske nationale statistiske Institut) 
og DATAR (Det franske egnsudviklingsdirektorat) og 
1) Dokument fra Konferencen for Regionaløkonomi, bind II EØF, 
Bruxelles 1961. 
»Commissariat du Plan« for at tjene som ramme om de 
indledende undersøgelser for »planen«, herunder sær-
ligt for langtidsprognoser. ZEAT udgør en gruppering af 
regioner med to undtagelser: ZEAT »Nord« og »Paris-
regionen« dækker de pågældende administrative regio-
ner. 
Grupperingen af regionerne er foretaget efter økono-
miske og sociale kriterier og ganske særligt under 
hensyn til den tilknytning, der består mellem de forskel-
lige regioner, og som giver sig udtryk i befolkningsbe-
vægelser og trafikforbindelser (polariseringskriterium). 
• »Fællesskabsregionerne« i Italien. I mangel af en officiel 
opdeling har Kommissionen for De europæiske Fælles-
skaber foretaget en gruppering af »regioni« efter øko-
nomiske og sociale kriterier med det formål at definere 
områder, der ud fra et fællesskabssynspunkt fremtræ-
der så ensartet som muligt. Flere fællesskabsregioner 
falder i øvrigt sammen med de virkelige »regioni« enten 
som følge af deres store betydning (Lombardiet, Emilia-
Romagna, Campanien) eller deres naturlige særpræg 
(Sardinien, Sicilien). 
• »Landsdelen« i Nederlandene. Grupperingen af pro-
vinserne i fem zoner er foretaget på foranledning af Ne-
derlandenes Centraal Plan Bureau. Det er værd at be-
mærke, at provinsen Zeeland, der oprindelig var en del 
af Zuid-Nederland-zonen, for nylig er blevet adskilt fra 
denne for at udgøre zonen Zuid-West-Nederland, hvor 
der udføres særlige forbedrings- og udviklingsprojekter. 
• Belgiens »Regions«. I henhold til forfatningen 
(art. 107, 4 afsnit) omfatter Belgien tre »regioner«: Flan-
dern, Wallonien og Bruxelles, hvis nærmere afgræns-
ning skal fastlægges ved lov. I øjeblikket omfatter den 
flamske region provinserne Flandern, Antwerpen og 
Limburg samt arrondissementerne Leuven og Halle-Vil-
voorde; den wallonske region omfatter provinserne Hai-
naut, Namur, Liège og Luxembourg samt arrondisse-
mentet Nivelles; endelig omfatter Bruxelles-regionen 
udelukkende de 19 kommuner i Stor-Bruxelles. 
• »Standardregionerne« i Det forenede Kongerige. De er 
oprindelig skabt af Central Statistical Office for at lette 
sammenligningen mellem de forskellige regionalstati-
stikker og har siden 1965 svaret til de økonomiske plan-
lægningsregioner, som afstikker kompetenceområdet 
for de økonomiske planlægningsråd. For nylig er der fo-
retaget visse ændringer af standardregionernes græn-
ser som følge af »county-reformen«. Disse ændringer, 
der gælder fra 1.4.1974, har imidlertid ingen indflydelse 
på de oplysninger, der er indeholdt i den foreliggende 
publikation. 
• Danmark, Irland og Storhertugdømmet Luxembourg 
betragtes som fællesskabsregioner. 
Niveau II : Administrative basisenheder (Uab) 
Ifølge den definition, der er givet af Konferencen for Re-
gionaløkonomi ", udgør de administrative basisenheder 
»den ramme på nationalt plan, inden for hvilken med-
lemslandene gennemfører deres regionalpolitik«, og 
benyttes »som basis for at muliggøre såvel den ønske-
lige koordinering af denne politik som en bedre vurde-
ring af udviklingsstadierne«. De administrative basisen-
heder er desuden de territoriale enheder, der tjener som 
udgangspunkt for størstedelen af medlemslandenes re-
gionalstatistikker. 
De administrative basisenheder omfatter: 
• Forbundsrepublikken Tysklands »Regierungsbezirke« 
Disse betragtes som administrative basisenheder, selv 
om de ikke svarer fuldstændigt til ovennævnte defini-
tion, ¡det de udgør den eneste territoriale enhed, der for 
tiden anerkendes i Forbundsrepublikken Tyskland, og 
som i størrelse nærmer sig de administrative basisenhe-
der i de øvrige medlemslande. De arbejder, der er iværk-
sat af Forbundsrepublikken Tyskland inden for rammer-
ne af programmet for territorial infrastruktur, tilstræber 
i øvrigt en opdeling i 37 funktionelle territoriale enheder 
(Gebietseinheiten für das Bundesraumordnungs-
programm), der vil kunne være udgangspunkt for stati-
stikkerne, og som måske bedre end »Regierungsbezir-
ke« ville svare til definitionen på de administrative basi-
senheder. 
• Frankrigs »Regions«. De 21 »circonscriptions d'action 
régionale«, oprettet i 1960 med henblik på gennemfø-
relsen af de regionale planer til økonomisk og social ud-
vikling og infrastrukturering, blev i 1970 til 22, som 
følge af oprettelsen af Korsika som »circonscription 
d'action régionale«. Efter loven af 5. juli 1972 dækker 
udtrykket »région« den i hver »circonscription d'action 
régionale« dannede statsinstitution. 
• Italiens »regioni«. I henhold til forfatningen udgør dis-
se »regioni« hovedopdelingen af Italiens område. 
• Nederlandenes »provindes«. Et særligt forhold fortje-
ner at fremhæves, som er en følge af oprettelsen og ud-
videlsen af de såkaldte »polders«. I den foreliggende pu-
blikation er oplysningerne om »Noord-Oost Polder« og 
»Zuidelijke Usselmeerpolders« sammenfattet med 
oplysningerne om Gelderland-provinsen. 
• Belgiens »provincesIprovindes« 
• Det forenede Kongeriges »Standardregions«. I øjeblik-
ket falder de administrative basisenheder sammen med 
fællesskabsregionerne. Det er indlysende, at denne situ-
ation gør det umuligt at udarbejde regionale analyser for 
Det forenede Kongerige, som kan sammenlignes med 
tilsvarende statistikker fra de øvrige lande, hvor de bliver 
udarbejdet med udgangspunkt i de administrative 
basisenheder. Den størrelsesmæssige virkning er uden 
tvivl med til at tilsløre de fænomener, der kun har ringe 
rummæssig udbredelse. Det burde være muligt at finde 
frem til en bedre sammenlignelighed. 
• For Danmarks vedkommende og i mangel af en al-
mindelig gældende officiel opdeling har Eurostat for 
nemheds skyld og ud fra ønsket om at forelægge Fæl-
lesskabets regionalstatistikker i afbalanceret form, an-
') Dokument fra Konferencen for Regionaløkonomi, bind II EØF, 
Bruxelles 1961. 
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vendt den opdeling af Danmark, der er foreslået med — Øst for Storebælt, eksklusiv Hovedstadsregionen, 
henblik på de statistikker, der omtales i bilag XIII til akt 
vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af ~~ Hovedstadsregionen 
traktaterne. Ved en gruppering af amterne, der udgør De oplysninger, der offentliggøres for de tre zoner, er 
den eneste virkelige administrative inddeling af Dan- således også disponible for amterne. 
mark, defineres følgende tre zoner: 
• Irland og Storhertugdømmet Luxembourg betragtes 
— Vest for Storebælt, ligeledes som administrative basisenheder. 
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BILAG I 
NOMENKLATUR OVER BRANCHER TIL OPSTILLING AF DE ØKONOMISKE AGGREGATER 
PÄ REGIONALT PLAN 
(NACE-CLIO R R 17 : Omgruppering »Regional« af NACE-CLIO (R 44) , i 17 brancher) 
NACE-CLIO 
(R R 17) 
01 
06 
NACE-CLIO 
(R 44) 
01 
03 
05 
07 
09 
11 
Beskrivelse 
VARER 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter 
Energiprodukter 
Stenkul, brunkul, formbrændsel og briketter 
Koks 
Råolie, naturgas, olieprodukter 
Elektricitet, gas, damp og vand 
Malme og produkter af eller med indhold af spaltelige eller berigede stoffer 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
47 
49 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
Malme og metaller undtagen spaltelige eller berigede stoffer 
Ikke-metalliske mineraler og produkter heraf 
Kemiske produkter 
Jern- og metalvarer, maskiner, elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiel 
Jern- og metalvarer, undtagen maskiner og transportmidler 
Landbrugs- og industrimaskiner 
Kontormaskiner, databehandlingmaskiner og -udstyr, finmekaniske og optiske instrumenter 
Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiel 
Transportmidler 
Motorkøretøjer 
Andre transportmidler 
Næringsmidler, drikkevarer og tobaksvarer 
Kød, kødkonserves og andre slagteriprodukter 
Mælk og andre mejeriprodukter 
Andre næringsmidler 
Drikkevarer 
Tobaksvarer 
Tekstilvarer, ladder og fodtøj, beklædning 
Tekstilvarer, beklædning 
Læder, læder- og skindvarer, fodtøj 
Papir og papirvarer, trykkeri- og forlagsprodukter 
Forskellige industriprodukter 
Gummi- og plastikprodukter 
Træ og møbler af træ 
Andre industriprodukter 
Bygge- og anlægsarbejder 
MARKEDSBESTEMTE TJENESTEYDELSER 
Brugte varer, affaldsprodukter og reparation, engros- og detailhandelens samt restauranters og hotellers 
tjenesteydelser 
Brugte varer, affaldsprodukter samt reparation 
Engros- og detailhandelens tjenesteydelser 
Restauranters og hotellers tjenesteydelser 
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NACE-CLIO 
(RR 17) 
60 
69 
74 
86 
NACE-CLIO 
(R 44) 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
8 9 
93 
Beskrivelse 
Transportydelser og telekommunikation 
Indenlandske transportydelser 
Skibs- og luftfartens transportydelser 
Tjenesteydelser i t i lknytning til transport 
Telekommunikation 
Kredit-, finansierings- og forsikringsvirksomheders tjenesteydelser 
Andre markedsbestemte tjenesteydelser 
Forretningsservice 
Udlejningsydelser af fast ejendom 
Markedsbestemte undervisnings- og forskningsydelser 
Markedbestemt sundhedsservice 
Personlige, rekreative, kulturelle og andre markedsbestemte tjenesteydelser, ikke andetsteds nævnt. 
IKKE-MARKEDSBESTEMTE TJENESTEYDELSER 
Almindelige, offentlige tjenesteydelser, undervisnings- og forskningsydelser, sundhedsservice, arbejdsta-
gere i private husholdninger og øvrige tjenesteydelser 
Almindelige, offentlige tjenesteydelser 
Det offentliges og private ikke udbyttegivende institutioners ikke-markedsbestemte undervisinings- og 
forskningsydelser 
Det offentliges og private ikke udbyttegivende institutioners ikke-markedsbestemte sundhedsservice 
Lønmodtagere i private husholdninger og øvrige ikke-markedsbestemte tjenesteydelser 
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BILAG II 
Nomenklatur for de statistiske territoriale enheder (NUTS) 
Lande Niveau I Fællesskabsregioner (EFR) 
Niveau II 
Administrative basisenheder (Uab) 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
IMordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
lle-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
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Lande 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
(GRAND­DUCHÉ) 
Niveau I 
Fællesskabsregioner (EFR) 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Compagnia 
Abruzzi­Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Noord­Nederland 
Oost­Nederland 
West­Nederland 
Zuidwest­Nederland 
Zuid­Nederland 
Vlaams gewest /Région 
flamande 
Régions wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Luxembourg (Grand­Duché) 
Niveau II 
Administrative basisenheder 
Piemonte 
Valle dAos ta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino ­ Al to Adige 
Veneto 
Friuli ­ Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Compania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland ­ Ζ.Y. Polders 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Antwerpen /Anvers 
L imburg/L imbourg 
Oost­Vlaand./Fiandre Orientale 
West­Vlaand./Flandre Occidentale 
Hainaut/ Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur /Namen 
Brabant 
Luxembourg (Grand­Duché) 
(Uab) 
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Lande 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Niveau I 
Fællesskabsregioner 
North 
(EFR) 
Yorkshire & Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Grønland 
Niveau II 
Administrative basienheder (Uab) 
North 
Yorkshire & Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkø-
bing, Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
Grønland 
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Forklarende bemærkninger 
Tabel 1 
Nederlandene; Belgien 
• Husholdningernes og de private institutioners dispo-
nible bruttoindkomst (sektorerne S 80 og S 70 taget 
under ét). 
• Husholdningernes og de private institutioners kon-
sum (sektorerne S 80 og S 70 taget under et). 
Tabellerne 2, 3 og 4 
Ir/and; Danmark 
• Tal som Eurostat skønsmæssigt har anslået på 
grundlag af bruttonationalproduktet i markedspriser. 
Tabellerne 5, 6, 7 og 8 
Frankrig 
• Den regionale fordeling af bruttoværditilvæksten i 
markedspriser for brancherne 60, 69 A og 74 (som ind-
går i branchegruppen »markedsbestemte tjene-
steydelser«) er foretaget på grundlag af det tilsvarende 
totale antal beskæftigede. 
Italien 
• Fra 1973, hvor merværdiafgiften indførtes i Italien, er 
den moms, som er fradragsberettiget ved anskaffelse af 
kapitalgoder, allerede fratrukket i de forskellige bran-
chegrupper. 
Neder/andene 
• Tallene for den samlede regionale beskæftigelse efter 
branchegrupper er værdier, som Eurostat skønsmæs-
sigt har anslået på grundlag af antallet af lønmodtagere 
i de tilsvarende regioner. 
Belgien 
• Ikke-markedsbestemte tjenesteydelser ikke andet-
steds nævnt (ex 93 NACE-CLIO R 44) indgår i bran-
chegruppen »markedsbestemte tjenesteydelser«. 
• Summen af branchegrupperne kan afvige i mindre 
grad fra totalen. Denne afvigelse, der er på under 0,5 %, 
skyldes den statistiske justering, som foretages for at få 
dette tal til at stemme overens med tallene for brutto-
nationalproduktet, som er beregnet ud fra de tre fakto-
rer produktion, indkomst og udgifter. 
Det forenede Kongerige 
• Fra 1973, hvor merværdiafgiften indførtes i Det fore-
nede Kongerige, er den moms, som er fradragsberetti-
get ved anskaffelse af kapitalgoder, allerede fratrukket i 
de forskellige branchegrupper. 
Irland 
• Tal som Eurostat skønsmæssigt har anslået på 
grundlag af bruttoværditilvæksten i faktorpriser efter 
brancher. 
Danmark 
• Tal som Eurostat skønsmæssigt har anslået på 
grundlag af bruttoværditilvæksten i faktorpriser efter 
brancher. 
• Branchegruppen »landbrugs-, skovbrugs- og fiske-
riprodukter« omfatter kun landbrug, ikke gartneri og 
pelsdyravl. 
• Branchegruppen »energi- og industriprodukter; 
bygge- og anlægsarbejder« omfatter ikke underbran-
chen »elektricitet, gas, damp og varmt vand«. 
• Branchegrupperne »markedsbestemte tjenesteydel-
ser« og »ikke-markedsbestemte tjenesteydelser« samt 
de forskellige justeringer er samlet under ét. 
Tabellerne 9, 10, 11, 12 og 13 
Frankrig 
• Den regionale fordeling af bruttoværditilvæksten i 
markedspriser for brancherne »transportydelser og te-
lekommunikation«, »kreditfinansierings- og forsikrings-
virksomheders tjenesteydelser« og »andre markedsbe-
stemte tjenesteydelser« foretages på grundlag af antal-
let af beskæftigede inden for de tilsvarende branche-
grupper. 
Italien 
• I tabellener over værditilvæksten i markedspriser efter 
branche er den moms, som er fradragsberettiget ved 
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anskaffelse af kapitalgoder, allerede fratrukket i de for-
skellige brancher. 
Nederlandene 
• De regionale tal efter branche er tilpasset det nationa-
le regnskabs tal efter branche, udarbejdet i henhold til 
ENS. 
• Kollektive pensionsbidrag (880 mio HFL for alle bran-
cher og regioner) er indkluderet i lønmodtagernes 
lønninger. 
• Underbranchen »finmekaniske og optiske instrumen-
ter« er inkluderet i branchen »forskellige indu-
striprodukter«. 
Belgien 
• De regionale tal efter branche er tilpasset på en sådan 
måde, at summen heraf svarer til nationalregnskabets 
reviderede resultater efter brancher, udarbejdet i hen-
hold til ENS. 
• I tabellerne over værditilvæksten efter branche afvi-
ger summen af brancherne i mindre grad fra totalen. Af-
vigelsen, der er under 0,5 %, skyldes den statistiske ju -
stering, der er foretaget med henblik på at tilpasse tal-
lene til bruttonationalproduktets tal, som er beregnet på 
grundlag af de tre faktorer produktion, indkomst og ud-
gifter. 
• Ikke-markedsbestemte tjenesteydelser, ikke andet-
steds nævnt (ex 93 NACE-CLIO R 44) er inkluderet 
i branchen »andre markedsbestemte tjenesteydelser«. 
Det forenede Kongerige 
• Underbrancherne »brugte varer, affaldsprodukter 
samt reparation« og »restauranters og hotellers tjene-
steydelser« er ikke inkluderet i branchen »brugte varer, 
affaldsprodukter og repartion, engros- og detailhande-
lens samt restauranters og hotellers tjenesteydelser«, 
men indgår i branchen »andre markedsbestemte tjene-
steydelser«. 
• I tabellerne over værditilvæksten i markedspriser er 
den moms, som er fradragsberettiget ved anskaffelse af 
kapitalgoder, allerede fratrukket i de forskellige bran-
cher. 
Ir/and 
• Tal som Eurostat har anslået skønsmæssigt på 
grundlag af bruttoværditi lvæksten i faktorpriser efter 
branche. 
Danmark 
• Tal som Eurostat har anslået skønsmæssigt på 
grundlag af bruttoværditi lvæksten i faktorpriser efter 
branche. 
• Branchen »landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriproduk-
ter« omfatter kun landbrug, ikke gartneri og pelsdyravl. 
• Branchen »energiprodukter« omfatter ikke under-
branchen »elektricitet, gas, damp og vand«. 
• Brancherne 58, 60, 69 A, 74 og 8 6 (markedsbe-
stemte og ikke-markedsbestemte tjenesteydelser) samt 
forskellige justeringer er samlet under et. 
Tabel 14 
Frankrig 
• De disponible tal vedrører faste bruttoinvesteringer i 
produktionsbranchen »energi- og industriprodukter; 
bygge- og anlægsarbejder«, ikke »næringsmidler, drik-
kevarer og tobaksvarer«. 
Det forenede Kongerige 
• Branchegruppen »markedsbestemte tjenesteydel-
ser« omfatter kun branchen »transportydelser og tele-
kommunikation«, ikke »skibsfartens transportydelser«. 
Tabel 15 og 16 
Frankrig 
• Tallene for den samlede beskæftigelse efter branche 
pr. 1 januar fra Union nationale pour l'Emploi dans l'In-
dustrie et le Commerce (UNEDIC) er tilpasset til det na-
tionale regnskabs tal, der er udarbejdet i henhold til ENS. 
• For at fjerne uoverensstemmelserne mellem UNEDIC 
og NACE-CLIO R R 17 er brancherne »kemiske produk-
ter« og »tekstilvarer, læder og fodtøj og beklædning« 
placeret i branchen »forskellige industriprodukter«; 
branchen »brugte varer, affaldsprodukter og reparation, 
engros- og detailhandelen samt restauranters og hotel-
lers tjenesteydelser« placeret i branchen »andre mar-
kedsbestemte tjenesteydelser«. 
Neder/andene 
• Branchern »jern- og metalvarer, maskiner, elektriske 
maskiner og apparater samt elektrisk materiel« og 
»transportmidler« klasseret i branchen »malme og me-
taller undtagen spaltelige eller berigede stoffer«. 
Belgien 
• Ikke-markedsbestemte tjenesteydelser, ikke andet-
steds nævnt (ex 93 NACE-CLIO R 44) er inkluderet i 
branchen »andre markedsbestemte tjenesteydelser«. 
Det forenede Kongerige 
• Underbranchen »brugte varer, affaldsprodukter samt 
reparation« og »restauranters og hotellers tjenesteydel-
ser« er ikke inkluderet i branchen »brugte varer, affalds-
produkter og reparation engros- og detailhandelens 
samt restauranters og hotellers tjenesteydelser, men 
indgår i branchen »andre markedsbestemte tjenestey-
delser«. 
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Einleitung 
Die vorliegende Veröffentlichung bringt die Ergebnisse 
der regionalen Gesamtrechnung für 1970 (1) auf den 
Stand von 1973. Daneben sind in ihr die wichtigsten für 
1971 und 1972 verfügbaren, vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften jedoch nicht ver-
öffentlichten Ergebnisse aufgeführt. 
I. ANWENDUNG DES ESVG AUF REGIONALER 
EBENE 
Die Ergebnisse der regionalen Gesamtrechnung sind 
nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG) (2) erstellt und bilden ein 
Ganzes, für das die Abkürzung ESVG-Reg lautet. Je-
doch liegt es an der Natur der Regionalwirtschaft und an 
der geringeren Verfügbarkeit statistischer Angaben auf 
der regionalen im Vergleich zur einzelstaatlichen Ebene, 
daß sich das ESVG-Reg als vereinfachtes Schema des 
ESVG darstellt. 
1. Das ESVG-Reg verwendet zwei Arten von Einheiten 
und zwei Formen der Untergliederung der Volkswirt-
schaft nach Definitionen des ESVG, gibt ihnen jedoch 
ein abweichendes Maß an Bedeutung: 
• Die Aufteilung nach Produktionsbereichen — in denen 
die homogenen Produktionseinheiten zusammengefaßt 
sind — ist im ESVG-Reg grundlegend, und zwar muß 
sie die Darstellung der technisch-wirtschaftlichen Strö-
me im Produktionsprozeß ermöglichen, die für eine 
räumliche Untergliederung infolge ihrer effektiven Loka-
lisierung am besten geeignet sind. 
• Die Aufteilung nach Sektoren — in denen die institutio-
nellen Einheiten zusammengefaßt sind — ist im ESVG-
Reg nachgeordnet. Infolge der begrifflichen und prakti-
schen Schwierigkeiten, denen sich die regionale Auftei-
lung der Einkommens- und Ausgabenströme sowie der 
Kapitalströme der meisten institutionellen Einheiten ge-
genübersieht, betrifft das ESVG-Reg im gegenwärtigen 
Stadium lediglich den Sektor der privaten Haushalte. 
2. Das Wirtschaftsgebiet der Regionen fällt nicht mit 
dem Wirtschaftsgebiet eines Landes zusammen; dieses 
enthält nämlich nicht nur: 
(1) Regionale Konten — Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen — 
1970 — Eurostat 1976. 
(2) Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
— ESVG — 1970 — Eurostat. 
,,a) das geographische Gebiet, innerhalb dessen die Wa-
ren sich im freien Verkehr befinden" (dieses entspricht 
dem Wirtschaftsgebiet der Regionen), sondern dane-
ben : 
„ b) Zollfreigebiete, Zollfreilager und Fabriken unter Zoll-
aufsicht, 
c) den Luftraum, die Hoheitsgewässer und den Fest-
landssockel unterhalb von internationalen Gewässern, 
über denen das betreffende Land Hoheitsrechte besitzt, 
d) territoriale Exklaven, 
e) Bodenschätze in internationalen Gewässern außer-
halb des zum betreffenden Land gehörenden Festlands-
sockels, die von Einheiten ausgebeutet werden, die in 
dem in den vorstehenden Absätzen abgegrenzten Ge-
biet ansässig sind." (ESVG Ziff. 205). 
Um eine Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen 
der regionalen Gesamtrechnung und der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung zu gewährleisten, müs-
sen daher diejenigen Ströme, die sich auf Einheiten be-
ziehen, deren Interessen in den außerhalb des geogra-
phischen Gebiets (b, c, d, e) liegenden Teilen des Wir t -
schaftsgebiets konzentriert sind, einer „extra regio" zu-
geordnet werden, die zu den das geographische Gebiet 
ausmachenden Regionen hinzukommt. 
3. Das ESVG-Reg erfaßt lediglich einen Teil der Trans-
aktionen und der Gesamtgrößen, die im ESVG unter-
schieden werden. Außerdem wird die Erstellung von 
Konten für ausgewogene Produktionsbereiche durch 
Lücken im statistischen Material, insbesondere bezüg-
lich der Vorleistung sowie der Ausfuhr und Einfuhr von 
Waren und Dienstleistungen erschwert. 
Die Definition der Transaktionen und der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtgrößen des ESVG-Reg werden un-
ter Bezugnahme auf das ESVG an späteren Stelle auf-
geführt. 
II. TABELLENBESCHREIBUNG 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält zwei Arten von 
Tabellen: 
Tabellen 1 bis 8: Zusammenfassende Tabellen, in denen 
Gesamtdaten dargestellt werden; 
Tabellen 9 bis 16: Ausführliche Tabellen, in denen die 
nach Produktionsbereichen untergliederten Daten gelie-
fert werden. 
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Zusammenfassende Tabellen 
/. Wichtigste Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen 
Bevölkerung, Erwerbstätige und beschäftigte Arbeit­
nehmer, Wertschöpfung, verfügbares Einkommen der 
privaten Haushalte, letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte: Angaben insgesamt und bezogen auf die 
Einwohner­ oder Erwerbstätigenzahlen. 
2 und 3. Streuung der Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen, je Einwohner und je Erwerbstätigen 
Die in Einheiten der Landeswährung ausgedrückten Da­
ten der einzelnen Mitgliedstaaten nach Regionen wer­
den in ERE umgerechnet und dem Mittelwert für die Ge­
meinschaft gegenübergestellt. Der Streuungsindex gibt 
das Verhältnis der Regionalangaben zum Mittelwert für 
die Gemeinschaft an, EUR 9 = 100. 
Die nachstehenden Kurse werden zur Umrechnung der 
Einheiten der Landeswährung in ERE verwendet: 
1 UCE 
DM 3,27644 
FF 5,46775 
LIT 716,46 
HFL 3,42853 
BFR/LFR 47,8009 
UKL 0,502321 
DKR 7,41598 
4. Entwicklung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(in jeweiligen Preisen) 
Die jährlichen Änderungsraten sowie der Spezifitäts­
index der jährlichen Änderungsraten der Bruttowert­
schöpfung insgesamt und je Erwerbstätigen, von 1970 
bis 1973. 
Der Spezifitätsindex (l¡) der Region (R¡) wird als das für 
ein bestimmtes Jahr (t) festgestellte Verhältnis der Zah­
lenangabe für die jeweilige Region (Δ R¡) zur entspre­
chenden Zahlenangabe für den Staat (Δ N)definiert,d.h.: 
ARit I, ΔΝ, 
5, 6, 7 und 8. 
Die Tabellen zeigen die Aufteilung der Wertschöpfung 
zu Marktpreisen nach Gruppen von Produktionsberei­
chen sowie die Streuung der Bruttowertschöpfung je 
Erwerbstätigen für die einzelnen Gruppen von Produk­
tionsbereichen. 
Die Gruppen der Produktionsbereiche werden anhand 
der NACE­CLIO R R 17 (Anhang I) definiert: 
= 01 
= 06 bis 53 
= 58 bis 74 
= 86 
Diese Kennziffer verdeutlicht die Wachstumsunter­
schiede des Sozialprodukts insgesamt und der 
Erwerbstätigen in den einzelnen Regionen im Laufe ei­
nes bestimmten Zeitraums. 
— Landwirtschaft 
— Industrie 
— marktbestimmte Dienstleistungen 
— nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen 
Ausführliche Tabellen 
9, 11 bis 16. 
Die Tabellen enthalten die Wirtschaftlichen Gesamtgrö­
ßen des ESVG­Reg sowie die Zahlen der Erwerbs­
tätigen und der beschäftigten Arbeitnehmer in Untertei­
lung nach aufgrund der NACE­CLIO R R 17 (Anhang I) 
definierten Produktionsbereichen. 
10. Lokalisationsquotient der Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen nach Produktionsbereichen 
Der Lokalisationsquotient ist eine Analysengröße 
hauptsächlich beschreibender Art. Er vergleicht die 
Struktur der regionalen Volkswirtschaft nach Produk­
tionsbereichen mit der Struktur der Volkswirtschaft 
nach Produktionsbereichen und hebt die Produktions­
bereiche hervor, die in der regionalen Wirtschaft eine 
besondere Kraft bilden können. 
Der Lokalisationsquotient wird berechnet, indem man 
den Anteil jedes Produktionsbereichs jeder Region 
durch den Anteil jedes Produktionsbereichs im Land 
teilt: 
Λ r\r\ ^ ' r / ^ N 
qir = 100 χ / 
ΧΤΓ X T N 
worin 
X¡r die Tätigkeit des Produktionsbereichs i der Region 
r mißt, 
χΤΓ die gesamte Tätigkeit in der Region r mißt, 
XiM die Tätigkeit des Produktionsbereichs i im inländi­
schen Rahmen mißt, 
χΤΝ die Gesamttätigkeit des Produktionsbereichs i im 
inländischen Rahmen mißt. 
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Definition der Gesamtgrößen 
a) Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Pro-
duktionsbereichen (Tab. 1 bis 10) entspricht für jeden 
Produktionsbereich dem Unterschied zwischen dem 
tatsächlichen Wert seiner Produktion und dem Wert 
seiner Vorleistungen. 
Die Berechnung der Bruttowertschöpfung zu Markt-
preisen in homogenen Produktionseinheiten, Teilen in-
stitutioneller Einheiten, deren Tätigkeit sich auf mehrere 
oder alle Regionen erstreckt und deren Transaktionen 
des Produktionskontos nur auf nationaler Ebene stati-
stisch erfaßt werden, muß in der Praxis in der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung einer Region indirekt 
durchgeführt werden, und zwar durch eine regionale 
Aufgliederung der nationalen Angaben auf der Grundla-
ge der verschiedenen Tätigkeitsindikatoren, die auf re-
gionaler Ebene zur Verfügung stehen (Beschäftigung, 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit). 
Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, das auf na-
tionaler Ebene der Summe der Bruttowertschöpfungen 
zu Marktpreisen zuzüglich der Einfuhrabgaben ent-
spricht (ESVG Ziff. 128), kann wegen der statistischen 
Schwierigkeit, die Einfuhrabgaben regional aufzuglie-
dern, nicht auf regionaler Ebene erstellt werden. 
Die Summe der Bruttowertschöpfungen zu Marktprei-
sen stellt also die repräsentative Gesamtgröße des End-
ergebnisses der Produktionstätigkeit der gebietsan-
sässigen Produktionseinheiten dar. Man muß jedoch 
darauf hinweisen, daß die Einfuhrabgaben für die Ge-
meinschaft nur ungefähr 2 % des Bruttoinlands-
produkts darstellen. 
b) Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach 
Produktionsbereichen (Tab. 11) erhält man, indem man 
von der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen die 
Produktionssteuern minus Subventionen abzieht. 
c) Die Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach 
Produktionsbereichen (Tab. 12) umfassen alle Zahlun-
gen und Leistungen von Arbeitgebern als Entgelt für 
die Arbeitsleistung der von ihnen beschäftigten Arbeit-
nehmer im Laufe eines bestimmten Zeitraums (ESVG 
Ziff. 406): 
— Bruttolöhne und Gehälter, 
— tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber, 
— unterstellte Sozialbeiträge. 
Die hierbei erfaßten Arbeitnehmer sind gebietsansäs-
sige und gebietsfremde Arbeitnehmer, denen von ge-
bietsansässigen Arbeitgebern der Region Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit geleistet werden. 
d) Den Bruttobetriebsüberschuß nach Produktionsberei-
chen (Tab. 13) erhält man, indem man von der Brutto-
wertschöpfung zu Faktorkosten die Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit abzieht. Diese Größe enthält 
alle sonstigen im Produktionsprozeß entstandenen 
Einkommen, d. h. die Einkommen aus Unternehmertä-
tigkeit und Vermögen, sowie die Abschreibungen 
(ESVG Ziff. 130). 
Es ist jedoch zu unterstreichen, daß in dem Maße, 
wie die regionalen Wertschöpfungen durch die Auf-
gliederung der nationalen Angaben (vgl. unter a) wei-
ter oben) indirekt erstellt werden müssen, die Schät-
zung des Bruttobetriebsüberschusses besonders unsi-
cher ist: Da der absolute Schätzfehler der Wert-
schöpfungen im wesentlichen auf die Schätzung des 
Bruttobetriebsüberschusses zurückzuführen ist, ergibt 
sich daraus, daß der relative Schätzfehler des Brutto-
betriebsüberschusses über dem relativen Schätzfehler 
der Wertschöpfungen liegt. 
e) Die Bruttoanlageinvestitionen (Tab. 14) stellen den 
Wert der dauerhaften Güter dar, die für andere als 
militärische Zwecke bestimmt sind, im Wert etwa 
100 RE übersteigen und von gebietsansässigen pro-
duzierenden Einheiten gekauft werden, um für eine 
Zeitdauer, die ein Jahr überschreitet, im Produktions-
prozeß eingesetzt zu werden, sowie den Wert der in 
die erworbenen Anlagegüter eingegangenen Dienstlei-
stungen (ESVG Ziff. 337). 
Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit, die regio-
nale Lokalisierung der Fahrzeuge zu ermitteln, werden 
diese vereinbarungsgemäß den Einheiten zugeordnet, 
mit denen sie verwaltungsmäßig zusammenhängen (z. 
B. Einheiten des Anmeldungsortes). 
Die Bewertung der Produkte geschieht zum Anschaf-
fungspreis vor Abzug der Mehrwertsteuer, die beim 
Kauf von Investitionsgütern abzugsfähig ist: diese 
wird global abgezogen, um die Gesamtgröße Brutto-
anlageinvestitionen zu erhalten. 
f) Das verfügbare Bruttoeinkommen der Haushalte 
(Tab. 1) bildet den Saldo des Einkommensverteilungs-
kontos der Haushalte und stellt die Differenz dar zwi-
schen der Gesamtheit der von den Haushalten bezoge-
nen Einkommen (Einkommen aus unselbständiger 
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Arbeit, Dividenden, Zinsen, soziale Sachleistungen 
usw.) und den von diesen durchgeführten Übertra-
gungen (Steuern, Zinsen, Sozialbeiträge usw.). 
In Anbetracht der Höhe der Einkommensübertragun-
gen zwischen Regionen liefert das verfügbare Ein-
kommen der Haushalte die Grundlage für eine zutref-
fendere Schätzung des regionalen Lebensstandards 
als die Summe der Wertschöpfungen (vgl. unter a) 
weiter oben). 
g) Der letzte Verbrauch der Haushalte (Tab. 1 ) umfaßt 
die Waren- und Dienstleistungen, die zur unmittelba-
ren Befriedigung der individuellen Bedürfnisse dienen 
(ESVG Ziff. 327); er kann in zweifacher Hinsicht fest-
gelegt werden : 
Der letzte Verbrauch der gebietsansässigen Haushalte 
kennzeichnet das Verbraucherverhalten der gebiets-
ansässigen Haushalte der Region, ohne den Ort des 
Verbrauchs zu berücksichtigen (Wirtschaftsgebiet der 
Region und übrige Welt, einschl. des Wirtschaftsge-
biets der anderen Regionen). Dieser Begriff kann dem 
verfügbaren Bruttoeinkommen der gebietsansässigen 
Haushalte gegenübergestellt werden, um die regiona-
len Neigungen zum Verbrauchen und Sparen zu be-
stimmen. 
h) Die Gesamtbevölkerung (Tab. 1) eines Landes um-
faßt alle Personen, Staatsangehörige oder Ausländer, 
die in diesem Land ansässig sind, auch wenn sie vor-
übergehend abwesend sein sollten (ESVG Ziff. 802). 
Da die Angaben der Volkswirtschaftl ichen Gesamt-
rechnung einer Region Jahresergebnisse darstellen, 
müssen die Bevölkerungszahlen, auf die sie bezogen 
werden, Jahresdurchschnitte der Bevölkerung sein. 
Der Begriff der Erwerbstätigen (Tab. 1 und 15) um-
faßt alle Personen, die eine als produktiv angesehene 
Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob es sich um Zivi l-
oder Militärpersonen handelt (ESVG Ziff. 808). 
Die Erwerbstätigen, aufgeteilt nach Produktionsberei-
chen, umfassen alle Gebietsansässigen und Gebiets-
fremden, die bei gebietsansässigen Produktions-
einheiten tätig sind (Inlandskonzept der Erwerbstätigen). 
Wie im Falle der Gesamtbevölkerung sind die 
Erwerbstätigen, die aus den Ergebnissen der regiona-
len Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnung zusam-
mengestellt werden können, die Jahresdurchschnitte 
der Erwerbstätigen. 
Beschäftigte Arbeitnehmer (Tab. 1 und 16) sind alle 
Personen, die für einen öffentlichen oder privaten Ar-
beitgeber arbeiten und ein Entgelt erhalten ... (ESVG 
Ziff. 815). Bei den beschäftigten Arbeitnehmern, die 
in Betracht gezogen werden, handelt es sich ebenfalls 
um den Jahresdurchschnitt der beschäftigten Arbeit-
nehmer. 
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Systematiken 
a) Systematik der Produktionsbereiche (NACE-CLIO R R 
17) 
Die auf regionaler Ebene angewandte Systematik der 
Produktionsbereiche bildet eine Zusammenfassung der 
Systematik der Produktionsbereiche der Input-Output-
Tabellen ; diese wiederum basiert auf der Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaf-
ten (NACE-CLIO 44): Sie unterscheidet 17 Produk-
tionsbereiche, woraus sich das Kürzel NACE-CLIO R 
R 17 ergibt (Regionale Zusammenfassung in 17 Pro-
duktionsbereiche — Anlage). 
b) Systematik der Investitionsgüter (NACE-CLIO R 15) 
Die Zusammenfassung der Produktionsbereiche 
(NACE-CLIO R 44), in denen Investitionsgüter erzeugt 
werden, wird auf regionaler Ebene angewandt, um die 
Bruttoanlageinvestit ionen nach Art der Erzeugnisse 
aufzugliedern: 
NACE-CLIO R 
20 + 88 
28 
53.1 
53.4 
15 Bezeichnung 
Metallerzeugnisse, Maschinen; 
sonstiges 
Fahrzeuge 
Wohnungen 
Sonstige Gebäude; Bauten 
Angesichts besonderer statistischer Schwierigkeiten 
werden jedoch auf regionaler Ebene 4 Arten von Er-
zeugnissen anstelle von 5 auf nationaler Ebene unter-
schieden (Zusammenfassung der Rubriken 20 und 88, 
NACE-CLIO R 15). 
c) Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
Das Eurostat hat im Einvernehmen mit den anderen be-
teiligten Diensten der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften eine Systematik der Gebietseinheiten 
für die Statistik (NUTS) erstellt. In dieser Systematik 
werden die Gebietseinheiten, für welche die Statistiken 
im allgemeinen erstellt werden, übernommen; Gebiets-
einheiten mit spezifischen Merkmalen, die Besonderhei-
ten und Randprobleme aufzeigen (wie z. B. Bergbauge-
biete, Gebiete mit regem Eisenbahnverkehr, Gebiete mit 
hohem Arbeitskräfteaufkommen) und für die ebenfalls 
bestimmte Statistiken erstellt werden, bleiben demnach 
unberücksichtigt. 
Die Gebietseinheiten der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft sind in absteigender Größenordnung in mehrere 
aneinander gegliederte Einheiten eingeteilt, wobei jede 
Einheit eine verschiedene Ebene darstellt. 
Zur Zeit sind drei Ebenen definiert; die wichtigsten Ebe-
nen sind die Ebenen I und II, für welche die Regionalkon-
ten erstellt worden sind (Anlage II). Auf Ebene I sind alle 
für die einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigten grö-
ßeren Gebietseinheiten eingegliedert: die Gebietsein-
heiten der Ebene I werden als „Regionen der Gemein-
schaften" (Régions communautaires: RCE) bezeichnet. 
Auf Ebene II sind alle Einheiten, die größenmäßig unmit-
telbar unter denen der Ebene I liegen, zusammengefaßt : 
die Gebietseinheiten der Ebene II werden als „ Grundver-
waltungseinheiten" (Unités administratives de base: 
Uab) bezeichnet. 
Die Regionen der Gemeinschaften (RCE) umfassen eine 
Anzahl von ungeteilten Grundverwaltungseinheiten; in 
manchen Fällen sind die Regionen der Gemeinschaften 
mit den Verwaltungseinheiten identisch. Eine Ausnah-
me gibt es in Belgien, w o die Region Brüssel (RCE) klei-
ner als die Grundverwaltungseinheit (Uab) Brabant ¡st. 
Ebene I : Regionen der Gemeinschaften (RCE) 
Schon in den Anfängen der EWG hat es die Konferenz 
für Regionalwirtschaft für notwendig erachtet, die 
„Grundverwaltungseinheiten auf Gemeinschaftsebene 
zusammenzufassen, um insbesondere die Folgen der 
Verwirklichung der Zollunion und der Wirtschaftsinte-
gration in Gebieten, die größenmäßig unmittelbar unter 
den nationalen liegen, zu untersuchen" (1). 
Es hat sich aber gezeigt, daß es schwierig ist, diese Ge-
biete abzugrenzen, und die derzeit praktizierten Lösun-
gen entsprechen nur unvol lkommen den angestrebten 
Zielen. Die RCE entsprechen nicht immer den sozio-
ökonomischen Kriterien und sind kaum auf ein Gemein-
schaftsziel ausgerichtet; in den meisten Mitgliedstaaten 
sind sie mit den größeren Unterteilungen, die den Be-
dürfnissen ihrer regionalen Wirtschaftspolit ik entspre-
chen, identisch. 
Die RCE sind: 
• in der Bundesrepublik Deutschland die „Länder". Die 
Länder werden trotz ihrer Verschiedenheit und ihres in-
P) Dokument über die Konferenz für Regionalwirtschaft - Band II, 
EWG. Brüssel 1961. 
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stitutionellen Charakters als RCE betrachtet, denn laut 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bilden sie 
den Rahmen für die Durchführung der Regionalpolitik; 
• in Frankreich die „Zones d'études et d'aménagement 
du territoire" (ZEAT). Die ZEAT sind vom INSEE, vom 
DATAR und vom „Commissariat au Plan" gemeinsam 
festgelegt worden, um als Rahmen für die Vorbereitun-
gen das „Plans" insbesondere für langfristige Projekte, 
zu dienen. Die ZEAT sind Zusammenschlüsse von Re-
gionen mit nur 2 Ausnahmen: die ZEAT „Nord" und 
„Région parisienne" sind mit den Regionen identisch. 
Die Zusammenschlüsse der Regionen wurden nach 
wirtschaftlichen und sozialen Kriterien vorgenommen, 
insbesondere aufgrund der zwischen den einzelnen Re-
gionen bestehenden Verbindungen, wie sie aus den Be-
völkerungsbewegungen und den Verkehrsströmen er-
sichtlich werden (Polarisationskriterium); 
• in Italien die,,Regionen der Gemeinschaften". Soweit 
keine offiziellen Unterteilungen vorgenommen wurden, 
hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
aufgrund wissenschaftlicher und sozialer Kriterien, um 
möglichst gleichartige Gebiete festzulegen und im Hin-
blick auf eine Gemeinschaftsperspektive, eine Zusam-
menfassung der „Regioni" vorgenommen. Mehrere 
RCE sind im übrigen mit den betreffenden „Regioni" 
identisch, entweder wegen ihrer großen Bedeutung 
(Lombardia, Emilia-Romagna, Campania) oder wegen 
ihrer natürlichen Eigenheiten (Sardegna, Sicilia); 
• in den Niederlanden die ,,Landsdelen". Die Gruppie-
rung der Provinzen in fünf Teilgebiete erfolgte auf Initia-
tive des „Centraal Plan Bureau" der Niederlande. Es 
muß darauf hingewiesen werden, daß die Provinz Zee-
land, die ursprünglich zum Teilgebiet „Zuid-Nederland" 
gehörte, vor kurzem davon abgetrennt und zum Teilge-
biet „Zuid-West Nederland" wurde, das Gegenstand 
von besonderen Raumplanungs- und Entwick-
lungsprojekten ist; 
• in Belgien die „Régions". Laut Verfassung (Art. 107 
Abs. 4) ist Belgien in drei Gebiete unterteilt: Flandern 
Wallonien und Brüssel; die Grenzen dieser Gebiete müs-
sen gesetzlich festgelegt werden. Derzeit umfaßt das 
Gebiet Flandern die Provinzen Flandern, Antwerpen und 
Limburg sowie die Regierungsbezirke Löwen und Halle-
Vilvoorde; das Gebiet Wallonien umfaßt die Provinzen 
Hennegau (Hainaut), Namur, Lüttich und Luxemburg so-
wie den Regierungsbezirk Nivelles; das Gebiet Brüssel 
schließlich beschränkt sich auf die 19 Gemeinden von 
Brüssel-Capitale; 
• im Vereinigten Königreich die „Standard regions". 
Diese „Standard regions", die ursprünglich vom „Cen-
tral Statistical Office" geschaffen wurden, um den Ver-
gleich zwischen den einzelnen Regionalstatistiken zu er-
leichtern, stimmen seit 1965 mit den Wirtschaftspla-
nungsgebieten überein, die dem Zuständigkeitsbereich 
der Räte für Wirtschaftsplanung entsprechen. Vor kur-
zem sind die Grenzen der „Standard regions" an einigen 
Stellen geändert worden, um der Reform der „counties" 
Rechnung zu tragen; diese Änderungen, die am 1. April 
1974 in Kraft traten, haben jedoch auf die in dieser Ver-
öffentlichung gemachten Angaben keinen Einfluß; 
• Dänemark, Irland und das Großherzogtum Luxem-
burg werden als RCE betrachtet. 
Ebene II : Grundverwaltungseinheiten (UAB) 
Nach der von der Konferenz für Regionalwirtschaft ge-
gebenen Definition (}) bilden die Uab auf einzelstaatli-
cher Ebene für die Mitgliedstaaten „den Rahmen zur 
Durchführung ihrer Regionalpolitik" und werden „als 
Basis sowohl zur Verwirklichung der wünschenswerten 
Koordinierung dieser Politik wie auch für eine bessere 
Beurteilung der einzelnen Entwicklungsstufen angese-
hen". Die Uab sind im übrigen die Gebietseinheiten, an-
hand deren die meisten Regionalstatistiken der Mit-
gliedstaaten erstellt werden. 
Die Uab sind: 
• in der Bundesrepublik Deutschland die „Regierungs-
bezirke". Diese werden als Uab angesehen, obwohl sie 
nicht genau der vorher angeführten Definition entspre-
chen, da sie für die Bundesrepublik Deutschland die ein-
zige derzeit anerkannte Gebietseinheit darstellen, deren 
Größe derjenigen der Uab der anderen Mitgliedstaaten 
annähernd gleichkommt. Im übrigen haben die in der 
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Raumord-
nungsprogramms durchgeführten Arbeiten eine Auf-
gliederung in 37 Gebietseinheiten für das Bun-
desraumordnungsprogramm zum Ziel; anhand dieser 
Gebietseinheiten könnten Statistiken erstellt werden, 
die der Definition der Uab vielleicht besser entsprächen 
als die „Regierungsbezirke"; 
• in Frankreich die „Régions". Aus den 21 regionalen 
Regierungsbezirken, die 1960 zwecks Durchführung 
der regionalen Pläne für wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung und Raumplanung geschaffen wurden, sind 
1970 durch die Schaffung des regionalen Regierungs-
bezirks Korsika 22 geworden. Seit Inkrafttreten des Ge-
setzes vom 5. Juli 1972 bezeichnet der Begriff „Ré-
gion" die in jedem regionalen Regierungsbezirk ge-
schaffene öffentlich-rechtliche Anstalt; 
• in Italien die „Regioni". Laut Verfassung bilden die 
„Regioni" die grundlegende Aufgliederung des italieni-
schen Hoheitsgebietes; 
• in den Niederlanden die „Provindes". Eine Besonder-
heit, die das Ergebnis der Schaffung und Ausdehnung 
der Polder ¡st, verdient hervorgehoben zu werden: In 
dieser Veröffentlichung sind die Angaben über den 
„Noord-Oost Polder" und die „Zuidelijke Usselmeer-
polders" mit der Provinz Gelderland zusammengefaßt; 
• in Belgien die „Provinces/Provincies"; 
• im Vereinigten Königreich die „Standardregions". Zur 
Zeit sind die Grundverwaltungseinheiten mit den Regio-
C) Dokument über die Konferenz für Regionalwirtschaft - Band II, 
EWG, Brüssel 1961. 
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nen der Gemeinschaft identisch. Infolgedessen ist es of-
fensichtlich nicht möglich, für das Vereinigte Königreich 
Regionalanalysen durchzuführen, die jenen Analysen 
vergleichbar sind, die anhand der auf der Ebene der 
Grundverwaltungseinheiten der anderen Länder erstell-
ten Statistiken durchgeführt werden; die Auswirkung 
der Größe trägt sicherlich dazu bei, die Phänomene, de-
ren räumliche Ausdehnung begrenzt ist, zu verschleiern. 
Es müßte versucht werden, eine bessere Vergleichbar-
keit zu erreichen; 
• für Dänemark hat sich das Statistische Amt in Erman-
gelung einer offiziellen allgemeinen Aufgliederung und 
im Hinblick auf eine praktische und ausgewogene Dar-
stellung der Regionalstatistik der Gemeinschaften für 
eine Aufgliederung Dänemarks entschieden, wie sie für 
statistische Zwecke im Anhang XIII der Rechtsakte über 
die Beitrittsbedingungen und die Anwendung der Ver-
träge vorgeschlagen wird. 
Drei Teilgebiete sind durch die Aufgliederung nach „Am-
ter", welche die einzigen grundlegenden verwaltungs-
mäßigen Untergliederungen Dänemarks darstellen, 
festgelegt; 
— Vest for Storebt (westlich des Großen Belt), 
— Øst for Storebt, ekskl. Hovedstadsregionen (östlich 
des Großen Belt, ohne Großkopenhagen), 
— Hovedstadsregionen (Großkopenhagen). 
Die für die drei Teilgebiete veröffentlichten Daten sind 
demnach für „Amter" verfügbar; 
• Irland und das Großherzogtum Luxemburg werden 
ebenfalls als Grundverwaltungseinheiten (Uab) betrach-
tet. 
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ANLAGE I 
SYSTEMATIK DER PRODUKTIONSBEREICHE ZUR ERSTELLUNG DER VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN, 
GESAMTGRÖSSEN AUF REGIONALER EBENE 
(NACE-CLIO R R 17: Regionale Zusammenfassung der NACE-CLIO (R 44) in 17 Produktionsbereichen) 
NACE-CLIO 
(RR 17) 
NACE-CLIO 
(R 44) Bezeichnung 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
60 
01 
03 
05 
07 
09 
1 1 
13 
15 
17 
I9 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
47 
¿9 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
WAREN 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
Energie und Wasser 
Steinkohle, Braunkohle und Briketts 
Koks 
Erdöl, Erdgas, IVlineralölerzeugnisse 
Elektrizität, Gas, Dampf, Warmwasser 
Erze und Produkte der Umwandlung von spaltbaren bruttoffhalt igen Materialien 
Erze und Metalle (ohne spaltbare und bruttoffhaltige Erze) 
Nichtenergetische Mineralien (ohne Erze, Torf, be- u. verarbeitete Steine und Erden, Glas u. Glaswaren) 
Chemische Erzeugnisse 
Metallerzeugnisse : Maschinen; elektrotechnische Erzeugnisse 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinenbauerzeugnisse u. Fahrzeuge) 
Maschinenbauerzeugnisse 
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, feinmechanische und optische Erzeug-
nisse 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Transportmittel 
Kraftwagen und deren Einzelteile 
Fahrzeuge (ohne Kraftwagen) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Fleisch und Fleischwaren 
Milch und Milcherzeugnisse 
Sonstige Nahrungsmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilien, Bekleidung, Leder und Lederwaren, Schuhe 
Textilien, Bekleidung 
Leder, Lederwaren (ohne Schuhe), Schuhe 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagserzeugnisse 
Erzeugnisse verschiedener Industriezweige 
Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
Bearbeitetes Holz, Holzwaren, Holzmöbel 
Sonstige Erzeugnisse des verarbeitenden Gewerbes 
Hoch- und Tiefbau 
MARKTBESTIMMTE DIENSTLEISTUNGEN 
Leistungen des Handels, des Gaststätten- und Beherbergungswesens 
Rückgewinnung und Reparaturen 
Leistungen des Handels 
Leistungen des Gaststätten- und Beherbergungswesens 
Leistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
Leistungen des Binnenverkehrs 
Leistungen der Seeschiffahrt und der Luftfahrt 
2 8 
NACE-CLIO 
(R R 17) 
69 
74 
86 
NACE-CLIO 
(R 44) 
65 
6 7 
6 9 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
8 9 
9 3 
Bezeichnung 
Mit dem Verkehr verbundene Leistungen 
Leistungen der Nachrichtenübermitt lung 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
Dienstleistungen für die Unternehmen 
Vermietungen von eigenen Grundstücken und Gebäuden 
Marktbest immte Dienstleistungen des Unterrichtswesens und der Forschung 
Marktbest immte Dienstleistungen des Gesundheitswesens 
Dienstleistungen zur Unterhaltung und andere kulturelle Dienstleistungen, persönliche Dienstleistun-
gen, andere marktbest immte Dienstleistungen a.n.g. 
NICHTMARKTBESTIMMTE DIENSTLEISTUNGEN 
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung; Dienstleistungen des Unterrichtswesens und der For-
schung; 
Dienstleistungen des Gesundheitswesens; häusliche Dienste und andere 
Dienstleistungen der öffentl ichen Verwal tung des Staates 
Nichtmarktbest immte Dienstleistungen des Unterrichtswesens und der Forschung des Staates und der 
privaten Organisationen 
Nichtmarktbest immte Dienstleistungen des Gesundheitswesens des Staates und der privaten Organi-
sationen 
Häusliche Dienste und andere nichtmarktbest immte Dienstleistungen a.n.g. 
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ANLAGE II 
Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (IMUTS) 
Land 
Ebene 1 
(RCE) 
Regionen der Gemeinschaft 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
IMordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Ebene II 
(Uab) 
Grundverwaltungseinheiten 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köl 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
l le-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc - Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-dAzur 
Corse 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
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Land 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Ebene I 
(RCE) 
Regionen der Gemeinschaft 
Nord Ouest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Vlaams gewest /Région 
flamande 
Région wal lone/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Ebene II 
(Uab) 
Grund Verwaltungseinheiten 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - A l to Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland - Z.Y. Polders 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Antwerpen /Anvers 
L imburg /L imbourg 
Oost-Vlaanderen/Flandre orientale 
West-Vlaanderen/Flandre occidentale 
Hainaut /Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur /Namen 
Brabant 
Luxembourg (Grand-Duché) 
(GRAND-DUCHE) 
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Land 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Ebene I 
(RCE) 
Regionen der Gemeinschaft 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Grönland 
Ebene II 
(Uab) 
G rund Verwaltungseinheiten 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Hovedstadsregionen (Københavns Et Frederiksberg kommu-
ne, Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkø-
bing. Aarhus, Viborg &- Nordjyllands amtskommune) 
Grønland 
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Erläuterungen 
Tabelle 1 
Niederlande; Belgien 
• Verfügbares Bruttoeinkommen der privaten Haushal-
te und der privaten Organisationen (Zusammenfassung 
der Sektoren S 80 and S 70). 
• Letzter Verbrauch der privaten Haushalte und der pri-
vaten Organisationen (Zusammenfassung der Sektoren 
S 80 und S 70). 
Tabellen 2 , 3 und 4 
Irland; Dänemark 
• Schätzung des Eurostat aufgrund des Bruttoin-
landsprodukts zu Marktpreisen. 
Tabellen 5, 6, 7 und 8 
Frankreich 
• Die regionale Unterteilung der Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen für die (in der Gruppe von Produktions-
bereichen „Marktbest immte Dienstleistungen" enthal-
tenen) Produktionsbereiche 60, 69 A und 74 wurde auf-
grund der entsprechenden Gesamtbeschäftigtenzahl 
vorgenommen. 
Italien 
• Die bei Käufen von Anlagegütern abzugsfähige Mehr-
wertsteuer wird von 1973 an — dem Jahr ihrer Einfüh-
rung in Italien — auf der Stufe der Gruppen von Produk-
tionsbereichen abgezogen. 
Niederlande 
• Eurostat-Schätzung der regionalen Erwerbstät i-
genzahlen nach Gruppen von Produktionsbereichen 
aufgrund der entsprechenden Zahl beschäftigter Ar-
beitnehmer. 
Belgien 
• Die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen a.n.g. (ex 
93 NACE-CLIO R 44) sind in der Gruppe von Produk-
tionsbereichen „Marktbest immte Dienstleistungen" 
enthalten. 
• Die Summe der Gruppen von Produktionsbereichen 
kann geringfügig vom Gesamtwert abweichen : die Dif-
ferenz, die weniger als 0 ,5% beträgt, ergibt sich aus der 
statistischen Anpassung, die vorgenommen wurde, um 
auf Landesebene die Zahlen des unter den drei Ge-
sichtspunkten (Produktion, Einkommen, Ausgaben) be-
rechneten Bruttoinlandsprodukts zur Deckung zu brin-
gen. 
Vereinigtes Königreich 
• Von 1973 — dem Termin ihrer Einführung im Verei-
nigten Königreich — an wird die bei Käufen von Anlage-
gütern abzugsfähige Mehrwertsteuer auf der Stufe der 
Gruppen von Produktionsbereichen abgezogen. 
Irland 
• Schätzung des Eurostat auf der Grundlage der Brut-
towertschöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbe-
reichen. 
Dänemark 
• Schätzung des Eurostat aufgrund der Brut tower t -
schöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen. 
• Die Gruppe von Produktionsbereichen „Erzeugnisse 
der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fische-
rei" enthält nur die Landwirtschaft ohne Gartenbau und 
Pelztierzucht. 
• Die Gruppe von Produktionsbereichen „Energie und 
Wasser; Erzeugnisse der Industrie; Hoch- und Tiefbau" 
enthält nicht den Teilbereich „Elektrizität, Gas, Dampf, 
Warmwasser" . 
• Die Gruppen von Produktionsbereichen „Mark tbe-
st immte Dienstleistungen" und „Nichtmarktbest immte 
Dienstleistungen" sind einschließlich der verschiedenen 
Anpassungen in einer Rubrik zusammengefaßt. 
Tabellen 9, 10, 1 1 , 12 und 13 
Frankreich 
• Die regionale Untergliederung der Brut towertschöp-
fung zu Marktpreisen für die Bereiche „ Leistungen des 
Verkehrs und der Nachrichtenübermitt lung", „Dienstlei-
stungen des Kreditwesens und des Versicherungsge-
werbes" und „Sonst ige marktbest immte Dienstleistun-
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gen" erfolgt aufgrund der entsprechenden Beschäftig-
tenzahlen. 
Italien 
• In den Tabellen über den Bruttoproduktionswert zu 
Marktpreisen nach Produktionsbereichen wird die bei 
Käufen von Anlagegütern abzugsfähige Mehrwertsteu-
er bereits auf der Stufe der einzelnen Produktionsberei-
che abgezogen. 
Niederlande 
• Die regionalen Angaben nach Produktionsbereichen 
wurden in der Weise berichtigt, daß sie in der Summe 
den nach dem ESVG erstellten revidierten Ergebnissen 
der Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen nach 
Produktionsbereichen entsprechen. 
• Die Kollektivrentenbeiträge (880 Mio H FL für alle Pro-
duktionsbereiche und Regionen insgesamt) sind im Ein-
kommen aus unselbständiger Arbeit enthalten. 
• Der Produktionsteilbereich „Feinmechanische und 
optische Erzeugnisse" ist im Produktionsbereich „ S o n -
stige Erzeugnisse des verarbeitenden Gewerbes" 
enthalten. 
Belgien 
• Die regionalen Daten nach Produktionsbereichen 
wurden in der Weise korrigiert, daß sie in der Summe 
den revidierten Ergebnissen der Volkswirtschaft l ichen 
Gesamtrechnungen nach Produktionsbereichen auf-
grund des ESVG entsprechen. 
• In den Tabellen über die Wertschöpfung nach Pro-
duktionsbereichen weicht die Summe geringfügig vom 
Gesamtwert ab: der (weniger als 0,5 % betragende) 
Unterschied entspricht der statistischen Anpassung, die 
zu dem Zweck vorgenommen wurde, im Inlandsrahmen 
die Zahlen des nach drei Gesichtspunkten (Produktion, 
Einkommen, Verbrauch) berechneten Bruttoinlandspro-
dukt zur Deckung zu bringen. 
• Die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen a.n.g. (ex 
93 NACE-CLIO R 44) sind in dem Produktionsbereich 
„Andere marktbestimmte Dienstleistungen" enthalten. 
Vereinigtes Königreich 
• Die Produktionsteilbereiche „Rückgewinnung und 
Reparaturen" und „Leistungen des Gaststätten- und 
Beherbergungswesens" sind nicht in dem Produktions-
bereich "Leistungen des Handels, des Gaststätten- und 
Beherbergungswesens" enthalten, sondern wurden 
dem Produktionsbereich „Andere marktbest immte 
Dienstleistungen" zugeordnet. 
• In den Tabellen über die Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen wird die bei Käufen von Anlagegütern ab-
zugsfähige Mehrwertsteuer auf der Stufe der einzelnen 
Produktionsbereiche abgezogen. 
Irland 
• Schätzung des Eurostat aufgrund der Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen 
Dänemark 
• Schätzung des Eurostat aufgrund der Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen 
• Der Produktionsbereich „Erzeugnisse der Landwirt-
schaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei" enthält le-
diglich die Landwirtschaft ohne Gartenbau und ohne 
Pelztierzucht. 
• Der Produktionsbereich „Energie und Wasser" ent-
hält den Produktionsteilbereich „Elektrizität, Gas, 
Dampf, Wasser". 
• Die Produktionsbereiche 58, 60, 6 9 A, 74 und 86 
(marktbestimmte und nichtmarktbestimmte Dienstlei-
stungen) sowie die einzelnen Anpassungen sind in ein 
und derselben Rubrik zusammengefaßt. 
Tabelle 14 
Frankreich 
• Angaben liegen für die Bruttoanlageinvestitionen der 
Gruppe von Produktionsbereichen „Energie und Was-
ser, Industrieerzeugnisse, Hoch- und Tiefbau" mit Aus-
nahme des Produktionsbereichs „Nahrungs- und Ge-
nußmittel" vor. 
Vereinigtes Königreich 
• Die Gruppe von Produktionsbereichen „Mark tbe-
st immte Dienstleistungen" enthält lediglich den Produk-
tionsbereich „Leistungen des Verkehrs und der Nach-
richtenübermitt lung" (ohne „Leistungen der Seeschiff-
fahrt") . 
Tabellen 15 und 16 
Frankreich 
• Die von der „Union nationale pour l'Emploi dans l'In-
dustrie et le Commerce" (UNEDIC) nach Produktionsbe-
reichen zum 1. Januar 1970 gelieferten Angaben sind 
den gemäß der ESVG erstellten Angaben der Volkswir t -
schaftlichen Gesamtrechnung angepaßt worden. 
• Um die Abweichungen zwischen der Systematik der 
UNEDIC und der NACE-CLIO R R 17 zu beseitigen, 
werden die Produktionsbereiche „Chemische Erzeug-
nisse" und „Textil ien, Leder, Schuhe und Bekleidung" 
zusammengefaßt mit dem Produktionsbereich „Er-
zeugnisseverschiedener Industriezweige"; der Produk-
tionsbereich „Rückgewinnung und Reparaturen, Lei-
stungen des Handels, Leistungen des Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbes" wird mit dem Produktions-
bereich „Sonst ige marktbest immte Dienstleistungen" 
zusammengefaßt. 
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Niederlande Vereinigtes Königreich 
• Die Produktionsbereiche „Metallerzeugnisse; Ma- · Die Produktionsteilbereiche „Rückgewinnung und 
schinen, elektrotechnische Erzeugnisse und Fahrzeuge" Reparaturen" und „Leistungen des Gaststätten- und 
sind mit dem Produktionsbereich „Erze und Metalle" Beherbergungswesens" sind im Produktionsbereich 
zusammengefaßt. „Leistungen des Handels, des Gaststätten- und Beher-
bergungswesens" nicht enthalten, sondern dem Pro-
Belgien duktionsbereich „Andere marktbestimmte Dienstlei-
• Die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen a.n.g. (ex 
93 NACE-CLIO R 44)sind im Produktionsbereich „An-
dere marktbestimmte Dienstleistungen" enthalten. 
stungen" zugeordnet. 
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Introduction 
This document is an updating for 1973 of the regional 
accounting results previously published for 1970(1). In 
addition it includes the main results now available for 
1971 and 1972 but not previously published by the 
Statistical Office of the European Communities. 
I. APPLICATION OF THE ESA AT REGIONAL LEVEL 
The results of regional accounting are compiled accord-
ing to the European System of Integrated Economic Ac-
counts (ESA)(2) and are denoted by the abbreviation 
ESA-Reg. Nevertheless, given the nature of regional 
economies and as fewer statistical data are available at 
regional than at national level, the ESA-Reg has the ap-
pearance of a simplified version of the ESA. 
( 1 ) The ESA-Reg uses the two types of unit and the two 
methods of division of the economy defined in the ESA 
but does not attribute the same importance to them. 
• Division into branches—which comprise the homo-
geneous production units—is essential in the ESA-Reg. 
In fact it makes it possible to set out the technico-econ-
omic flows of the production process which, because of 
their concrete localization, are most suitable to spatial 
division. 
• Division into sectors—which comprise the institutional 
units—is of secondary importance in the ESA-Reg. Be-
cause of the conceptual and practical difficulties in-
volved in any attempt to regionalize income and ex-
penditure flows as well as financial flows for the major-
ity of institutional units, the ESA-Reg deals at present 
only with the household sector. 
(2) The economic territory of the regions is not coter-
minous with the national economic territory; in fact, 
the latter consists of 
(a) The geographic territory within which goods circu-
late freely (which corresponds to the economic territory 
of the regions). 
(b) Any free zones, including bonded warehouses and 
factories under customs control. 
(c) The national airspace, territorial waters and the con-
tinental shelf lying in international waters, over which 
the country enjoys exclusive rights. 
I1) Regional accounts - Economic aggregates - 1970/1976 -
Eurostat. 
(2) European system of integrated accounts (ESA) - 1970 - Eurostat. 
(d) Territorial enclaves. 
(e) Deposits of oil, natural gas, etc in international wa-
ters outside the continental shelf of the country, worked 
by units resident in the territory as it is defined in the pre-
ceding subparagraphs (ESA § 205). 
In order to ensure that the results of the regional 
accounts are compatible with those of the national 
accounts it is therefore necessary to allocate to an ' ex-
tra region', which is added to the regions making up the 
geographical territory, the flows pertaining to those 
units that have their centre of interest in the parts of the 
economic territory situated outside the geographical 
territory (b, c, d, e). 
(3) The ESA-Reg only includes a part of the operations 
and aggregates defined by the ESA. In addition the gaps 
in available statistical information, in particular as re-
gards intermediate consumption and exports and im-
ports of goods and services, make it difficult to work out 
balanced accounts by branches. 
The definition of the operations and aggregates of the 
ESA-Reg, with reference to the ESA, are provided later. 
II. DESCRIPTION OF TABLES 
Two kinds of tables are included in this document: 
Tables 1-8: Summary tables which give overall data; 
Tables 9-16: Detailed tables which provide data broken 
down by branch. 
Summary tables 
1. Principal economic aggregates 
Population, total employed population and wage and 
salary earners, added value, disposable income of 
households, final consumption of households: overall 
data and data related to population or employed pop-
ulation. 
2 and 3. Dispersion of gross added value at market prices 
per inhabitant and per employed person 
Data relating to the regions of each Member State, 
expressed in national currency, are converted into 
EUA and compared with the Community average. 
The dispersion index indicates the relationship 
between the regional data and the Community average, 
EUR 9 = 100. 
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The following rates are used for conversion of national 
currencies into EUA: 
1 EUA 
DM 3.27644 
FF 5.46775 
LIT 716.46 
HFL 3.42853 
BFR/LFR 47.8009 
UKL 0.502321 
DKR 7.41598 
4. Trend of gross added value at market prices (current 
prices) 
Annual variations and index of specificity of annual var­
iations of the overall added value per employed person, 
from 1970 to 1973. 
The index of specificity (I,) of the region (R¡) is defined by 
the ratio for a given year (t) of the datum relating to this 
region (AR¡) to the corresponding datum of the country 
(ΔΝ) i.e.: 
I¡ 
ARit 
ΔΝ7 
This indicator shows the disparities in growth of the 
overall product per employed person in the different re­
gions during the same period. 
5, 6, 7, 8 
These tables give the division of added value at market 
prices by groups of branches, as well as the dispersion 
of the added value per employed person for each of the 
groups of branches. 
The groups of branches are defined by reference tc 
NACE­CLIO RR 17 (Annex I): 
— Agriculture = 01 
— Industry = 06 to 52 
— Market services = 58 to l l 
— Non­market services = 86 
DETAILED TABLES 
9, 11 to 16 
These tables set out the economic aggregates of the 
ESA­Reg, as well as total employed population anc 
wage and salary earners, broken down into branches 
defined by reference to NACE­CLIO RR 17 (Annex I). 
10 
Localization quotient of gross added value at markel 
prices by branches. 
The localization quotient is an analytical quantity of es­
sentially descriptive nature. It compares the structure bv 
branches of the regional economy with the structure by 
branches of the national economy and singles out those 
branches likely to play a particular role in the regiona1 
economy. 
The localization quotient is calculated by dividing the 
share of each branch in each region by the share of each 
branch in the country: 
Λ r\r\ ^ ¡ r / ^ ¡N 
qir = 100 χ / ­
ΖΤΓ X T N 
where χ,Γ measures the activity of the branch i in the 
region r 
χΤΓ measures the total activity in region r 
χ,Ν measures the activity of the branch i at national 
level. 
χΤΝ measures the total activity at national level. 
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Definition of aggregates 
(a) Gross added value at market prices by branches 
(Tables 1 to 10) corresponds to the difference between 
each branch's actual production value and the value of 
its intermediate consumption. 
In practice, in regional accounting the evaluation of the 
gross added value at market prices of units of homo-
geneous production, parts of institutional units whose 
activity extends over several or all the regions and 
whose production account operations are recorded sta-
tistically at national level only, must be carried out indi-
rectly by regionalizing the national data on the basis of 
various activity indicators available at regional level (em-
ployment, compensation of employees). 
The gross domestic product at market prices, which 
corresponds at national level to the sum of gross added 
value at market prices for all the different branches plus 
taxes linked to imports (ESA § 128), cannot be esta-
blished at regional level due to the statistical difficulty of 
a regional breakdown of the taxes linked to imports. 
The sum of the gross added values at market prices 
therefore constitutes the aggregate representative of 
the final result of the production activity of the resident 
producer units. It should, however, be noticed that taxes 
linked to imports represent only about 2% of the gross 
domestic product in the Community. 
(b) Gross added value at factor cost, by branches 
(Table 11) is obtained by deducting from gross added 
value at market prices taxes linked to production less 
operating subsidies. 
(c) Compensation of employees, by branches (Table 12) 
includes all payments in cash and in kind made by em-
ployers in remuneration for the work done by their em-
ployees during the relevant period (ESA § 406): 
— gross wages and salaries 
— employers' actual social contributions 
— imputed social contributions. 
The employees taken into account are the resident and 
non-resident employees remunerated by employers 
residing in the region. 
(d) Gross operating surplus by branches (Table 13) is ob-
tained by deducting from the gross added values at fac-
tor cost the compensation of employees. It includes all 
other income generated in the course of production, i.e. 
property and entrepreneurial income as well as con-
sumption of fixed capital (ESA § 130). 
It should, however, be stressed that where the regional 
added values must be established indirectly by breaking 
down the national data (see (a) above), the estimate of 
the gross operating surplus is particularly uncertain; 
since the absolute estimating error of the added values 
is basically due to the estimate of the gross operating 
surplus, the relative estimating error of the gross operat-
ing surplus is greater than the relative estimating error 
of the added values. 
(e) Gross fixed capital formation (Table 14) represents the 
value of durable goods intended for non-military pur-
poses, each of more than about 100 units of account in 
value, which are acquired by resident producer units and 
are meant to be used for a period of more than one year 
in their process of production, including the value of any 
services embodied in the fixed capital goods acquired 
(ESA §337). 
Owing to the difficulty of determining their regional lo-
cation, means of transport are by convention attributed 
to the units to which they are administratively attached 
(units of the place of registration, for example). 
The products are evaluated at purchase prices before 
subtracting the VAT deductible on purchases of fixed 
capital goods : VAT is deducted on an overall basis in or-
der to obtain the aggregate gross fixed capital forma-
tion. 
(f) Gross disposable income of households (Table 1) is the 
balance of the distribution of income account of house-
holds and represents the difference between overall in-
come received by households (compensation of em-
ployees, dividends, interest, social security benefits, etc.) 
and the transfers made by them (taxes, interest, social 
security contributions, etc.). 
Given the size of inter-regional income transfers, the 
disposable income of households provides the basis for 
a comparison of regional living standards which is more 
pertinent than the sum of the added values (see (a) 
above). 
(g) Final consumption of households (Table 1) represents 
the value of the goods and services used for the direct 
satisfaction of individual wants (ESA § 327); 
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The final consumption of resident households charac-
terizes the behaviour of household consumers resident 
in the region, wi thout taking account of the place of 
consumption (economic territory of the region and rest 
of the wor ld including the economic territory of other 
regions). This concept can be compared wi th that of 
gross disposable income of resident households in or-
der to determine the regional propensities to consume 
and save. 
(h) The total population (Table 1 ) consists of all persons, 
national or foreign, who are permanently settled in the 
country, even if they are temporarily absent f rom it 
(ESA § 802). Since regional accounting data are the re-
sults of an annual period, the population figures to 
which they relate must necessarily represent the average 
population during the year. 
The occupied population (Tables 1 and 15) covers all 
persons engaged in some activity considered to be pro-
ductive, whether these persons are civilians or militar\ 
personnel (ESA § 808). 
The occupied population by branches includes both the 
residents and the non-residents who work for residem 
producer units (concept ofthe domestic occupied popula-
tion). 
Like the total population, the occupied population, 
which can be compared wi th the results of regional ac-
counting, is the average occupied population during the 
year. 
Wage and salary earners (Tables 1 and 16) consist of per-
sons who work for an employer, whether public or pri-
vate, and who receive compensation in the fo rm ol 
wages, salaries, fees, gratuities, payment by results or 
payment in kind (ESA § 81 5). The number of wage anc 
salary earners taken into consideration is alsoan average 
figure for the year. 
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Nomenclatures 
(a) Nomenclature of branches (NACE-CLIO RR 17) 
The nomenclature of branches applied at regional levei 
is a regrouping of the nomenclature of branches of the 
input-output tables, which is itself based on the General 
Industrial Classification of Economic Activities within 
the European Communit ies(NACE-CLIO R 44): it distin-
guishes 17 branches, whence the symbol NACE-
CLIO RR 17 (regional regrouping into 17 branches - An -
nex 1). 
(b) Nomenclature of investment goods (NACE-
CLIO R 15) 
The branches producing investment goods (NACE-
CLIO R 44) are also regrouped at regional level in order 
to break down gross fixed capital formation by type of 
product: 
NACE-CLIO R 
20 + 88 
28 
53.1 
53.4 
15 Heading 
Metal products and machinery; others 
Transport equipment 
Construction of dwellings 
Non-residential buildings and civil engineering 
works 
However, owing to certain statistical difficulties, four 
types of product are distinguished at regional level in-
stead of five at national level (regrouping of headings 20 
and 88, NACE-CLIO R 15). 
(c) Nomenclature of territorial units (NUTS) 
Wi th the agreement of the other Commission depart-
ments concerned, Eurostat has established a nomencla-
ture of territorial units for statistics (N UTS). This nomen-
clature lists the total units to which statistics generally 
relate; it therefore excludes territorial units of a specific 
nature having particular characteristics (e.g. mining ar-
eas, zones wi th a high percentage of railway traffic, la-
bour-intensive areas, etc.) and for which certain statis-
tics are also drawn up. 
The territorial units of the Member States of the Com-
munity are classified in decreasing size order in several 
inter-related sets; each set represents a different level. 
Three levels are currently defined, the principal levels 
being Levels 1 and 2, for which regional accounts are 
established (Annex 2). Level 1 consists of the largest ter-
ritorial units taken into consideration for each Member 
State: Level 1 territorial units are called 'Community re-
gions' (RCE). 
Level 2 consists of the set of units next largest in size to 
those of Level 1 : Level 2 territorial units are called 'Basic 
administrative units' (Uab). 
The Community regions (RCE) consist of a whole num-
ber of basic administrative units: in some cases, Com-
munity regions and administrative units coincide. By 
way of exception, the Brussels region (RCE) of Belgium 
is smaller than the Uab of Brabant. 
1. Community regions (RCE) 
From the start of the EEC, the Conference on Regional 
Economies felt the need to 'regroup at Community level 
the basic administrative units, in order especially to stu-
dy the consequences of the creation of the customs 
union and of economic integration on areas ranking next 
in size to national territories'. (1) 
However, the delimitation of these areas proved difficult 
and the solutions applied today do not adequately ref-
lect the objectives pursued. The RCE do not always 
obey socio-economic criteria and they are hardly in line 
w i th the Community a im; for most of the member 
countries they correspond to major subdivisions of 
these countries for the needs of their economic regional 
policy. 
The RCE are: 
• the Länder in the Federal Republic of Germany: the 
Länder must be taken as RCE despite their hetero-
geneity and their institutional character, since, under the 
terms of the constitution of the Federal Republic of Ger-
many, they are the f ramework within which regional 
policy is implemented; 
• the 'Zones d'étude et d'aménagement du territoire' 
(ZEAT) in France : the ZEAT have been defined jointly by 
the INSEE, the DATAR and the Commissariat au Plan in 
order to provide a framework for the preparatory stu-
dies of the Plan, and especially for long-term forecasts. 
The ZEAT regroup regions, wi th t w o exceptions: ZEAT 
'Nord ' and the 'Région parisienne' coincide w i th the re-
gions. 
I1) Document of the Conference on Regional Economies, Vo lume 2, 
EEC, Brussels, 1 9 6 1 . 
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The regrouping of the regions has been carried out ac­
cording to economic and social criteria and, in particular, 
the connections which exist between various regions as 
evidenced in movements of population and traffic f lows 
(criterion of polarization); 
• the 'Community regions' in Italy. As no official divi­
sions have been made, a regrouping of regioni has been 
carried out by the Commission of the European Com­
munities in accordance wi th economic and social criteria 
wi th the aim of defining areas which are as homogene­
ous as possible, and in a Community perspective. Sever­
al RCE coincide, moreover, w i th the regioni, either be­
cause of their great importance (Lombardy, Emilia­
Romagna, Campania)or because of their natural individ­
uality (Sardinia, Sicily); 
• The Landsdelen in the Netherlands. The regrouping of 
the Provincies into five regions was carried out 
on the initiative of the Centraal Planbureau of the 
Netherlands. It should be pointed out that the province 
of Zeeland, initially part of 'Zuid­Nederland', was recent­
ly separated f rom the latter to fo rm its own region 'Zuid­
west­Nederland', which is due to undergo special devel­
opment; 
• The Régions in Belgium. Under the terms of the Con­
stitution (Article 107 quater) Belgium consists of three 
regions: the Flemish region, the Walloon region and the 
Brussels region, the boundaries of which must be laid 
down by law. A t present, the Flemish region corre­
sponds to the provinces of Flanders, Antwerp and Lim­
burg as well as the district of Leuven and Halle­Vil­
voorde; the Walloon region corresponds to the pro­
vinces of Hainaut, Namur, Liège and Luxembourg and to 
the Nivelles district; finally the Brussels region consists 
only of the 19 communes of the capital ; 
• The 'Standard regions' of the United Kingdom. Orig­
inally formed by the Central Statistical Office to aid 
comparison between the various regional statistics, 
these standard regions have been based since 1965 on 
the economic planning regions which define the areas of 
responsibility of the economic planning councils. The 
Standard Regions recently underwent some changes in 
order to take account of the new county boundaries. 
However, these changes, which took effect on 1 April 
1974, do not affect the figures given in this publication ; 
• Denmark, Ireland and the Grand Duchy of Luxem­
bourg are considered as RCE. 
2. Basic administrative units (Uab) ­ Level II 
In accordance wi th the definition provided by the Con­
ference on Regional Economies Π, the Uab 'constitute 
at national level the f ramework used by member coun­
tries to implement their regional policies' and are used 
'as a basis on which to coordinate these policies and 
better to assess degrees of development'. The Uab are, 
I1) Document of the Conference on Regional Economies, Volume 2, 
EEC, Brussels, 1961. 
moreover, territorial units on which most of the regional 
statistics of the member countries are based. 
The Uab are: 
» The Regierungsbezirke in the Federal Republic of Ger­
many. These are taken as Uab, although they do not 
correspond exactly to the abovementioned definition, 
since they constitute the only territorial unit currently re­
cognized in the Federal Republic of Germany, and corre­
spond in size to the Uab of the other member countries. 
Moreover, work carried out in the Federal Republic of 
Germany as part of the regional development pro­
gramme aims to divide the land into 37 functional ter­
ritorial units (Gebietseinheiten für das Bundesraumord­
nungsprogramm) which could form the basis of statis­
tics and which would perhaps correspond better than 
the Regierungsbezirke to the definition of the Uab; 
• JheRégions in France. The 2 1 administrative divisions 
('circonscriptions d'action régionale') formed in 1960 for 
the implementation of regional plans for economic and 
social development and t own and country planning be­
came 22 in 1970 fol lowing the creation of the division 
of Corsica. According to the law of 5 July 1972, the 
term Région designates the établissement public set up 
in each division; 
• The Regioni in Italy. Under the terms of the consti tu­
tion, the regioni constitute the basic territorial divisions 
in Italy; 
• The Provincies in the Netherlands. One peculiarity 
needs mentioning, resulting f rom the creation and ex­
tension of the polders. In this publication, the figures re­
lating to the Noord­Oost­Polder and the Zuidelijke IJs­
selmeerpolders are grouped w i th those for the province 
Gelderland; 
• The ProvincesIprovincies in Belgium; 
• The 'standard regions' in the United Kingdom. At 
present, the basic administrative units coincide wi th the 
Community regions in the United Kingdom. Regional 
analyses cannot therefore be carried out comparable to 
those made f rom the statistics relating to basic admin­
istrative units in the other countries; the effect of size 
tends to conceal the characteristic features of small ar­
eas. A higher degree of comparabil ity should be sought; 
• For Denmark, in the absence of any official divisions 
of a general nature and for the sake of convenience and 
uniform presentation of regional Community statistics, 
the Statistical Office has adopted the subdivision of 
Denmark proposed in order to accommodate the statis­
tics referred to in Annex 13 of the Act concerning the 
Conditions of Accession and the Adjustments to the 
Treaties. 
Three zones composed of groups of Amter constitute 
the only real administrative subdivisions in Denmark: 
— Vest for Storebælt (west of the Great Belt); 
— Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (east 
of the Great Belt, excluding Greater Copenhagen); 
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— Hovedstadsregionen (Greater Copenhagen). . Ireland and the Grand Duchy of Luxembourg are also 
-n. r ur u Λ t *u 4.U ί ι considered as Uab. 
The figures published for three zones are therefore also 
available in different forms for the Amter; 
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ANNEX I 
NOMENCLATURE OF BRANCHES FOR THE DEFINITION OF ECONOMIC AGGREGATES 
AT REGIONAL LEVEL 
(NACE-CLIO RR 17 : Regional regrouping of the NACE-CLIO (R 44) into 17 branches) 
NACE-CLIO 
(RR 17) 
NACE-CLIO 
(R 44) Heading 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
13 
15 
17 
19 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
47 
49 
45 
51 
53 
58 
60 
01 
03 
05 
07 
09 
11 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
GOODS 
Products of agriculture, forestry and fishing 
Products of energy 
Coal, lignite (brown coal) and briquettes 
Products of coking 
Crude petroleum, natural gas and bituminous shale, petroleum products 
Electric power, gas, steam, water 
Ores and products from the processing of radioactive substances 
Ores and ferrous and non-ferrous metals (other than radioactive) 
Minerals and non-metallic mineral products 
Chemical products 
Metal products, machinery, equipment and electrical goods 
Metal products (except machinery and transport equipment) 
Office and data processing machines, instrumental engineering products 
Electrical goods 
Transport equipment 
Motor vehicles and parts 
Other transport equipment 
Food, beverages and tobacco products 
Meats, meat preparations and preserves, other products from slaughtered animals 
Milk and dairy products 
Other food products 
Drinks 
Tobacco products 
Textile products, leather and footwear, clothing 
Textile products, clothing 
Leather, leather goods, footwear 
Paper, paper articles, printed anieles 
Products of various industries 
Rubber and plastic products 
Timber, wooden products and furniture 
Other manufacturing products 
Buildings and civil engineering works 
MARKET SERVICES 
Recovery and repairs, services of trade, catering and the hotel trade 
Recovery and repairs 
Trade services 
Lodging and catering services 
Services of transport and communication 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
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NACE-CLIO 
(RR 17) 
69 
74 
86 
NACE-CLIO 
(R 44) 
65 
67 
6 9 
71 
7 3 
75 
77 
7 9 
81 
85 
8 9 
93 
Heading 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit institutions and insurance 
Other market services 
Services provided for enterprises 
Services of letting of real estate by the owner 
Educational and research services 
Health services 
Recreational and cultural services, personal services, other market services n.e.c. 
NON-MARKET SERVICES 
Services of general administration ; education and research services; health services; domestic services 
and other services 
General administration services of general government 
Non-market educational and research services of general government and private non-prof i t insti-
tut ions 
Non-market health services of general government and private non-prof i t institutions 
Domestic services and other non-market services n.e.c. 
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ANNEX II 
N o m e n c l a t u r e of terr i tor ia l uni ts ( N U T S ) 
Country 
BR D E U T S C H L A N D 
Level 1 
Community regions 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
(RCE) 
Level II 
Basic administrative units (Uab) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
FRANCE 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stut tgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
l le-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc - Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
4 8 
Country 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Level I 
Community regions (RCE) 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Vlaams g e w e s t / 
Region flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Level II 
Basic administrative 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - A l to Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland - Z.Y. Polders 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Antwerpen /Anvers 
Limburg /L imbourg 
Oost-Vlaand./Flandre Orientale 
West-Vlaand. /F landre Occidentale 
Hainaut /Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur /Namen 
Brabant 
Luxembourg (Grand-Duché) 
units (Uab) 
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Country 
UNITED K I N G D O M 
IRELAND 
D A N M A R K 
Level I 
Community regions 
North 
(RCE) 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
W e s t Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Grönland 
Level II 
Basic administrative units (Uab) 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
Nor th-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, 
Ringkøbing, Aarhus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
Grønland 
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Explanatory notes 
Table 1 
Netherlands; Belgium 
t Gross disposable income of households and private 
institutions (regrouping of sectors S 8 0 and S 70); 
. Final consumption of households and private institu-
tions (regrouping of sectors S 80 and S 70). 
Tables 2, 3 and 4 
Ireland; Denmark 
• Estimate by Eurostat on the basis of gross domestic 
product at market prices. 
Tables 5, 6, 7 and 8 
France 
. Regional breakdown of the gross added value at mar-
ket prices of branches 60, 69 A and 74 (included in the 
group of branches under the heading 'Market services') 
is carried out on the basis of corresponding total em-
ployees. 
Italy 
• Starting w i th 1973 — the year in which it was intro-
duced in Italy — VAT deductible on purchases of capital 
goods is deducted at the level of groups of branches. 
Netherlands 
• Estimate by Eurostat of total regional employed pop-
ulation by groups of branches on the basis of corre-
sponding paid work. 
Belgium 
• Non-market services n.e.c. (ex 93 NACE-CLIO R 44) 
are included in the 'Market services' group of branches. 
• The sum of the groups of branches may be slightly 
different f rom the to ta l : the difference, which is less 
than 0.5%, represents the statistical adjustment carried 
out in order to equalize, at the national level, the figures 
for the gross domestic product calculated f rom the 
three points of view (production, income, expenditure). 
United Kingdom 
• Starting in 1973 — the year in which it was intro-
duced in the United Kingdom — VAT deductible on pur-
chases of capital goods is deducted at the level of 
groups of branches. 
Ireland 
. Estimate by Eurostat on the basis of gross added 
values at factor cost by branches. 
Denmark 
• Estimate by Eurostat on the basis of gross added va-
lues at factor cost by branches. 
• The group of branches under the heading 'Products 
of agriculture, forestry and fishing' covers ^agriculture 
only, to the exclusion of market-gardening and fur farm-
ing; 
• The group of branches under the heading 'Products 
of energy and industrial products; buildings and civil 
engineering works' does not include the sub-branch 
'Electric power, gas, steam and water ' ; 
• The groups of branches 'Market services' and 'Non-
market services' as well as the various adjustments are 
grouped under the same heading. 
Tables 9, 10, 1 1 , 12 and 13 
France 
• The regional breakdown of gross added value at mar-
ket prices of the branches 'Services of transport and 
communicat ion' — 'Services of credit institutions and 
insurance' and 'Other market services' is carried out on 
the basis of the appropriate personnel figures. 
Italy 
• In the tables dealing wi th added values at market 
prices by branches, the VAT deductible on purchases of 
capital goods is deducted at the level of the different 
branches. 
Netherlands 
• Regional data by branches have been adjusted so that 
their total corresponds to the revised results of national 
accounts, by branches, drawn up according to the ESA. 
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• The collective pension grants (HFL 8 8 0 million, all 
branches and regions combined) are included in the 
compensation of employed persons. 
• The sub-branch 'Precision and optical instruments' is 
included in the branch 'Products of various industries'. 
Belgium 
• Regional data by branches have been adjusted so that 
their sum corresponds to the revised results of national 
accounts, by branches, established in accordance wi th 
the ESA. 
• In the tables concerned wi th added values by 
branches, the sum of the branches is slightly different 
f rom the to ta l : the difference (less than 0.5%) 
represents the statistical adjustment carried out in 
order to equalize, at the national level, the figures for the 
gross domestic product calculated f rom the three 
points of v iew (production, income, expenditure). 
• Non-market services n.e.c. (ex 93 NACE-CLIO R 44) 
are included in the branch 'Other market services'. 
United Kingdom 
• The sub-branches 'Recovery and repairs' and 'Cater-
ing and the hotel trade' are not included in the branch 
'Recovery and repairs, services of trade, catering and the 
hotel trade' but are added to the branch 'Other market 
services'. 
• In the tables giving added value at market prices the 
VAT deductible on purchases of capital goods has been 
deducted at the level of the different branches. 
Table 14 
France 
• The available data concern only the gross formatio 
of fixed capital in the group of producer branches 'Pro 
ducts of energy and industrial products, building and ci 
vil engineering works' w i th the exception of 'Fooc 
beverages and tobacco products'. 
United Kingdom 
• The group of branches 'Market services' covers onl 
the branch 'Services of transport and communicatior 
to the exclusion of 'Marit ime transport services'. 
Tables 15 and 16 
France 
. Data relating to the occupied population, by branches 
provided by the 'Union nationale pour l'Emploi dans l'In 
dustrie et le Commerce' (UNEDIC) on 1 January wer 
aligned wi th national accounting data, the latter beini 
established in accordance w i th the ESA. 
. In order to eliminate discrepancies between the UN 
EDIC and the NACE-CLIO RR 17 classifications, th 
branches 'Chemical products' and 'Textile products, lea 
ther footwear and clothing' are regrouped wi th th 
branch' Products of various industries' ;the branch' Re 
covery and repairs, services of trade, catering and th< 
hotel trade' is regrouped wi th the branch 'Other marke 
services'. 
Ireland 
• Estimated by Eurostat on the basis of gross added 
values at factor cost by branches. 
Denmark 
• Estimated by Eurostat on the basis of gross added 
values at factor cost by branches. 
• The branch 'Products of agriculture, forestry, and 
fishing' covers agriculture only, to the exclusion of mar-
ket-gardening and fu r - fa rming ; 
. The branch ' Products of energy ' does not include the 
sub-branch 'Electric power, gas, steam and water'. 
• Branches 58, 60, 69a, 74 and 86 (market and non-
market services) as well as the various adjustments are 
regrouped under the same heading. 
Netherlands 
• The branches 'Metal products; machinery; equip 
ment and electrical goods ' and ' Means of transport ' an 
regrouped wi th the branch 'Ores and ferrous and non 
ferrous metals'. 
Belgium 
. Non-market services n.e.c. (ex 93 NACE-CLIO R 44 
are included in the branch 'Other market services'. 
United Kingdom 
• The sub-branches 'Recovery and repairs' and 'Cater 
¡ng and the hotel trade' are not included in the brand 
'Recovery and repairs, services of trade, catering and th< 
hotel trade' but are added to the branch 'Other marke 
services'. 
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Table des matières 
Symboles et abréviations 54 
Introduction 55 
Définition des agrégats 57 
Nomenclatures 59 
Annexe 1: NACE CLIO (RR 17) 62 
Annexe 2 : NUTS 64 
Notes explicatives 67 
Tableaux de synthèse 
1. Principaux agrégats économiques 101 
2. Dispersion de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, par habitant 1 13 
3. Dispersion de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, par personne occupée 1 17 
4. Évolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 121 
— total 
— par personne occupée 
5. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 127 
6. Évolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, par groupes de branches 139 
7. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par personne occupée 
et par groupes de branches 1 51 
8. Évolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché par personne occupée 
et par groupes de branches 163 
Tableaux détaillés 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 1 7) 1 75 
10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 17) 187 
1 1. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches (NACE-CLIO RR 17) 199 
12. Rémunération des salariés par branches (NACE-CLIO RR 17) 211 
13. Excédent brut d'exploitation par branches (NACE-CLIO RR 17) 223 
14. Formation brute de capital fixe par groupes de branches propriétaires et productrices 235 
15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) 241 
16. Emploi salarié par branches (NACE-CLIO RR 17) 253 
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Symboles et abréviations 
Ensemble des pays membres des Communautés européennes EUR 9 
Office statistique des Communautés européennes Eurostat 
Régions communautaires européennes RCE 
Unités administratives de base Uab 
Deutsche Mark DM 
Franc français FF 
Lire italienne LIT 
Florin néerlandais HFL 
Franc belge BFR 
Franc luxembourgeois LFR 
Livre sterling UKL 
Livre irlandaise IRL 
Couronne danoise DKR 
Unité de compte des Communautés européennes UCE 
Million Mio 
Milliard Mrd 
Néant 
Donnée très faible 0 
Donnée non disponible : 
Donnée non calculée en raison de la nature des choses χ 
Estimation de l'Office statistique des Communautés européennes 
Se reporter aux notes explicatives (p. 67 à 68) Δ 
Regroupement régional de la NACE­CLIO (R 44) 
en 17 branches NACE­CLIO RR 17 
Nomenclature des unités territoriales statistiques NUTS 
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Introduction 
La présente publication constitue la mise à jour pour 
1973 des résultats de comptabilité régionale précé-
demment publiée pour 1970 1). Elle reprend en outre, 
les principaux résultats disponibles pour 1971 et 1972, 
mais non publiés par l'Office statistique des Commu-
nautés européennes. 
I. APPLICATION DU SEC AU NIVEAU RÉGIONAL 
Les résultats de comptabilité régionale sont établis 
selon le Système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC) 2) et forment un ensemble dénommé par 
abréviation SEC-Reg. Toutefois, compte tenu de la 
nature des économies régionales et des disponibilités 
statistiques plus réduites au niveau régional qu'au 
niveau national, le SEC-Reg se présente comme un 
schéma simplifié du SEC. 
1) Le SEC-Reg recourt aux deux types d'unités et aux 
deux modes de découpage de l'économie définis par le 
SEC, mais leur attribue une importance inégale. 
• Le découpage en branches — qui regroupent les unités 
de production homogène — est essentiel dans le SEC-
Reg. Il doit permettre, en effet, la présentation des flux 
d'ordre technico-économique du processus de produc-
tion qui, du fait de leur localisation concrète, se prêtent 
le mieux à une répartition spatiale. 
• Le découpage en secteurs — qui regroupent les unités 
institutionnelles — est secondaire dans le SEC-Reg. En 
raison des difficultés conceptuelles et pratiques aux-
quelles se heurte la régionalisation des flux de revenus 
et de dépenses ainsi que des flux financiers de la plupart 
des unités institutionnelles, le SEC-Reg ne concerne, 
actuellement, que le secteur des ménages. 
2) Le territoire économique des régions ne coïncide pas 
avec le territoire économique national; en effet, celui-ci 
comprend, outre 
«a) le territoire géographique à l'intérieur duquel les 
biens circulent en libre pratique »(et qui correspond au 
territoire économique des régions); 
«b) les enceintes des zones franches, entrepôts et usi-
nes sous contrôle douanier; 
1) Comptes régionaux - Agrégats économiques - 1970/1976 -
Eurostat. 
2) Systèmeeuropéendecompteséconomiquesintégrés(SEC)- 1970 
- Eurostat. 
c) l'espace aérien national, les eaux territoriales et la 
plate-forme continentale située dans les eaux interna-
tionales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs; 
d) les enclaves territoriales; 
e) les gisements situés dans les eaux internationales en 
dehors de la plate-forme continentale du pays exploité 
par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini 
aux alinéas précédents». (SEC, 205). 
Pour assurer la cohérence des résultats de la comptabi-
lité régionale avec ceux de la comptabilité nationale il est 
donc nécessaire d'affecter à une «extra regio», qui 
s'ajoute aux régions constituant le territoire géographi-
que, les flux afférents aux unités ayant leur centre d'inté-
rêt sur les parties du territoire économique situées hors 
du territoire géographique (b, c, d, e). 
3) Le SEC-Reg ne reprend qu'une partie des opérations 
et des agrégats distingués par le SEC. De plus les lacu-
nes de l'information statistique, notamment, en ce qui 
concerne les consommations intermédiaires et les 
exportations/importations de biens et de services, ren-
dent malaisée l'élaboration de comptes de branches 
équilibrés. 
Les définitions des opérations et des agrégats du SEC-
Reg, par référence au SEC, sont fournies plus loin. 
II. DESCRIPTION DES TABLEAUX 
Deux types de tableaux figurent dans cette publication: 
Tableaux 1-8: tableaux de synthèse qui présentent les 
données globales; 
Tableaux 9-16: tableaux détaillés qui fournissent les 
données ventilées par branches. 
Tableaux de synthèse 
7. Principaux agrégats économiques 
Population, emploi total et salarié, valeur ajoutée, revenu 
disponible des ménages, consommation finale des 
ménages: données globales et données rapportées à la 
population ou à l'emploi. 
2 ef 3. Dispersion de la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché, par habitant et par personne occupée 
Les données relatives aux régions de chacun des États 
membres, exprimées en unités monétaires nationales, 
sont converties en UCE et comparées à la moyenne 
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communautaire. L'indice de dispersion indique la rela­
tion des données régionales à la moyenne communau­
taire, EUR 9 = 100. 
Les taux suivants sont appliqués pour la conversion des 
unités monétaires nationales en UCE: 
1 UCE 
DM 3 ,27644 
FF 5,46775 
LIT 716,46 
HFL 3 ,42853 
BFR/LFR 47 ,8009 
UKL 0 ,502321 
DKR 7,41598 
Les groupes de branches sont définis par référence à la 
NACE­CLIO RR 17 (Annexe I): 
Agriculture 
Industrie 
Services marchands 
Services non marchands 
TABLEAUX DETAILLES 
9, 11 à 16 
= 01 
= 0 6 à 53 
= 58 à 74 
= 86 
Ces tableaux présentent les agrégats économiques du 
SEG­Reg, ainsi que l'emploi total et salarié, ventilés par 
branches définies par référence à la NACE­CLIO RR 17 
(Annexe I). 
4. Évolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(aux prix courants) 
Variations annuelles, et indice de spécificité des varia­
tions annuelles de la valeur ajoutée globale et par per­
sonne occupée, de 1970 à 1973. 
L'indice de spécificité (l¡) de la région (R¡) est défini par le 
rapport pour une même année (t) de la donnée relative 
à cette région (Δ R,) à la donnée correspondante du pays 
(Δ N), soit: 
AR, I, = Δ N, 
Cet indicateur met en évidence les disparités de crois­
sance du produit global et par personne occupée dans 
les différentes régions au cours d'une même période. 
5, 6, 7, 8 
Ces tableaux présentent la répartition de la valeur ajou­
tée aux prix du marché par groupes de branches, ainsi 
que la dispersion de la valeur ajoutée par personne 
occupée pour chacun des groupes de branches. 
10 
Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute au prix 
du marché, par branches. 
Le quotient de localisation est une grandeur d'analyse 
de nature essentiellement descriptive. Il compare la 
structure par branches de l'économie de la région à la 
structure par branches de l'économie nationale et met 
en évidence les branches susceptibles de jouer un rôle 
particulier dans l'économie régionale. 
i_e quotient de localisation est calculé en divisant la part 
de chaque branche dans chaque région par la part de 
chaque branche dans le pays. 
dir 100 χ J ^ / J ^ l ­
ΧΤΓ Z T N 
où £ r mesure l'activité de la branche i dans la région r 
XTr mesure l'activité totale dans la région r 
XiN mesure l'activité de la branche i au niveau national 
χΤΝ mesure l'activité totale au niveau national. 
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Définition des agrégats 
a) La valeur ajoutée brute aux prix du marché par bran-
ches (tableaux 1 à 10) correspond pour chaque branche 
à la différence entre la valeur de sa production effective 
et la valeur de ses consommations intermédiaires. 
En pratique, dans la comptabil i té régionale, l'évaluation 
de la valeur ajoutée brute aux prix du marché des unités 
de production homogène, parties d'unités institutionnel-
les dont l'activité s'étend à plusieurs ou à l'ensemble des 
régions et dont les opérations du compte de production 
ne sont statistiquement saisies qu'au niveau national, 
doit être effectuée indirectement, en régionalisant les 
données nationales sur la base de divers indicateurs 
d'activité disponibles au niveau régional (emploi, rému-
nérations des salariés). 
Le produit intérieur brut aux prix du marché, qui corres-
pond, au niveau national, à la somme des valeurs ajou-
tées brutes aux prix du marché des branches, augmen-
tée des impôts liés à l ' importation (SEC, § 128), ne peut 
être établi au niveau régional du fait de la difficulté sta-
tistique de ventiler régionalement les impôts liés à 
l' importation. 
La somme des valeurs ajoutées brutes aux prix du mar-
ché constitue donc l'agrégat représentatif du résultat 
final de l'activité de production des unités productrices 
résidentes. Il convient toutefois de noter que les impôts 
liés à l ' importation ne représentent, pour la Commu-
nauté, qu'environ 2 % du produit intérieur brut aux prix 
du marché. 
b) La valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs par 
branches (tableau 11) est obtenue en déduisant de la 
valeur ajoutée brute aux prix du marché les impôts liés 
à la production au net des subventions d'exploitation. 
c) Les rémunérations des salariés, par branches (ta-
bleau 12), comprennent tous les versements effectués 
et avantages fournis par les employeurs au titre de la 
rémunération du travail accompli par leurs salariés au 
cours de la période considérée (SEC, § 406) : 
— salaires et traitements bruts, 
— cotisations sociales effectives 
employeurs, 
— cotisations sociales fictives. 
à charge des 
Les salariés pris en compte sont les salariés résidents et 
non résidents rémunérés par les employeurs résidents 
de la région. 
d) L'excédent brut d'exploitation, par branches (ta-
bleau 13), est obtenu en déduisant des valeurs ajoutées 
brutes au coût des facteurs les rémunérations des sala-
riés. Il comprend tous les autres revenus engendrés par 
le processus de production, c'est-à-dire les revenus de 
la propriété et de l'entreprise ainsi que la consommat ion 
de capital fixe (SEC, § 130). 
Il convient toutefois de souligner que, dans la mesure où 
les valeurs ajoutées régionales doivent être établies indi-
rectement par ventilation des données nationales (voir a) 
ci-dessus), l'estimation de l'excédent brut d'exploitation 
est particulièrement incertaine: l'erreur absolue d'esti-
mation des valeurs ajoutées étant essentiellement impu-
table à l'estimation de l'excédent brut d'exploitation, il en 
résulte que l'erreur relative d'estimation de l'excédent 
brut d'exploitation est supérieure à l'erreur relative 
d'estimation des valeurs ajoutées. 
e) La formation brute de capital fixe (tableau 14) repré-
sente la valeur des biens durables, destinés à des fins 
autres que militaires, d'une valeur supérieure à 100 uni-
tés de compte environ, acquis par les unités productr i -
ces résidentes afin d'être utilisés pendant une durée 
supérieure à un an dans leur processus de production, 
ainsi que la valeur des services incorporés aux biens de 
capital fixe acquis (SEC, § 337). 
Compte tenu de la difficulté de connaître la localisation 
régionale des moyens de transport, ceux-ci sont 
conventionnellement imputés aux unités auxquelles ils 
sont administrativement rattachés (unités du lieu 
d'immatriculation par exemple). 
L'évaluation des produits est faite aux prix d'acquisition 
avant déduction de la TVA déductible sur achats de 
biens de capital f ixe; celle-ci est déduite globalement 
pour obtenir l'agrégat format ion brute de capital fixe. 
f) Le revenu disponible brut des ménages (tableau 1) cons-
titue le solde du compte de revenu des ménages et 
représente la différence entre l'ensemble des revenus 
perçus par les ménages (rémunérations des salariés, 
dividendes, intérêts, prestations sociales, etc.), et les 
transferts effectués par ceux-ci (impôts, intérêts, cotisa-
tions sociales, etc.) 
Étant donné l' importance des transferts de revenus 
entre régions, le revenu disponible des ménages fournit 
la base d'une approche du niveau de vie régional plus 
pertinente que la somme des valeurs ajoutées (voir a) ci-
dessus). 
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g) La consommation finale des ménages (tableau 1 ) 
représente la valeur des biens et services utilisés pour la 
satisfaction directe des besoins individuels (SEC, § 327): 
La consommation finale des ménages résidents caracté-
rise le comportement de consommateurs des ménages 
résidents de la région sans tenir compte du lieu de 
consommation (territoire économique de la région et 
reste du monde, y compris le territoire économique des 
autres régions). Ce concept peut être rapproché de celui 
de revenu disponible brut des ménages résidents, pour 
déterminer les propensions régionales à consommer et 
à épargner. 
h) La population totale (tableau 1) comprend l'ensemble 
des personnes, nationaux ou étrangers, établis en per-
manence dans le pays, même si ces personnes en sont 
temporairement absentes (SEC, § 802). Les données de 
comptabilité régionale étant des résultats d'une période 
annuelle, il est nécessaire que les chiffres de population 
auxquels ils sont rapportés représentent la population 
moyenne au cours de Tannée. 
L'emploi total (tableaux 1, 15) comprend toutes les per-
sonnes exerçant une activité considérée comme pro-
ductrice, que ces personnes soient des civils ou des mili-
taires (SEC, § 808). 
L'emploi total, par branches, comprend les résidents et 
les non-résidents travaillant auprès des unités produc-
trices résidentes (concept intérieur de l'emploi). 
Comme la population totale, l'emploi total qui peut être 
rapproché des résultats de comptabil i té régionale est 
l'emploi moyen au cours de l'année. 
L'emploi salarié (tableaux 1, 16) comprend les personnes 
qui travaillent pour un employeur public ou privé et qui 
reçoivent une rémunération ... (SEC, § 815). L'emploi 
salarié pris en considération est également l'emploi sala-
rié moyen au cours de Tannée. 
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Nomenclatures 
a) Nomenclature des branches (NACE-CLIO RR 17) 
La nomenclature des branches appliquée au niveau 
régional est un regroupement de la nomenclature des 
branches des tableaux input-output, elle-même établie 
à partir de la Nomenclature générale des activités éco-
nomiques dans les Communautés européennes (NACE-
CLIO R 44): elle distingue 17 branches, d'où le sigle 
NACE-CLIO RR 17 (Regroupement régional en 
17 branches - Annexe I). 
b)Nomenclature des biens d'investissement (NACE-CLIO 
R 15) 
Le regroupement des branches (NACE-CLIO R 44) pro-
ductrices de biens d'investissement est appliqué au 
niveau régional pour ventiler la format ion brute de capi-
tal fixe par types de produits: 
Trois niveaux sont actuellement définis, les niveaux prin-
cipaux étant les niveaux I et II, pour lesquels sont établis 
les comptes régionaux (annexe II). Le niveau I est cons-
titué par l'ensemble des unités territoriales de plus 
grande dimension prises en considération pour chacun 
des pays membres: les unités territoriales du niveau I 
sont dénommées «Régions communautaires» (RCE). 
Le niveau II est constitué par l'ensemble des unités de 
dimensions immédiatement inférieures aux unités de 
niveau I : les unités territoriales de niveau II sont dénom-
mées «Unités administratives de base »(Uab). 
Les Régions communautaires (RCE) regroupent un 
nombre entier d'unités administratives de base; dans 
certains cas, régions communautaires et unités adminis-
tratives coïncident. Par exception, en Belgique, la région 
bruxelloise est de dimension inférieure à l'Uab Brabant. 
NACE-CLIO R 15 
2 0 + 88 
28 
53.1 
53.4 
Libellé 
Produits en métaux, machines; autres 
Moyens de transports 
Logements 
Immeubles non résidentiels; ouvrages de génie civil 
Toutefois, compte tenu de difficultés statistiques parti-
culières, quatre types de produits sont distingués au 
niveau régional au lieu de cinq au niveau national 
(regroupement des positions 20 et 88, NACE-CLIO 
R 15). 
c) Nomenclature des unités territoriales statistiques 
(NUTS) 
L'Eurostat a établi, en accord avec les autres services 
intéressés de la Commission des Communautés euro-
péennes, une Nomenclature des unités territoriales sta-
tistiques (NUTS). Cette nomenclature reprend les unités 
territoriales au niveau desquelles les statistiques sont 
généralement établies; elle exclut donc les unités terr i to-
riales de caractère spécifique qui correspondent à des 
réalités particulières ou partielles (comme, par exemple, 
les bassins miniers, les zones de trafic ferroviaire, les 
bassins de main-d'œuvre, etc.) et pour lesquelles certai-
nes statistiques sont également établies. 
Les unités territoriales des pays membres de la Commu-
nauté sont classées, par ordre de dimensions décrois-
santes, en plusieurs ensembles articulés les uns aux 
autres, chaque ensemble constituant un niveau diffé-
rent. 
Niveau I: Régions communautaires (RCE) 
Dès l'origine de la CEE, la Conférence sur les économies 
régionales a ressenti le besoin de «regrouper à l'échelle 
communautaire les unités administratives de base, en 
vue notamment d'étudier les conséquences de la réali-
sation de L'Union douanière et de l'intégration économi-
que sur des espaces immédiatement inférieurs aux 
espaces nationaux» 1). 
Cependant, la délimitation de ces espaces s'est révélée 
malaisée et les solutions retenues aujourd'hui ne répon-
dent qu'imparfaitement aux buts poursuivis. Les RCE 
n'obéissent pas toujours à des critères socio-économi-
ques et s'inspirent assez peu d'une finalité communau-
taire: pour la plupart des pays membres, elles corres-
pondent aux subdivisions majeures de ces pays, pour les 
besoins de leur politique économique régionale. 
Les RCE sont respectivement: 
• les «Länder» en république fédérale d'Allemagne : les 
« Länder» doivent être retenus comme RCE, malgré leur 
hétérogénéité et leur caractère institutionnel, car, aux 
termes de la Constitution de la république fédérale 
d'Allemagne, ils sont le cadre de mise en œuvre de la 
politique régionale; 
• les «Zones d'étude et d'aménagement du territoire» 
(ZEAT) en France. Les ZEAT ont été définies en commun 
1 ) Document de la Conférence sur les économies régionales - volume 
Il - CEE, Bruxelles 1961. 
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par riNSEE, la DATAR et le Commissariat au Plan pour 
servir de cadre aux études préparatoires du Plan et 
notamment aux projections à long terme. Les ZEAT 
constituent des regroupements de régions, à deux 
exceptions près: les ZEAT «Nord» et «Région pari-
sienne» coïncident avec les régions. 
Le regroupement des régions a été effectué suivant des 
critères économiques et sociaux et, en particulier, les liai-
sons existant entre les différentes régions, telles qu'elles 
apparaissent à travers les mouvements de population et 
les courants de trafic (critère de polarisation); 
• les «Régions communautaires» en Italie. A défaut de 
découpage officiel, un regroupement de « Regioni » a été 
effectué par la Commission des Communautés euro-
péennes suivant des critères économiques et sociaux, 
dans le but de définir des espaces aussi homogènes que 
possible et dans une perspective communautaire. Plu-
sieurs RCE coïncident d'ailleurs avec les «Regioni» en 
raison soit de leur grande importance (Lombardia, Emi-
lia-Romagna, Campania), soit de leur individualité natu-
relle (Sardegna, Sicilia); 
• les «Landsdelen» aux Pays-Bas. Le regroupement des 
Provinces en cinq zones a été effectué à l'initiative du 
Centraal Plan Bureau des Pays-Bas. Il convient de signa-
ler que la province de Zeeland, qui faisait initialement 
partie de la zone «Zuid-Nederland », en a été récemment 
détachée pour constituer la zone «Zuidwest-Neder-
land», qui fait l'objet de projets spéciaux d'aménage-
ment et de développement; 
• les «Régions» en Belgique. Aux termes de la Consti-
tution (article 107 quater) la Belgique comprend trois 
régions : flamande, wallonne et bruxelloise, dont les déli-
mitations doivent être précisées par une loi. Actuelle-
ment la région flamande correspond aux provinces des 
Flandres, d'Anvers et du Limbourg ainsi qu'aux arron-
dissements de Leuven et Halle-Vilvoorde ; la région wal -
lonne aux provinces du Hainaut, de Namur, de Liège et 
du Luxembourg, ainsi qu'à l'arrondissement de Nivelles ; 
enfin, la région bruxelloise est limitée aux 19 communes 
de Bruxelles capitale; 
• les «Standard regions» au Royaume-Uni. Créées à 
l'origine par le Central Statistical Office pour favoriser 
les comparaisons entre les diverses statistiques régio-
nales, ces Standard régions sont depuis 1965 calquées 
sur les régions de planification économique qui délimi-
tent le champ de compétence des Conseils de planifica-
tion économique. Récemment, les Standard regions ont 
subi quelques modifications de frontières pour tenir 
compte de la réforme des «counties»: toutefois, ces 
modifications, qui prennent délai au 1 e r avril 1974, 
n'affectent pas les données figurant dans la présente 
publication; 
• le Danemark, l'Irlande et le grand-duché de Luxem-
bourg sont considérés comme des RCE. 
économies régionales 1) les Uab «constituent à l'échelle 
nationale le cadre utilisé par les pays membres pour 
l'application de leurs politiques régionales » et sont rete-
nues «comme base pour permettre aussi bien la coor-
dination souhaitable de ces politiques qu'une meilleure 
appréciation des degrés de développement». Les Uab 
sont d'ailleurs les unités territoriales suivant lesquelles 
sont établies la plupart des statistiques régionales des 
pays membres. 
Les Uab sont respectivement: 
. les « Regierungsbezirke » en république fédérale d'Alle-
magne. Ceux-ci sont retenus comme Uab, alors même 
qu'ils ne répondent pas exactement à la définition pré-
citée, car ils constituent la seule unité territoriale actuel-
lement reconnue en république fédérale d'Allemagne, 
dont la dimension se rapproche de celle des Uab des 
autres pays membres. Par ailleurs, des travaux entrepris 
en république fédérale d'Allemagne dans le cadre du 
programme d'aménagement du territoire tendent à un 
découpage en 37 unités territoriales fonctionnelles 
(Gebietseinheiten für das Bundesraumordnungspro-
gramm), suivant lesquelles les statistiques pourraient 
être établies et qui répondraient peut-être mieux que les 
«Regierungsbezirke» à la définition des Uab; 
• les «Régions» en France. Les 21 circonscriptions 
d'action régionale créées en 1960 en vue de l'applica-
tion des plan régionaux de développement économique 
et social et d'aménagement du territoire sont devenues 
22 en 1 970 par suite de la création de la circonscription 
d'action régionale de Corse. Depuis la loi du 5 juillet 
1972, le terme de région désigne l'établissement public 
créé dans chaque circonscription d'action régionale; 
. les «Regioni» en Italie. Aux termes de la Constitution, 
les «regioni» constituent le découpage fondamental du 
territoire italien; 
• les «Provincies» aux Pays-Bas. Une particularité 
mérite d'être soulignée, qui résulte de la création et de 
l'extension des polders: dans la présente publication, les 
données relatives au Noord-Oost-Polder et aux Zuide-
lijke Usselmeerpolders sont regroupées avec celles de la 
province Gelderland; 
• les « Provinces /provincies » en Belgique; 
• les «Standard regions» au Royaume-Uni. Actuelle-
ment, les unités administratives de base coïncident avec 
les régions communautaires. Il est évident que cette 
situation ne permet pas de développer pour le 
Royaume-Uni des analyses régionales comparables à 
celles qui peuvent l'être à partir des statistiques établies 
au niveau des unités administratives de base des autres 
pays: l'effet de dimension contribue certainement à 
masquer les phénomènes dont l'extension spatiale est 
limitée. 
Niveau II: Unités administratives de base (Uab) 
Suivant la définition donnée par la Conférence sur les 
M Document de la Conférence sur les économies régionales 
volume II - CEE, Bruxelles 1 9 6 1 . 
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Une meilleure comparabilité devrait pouvoir être recher-
chée; 
. pour le Danemark, à défaut de découpage officiel de 
caractère général, l'Office statistique a retenu, dans un 
souci de commodité et d'équilibre de présentation des 
statistiques régionales communautaires, la subdivision 
du Danemark proposée pour les besoins des statisti-
ques visées à l'annexe XIII de l'acte relatif aux conditions 
d'adhésion et aux adaptations des traités. 
Trois zones sont définies par regroupement des 
«Amter», qui constituent les subdivisions administrati-
ves fondamentales du Danemark: 
— Vest for Storebælt (Ouest du Grand Belt). 
— Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Est du 
Grand Belt, sans le Grand-Copenhague). 
— Hovedstadsregionen (Grand-Copenhague). 
Les données publiées suivant les trois zones sont donc 
disponibles par ailleurs pour les «Amter»; 
• l'Irlande et le grand-duché de Luxembourg sont éga-
lement considérés comme des Uab. 
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ANNEXE I 
NOMENCLATURE DE BRANCHES POUR L'ETABLISSEMENT 
DES AGREGATS ECONOMIQUES AU NIVEAU REGIONAL 
(NACE-CLIO RR 17: Regroupement régional de la NACE-CLIO (R 44) en 17 branches) 
NACE-CLIO 
(RR 17) 
NACE-CLIO 
(R 44) Libellé 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
01 
03 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
47 
49 
45 
51 
53 
55 
57 
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BIENS 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Houille, lignite, agglomérés et briquettes 
Produits de la cokéfaction 
Pétrole brut, gaz naturel, produits pétroliers 
Énergie électrique, gaz, vapeur, eau 
Minerais et produits de la transformation des matières fissiles et fertiles 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux autres que fertiles et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux; machines; matériel et fournitures électriques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel de transport 
Machines agricoles et industrielles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de l'information, instruments de précision, d'opti-
que et similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Véhicules et moteurs automobiles 
Moyens de transport autres que véhicules automobiles 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
Viandes, préparation et conserves de viande, autres produits de l'abattage 
Lait et produits laitiers 
Autres produits alimentaires 
Boissons 
Produits à base de tabacs 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Produits textiles, habillement 
Cuir, articles en cuir et en peau, chaussures 
Papier, anieles en papier, articles imprimés 
Produits des industries diverses 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Bois et meubles en bois 
Produits des autres industries manufacturières 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
SERVICES MARCHANDS 
Récupération et réparation, services du commerce, de restauration et d'hébergement 
Récupération et réparation 
Services du commerce 
Services de restauration et d'hébergement 
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NACE-CLIO 
(RR 17) 
60 
69 
74 
86 
NACE-CLIO 
(R 44) 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
89 
93 
Libellé 
Services de transport et de communication 
Services de transport intérieur 
Services de transports maritimes et aériens 
Services annexes des transports 
Services de communication 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Autres services marchands 
Services fournis aux entreprises 
Services de location de biens immobiliers 
Services d'enseignement et de recherche marchands 
Service de santé marchands 
Services récréatifs et culturels, services personnels, autres services marchands n.d.a. 
SERVICES NON MARCHANDS 
Services d'administration générale; services d'enseignement et de recherche; services de santé; services 
domestiques et autres 
Services d'administration générale des administrations publiques 
Services d'enseignement et de recherche non marchands des administrations publiques et privées 
Services de santé non marchands des administrations publiques et privées 
Services domestiques et autres services non marchands n.d.a. 
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ANNEXE II 
Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
Pays 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Niveau 1 
Régions communautaires (RCE) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Niveau II 
Unités administratives de base (Uab) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
lle-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
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Pays 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Niveau I 
Régions communautaires (RCE) 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Noord- Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Vlaams gewest /Région 
flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Niveau II 
Unités administratives de 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - A l to Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emil ia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland - Z.Y. Polders 
Utrecht 
Noord-Hol land 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Antwerpen /Anvers 
L imburg /L imbourg 
Oost-Vlaand. /Fiandre orientale 
West -V laand. /F landre occidentale 
Hainaut /Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxem b o u r g / Luxemburg 
Namur /Namen 
Brabant 
Luxembourg (Grand-Duché) 
base (Uab) 
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Pays 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Niveau 1 
Régions communautaires (RCE) 
North 
Yorkshire Er Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Grønland 
Niveau II 
Unités administratives de base (Uab) 
North 
Yorkshire & Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg 
kommune, Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskom-
mune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Aarhus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
Grønland 
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Notes explicatives 
Tableau 1 
Pays-Bas, Belgique 
• Revenu disponible brut des ménages et des adminis-
trations privées (regroupement des secteurs S 80 et 
S 70). 
. Consommation finale des ménages et des adminis-
trations privées (regroupement des secteurs S 80 et 
S 70). 
Tableaux 2 , 3 et 4 
Irlande; Danemark 
• Estimation par l'Eurostat sur la base du produit inté-
rieur brut aux prix du marché. 
Tableaux 5, 6, 7 e t 8 
France 
• La ventilation régionale de la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché des branches 60 , 69 A et 74 (comprises 
dans le groupe de branches «Services marchands») est 
effectuée sur la base des effectifs totaux correspon-
dants. 
Italie 
• A partir de 1973 — date de son introduction en Italie 
— la TVA déductible sur achats de biens de capital est 
déduite au niveau des groupes de branches. 
Pays-Bas 
• Estimation par l'Eurostat de l'emploi total régional par 
groupes de branches sur la base de l'emploi salarié cor-
respondant. 
Belgique 
• Les services non marchands nda (ex 93 NACE-CLIO 
R 44) sont compris dans le groupe de branches «Servi-
ces marchands». 
• La somme des groupes de branches peut différer 
légèrement du to ta l : la différence, inférieure à 0,5 %, 
représente l'ajustement statistique opéré pour égaliser, 
au niveau national, les chiffres du produit intérieur brut 
calculé selon les trois optiques (production, revenu, 
dépenses). 
Royaume-Uni 
• A partir de 1973 — date de son introduction au 
Royaume Uni — la TVA déductible sur achats de biens 
de capital est déduite au niveau des groupes de bran-
ches. 
Irlande 
• Estimation par l'Eurostat sur la base des valeurs ajou-
tées brutes au coût des facteurs, par branches. 
Danemark 
• Estimation par l'Eurostat sur la base des valeurs ajou-
tées brutes au coût des facteurs, par branches. 
• Le groupe de branches «Produits de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche » ne couvre que l'agriculture, 
à l'exclusion du jardinage et de l'élevage des animaux à 
fourrure. 
• Le groupe de branches «Produits énergétiques et 
industriels; bâtiments et ouvrages de génie civil» ne 
couvre pas la sous-branche «Énergie électrique, gaz, 
vapeur et eau ». 
• Les groupes de branches «Services marchands» et 
«Services non marchands» ainsi que les divers ajuste-
ments sont regroupés sous une même rubrique. 
Tableaux 9, 10, 1 1 , 12 et 13 
France 
• La ventilation régionale de la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché des branches «Services de transport et 
de communicat ion», «Services des institutions de cré-
dits et assurances » et « Autres services marchands » est 
effectuée sur la base des effectifs correspondants. 
Italie 
• Dans les tableaux relatifs aux valeurs ajoutées aux prix 
du marché par branches, la TVA déductible sur achats 
de biens de capital est déduite au niveau des différentes 
branches. 
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Pays-Bas 
• Les données régionales par branches ont été ajustées 
de manière à ce que leur somme corresponde aux résul-
tats révisés des comptes nationaux, par branches, éta-
blis selon le SEC. 
• Les primes de pension collectives (880 Mio HFL tou -
tes branches et régions réunies) sont comprises dans les 
rémunérations des salariés. 
• La sous-branche « Instruments de précision et d 'opt i -
que » est comprise dans la branche « Produits des indus-
tries diverses». 
Belgique 
• Les données régionales par branches ont été ajustées 
de manière à ce que leur somme corresponde aux résul-
tats révisés des comptes nationaux, par branches, éta-
blis selon le SEC. 
. Dans les tableaux relatifs aux valeurs ajoutées, par 
branches, la somme des branches diffère légèrement du 
total : la différence (inférieure à 0,5 %) représente l'ajus-
tement statistique opéré pour égaliser, au niveau natio-
nal, les chiffres du produit intérieur brut calculé selon les 
trois optiques (production, revenu, dépenses). 
• Les services non marchands n.d.a. (ex. 93 NACE-
CLIO R 44) sont compris dans la branche «Autres ser-
vices marchands». 
Royaume-Uni 
• Les sous-branches « Récupération et la réparation » et 
«Services de restauration et hébergement» ne sont pas 
comprises dans la branche « Récupération et réparation, 
service du commerce, de restauration et d'héberge-
ment», mais sont ajoutés à la branche «Autres services 
marchands». 
• Dans les tableaux de valeur ajoutée aux prix du mar-
ché, la TVA déquctible sur achats de biens de capital a 
été déduite au niveau des différentes branches. 
Irlande 
• Estimation par l'Eurostat sur la base des valeurs ajou-
tées brutes au coût des facteurs par branches. 
Danemark 
• Estimation par l'Eurostat sur la base des valeurs ajou-
tées brutes au coût des facteurs par branches. 
. La branche «Produits de l'agriculture, de la sylvicul-
ture et de la pêche» ne comprend que l'agriculture, à 
l'exclusion du jardinage et de l'élevage des animaux à 
fourrure. 
• La branche «Produits énergétiques» ne comprend 
pas la sous-branche « Énergie électrique, gaz, vapeur et 
eau». 
. Les branches 58, 60, 69 A, 74 et 86 (Services mar-
chands et non marchands) ainsi que les divers ajuste-
ments sont regroupés sous une même rubrique. 
Tableau 14 
France 
• Les données disponibles concernent la formation 
brute de capital fixe du groupe de branches productrices 
«Produits énergétiques et industriels; bâtiments et 
ouvrages de génie civil» à l'exception de la branche 
«Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs ». 
Royaume-Uni 
. Le groupe de branches «Services marchands» ne 
couvre que la branche «Services de transports et de 
communications »(à l'exclusion des «Services de trans-
ports maritimes»). 
Tableaux 15 et 16 
France 
• Les données d'emploi total, par branches, fournies par 
l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le com-
merce (UNEDIC) au 1 e r janvier sont ajustées aux don-
nées de la comptabil i té nationale établies selon le SEC. 
t Pour éliminer les divergences entre la nomenclature 
des UNEDIC et la NACE-CLIO RR 17, les branches 
«Produits chimiques» et «Produits textiles, cuir et 
chaussures et habillement» sont regroupées avec la 
branche « Produits des industries diverses»; la branche 
«Récupération et réparation, services du commerce, de 
restauration et d'hébergement» est regroupée avec la 
branche «Autres services marchands». 
Pays-Bas 
• Les branches «produits en métaux; machines; maté-
riel et fournitures électriques » et « Moyens de transport » 
sont regroupées avec la branche «Minerais et métaux 
ferreux et non ferreux». 
Belgique 
• Les services non marchands n.d.a. (ex 93 NACE-CLIO 
R 44) sont compris dans la branche «Autres services 
marchands». 
Royaume-Uni 
• Les sous-branches « Récupération et la réparation » et 
«Services de restauration et hébergement» ne sont pas 
comprises dans la branche « Récupération et réparation, 
services du commerce, de restauration et d'héberge-
ment», mais sont ajoutés à la branche «Autres services 
marchands». 
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Introduzione 
La presente pubblicazione costituisce l'aggiornamento 
per il 1973 dei risultati della contabilità regionale prece-
dentemente pubblicati per il 1970(1). Essa contiene 
inoltre i principali risultati disponibili per il 1971 e il 
1972, ma non ancora pubblicati dall'Istituto statistico 
delle Comunità europee. 
I. APPLICAZIONE DEL SEC A LIVELLO REGIONALE 
I risultati della contabilità regionale sono elaborati 
secondo il Sistema europeo di conti economici integrati 
(SECH2) e costituiscono un insieme denominato, in 
forma abbreviata, SEC-Reg. Tuttavia, data la natura 
delle economie regionali e il fatto che la disponibilità di 
dati statistici è minore a livello regionale che non a livello 
nazionale, il SEC-Reg si presenta come uno schema 
semplificato del SEC. 
1) Il SEC-Reg si basa sui due tipi di unità e sulle due sud-
divisioni dell'economia definite dal SEC ma attribuisce 
loro una importanza diversa. 
. La suddivisione in branche — che raggruppano le unità 
di produzione omogenea — è essenziale nel SEC-Reg. 
Essa mira infatti a consentire la presentazione dei flussi 
di carattere tecnico-economico del processo di produ-
zione, che per la loro concreta ubicazione si prestano 
maggiormente ad una ripartizione spaziale. 
• La suddivisione in settori — che raggruppano le unità 
istituzionali — è secondaria nel SEC-Reg. Per le diffi-
coltà teoriche e pratiche che ostacolano la ripartizione 
regionale dei flussi di reddito e di spesa e dei flussi finan-
ziari della maggior parte delle unità istituzionali, il SEC-
Reg considera attualmente il solo settore delle famiglie. 
2) Il territorio economico delle regioni non coincide con 
il territorio economico nazionale: infatti quest'ultimo 
comprende, oltre al: 
«a) territorio geografico all'interno del quale i beni sono 
ammessi al regime di libera pratica, cioè a circolare libe-
ramente (e che corrisponde al territorio economico delle 
regioni) anche: 
b) le zone franche, magazzini e fabbriche poste sotto il 
controllo doganale, 
(') Conti regionali - Aggregati economici 1970 - Eurostat, 1976. 
(2) Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) - 1970 -
Eurostat. 
c) lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché 
la piattaforma continentale situata nelle acque interna-
zionali sulla quale il paese esercita dei diritti esclusivi, 
d) le zone franche territoriali, 
e) i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori 
della piattaforma continentale del paese, sfruttati da 
unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei 
punti precedenti» (SEC § 205). 
Affinché i risultati della contabilità regionale siano coe-
renti con quelli della contabilità nazionale, è quindi 
necessario attribuire ad una «extra regio», che si 
aggiunge alle regioni che formano il territorio geogra-
fico, i flussi relativi alle unità che hanno il loro centro 
d'interesse sulle parti del territorio economico situate al 
di fuori del territorio geografico (b, e, d, e). 
3) Il SEC-Reg comprende solo una parte delle opera-
zioni e degli aggregati distinti dal SEC. Inoltre la carenza 
di dati statistici, soprattutto in merito ai consumi inter-
medi e alle esportazioni/importazioni di beni e servizi, 
rendono difficile l'elaborazione di conti equilibrati per 
branche. 
Le definizioni delle operazioni e degli aggregati del SEC-
Reg, in relazione al SEC vengono indicate nelle pagine 
seguenti. 
II. DESCRIZIONE DELLE TABELLE 
Nella presente pubblicazione figurano due tipi di tabelle : 
Tabelle da 1 a 8: Tabelle di sintesi che presentano i dati 
globali; 
Tabelle da 9 a 16: Tabelle particolareggiate che forni-
scono i dati ripartiti per branche. 
Tabelle di sintesi 
1. Principali aggregati economici 
Popolazione, occupazione totale e dipendente, valore 
aggiunto, reddito disponibile delle famiglie, consumo 
finale delle famiglie: dati globali e dati riferiti alla popo-
lazione o all'occupazione. 
2 e 3. Dispersione dei va/ore aggiunto ai prezzi di mercato, 
per abitante e per occupato 
I dati relativi alle regioni di ogni Stato membro, espressi 
in valuta nazionale, sono convertiti in UCE e raffrontati 
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alla media comunitaria. L'indice di dispersione esprime la 
relazione fra i dati regionali e la media comunitaria, 
assunta come base degli indici (EUR 9 = 100). 
Per la conversione delle valute nazionali in UCE sono 
applicati i seguenti tassi di cambio: 
1 UCE 
DM 3,27644 
FF 5,46775 
LIT 716,46 
HFL 3 ,42853 
BFR/LFR 47 ,8009 
UKL 0 ,502321 
DKR 7,41598 
4. Evoluzione del valore aggiunto ai prezzi di mercato (a 
prezzi correnti) 
Variazioni annuali e indice di specificità delle variazioni 
annuali del valore aggiunto, globale e per occupato, dal 
1970 al 1973. 
L'indice di specificità (I,) della regione (R¡) è definito dal 
rapporto nel corso dello stesso anno (t) fra il valore rela­
tivo alla regione in parola (AR,)e il valore corrispondente 
dell'intero paese (ΔΝ), cioè: 
AR„ 
li ΔΝ, 
Quest' indicatore evidenzia la disparità dell'aumento del 
prodotto globale e per occupato intervenuto nelle varie 
regioni nello stesso intervallo di tempo. 
5, 6, 7, 8 
Queste tabelle presentano la suddivisione del valore 
aggiunto ai prezzi di mercato per gruppi di branche, e la 
dispersione del valore aggiunto per occupato per ogni 
gruppo di branche. 
I gruppi di branche sono definiti con riferimento alla 
NACE­CLIO RR 17 (Allegato I): 
— Agricoltura = 01 
— Industria = 06 a 53 
— Servizi destinabili alla vendita = 58 a 74 
— Servizi non destinabili alla vendita = 86 
TABELLE PARTICOLAREGGIATE 
9, e da 11 a 16 
Queste tabelle presentano gli aggregati economici del 
SEC­Reg e l'occupazione totale e dipendente, suddivisi 
per branche definite con riferimento alla NACE­CLIO 
RR 17 (Allegato I). 
W 
Quoziente di localizzazione del valore aggiunto ai prezzi 
di mercato, per branche. 
II quoziente di localizzazione è una grandezza d'analisi di 
natura essenzialmente descrittiva. Esso stabilisce un 
confronto fra la struttura per branche dell'economia 
della regione e la struttura corrispondente dell'economia 
nazionale e mette in evidenza le branche capaci di svol­
gere un ruolo particolare nell'economia regionale. 
Il quoziente di localizzazione si calcola dividendo la 
quota di ogni branca in ciascuna regione per la quota 
della branca nell'intero paese: 
q , 100 χ l^/J^L 
ΧΤΓ X T N 
dove χ„ è l'attività della branca i nella regione r 
χΤΓ è l'attività totale nella regione r 
χιΝ è l'attività della branca i a livello nazionale 
χΤΝ è l'attività totale e livello nazionale. 
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Definizione degli aggregati 
a) // valore aggiunto (lordo) ai prezzi di mercato per branche 
(tabelle 1-10) corrisponde, per ogni branca, alla diffe-
renza tra il valore della produzione effettiva ed il valore 
dei consumi intermedi. 
In pratica, per le unità di produzione omogenea, facenti 
parte di unità istituzionali la cui attività si estende a più 
regioni o a tutte e le cui operazioni del conto di produ-
zione sono statisticamente disponibili solo a livello 
nazionale, il valore aggiunto ai prezzi di mercato 
dev'essere valutato, nella contabilità regionale, in 
maniera indiretta e cioè regionalizzando i dati nazionali 
sulla base di vari indicatori d'attività disponibili a livello 
regionale (occupazione, retribuzione dei dipendenti). 
Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato — che a 
livello nazionale è pari alla somma dei valori aggiunti ai 
prezzi di mercato delle varie branche, aumentata delle 
imposte indirette sulle importazioni (SEC § 128) — non 
può essere determinato a livello regionale a causa della 
difficoltà statistica di ripartire regionalmente le imposte 
sulle importazioni. 
La somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato co-
stituisce quindi l'aggregato rappresentativo del risultato 
finale dell'attività di produzione delle unità produttive 
residenti. Tuttavia, è necessario notare che le imposte 
sulle importazioni rappresentano, per la Comunità, solo 
il 2 % circa del prodot to interno lordo ai prezzi di mer-
cato. 
b) // valore aggiunto (lordo) al costo dei fattori, per branche 
(tabella 11) è ottenuto deducendo dal valore aggiunto ai 
prezzi di mercato le imposte sulla produzione al netto 
dei contributi alla produzione. 
e) / redditi da lavoro dipendente, per branche (tabe/la 12) 
comprendono tutt i i versamenti in denaro e le corre-
sponsioni in natura accordati dai datori di lavoro quale 
remunerazione del lavoro espletato dai dipendenti 
durante il periodo in esame (SEC § 406) : 
— retribuzioni lorde 
— contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 
— contributi sociali figurativi. 
Come lavoratori dipendenti si considerano sia quelli resi-
denti che quelli non residenti retribuiti dai datori di lavoro 
residenti nella regione. 
d) // risultato lordo di gestione, per branche (tabella 13) è 
ottenuto deducendo dal valore aggiunto lordo al costo 
dei fattori i redditi da lavoro dipendente. Esso com-
prende tutt i gli altri redditi derivanti dal processo pro-
dutt ivo, cioè i redditi da capitale e impresa e gli ammor-
tamenti (SEC § 130). 
Bisogna tuttavia sottolineare che, siccome i valori 
aggiunti regionali devono essere determinati indiretta-
mente, mediante ripartizione dei dati nazionali 
(confronta punto a), la valutazione del risultato lordo di 
gestione è particolarmente incerta : poiché l'errore asso-
luto di valutazione dei valori aggiunti è imputabile essen-
zialmente alla valutazione del risultato lordo di gestione, 
ne risulta che l'errore relativo di valutazione di 
quest'ult imo è superiore all'errore relativo di valutazione 
dei valori aggiunti. 
e) Gli investimenti fissi lordi (tabella 14) rappresentano il 
valore dei beni durevoli destinati a fini non militari, di 
valore all'incirca superiore a 100 unità di conto, acqui-
stati dalle unità produtt ive residenti per essere utilizzati 
durante un periodo superiore ad un anno nel processo 
produtt ivo, nonché il valore dei servizi incorporati nei 
beni d'investimento acquistati (SEC § 337). 
Data la difficoltà di conoscere l'ubicazione regionale dei 
mezzi di trasporto, questi ultimi sono convenzional-
mente imputati alle unità da cui amministrativamente 
dipendono (per esempio, unità del luogo d'immatricola-
zione). 
La valutazione dei prodott i è fatta ai prezzi d'acquisto al 
lordo dell'IVA deducibile sugli acquisti di beni d'investi-
mento: l'IVA è dedotta globalmente per ottenere 
l'aggregato investimenti fissi lordi. 
f) // reddito disponibile lordo delle famiglie (tabella S e d a t o 
dal saldo del conto relativo al reddito delle famiglie e 
rappresenta la differenza fra l'insieme dei redditi delle 
famiglie (redditi da lavoro dipendente, dividendi, inte-
ressi, prestazioni sociali ed altre) ed i trasferimenti da 
esse effettuati (imposte, interessi, contributi sociali, ecc.). 
Data la rilevanza dei trasferimenti interregionali di red-
diti, il reddito disponibile delle famiglie si presta come 
base di una valutazione del livello di vita regionale più 
pertinente della somma dei valori aggiunti (vedi punto a). 
g) // consumo finale delle famiglie (tabella 1 ) rappresenta 
il valore dei beni e servizi impiegati per soddisfare diret-
tamente i bisogni individuali (SEC § 327). 
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II consumo finale delle famiglie residenti caratterizza 
il comportamento dei consumatori appartenenti a 
famiglie residenti nella regione, a prescindere dal luogo 
in cui si effettua il consumo (territorio economico della 
regione e resto del mondo, ivi compreso il 
territorio economico delle altre regioni). Tale concetto 
può essere raffrontato a quello di reddito disponibile 
lordo delle famiglie residenti, per determinare le propen-
sioni regionali a consumare o a risparmiare. 
h) La popolazione totale (tabella 1), comprende l'insieme 
delle persone di cittadinanza nazionale o straniera, sta-
bilite in permanenza nel paese, anche se queste persone 
ne sono temporaneamente assenti (SEC § 802). Poiché 
i dati della contabilità regionale si rifanno al periodo di un 
anno è necessario che i dati della popolazione cui essi si 
riferiscono rappresentino la popolazione media nel corso 
dell'anno. 
L'occupazione totale (tabelle 1, 15) comprende tut te le 
persone, civili e militari, che esercitano un'attività consi-
derata come produttiva (SEC § 808). 
L'occupazione totale, per branche, comprende i resi-
denti ed i non residenti che lavorano presso unità pro-
duttive residenti (concetto interno dell'occupazione). 
Come la popolazione totale, l'occupazione totale cui si 
possono riferire i risultati della contabilità regionale è 
l'occupazione media nel corso dell'anno. 
L'occupazione dipendente (tabelle 1, 16) comprende le 
persone che lavorano per un imprenditore, pubblico 
o privato e che ricevono una retribuzione... (SEC § 81 5) 
Anche nel caso dell'occupazione dipendente si prende in 
considerazione l'occupazione dipendente media nel corso 
dell'anno. 
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Nomenclature 
a) Nomenclatura delle branche (NACE-CLIO RR 17) 
La nomenclatura delle branche adottata a livello regio-
nale non è altro che un raggruppamento della nomen-
clatura delle branche per le tavole Input-Output (NACE-
CLIO R 44), elaborata a sua volta in base alla nomencla-
tura generale delle attività economiche nelle Comunità 
europee: essa distingue 17 branche, donde la sigla 
NACE-CLIO RR 17 (Raggruppamento regionale in 
17 branche - Allegato I). 
b) Nomenclatura dei beni d'investimento (NACE-
CLIO R I5) 
Per ripartire gli investimenti fissi secondo il tipo di pro-
dotti si è fatto ricorso, a livello regionale, al raggruppa-
mento delle branche (NACE-CLIO R 44) produtt ive di 
beni d' investimento: 
NACE-CLIO R 15 
2 0 + 8 8 
28 
53.1 
53.4 
Definizione 
Prodotti in metallo, macchine; altri 
Mezzi di trasporto 
Abitazioni 
Immobili non residenziali; opere di 
genio civile 
Tenuto conto di difficoltà statistiche particolari, a livello 
regionale vengono distinti 4 soli tipi di prodott i anziché 
i 5 distinti a livello nazionale (raggruppamento delle voci 
20 e 88, NACE-CLIO R I5). 
e) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) 
L'Eurostat ha stabilito, in accordo con gli altri servizi 
interessati della Commissione delle Comunità europee, 
una Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica 
(NUTS). Tale nomenclatura riprende le unità territoriali a 
livello delle quali le statistiche vengono generalmente 
elaborate ; essa esclude quindi le unità territoriali a carat-
tere specifico, che corrispondono a realtà particolari o 
parziali (come, per esempio, i bacini minerari, le zone di 
traffico ferroviario, le zone di manodopera...), per le quali 
sono peraltro parimenti elaborate determinate statisti-
che. 
Le unità territoriali dei paesi membri della Comunità 
sono classificate, per ordine decrescente di dimensioni, 
in più insiemi articolati gli uni con gli altr i ; ciascun 
insieme costituisce un livello diverso. 
Attualmente sono stabiliti tre livelli, di cui i principali 
sono il I e il II utilizzati per i conti regionali (Allegato II). 
Il livello I è costituito dall'insieme delle unità territoriali di 
maggiori dimensioni considerate per ciascuno dei paesi 
membr i ; le unità territoriali del livello I vengono denomi-
nate «regioni comunitarie »(RCE). 
Il livello II è costituito dall'insieme delle unità territoriali 
di dimensioni immediatamente inferiori alle unità di 
livello I ; le unità territoriali del livello II vengono denomi-
nate «unità amministrative di base »(Uab). 
Le regioni comunitarie (RCE) raggruppano un numero 
intero d'unità amministrative di base; in certi casi, 
regioni comunitarie ed unità amministrative coincidono. 
Caso eccezionale: in Belgio la regione di Bruxelles (RCE) 
è di dimensione inferiore all'Uab. Brabante. 
Livello I: Regioni comunitarie (RCE) 
Sin dall'origine della CEE, la Conferenza sulle economie 
regionali ha sentito il bisogno di «raggruppare su scala 
comunitaria le unità amministrative di base, al fine di stu-
diare specialmente le conseguenze della realizzazione 
dell'unione doganale e dell'integrazione economica sugli 
spazi immediatamente inferiori agli spazi nazionali »(1). 
La delimitazione di questi spazi si è però dimostrata dif-
ficile e le soluzioni adottate non corrispondono che 
imperfettamente, oggi, al disegno perseguito. Le RCE 
non sempre obbediscono a criteri socio-economici e 
non s'ispirano che limitatamente a finalità comunitarie: 
per la maggior parte dei paesi membri esse corrispon-
dono alle grandi suddivisioni di tali paesi, ai fini della loro 
politica economica regionale. 
Le RCE sono rispettivamente: 
• «Länder» nella Repubblica federale di Germania: i 
«Länder» vanno considerati come RCE, nonostante la 
loro eterogeneità ed il loro carattere istituzionale, poiché 
ai sensi della costituzione della RF di Germania costi tui-
scono il quadro entro il quale si attua la politica regionale. 
. Le «Zones d'étude et d'aménagement du territoire» 
(ZEAT) in Francia. Le ZEAT sono state definite in 
comune dall'INSEE, dalla DATAR e dal commissariato al 
piano, per servire da quadro di riferimento per gli studi 
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preparatori del piano e specialmente per le proiezioni a 
lungo termine. Le ZEAT costituiscono raggruppamenti 
di regioni con due eccezioni: le ZEAT «Nord» e 
«Regione parigina» coincidono con le regioni. 
Il raggruppamento delle regioni è stato effettuato 
secondo criteri economici e sociali e, in particolare, 
tenendo conto dei rapporti tra le varie regioni, quali si 
rivelano attraverso i movimenti di popolazione e le cor-
renti di traffico (criteri di polarizzazione). 
• Le « Regioni comunitarie » in Italia. In mancanza di una 
suddivisione ufficiale, è stato effettuato dalla Commis-
sione delle Comunità europee un raggruppamento di 
«regioni», secondo criteri economici e socili, al fine di 
definire spazi il più omogenei possibile ed in una pro-
spettiva comunitaria. Diverse RCE coincidono, del resto, 
con le regioni, sia per la loro grande importanza (Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Campania), sia per la loro indi-
vidualità geofisica (Sardegna, Sicilia). 
• Le «Landsdelen» nei Paesi Bassi. Il raggruppamento 
delle « Provincies » in 5 zone è stato effettuato ad inizia-
tiva del «Centraal Plan Bureau» dei Paesi Bassi. Va 
segnalato che la provincia dello Zeeland, facente inizial-
mente parte della zona «Zuid Nederland», ne è stata 
recentemente staccata per costituire la zona «Zuid-
West-Nederland», oggetto di progetti particolari di si-
stemazione e di sviluppo. 
• Le «Régions» in Belgio. Ai sensi della costituzione 
(art. 107, quater) il Belgio comprende tre regioni: fiam-
minga, valiona e di Bruxelles, le cui delimitazioni devono 
essere precisate da una legge. Attualmente la regione 
fiamminga corrisponde alle province delle Fiandre, 
d'Anversa e del Limburgo, con le circoscrizioni di Lova-
nio e di Halle-Vilvoorde; la regione valiona alle province 
dell'Hainaut, di Namur, di Liegi e del Lussemburgo, con 
la circoscrizione di Nivelles; infine la regione di Bruxelles 
è limitata ai 19 comuni di Bruxelles capitale. 
• Le «Standardregions» nel Regno Unito. Create in ori-
gine dal «Central statistical office», al fine di favorire i 
confronti tra le varie statistiche regionali, le «Standard 
regions» sono dal 1965 ricalcate sulle regioni di piani-
ficazione economica che delimitano il campo di compe-
tenza dei consigli di pianificazione economica. Recente-
mente le «Standard regions» hanno subito qualche 
modifica nella delimitazione, per tener conto della 
riforma delle «contee»; comunque, tali modifiche, in 
vigore dal 1 ° aprile 1974, non interessano i dati figuranti 
nella presente pubblicazione. 
• La Danimarca, l'Irlanda ed il Granducato di Lussem-
burgo sono considerati ciascuno come una RCE. 
Livello II: Unità amministrative di base (Uab.) 
Secondo la definizione della Conferenza sulle economie 
regionali (1) le Uab. «costituiscono, a livello nazionale, il 
quadro utilizzato dai paesi membri per l'applicazione 
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delle loro politiche regionali » e sono considerate « come 
base per permettere sia l'auspicabile coordinamento di 
tali politiche che un miglior apprezzamento dei gradi di 
sviluppo». Le Uab. sono, del resto, le unità territoriali al 
cui livello viene elaborata la maggior parte delle stati-
stiche regionali dei paesi membri. 
Le Uab. sono rispettivamente: 
• i «Regierungsbezirke» nella Repubblica federale di Ger-
mania. Essi sono stati considerati Uab. anche se non 
corrispondono esattamente alla definizione suddetta, 
poiché costituiscono la sola unità territoriale, attual-
mente riconosciuta nella RF di Germania, corrispon-
dente per le dimensioni alle Uab. degli altri paesi membri. 
Del resto, alcuni lavori intrapresi nella RF di Germania nel 
quadro del programma di sistemazione del territorio 
tendono ad una suddivisione in 37 unità territoriali fun-
zionali (Gebietseinheiten für das Bundesraumord-
nungsprogramm), per le quali potrebbero essere elabo-
rate le statistiche e che corrisponderebbero, forse, 
meglio dei «Regierungsbezirke» alla definizione di Uab. 
• Le «Régions» in Francia. Le 21 circoscrizioni d'azione 
regionale, istituite nel 1960 in vista dell'applicazione dei 
piani regionali di sviluppo economico e sociale e di si-
stemazione del territorio, sono salite a 22 nel 1970, in 
seguito alla creazione della circoscrizione d'azione 
regionale della Corsica. Dopo la legge del 5 luglio 1972, 
il termine «région» designa l'ente pubblico istituito in 
ogni circoscrizione d'azione regionale. 
• Le «Regioni» in Italia. Ai sensi della costituzione, le 
«Regioni» costituiscono la suddivisione fondamentale 
del territorio italiano. 
• Le «Provincies» nei Paesi Bassi : merita di essere sot-
tolineata una particolarità, che risulta dalla creazione e 
dall'estensione dei polder. Nella presente pubblicazione, 
i dati relativi al Noord-Oost Polder ed ai Zuidelijke IJs-
selmeerpolders sono raggruppati con quelli della pro-
vincia Gelderland. 
• Le « Provinces / provincies » in Belgio. 
• Le « Standard regions » nel Regno Unito. 
Attualmente le unità amministrative di base coincidono 
con le regioni comunitarie. È evidente che tale situazione 
non consente di sviluppare per il Regno Unito analisi 
regionali comparabili a quelle che si possono ottenere 
con le statistiche elaborate a livello delle unità ammini-
strative di base degli altri paesi : l'effetto di dimensione 
contribuisce indubbiamente a mascherare i fenomeni la 
cui estensione spaziale sia limitata. 
Si dovrebbe poter ricercare una miglior confrontabilità. 
• Per la Danimarca, in mancanza di una suddivisione 
ufficiale di carattere generale, l'Istituto statistico ha 
adottato, per comodità e per simmetria di presentazione 
delle statische regionali comunitarie, la suddivisione del 
territorio danese proposta ai fini delle statistiche pre-
viste nell'allegato XIII dell'atto relativo alle condizioni di 
adesione e agli adattamenti dei trattati. 
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Vengono definite tre zone, costituite mediante il rag­ — Hovedstadsregionen (Copenaghen e sobborghi), 
gruppamento degli «Amter», che sono le sole autenti­ I dati pubblicati con la ripartizione secondo le tre 
che suddivisioni amministrative della Danimarca : zone suddette sono peraltro disponibili anche per gli 
— Vest for Storebælt (zona ovest del Grande Belt) 
n . r ο. ι ,. ι , , υ j * j / · L'Irlanda ed ¿I Granducato di Lussemburgo sono consi­
— Øst fo r Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (zona . . . . . 3 
, , . , . « J O U ι · r> u u derati ciascuno un Uab. 
ad est del Grande Belt, esclusi Copenaghen e sob­
borghi). 
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ALLEGATO I 
NOMENCLATURA DELLE BRANCHE PER LA DEFINIZIONE DEGLI AGGREGATI ECONOMICI 
A LIVELLO REGIONALE 
(NACE-CLIO RR 17: «Raggruppamento a livello regionale della NACE-CLIO (R 44) in 17 branche) 
NACE-CLIO 
(RR 17) 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
NACE-CLIO 
(R 44) 
01 
03 
05 
07 
0 9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
47 
49 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
Definizioni 
BENI 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Carbone, lignite, agglomerati e brichette 
Prodotti della distillazione del coke 
Petrolio greggio, gas naturale, prodott i petroliferi 
Energia elettrica, gas, vapore, acqua 
Minerali e prodott i della trasformazione delle materie fissili e fertili 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e fissili 
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
Prodotti chimici 
Prodotti in metallo, macchine, materiale e forniture elettriche 
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto 
Macchine agricole e industriali 
Macchine per ufficio e per l'elaborazione dei dat i ; strumenti ottici, di precisione e affini 
Materiale e forniture elettriche 
Mezzi di trasporto 
Autoveicol i e relativi motor i 
Mezzi di transporto esclusi gli autoveicoli 
Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco 
Carni e loro preparazioni e conserve, altri prodott i della macellazione 
Latte e prodott i caseari 
Al tr i prodott i alimentari 
Bevande 
Prodott i a base di tabacco 
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
Prodott i tessili, abbigl iamento 
Cuoio, articoli di cuoio e di pelle, calzature 
Cana, anicoli di cana, anicoli di stampa 
Prodotti delle industrie varie 
Prodott i in caucciù e plastica 
Legno e mobili in legno 
Prodott i delle altre industrie manifatturiere 
Edilizia e opere pubbliche 
SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA 
Recupero e riparazioni, commercio, pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
Recupero e riparazioni 
Commercio 
Pubblici esercizi ed esercizi alberghieri 
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NACE-CLIO 
(RR 17) 
60 
69 
74 
86 
NACE-CLIO 
(R 44) 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
89 
93 
Definizioni 
Trasporti e comunicazioni 
Trasporti interni 
Trasporti marittimi e aerei 
Attività connesse ai trasporti 
Comunicazioni 
Istituti di credito e d'assicurazione 
Altri servizi destinabili alla vendita 
Servizi alle imprese 
Locazione di beni immobili 
Istruzione e ricerca: servizi destinabili alla vendita 
Sanità: servizi destinabili alla vendita 
Servizi ricreativi e culturali, servizi personali e altri servizi n.n.a., destinabili alla vendita 
SERVIZI NON DESTINABILI ALLA VENDITA 
Servizi di amministrazione pubblica generale, servizi dell'istruzione e della ricerca, servizi sanitari; servizi 
domestici e altri non destinabili alla vendita 
Amministrazione pubblica generale 
Istruzione e ricerca: servizi non destinabili alla vendita delle amministrazioni pubbliche e delle istitu-
zioni sociali varie 
Sanità: servizi non destinabili alla vendita delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali 
varie 
Servizi domestici e altri non destinabili alla vendita n.n.a. 
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ALLEGATO II 
N o m e n c l a t u r e delle unità terr i tor ial i s ta t is t iche ( N U T S ) 
Paese 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Livello I 
Regioni comunitarie (RCE) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Livello II 
Unità amministrative di base (Uab) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
lle-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretange 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône - Alpes 
Auvergne 
Languedoc - Roussillon 
Province - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
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Paese 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Livello I 
Regioni comunitarie (RCE) 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Vlaams gewest /Région 
flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Livello II 
Unità amministrative di 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - A l to Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland - Z.Y. Polders 
Utrecht 
Noord-Hol land 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Antwerpen /Anvers 
Limburg /L imbourg 
Oost-Vlaand./Flandre Orientale 
West-Vlaand. /F landre Occidentale 
Hai nau t / Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur /Namen 
Brabant 
Luxembourg (Grand-Duché) 
base (Uab) 
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Paese 
UNITED K INGDOM 
IRELAND 
D A N M A R K 
Livello I 
Regioni comunitarie (RCE) 
North 
Yorkshire & Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
W e s t Midlands 
North W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Grønland 
Livello II 
Unità amministrative di base (Uab) 
North 
Yorkshire Et Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wes t Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg 
kommune, Københavns, Frederiksborg Er Roskilde 
amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sonderjyllands, Ribe, Vejle, 
Ringkøbing, Aarhus, Viborg &- Nordjyllands amtskommune) 
Grønland 
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Note esplicative 
Tabella 1 
Paesi Bassi; Belgio 
. Reddito disponibile lordo delle famiglie e delle istitu-
zioni sociali private (raggruppamento dei settori S 80 e 
S 70); 
• Consumo finale delle famiglie e delle istituzioni sociali 
private (raggruppamento dei settori S 80 e S 70). 
Tabelle 2, 3 e 4 
Irlanda ; Danimarca 
• Stima a cura dell'Eurostat in base al prodotto interno 
lordo ai prezzi di mercato. 
Tabelle 5, 6, 7 e 8 
Francia 
• La suddivisione regionale del valore aggiunto ai prezzi 
di mercato delle branche 60, 69 A e 74 (incluse nel 
gruppo di branche «Servizi destinabili alla vendita») è 
effettuata in base al corrispondente numero degli 
addetti. 
Italia 
• A partire dal 1973, data della sua introduzione in Ita-
lia, NVA deducibile sugli acquisti di beni d'investimento 
è dedotta a livello dei gruppi di branche. 
Paesi Bassi 
« Stima a cura dell'Eurostat dell'occupazione totale 
regionale per gruppi di branche in base alla corrispon-
dente occupazione dispendente. 
Belgio 
• I servizi non destinabili alla vendita n.n.a. (precedente-
mente 93 NACE-CLIO R 44)sono compresi nel gruppo 
di branche «Servizi destinabili alla vendita». 
• La somma degli importi relativi ai gruppi di branche 
può essere leggermente diversa dal totale : la differenza, 
inferiore allo 0,5%, rappresenta l'aggiustamento stati-
stico effettuato per uguagliare, a livello nazionale, le cifre 
corrispondenti al prodotto interno lordo calcolato 
secondo i tre criteri, della produzione, del reddito, della 
spesa. 
Regno Unito 
• A partire dal 1973, data della sua introduzione nel 
Regno Unito, l'IVA deducibile sugli acquisti di beni 
d'investimento è dedotta a livello dei gruppi di branche. 
Irlanda 
• Stima a cura dell'Eurostat in base ai valori aggiunti al 
costo dei fattori, per branche. 
Danimarca 
• Stima a cura dell'Eurostat in base ai valori aggiunti al 
costo dei fattori, per branche. 
• Il gruppo di branche «Prodotti dell'agricoltura, silvi-
coltura e pesca » include soltanto l'agricoltura, ad esclu-
sione dell'orticoltura e dell'allevamento di animali da pel-
liccia; 
• Il gruppo di branche « Prodotti energetici e industriali ; 
edilizia e opere pubbliche» non include la sottobranca 
« Energia elettrica, gas, vapore e acqua »; 
• I gruppi di branche «Servizi destinabili alla vendita » e 
«Servizi non destinabili alla vendita» nonché i vari 
aggiustamenti sono raggruppati sotto la stessa voce. 
Tabellen 10, 11, 12 e 13 
Francia 
• La suddivisione regionale del valore aggiunto ai prezzi 
di mercato delle branche «Trasporti e comunicazioni», 
« Istituti di credito e di assicurazione » e « Altri servizi de-
stinabili alla vendita » è effettuata in base al corrispon-
dente numero degli addetti. 
/fa//a 
• Nelle tabelle relative al valore aggiunto ai prezzi di 
mercato per branche, l'IVA deducibile sull'acquisto di 
beni di investimento è dedotta a livello delle varie bran-
che. 
Paesi Bassi 
• I dati regionali per branche sono stati corretti in modo 
che la loro somma corrisponda ai risultati riveduti dei 
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conti nazionali per branche, elaborati conformemente al 
SEC. 
• I premi collettivi di pensione (880 milioni di HFL per 
tutte le branche e regioni nel loro complesso) sono 
inclusi nei redditi da lavoro dipendente. 
• La sottobranca «Strumenti ottici e di precisione» è 
compresa nella branca «Prodott i delle industrie varie». 
Belgio 
• I dati regionali per branche sono stati corretti in modo 
che la loro somma corrisponda ai risultati riveduti dei 
conti nazionali, per branche, elaborati conformente al 
SEC. 
• Nelle tabelle relative ai valori aggiunti, per branche, la 
somma degli importi relativi alle branche è leggermente 
diversa dal totale : la differenza (inferiore allo 0,5 %) rap-
presenta l'aggiustamento statistico effettuato per ugua-
gliare, a livello nazionale, le cifre correspondent al pro-
dotto intemo lordo calcolato secondo i tre criteri, della 
produzione, del reddito, della spesa. 
• I servizi non destinabili alla vendita n.n.a. (precedente-
mente 93 NACE-CLIO R 44) sono compresi nella 
branca «Altri servizi destinabili alla vendita». 
Regno Unito 
• Le sottobranche « Recupero e riparazioni » e « Pubblici 
esercizi ed esercizi alberghieri » non sono comprese nella 
branca «Recupero e riparazioni, commercio, pubblici 
esercizi e esercizi alberghieri» ma sono incluse nella 
branca «Altri servizi destinabili alla vendita». 
• Nelle tabelle del valore aggiunto ai prezzi di mercato, 
l'IVA deducibile sugli acquisti di beni di investimento è 
stata dedotta a livello delle varie branche. 
Irlanda 
• Stima a cura dell'Eurostat in base ai valori aggiunti al 
costo dei fattori per branche. 
Danimarca 
• Stima a cura dell'Eurostat in base ai valori aggiunti al 
costo dei fattori per branche. 
• La branca «Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e 
pesca» include solo l'agricoltura ad esclusione dell 'orti-
coltura e dell'allevamento di animali da pelliccia; 
• La branca « Prodotti energetici », non include la sot to-
branca «Energia elettrica, gas, vapore e acqua». 
• Le branche 58, 60, 69 A, 74 e 86 (Servizi destinabili 
e non destinabili alla vendita) nonché i diversi aggiusta-
menti sono raggruppati sotto la stessa voce. 
Tabella 14: 
Francia 
• I dati disponibili riguardano gli investimenti fissi lord 
del gruppo di branche produttrici «Prodott i energetici E 
industriali; edilizia e opere pubbliche» ad esclusione 
della branca «Prodott i alimentari, bevande e prodott i a 
base di tabacco». 
Regno Unito 
• Nel gruppo di branche «Servizi destinabili alla ven-
dita» è inclusa solo la branca «Trasporti e comunica-
zioni» (esclusi i «Trasporti marittimi»). 
Tabelle 15 e 16 
Francia 
• I dati al 1° gennaio sull'occupazione totale, per bran-
che, forniti dalla «Union nationale pour l'Emploi dans 
l'Industrie et le Commerce» (UNEDIC) vengono corrett 
secondo i dati della contabilità nazionale elaborai 
conformemente al SEC. 
• Per eliminare le divergenze fra la nomenclatura 
dell'UNEDIC e quella della NACE-CLIO RR 17, le bran-
che « Proditti chimici » e « Prodotti tessili, cuoio e calza-
ture, abbigliamento» sono raggruppate con la branca 
«Prodott i delle industrie varie»; la branca «Recupero e 
riparazioni, commercio, pubblici esercizi ed esercizi 
alberghieri » è raggruppata con quella «Al t r i servizi de-
stinabili alla vendita ». 
Paesi Bassi 
• Le branche « Prodotti in metallo, macchine, materiali e 
forniture elettriche» e «Mezzi di t rasporto» sono rag-
gruppate con la branca «Minerali e metalli ferrosi e non 
ferrosi ». 
Belgio 
• I servizi non destinabili alla vendita n.n.a. (precedente-
mente 93 NACE-CLIO R 44) sono inclusi nella branca 
«Altri servizi destinabili alla vendita», 
Regno Unito 
• Le sottobranche « Recupero e riparazioni » e « Pubblici 
esercizi ed esercizi alberghieri » non sono comprese nella 
branca «Recupero e riparazioni, commercio, pubblici 
esercizi ed esercizi alberghieri» ma sono incluse nella 
branca «Altri servizi destinabili alla vendita». 
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Symbolen en afkortingen 
De negen Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen te 
zamen EUR 9 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen Eurostat 
Gebieden van de Europese Gemeenschappen GEG 
Administratieve basiseenheid ABE 
Duitse mark DM 
Franse frank FF 
Italiaanse lire LIT 
Gulden HFL 
Belgische frank BFR 
Luxemburgse frank LFR 
Britse pond UKL 
lers pond IRL 
Deense kroon DKR 
Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen UCE 
Miljoen Mio 
Miljard Mrd 
Nul — 
Zeer gering 0 
Geen gegevens beschikbaar : 
Niet berekend gegeven wegens statistisch geheim χ 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen * 
Zie toelichting (blz. 99 t / m 100) Δ 
Regionale samenvoeging van de NACE-CLIO (R 44) in 
17 branches NACE-CLIO RR 17 
Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek NUTS 
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Inleiding 
In deze publikatie worden de eerder voor 1970 (1 ) gepu-
bliceerde regionale rekeningen voor 1973 bijgewerkt. 
Verder worden de belangrijkste uitkomsten gegeven, 
die voor 1971 en 1972 beschikbaar zijn, maar nog niet 
door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Ge-
meenschappen zijn gepubliceerd. 
I. TOEPASSING VAN DE ESER OP REGIONAAL NI-
VEAU 
De regionale rekeningen worden opgesteld volgens het 
Europees stelsel van economische rekeningen (ESER)(2) 
en te zamen worden ze genoemd ESER-Reg. In verband 
met de aard van de regionale economieën en aangezien 
op regionaal niveau minder statistische gegevens be-
schikbaar zijn dan op nationaal niveau is het schema van 
ESER-Reg een vereenvoudigde versie van dat van de 
ESER. 
1. De ESER-Reg kent de twee typen eenheden en de 
twee wijzen de economie in te delen, die in de ESER zijn 
omschreven, maar er wordt een andere betekenis aan 
gehecht: 
• de indeling in branches — diede homogene produktie-
eenheden groeperen — is van wezenlijk belang voor de 
ESER-Reg. Aan de hand daarvan moeten namelijk de 
technisch-economische stromen van het produktiepro-
ces kunnen worden gepresenteerd, die zich, omdat ze 
op een bepaald gebied betrekking hebben, het best voor 
een ruimtelijke indeling lenen. 
• de indeling in sectoren — die de institutionele eenhe-
den groeperen — is in de ESER-Reg van secundair be-
lang. Omdat het moeilijk is om in verband met de regio-
nale indeling van de inkomsten- en uitgavenstromen en 
de financiële stromen van de meeste institutionele een-
heden definities vast te stellen en ook omdat er prakti-
sche moeilijkheden zijn, heeft de ESER-Reg thans alleen 
op de sector gezinshuishoudingen betrekking. 
2. Het economisch gebied van de gebieden valt niet sa-
men met het nationale economische gebied. Dit omvat 
namelijk behalve: 
(1) Regionale rekeningen - Economische totalen - 1970/1976 -
Eurostat. 
(2) Europees stelsel van economische rekeningen (ESER)- 1970 -
Eurostat. 
,,a) Het geografische grondgebied waarbinnen goede-
ren vrij circuleren" (dit is het economische gebied van 
alle gebieden in het land te zamen): 
,,b) De vrijhandelsgebieden, entrepots en bedrijven on-
der douane-controle, 
c) Het nationale luchtruim, de territoriale wateren en het 
continentaal plat in de internationale wateren waarover 
het land exclusieve rechten kan doen gelden, 
d) De territoriale enclaves, 
e) De in internationale wateren buiten het continentale 
plat van het land gelegen vindplaatsen, die worden ge-
ëxploiteerd door eenheden die ingezetenen zijn van het 
gebied zoals in de vorige alinea's bepaald". (ESER punt 
205). 
Om ervoor te zorgen dat de regionale en de nationale re-
keningen op elkaar aansluiten, moeten de stromen met 
betrekking tot de eenheden die hun belangencentrum 
op andere gedeelten van het economisch gebied dan 
het geografisch grondgebied hebben, daarom aan een 
„extra-gebied" — naast de gebieden die te zamen het 
geografisch grond gebied vormen — worden toegere-
kend (b, c, d, e). 
3. De ESER-Reg omvat slechts een gedeelte van de 
transacties en de totalen van de ESER. De leemten in de 
statistische informatie, die vooral op het intermediair 
verbruik en de invoer/uitvoer van goederen en diensten 
betrekking hebben, bemoeilijken de opstelling van even-
wichtige brancherekeningen. 
De definities van de transacties en de totalen van ESER-
Reg worden hieronder aan de hand van de ESER gege-
ven. 
II. BESCHRIJVING VAN DE TABELLEN 
In deze publikatie komen twee typen tabellen voor: 
Tabellen 1-8: Overzichtstabellen met de algemene ge-
gevens; 
Tabellen 9-16: Gedetailleerde tabellen met de gegevens 
per branche. 
Overzichtstabellen 
1. Voornaamste economische totalen 
Bevolking, totaal aantal arbeidskrachten en arbeids-
krachten in loondienst, toegevoegde waarde, beschik-
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baar inkomen van de gezinshuishoudingen, finaal ver­
bruik van de gezinshuishoudingen: absolute cijfers en 
cijfers gerelateerd aan de bevolking of het aantal ar­
beidskrachten. 
2 en 3. Spreiding van de bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen, per inwoner en per werknemer 
De in nationale valuta's uitgedrukte gegevens voor de 
gebieden van iedere Lid­Staat zijn omgezet in ERE en 
vergeleken het communautair gemiddelde. Het indexcij­
fer van de spreiding geeft de relatie aan tussen de regio­
nale gegevens en het communautair gemiddelde, 
EUR 9 = 100. 
Voor de omzetting van de nationale valuta's in ERE is 
gebruik gemaakt van de volgende koersen: 
1 UCE 
DM 3,27644 
FF 5,46775 
LIT 716,46 
HFL 3,42853 
BFR/ 47,800 
UKL 0,502321 
DKR 7,41598 
4. Ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen (lopende prijzen) 
Jaarlijkse wijziging en indexcijfer van de specificiteit van 
de jaarlijkse wijziging van de totale toegevoegde waar­
de en van de toegevoegde waarde per werknemer van 
1970 tot en met 1973. 
Het indexcijfer van de specificiteit (I,) van een gebied (R,) 
wordt berekend uit de verhouding tussen de cijfers voor 
dit gebied (Δ R¡) en die voor het land (Δ N) in een bepaald 
jaar (t): 
ARit 
Deze indicator geeft aan in hoeverre de stijging van de 
totale produktie en van de produktie per werknemer in 
de verschillende gebieden gedurende een zelfde periode 
uiteenloopt. 
5, 6, 7, 8. 
Deze tabellen geven de indeling van de toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen per groep branches, alsme­
de de spreiding van de toegevoegde waarde per werk­
nemer voor elke groep branches. 
De groepen branches worden aan de hand van de 
NACE­CLIO RR 17 gedefinieerd (Bijlage 1): 
— Landbouw = 01 
— Nijverheid = 0 6 t / m 53 
— Verhandelbare diensten = 58 t / m 74 
— Niet­verhandelbare diensten = 86 
Gedetailleerde tabellen 
9, 11 t/m 16. 
Deze tabellen geven de economische totalen van de 
ESER­Reg, alsmede het totale aantal arbeidskrachten 
en het aantal arbeidskrachten in loondienst per branche, 
als gedefinieerd aan de hand van de NACE­CLIO 
RR 17 (Bijlage I). 
10. 
Lokalisatiequotiënt van de bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen, per branche. 
Het lokalisatiequotiënt is een analytische grootheid van 
voornamelijk beschrijvende aard. Het vergelijkt de struc­
tuur van de branches van de regionale economie met die 
van de branches van de nationale economie en geeft aan 
welke branches een bijzondere rol in de regionale eco­
nomie kunnen spelen. 
Het lokalisatiequotiënt wordt berekend door het aan­
deel van iedere branche in ieder gebied te delen door 
het aandeel van iedere branche in de nationale econo­
mie: 
, _ _ Xir , XiN 
q¡, = 100 χ / 
Χ Τ Γ X T N 
Waarin χ,Γ de activiteit van branche i in gebied r aan­
geeft, 
χΤΓ de totale activiteit in gebied r, 
χΝ de activiteit van branche i op de nationale niveau, 
en 
χΤΝ de totale activiteit op nationaal niveau. 
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Definitie van de totalen 
a) De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per 
branche (tabellen 1 t/m 10)komt voor iederen branche 
overeen met het verschil tussen de waarde van de wer-
kelijke produktie en de waarde van het intermediaire 
verbruik van de branche. 
In de praktijk moet de bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen van homogene produktie-eenheden, die 
deel uitmaken van institutionele eenheden die hun acti-
viteit in verschillende of in alle gebieden uitoefenen, en 
waarvan de transacties van de produktierekening alleen 
op nationaal niveau statistisch worden behandeld, in de 
regionale rekeningen indirect worden berekend, door de 
nationale gegevens op basis van de verschillende indica-
toren van de activiteit die op regionaal niveau beschik-
baar zijn (werkgelegenheid, beloning van de werkne-
mers) regionaal in te delen. 
Het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen, dat 
op nationaal niveau gelijk is aan de som van de bruto 
toegevoegde waarden tegen marktprijzen van de ver-
schillende branches, vermeerderd met de belastingen in 
verband met de invoer (ESER § 128), kan op regionaal 
niveau niet worden vastgesteld omdat het statistisch 
gezien moeilijk is de belastingen in verband met de in-
voer regionaal onder te verdelen. 
De som van de bruto toegevoegde waarden tegen 
marktprijzen vormt dus het totaal dat representatief is 
voor het eindresultaat van de produktieve activiteit der 
ingezeten produktie-eenheden. Er zij evenwel op gewe-
zen dat de belastingen in verband met de invoer in de 
Gemeenschap slechts - 2 % van het bruto binnenlands 
produkt tegen marktprijzen vormen. 
b) De bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per 
branche (tabel 11 ) wordt berekend door de belastingen 
in verband met de produktie, verminderd met exploita-
tiesubsidies, af te trekken van de bruto toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen. 
c) De beloning van de werknemers, per branche (tabel 12) 
omvat alle werkelijke betalingen en voordelen uitge-
keerd door werkgevers als beloning voor de arbeid van 
hun werknemers tijdens een bepaalde periode (ESER 
§ 406) : 
— bruto lonen en salarissen 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van 
de werkgever 
— fictieve sociale verzekeringspremies 
De in aanmerking genomen werknemers zijn de ingeze-
ten en niet-ingezeten werknemers die door in het gebied 
ingezeten werkgevers worden beloond. 
d) Het bruto exploitatieoverschot per branche (tabel 13) 
word t berekend door de beloning van de werknemers 
van de bruto toegevoegde waarden tegen factorkosten 
af te trekken. Het omvat alle andere inkomens voort-
vloeiend uit het produktieproces, dat wi l zeggen de in-
komens uit vermogen en ondernemersactiviteit alsme-
de de waarde der afschrijvingen (ESER § 130). 
Er zij evenwel op gewezen dat, aangezien de regionale 
toegevoegde waarden indirect moeten worden vast-
gesteld, door indeling van de nationale gegevens (zie a), 
de schatting van het bruto exploitatieoverschot bijzon-
der onbetrouwbaar is: omdat de absolute fout bij de 
schatting van de toegevoegde waarden voornamelijk is 
toe te schrijven aan de schatting van het bruto exploi-
tatieoverschot, is de relatieve fout bij de schatting van 
het bruto exploitatieoverschot groter dan de relatieve 
fout bij de schatting van de toegevoegde waarden. 
e) De bruto investeringen in vaste activa (tabel 14) geven 
de waarde weer van de duurzame goederen, behalve die 
voor militaire doeleinden, met een waarde van meer dan 
ongeveer 100 rekeneenheden, welke door ingezeten 
produktie-eenheden worden aangeschaft om geduren-
de langer dan één jaar in hun produktieproces te worden 
ingeschakeld, alsmede de waarde van de in deze vaste 
activa geïncorporeerde diensten (ESER § 337). 
Aangezien het moeilijk is transportmiddelen regionaal in 
te delen, worden deze bij afspraak ondergebracht bij de 
eenheden waartoe zij administratief gezien behoren (bij 
voorbeeld de eenheden van de plaats van registratie). 
De waardering van de produkten geschiedt aan de hand 
van de aankoopprijs vóór aftrek van de aftrekbare B T W 
op aankopen van vaste activa. Om het totaal „bruto in-
vesteringen in vaste activa" te berekenen, wordt de 
B T W volledig afgetrokken. 
f) Het bruto beschikbaar inkomen van de gezinshuishou-
dingen (tabel 1) vormt het saldo van de ¡nkomensreke-
ning van de gezinshuishoudingen en komt overeen met 
het verschil tussen alle door de gezinshuishoudingen 
ontvangen inkomsten (beloning van werknemers, divi-
denden, rente, sociale uitkeringen enz.) en de inkomens-
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overdrachten van de gezinshuishoudingen (belastin-
gen, rente, premies voor sociale verzekeringen enz.). 
Gezien het belang van de inkomensoverdrachten tussen 
de verschillende gebieden, vormt het beschikbaar inko-
men van de gezinshuishoudingen een betere grondslag 
voor de berekening van het regionale levensniveau dan 
de som van de toegevoegde waarden (zie a). 
g) Het finaal verbruik van de gezinshuishoudingen (tabel 1 ) 
geeft de waarde weer van de goederen en diensten die 
worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van 
individuele behoeften (ESER § 327): 
Het finale verbruik van de ingezeten gezinshuishoudingen 
geeft een beeld van het consumentengedrag van de in 
het gebied ingezeten gezinshuishoudingen, zonder re-
kening te houden met de plaats van verbruik (econo-
misch gebied van het gebied, of daarbuiten, met inbe-
grip van het economisch gebied van de andere gebie-
den). Dit begrip kan worden vergeleken met het begrip 
„bruto beschikbaar inkomen van de gezinshuishoudin-
gen", ten einde de regionale consumptie- en spaarnei-
gingen vast te stellen. 
h) De totale bevolking (tabel 1) omvat alle personen van 
eigen of vreemde nationaliteit, die blijvend in het land 
gevestigd zijn, zelfs indien deze personen tijdelijk elders 
verblijven (ESER § 802). Aangezien de gegevens van de 
regionale rekeningen een periode van één jaar bestrijken, 
moeten de bevolkingscijfers waarmee ze worden ver-
geleken, de gemiddelde bevolking in de loop van het jaar 
weergeven. 
Het totale aantal arbeidskrachten (tabellen 1, 15) omvat 
alle personen die een activiteit uitoefenen, die als pro-
duktief kan worden beschouwd, ongeacht of deze per-
sonen burgers dan wel militairen zijn (ESER § 808). 
Het totale aantal arbeidskrachten per branche omvat de 
ingezeten en niet-ingezeten bevolking die werkzaam is 
bij ingezeten produktie-eenheden (het begrip binnen-
landse arbeidskrachten); 
Zoals bij de totale bevolking, is het totale aantal arbeids-
krachten dat met de gegevens van de regionale rekenin-
gen kan worden vergeleken, het gemiddelde aantal ar-
beidskrachten gedurende het jaar. 
De arbeidskrachten in loondienst (tabellen 1, 16) omvat-
ten de personen die werkzaam zijn bij de overheid of bij 
een particuliere werkgever en die een beloning ontvan-
gen (ESER § 815). Die arbeidskrachten in loondienst die 
in beschouwing worden genomen, komen weer over-
een met het gemiddelde aantal arbeidskrachten in loon-
dienst gedurende het jaar. 
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Nomenclaturen 
a) Nomendatuur van de branches (NACE-CLIO R R 17) 
De op regionaal niveau toegepaste nomenclatuur van de 
branches is een beknopte versie van de nomenclatuur 
van de branches voor de input-outputtabellen, die op 
haar beurt berust op de Algemene systematische be-
drijfsindeling in de Europese Gemeenschappen (NACE-
CLIO R 44): ze omvat 17 branches, vandaar de bena-
ming NACE-CLIO R R 17 (Regionale Samenvoeging in 
17 branches — Bijlage I). 
b) Nomenclatuur van de investeringsgoederen (NACE-
CLIO R I 5) 
Op regionaal niveau worden de branches (NACE-CLIO 
R 44) die investeringsgoederen produceren samenge-
voegd, ten einde de bruto investering in vaste activa in 
te delen naar soort produkten: 
NACE-CLIO R I 5 
20 + 88 
28 
53.1 
53.4 
Benaming 
Produkten uit 
metaal, machines, andere 
Transportmiddelen 
Woningen 
Niet voor bewoning bestemde gebouwen ; weg- en 
waterbouwkundige werken 
Met het oog op de moeilijkheden bij de opstelling van 
statistieken worden op regionaal niveau echter vier 
soorten produkten onderscheiden, in plaats van vijf op 
nationaal niveau (samenvoeging van de posities 20 en 
88, NACE-CLIO R I 5). 
c) Nomenclatuur van territoria/e eenheden voor de statis-
tiek (NUTS) 
Eurostat heeft in overleg met de andere belanghebben-
de diensten van de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen een Nomenclatuur van territoriale een-
heden voor de statistiek (NUTS) samengesteld. In deze 
nomenclatuur zij de territoriale eenheden opgenomen, 
die in het a/gemeen voor de opstelling van statistieken 
worden gehanteerd; niet opgenomen zijn territoriale 
eenheden met een specifiek karakter die alleen op bij-
zondere of deelgebieden betrekking hebben (zoals bij 
voorbeeld mijnbekkens, zones voor het spoorwegver-
keer en industriële agglomeraties), waarvoor eveneens 
bepaalde statistieken worden opgesteld. 
De territoriale eenheden van de Lid-Staten van de Ge-
meenschap worden naar afnemende grootte gerang-
schikt in verscheidene met elkaar verbonden groepen, 
waarbij iedere groep een verschillend niveau vormt. 
Er is nu een omschrijving voor drie niveaus, maar de ni-
veaus I en II komen het meest voor, en hiervoor worden 
regionale rekeningen opgesteld. (Bijlage II) Niveau I om-
vat de groep van de grootste territoriale eenheden 
waarvoor in iedere Lid-Staat statistieken worden opge-
steld; de territoriale eenheden van niveau I worden „Ge-
bieden van de Europese Gemeenschap" (GEG) ge-
noemd. 
Niveau II omvat de eenheden die qua grootte onmiddel-
lijk volgen op die van niveau I: de territoriale eenheden 
van niveau II worden „Administratieve Basiseenheden" 
(ABE) genoemd. 
De gemeenschapsgebieden (GEG) bestaan uit een ge-
heel aantal administratieve basiseenheden; in bepaalde 
gevallen vallen gemeenschapsgebieden en administra-
tieve eenheden samen. Voor België is er één uitzonde-
ring : het gebied Brussel (GEG) is kleiner van omvang dan 
de ABE Brabant. 
Niveau I: gemeenschapsgebieden (GEG) 
Vanaf de oprichting van de EEG heeft de Conferentie in-
zake de regionale economieën erop aangedrongen de 
administratieve basiseenheden op communautaire 
schaal in te delen, met name om de gevolgen van de ver-
wezenlijking van de douane-unie en de economische in-
tegratie op de gebieden die in grootte onmiddellijk vol-
gen op de nationale territoria te kunnen bestuderen (1). 
In de praktijk is evenwel gebleken dat de afbakening van 
deze gebieden niet voldoet en nauwelijks beantwoordt 
aan de nagestreefde doeleinden. De GEG's voldoen niet 
altijd aan sociaal-economische criteria en ook vrij weinig 
aan communautaire doelstellingen: in de meeste Lid-
Staten komen zij overeen met de grootste gebieden 
waarin deze landen ten behoeve van hun economische 
regionale beleid zijn onderverdeeld. 
De GEG's worden gevormd door: 
• de „Lander" in de Bondsrepubliek Duitsland : ondanks 
hun heterogeniteit en institutionele karakter dienen de 
„Lander" als GEG's te worden bestempeld, aangezien 
(1) Document van de Conferentie inzake de regionale economieën. 
— Deel II EEG Brussel 1961. 
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deze volgens de grondwet van de Bondsrepubliek 
Duitsland het kader voor de tenuitvoerlegging voor het 
regionale beleid vormen; 
• de „Zones d'étude et d'aménagement du territoire" 
(ZEAT)'m Frankrijk. De ZEAT's zijn door het INSEE, de 
DATAR en het Commissariat au Plan gezamenlijk vast-
gesteld als kader voor de voorbereidende studies van 
het „plan ", met name voor de lange-termijnplanning. De 
ZEAT's zijn gevormd door samenvoeging van gebieden, 
op twee uitzonderingen na: de ZEAT's „ N o r d " en „ R é -
gion parisienne" vallen met de gebieden samen; 
De gebieden zijn ingedeeld volgens economische en so-
ciale criteria en in het bijzonder volgens de tussen de 
verschillende gebieden bestaande betrekkingen blijkens 
de mobil iteit van de bevolking en de vervoerstromen 
(polarisatiecriterium); 
• de „gemeenschapsgebieden" in Italië. Bij gebrek aan 
een officiële onderverdeling heeft de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen „ reg ion i " ingedeeld vo l -
gens economische en sociale criteria, ten einde zo ho-
mogeen mogelijke gebieden vast te stellen, en wel van-
uit een communautair perspectief. Verschillende GEG's 
vallen overigens samen met de „ reg ion i " vanwege hun 
grote belang (Lombardia, Emilia-Romagna, Campania) 
of hun natuurlijke individualiteit (Sardinië, Sicilië); 
• de „landsdelen" in Nederland. Op initiatief van het 
Centraal Planbureau van Nederland zijn de provincies in 
5 zones ingedeeld. Opgemerkt dient te worden dat de 
provincie Zeeland, die aanvankelijk deel uitmaakte van 
de zone „Zuid-Neder land" , onlangs hiervan is losge-
maakt en nu de zone „Zu idwest -Neder land" vormt, 
waar speciale projecten worden uitgevoerd op het ge-
bied van de ruimtelijke ordening en de ontwikkel ing; 
• de „gewesten" in België. Volgens de grondwet (art. 
107 quater) bestaat België uit drie gewesten: het 
Vlaamse, het Waalse en het Brusselse die bij wet moe-
ten worden afgebakend. Thans omvat het Vlaamse ge-
west de beide provincies Vlaanderen, Antwerpen en 
Limburg en de arrondissementen Leuven en Halle-Vil-
voorde; het Waalse gewest wo rd t gevormd door de 
provincies Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg en 
het arrondissement Nivelles, terwij l het Brusselse ge-
west beperkt is to t de 19 gemeenten van Brussel 
hoofdstad; 
• de „standardregions"'in het Verenigd Koninkrijk. Deze 
zijn oorspronkelijk door het Central Statistical Office in-
gesteld om vergelijkingen tussen de verschillende regio-
nale statistieken te vergemakkelijken en sinds 1965 ko-
men zij overeen met de gebieden voor economische 
planning, waarvoor telkens een Raad voor economische 
planning bevoegd is. Onlangs zijn in verband met de her-
ziening van de „count ies" ook bij de „standard regions" 
enkele grenswijzigingen aangebracht: deze wijzigingen, 
die op 1 april 1974 van kracht zijn geworden, hebben 
evenwel geen invloed op de in deze publikatie opgeno-
men gegevens; 
Denemarken, Ierland en het Groothertogdor 
Luxemburg worden ieder in hun geheel beschouwd al 
een GEG. 
Niveau II: administratieve basiseenheden (ABE) 
Volgens de door de Conferentie inzake de regional 
economieën (1) opgestelde definitie „ vo rmen deze een 
heden op nationale schaal het door de Lid-Staten voc 
de toepassing van hun regionale beleid gebruikte mate 
riaal" en worden deze beschouwd „als basis, om zowf 
de gewenste coördinatie van dit beleid als een beter 
beoordeling van de mate van ontwikkel ing mogelijk t 
maken", de ABE's zijn overigens de territoriale eenhe 
den aan de hand waarvan de meeste regionale statistie 
ken worden opgesteld. 
ABE zijn respectievelijk: 
• de „Regierungsbezirke" in de Bondsrepubliek Duits 
land. Deze worden als ABE's beschouwd ook al beam 
woorden zij niet precies aan de hierboven gegeven de 
finitie, aangezien zij momenteel de enige in de Bondsre 
publiek Duitsland gangbare territoriale eenheden voi 
men waarvan de omvang die van de ABE's in ander 
Lid-Staten benadert. Voorts ligt het in de bedoeling, bli 
kens de in de Bondsrepubliek Duitsland in het kader va 
het programma voor ruimtelijke ordening ondernome 
werkzaamheden, het land onder te verdelen in 37 fune 
tionele territoriale eenheden (Gebietseinheiten für da 
Bundesraumordnungsprogramm), die beter dan d 
„Regierungsbezirke" zouden beantwoorden aan de de 
finitie van de ABE, en aan de hand waarvan ook statis 
tieken zouden kunnen worden opgesteld; 
• de „Régions" in Frankrijk. Aan de 21 districten voc 
regionale actie die in 1960 met het oog op de toepas 
sing van de regionale plannen voor economische en so 
ciale ontwikkel ing en ruimtelijke ordening zijn ¡ngestek 
is in 1970 één toegevoegd als gevolg van het feit da 
ook Corsica een district voor regionale actie is gewor 
den. De wet van 5 juli 1972 gaf de benaming „région' 
aan de in ieder district voor regionale actie ingesteld 
overheidsorganisatie; 
• de,,regioni"\n Italië. Volgens de g rondwet vormen d 
„ reg ion i " de basisindeling van het Italiaanse grondge 
bied; 
• de „provincies" in Nederland; een bijzonderheid na 
meiijk de drooglegging en de winning van polders, ver 
dient de aandacht. In deze publikatie worden de gege 
vens van de Noordoostpolder en de Zuidelijke Usel 
meerpolders samengevoegd met die van de provincii 
Gelderland; 
• „de provincies /provinces" in België; 
• de „standardregions" in het Verenigd Koninkrijk. Mo 
menteel vallen de administratieve basiseenheden noi 
C) Document van de Conferentie inzake de regionale economieëi 
— Deel II EEG Brussel 1961. 
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samen met de gemeenschapsgebieden. Het is duidelijk 
dat als gevolg van deze situatie voor het Verenigd Ko-
ninkrijk geen regionale analyses kunnen worden ge-
maakt, die vergelijkbaar zijn met analyses van statistie-
ken op grond van de administratieve basiseenheden van 
de andere landen; door de grotere omvang worden stel-
lig bijzonderheden versluierd, die slechts kunnen wor-
den waargenomen in gebieden met een beperkte om-
vang. Er moeten wegen worden gezocht om de gege-
vens beter vergelijkbaar te maken. 
• Wat Denemarken betreft heeft het Bureau voor de 
Statistiek bij gebrek aan een officiële indeling van alge-
mene aard voor het gemak en om te komen tot een 
evenwichtige presentatie van de communautaire regio-
nale statistieken, gebruik gemaakt van de onderverde-
ling van Denemarken die ten behoeve van de statistiek 
werd voorgesteld in bijlage I, sub XII van de Akte betref-
fende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der 
Verdragen. 
Door samenvoeging van „Amter", die de enige echte 
administratieve onderverdeling van Denemarken vor-
men, zijn drie zones vastgesteld : 
— Vest for Storebaelt (ten westen van de Grote Belt) 
— Øst for Storebaelt, ekskl. Hovedstadsregionen (ten 
oosten van de Grote Belt, zonder Groot-Kopenha-
gen) 
— Hovedstadsregionen (Groot-Kopenhagen) 
De aan de hand van de drie zones gepubliceerde gege-
vens zijn derhalve bovendien bruikbaar voor de „Am-
ter". 
• Ierland en het Groothertogdom Luxemburg worden 
beide in hun geheel als ABE beschouwd. 
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BIJLAGE I 
NOMENCLATUUR VAN BRANCHES VOOR DE OPSTELLING VAN ECONOMISCHE TOTALEN 
OP REGIONAAL NIVEAU 
(NACE-CLIO R R 17: regionale samenvoeging van de NACE-CLIO (R 44) in 17 branches) 
NACE-CLIO 
(RR 17) 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
NACE-CLIO 
(R44) 
01 
03 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
47 
49 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
Omschrijving 
GOEDEREN 
Landbouw-, bosbouw-, en visserijprodukten 
Energie 
Steenkool, bruinkool, briketten 
Produkten van cokesovenbedrijven 
Aardolie, aardgas, aardolieprodukten 
Elektriciteit, gas, stoom, water 
Ertsen en produkten van de bewerking van splijt- en kweekstoffen 
Ijzerertsen, non-ferrometaalensen en metallurgische produkten met uitzondering van splijt- en kweek-
stoffen 
Mineralen en produkten op basis van niet-metaalhoudende mineralen 
Chemische produkten 
Produkten uit metaal, machines, elektrotechnische installaties en voorzieningen 
Produkten uit metaal, met uitzondering van machines en transportmiddelen 
Machines voor landbouw en industrie 
Kantoormachines, machines voor informatieverwerking, fijnmechanische en optische instrumenten 
Elektrotechnische installaties en voorzieningen 
Transportmiddelen 
Automobielen en motoren 
Transportmiddelen, andere dan automobielen 
Voedings- en genotmiddelen 
Vlees, vleeswaren en conserven, overige slachtprodukten 
Melk en melkprodukten 
Overige voedingsmiddelen 
Dranken 
Tabaksprodukten 
Textielprodukten, leder en schoeisel, kleding 
Text i lp rodukten, kleding 
Leder, lederwaren, schoeisel 
Papier, papierwaren, drukwerk 
Produkten van diverse industrieën 
Rubber- en plastic artikelen 
Hout en houten meubelen 
Produkten van de overige be- en verwerkende industrie 
Gebouwen, weg- en waterbouwkundige werken 
VERHANDELBARE DIENSTEN 
Terugwinning en reparaties, handels- en horecadiensten 
Terugwinning en reparaties 
Diensten van de handel 
Diensten van hotels, cafés en restaurants 
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NACE-CLIO 
(RR 17) 
60 
69 
74 
86 
NACE-CLIO 
(R 44) 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
89 
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Omschrijving 
Vervoer- en communicatiediensten 
Diensten van vervoer te land 
Diensten van de zee- en luchtvaart 
Diensten van aan het vervoer verwante activiteiten 
Communicatiediensten 
Diensten van krediet- en verzekeringsinstellingen 
Overige verhandelbare diensten 
Diensten verleend aan ondernemingen 
Diensten van verhuur van roerende goederen zonder vast personeel 
Verhandelbare diensten op het gebied van onderwijs en speurwerk 
Verhandelbare diensten van volksgezondheid 
Verhandelbare diensten op het gebied van recreatie en cultuur, persoonlijke diensten, andere verhan-
delbare diensten n.e.g. 
NIET-VERHANDELBARE DIENSTEN 
Diensten van algemeen overheidsbestuur, diensten op het gebied van onderwijs en speurwerk, diensten 
op het gebied van de gezondheid, huishoudelijke diensten en andere niet-verhandelbare diensten 
Diensten van algemeen overheidsbestuur 
Niet-verhandelbare diensten van de overheid en van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van 
onderwijs en speurwerk 
Niet-verhandelbare diensten van de overheid en van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van 
de volksgezondheid 
Huishoudelijke en andere niet-verhandelbare diensten n.e.g. 
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BIJLAGE II 
Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) 
Land 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Niveau 1 
Gemeenschapsgebieden (GEG) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Niveau II 
Administratieve basiseenheden (ABE) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
lle-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
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Land 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIË/BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Niveau I 
Gemeenschapsgebieden (GEG) 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Vlaams gewest /Région 
flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Brussels gewest 
Région bruxelloise 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Niveau II 
Administratieve basiseenheden (ABE) 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Al to Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland - Z.Y. Polders 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Antwerpen /Anvers 
L imburg /L imbourg 
Oost-Vlaand./Flandre orientale 
West-Vlaand. /F landre occidentale 
Hainaut /Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur /Namen 
Brabant 
Luxembourg (Grand-Duché) 
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Land 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Niveau 1 
Gemeenschapsgebieden (GEG) 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Grønland 
Niveau II 
Administratieve basiseenheden (ABE) 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Hovedstadsregionen (Københavns &· Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjlands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Aarhus, Viborg Et Nordjyllands amtskommune) 
Grønland 
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Toelichting 
Tabel 1 
Nederland; België 
• Bruto beschikbaar inkomen van de gezinshuishoudin-
gen en de privaatrechtelijke instellingen (samenvoeging 
van de sectoren S 80 en S 70); 
• finaal verbruik van de gezinshuishoudingen en de pri-
vaatrechtelijke instellingen (samenvoeging van de sec-
toren S 80 en S 70). 
Tabellen 2, 3 en 4 
Ierland; Denemarken 
• Raming van Eurostat op basis van het bruto binnen-
lands produkt tegen marktprijzen. 
Tabellen 5, 6, 7 en 8 
Frankrijk 
• De regionale indeling van de bruto toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen van de branches 60, 69 A en 
74 (opgenomen in de groep branches „Verhandelbare 
diensten") is tot stand gebracht aan de hand van de re-
gionale spreiding van het totale personeelsbestand. 
Italië 
• Sinds 1973 — toen de BTW in Italië haar intrede 
deed — wordt de aftrekbare BTW op aankopen van 
vaste activa per groep branches afgetrokken. 
Nederland 
• Raming van Eurostat van het totale aantal arbeids-
krachten in het gebied per groep branches op basis van 
het overeenkomstige cijfer voor de arbeidskrachten in 
loondienst. 
België 
• De niet-verhandelbare diensten n.e.g. (ex 93 NACE-
CLIO R 44) zijn opgenomen bij de groep branches „Ver-
handelbare diensten"; 
• de som van de groepen branches kan enigszins afwij-
ken van het totaal: het verschil, dat kleiner is dan 0,5 %, 
is het gevolg van een statistische correctie om de cijfers 
voor het bruto binnenlands produkt, dat vanuit drie ge-
zichtspunten (produktie, inkomsten, uitgaven) is bere-
kend, op nationaal niveau gelijk te trekken. 
Verenigd Koninkrijk 
• Sinds 1973 — toen de BTW in het Verenigd Konink-
rijk haar intrede deed — wordt de aftrekbare BTW op 
aankopen van vaste activa per groep branches afge-
trokken. 
Ierland 
• Raming van Eurostat op basis van de bruto toege-
voegde waarde tegen factorkosten, per branche. 
Denemarken 
• Raming van Eurostat op basis van de bruto toege-
voegde waarde tegen factorkosten, per branche; 
• de groep branches „Landbouw, bosbouw- en visse-
rijprodukten" omvat alleen de landbouw, met uitzonde-
ring van de tuinbouw en het fokken van pelsdieren; 
• de groep branches „Energie en ¡ndustrieprodukten; 
gebouwen en weg- en waterbouwkundige werken" 
omvat niet de sub-branche „Elektriciteit, gas, stoom en 
water"; 
• de groepen branches „Verhandelbare diensten" en 
„Niet-verhandelbare diensten" alsmede verschillende 
correcties zijn in een rubriek ondergebracht. 
Tabellen 9, 10, 11, 12 en 13 
Frankrijk 
• Voor de regionale indeling van de bruto toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen van de branches „Vervoer-
en communicatiediensten", „Diensten van krediet- en 
verzekeringsinstellingen" en „Overige verhandelbare 
diensten" is gebruik gemaakt van de regionale spreiding 
van het aantal personeelsleden. 
Italië 
• In de tabellen betreffende de toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen per branche is de aftrekbare BTW op 
aankopen van vaste activa per branche afgetrokken. 
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Nederland 
• De regionale gegevens per branche zijn gecorrigeerd 
om ervoor te zorgen dat de som ervan overeenkomt 
met de herziene uitkomsten van de nationale rekeningen 
per branche, die aan de hand van de ESER zijn opge-
steld; 
• de collectieve pensioenpremies (HFL 880 miljoen 
voor alle branches en gebieden te zamen) zijn in de be-
loning van de werknemers inbegrepen; 
• de sub-branche „ Fijnmechanische en optische instru-
menten" is opgenomen bij branche „Produkten van di-
verse industrieën". 
België 
• De regionale gegevens per branche zijn gecorrigeerd 
om ervoor te zorgen dat de som ervan overeenkomt 
met de herziene resultaten van de nationale rekeningen 
per branche, die zijn opgesteld volgens de ESER; 
• in de tabellen met betrekking tot de toegevoegde 
waarde per branche verschilt de som van de branches 
enigszins van het totaal: het verschil (dat kleiner is dan 
0.5 % ) is het gevolg van een statistische correctie om de 
cijfers voor het bruto binnenlands produkt, dat vanuit 
drie gezichtspunten (produktie, inkomsten, uitgaven) is 
berekend, op nationaal niveau gelijk te trekken; 
• de niet-verhandelbare diensten n.e.g. (ex 93 NACE-
CLIO R 44) zijn opgenomen bij de branche „Overige ver-
handelbare diensten". 
Verenigd Koninkrijk 
• De sub-branches „Terugwinning en reparatie" en 
„Diensten van hotels, cafés en restaurants" zijn niet op-
genomen bij de branche „Terugwinning en reparatie, 
handels- en horecadiensten ", maar bij de branche „ Ove-
rige verhandelbare diensten"; 
• in de tabellen voor de toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen is de aftrekbare BTW op aankopen van 
vaste activa per branche afgetrokken. 
Ierland 
Raming van Eurostat op basis van de bruto toege-
•qde waarde tegen factorkosten per branche. 
Denemarken 
• Raming van Eurostat op basis van de bruto toege-
voegde waarde tegen factorkosten per branche; 
• de branche „Landbouw-, bosbouw- en visserijpro-
dukten" omvat alleen de landbouw, met uitzondering 
van de tuinbouw en het fokken van pelsdieren; 
• de branche „Energie" omvat niet de sub-branche 
„Elektriciteit, gas, stoom en water"; 
• de branches 58, 60, 69 A, 74 en 86 (verhandelbare en 
niet-verhandelbare diensten) alsmede de verschillende 
correcties zijn in een rubriek samengevoegd. 
voe 
Tabel 14 
Frankrijk 
• De beschikbare gegevens hebben betrekking op di 
bruto investeringen in vaste activa van de groep produ 
cerende branches „Energie en industrieprodukten; ge 
bouwen en weg- en waterbouwkundige werken" me 
uitzondering van de branche „Voedings- en genotmid 
delen". 
Verenigd Koninkrijk 
• De groep branches „Verhandelbare diensten" omva 
alleen de branches „Vervoer- en communicatiedien 
sten " (met uitzondering van de „ Diensten van de zee-
vaart"). 
Tabellen 15 en 16 
Frankr/j'k 
• De gegevens over het totale aantal arbeidskrachtet 
per branche op 1 januari die zijn verstrekt door de Uniot 
nationale pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerci 
(UNEDIC), zijn gecorrigeerd met behulp van de gege 
vens van de nationale rekeningen die aan de hand var 
ESER zijn opgesteld; 
• om de verschillen tussen de nomenclatuur van d< 
UNEDIC en de NACE-CLIO RR 17 te elimineren zijn de 
branches „Chemische produkten" en „Textielproduk 
ten, leder en schoeisel, kleding" samengevoegd met de 
branche „Produkten van diverse industrieën": de bran 
che „Terugwinning en reparatie, handels- en horeca 
diensten" is samengevoegd met de branche „Overige 
verhandelbare diensten". 
Neder/and 
• De branches „produkten uit metaal, machines, elek 
trotechnische installaties en voorzieningen" en „Trans-
portmiddelen" zijn samengevoegd met de branche „ I j -
zerertsen, non-ferrometaalertsen en metallurgisch« 
produkten". 
België 
• De niet-verhandelbare diensten n.e.g. (ex 93 NACE-
CLIO R 44) zijn opgenomen bij de branche „Overige 
verhandelbare diensten". 
Verenigd Koninkrijk 
• De sub-branche „Terugwinning en reparatie" er 
„Diensten van hotels, cafés en restaurants" zijn niet op-
genomen bij de branche „Terugwinning en reparatie 
handels- en horecadiensten" maar zijn bij de branche 
„Overige verhandelbare diensten". 
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De vigtigste økonomiske aggregater - 1973 
Wicht igste Volkswirtschaftl iche Gesamtgrößen - 1973 
Principal economic aggregates - 1973 
Principaux agrégats économiques - 1973 
Principali aggregati economici - 1973 
Voornaamste economische totalen - 1973 
1. De vigtigste økonomiske aggregater - 1973 
1. Principaux agrégats économiques - 1973 
Regioner Samlede 
befolkning 
Den samlede 
beskæftigelse Lønmodtagere 
Bruttoværditilvæksten 
i markedspriser 
Husholdningernes 
disponible 
bruttoindkomst 
Husholdningernes 
konsum 
Bruttoværtditilvæksten 
i markedspriser 
pr. indbygger 
Bruttoværditilvæksten 
i markedspriser 
pr. beskæftiget 
Bruttoindkomsten, som 
husholdningerne har rådighed 
over pr. indbygger 
Husholdningernes 
konsum 
pr. indbygger 
Regioner 
1. Wichtigste Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen - 1973 
Regionen Gesamt bevölkerung Erwerbstätige 
Beschäftigte 
Arbeitnehmer 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
Verfügbares 
Bruttoeinkommen 
der Haushatte 
Letzter 
Verbrauch der 
Haushalte 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
ja Einwohner 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
der Haushalte 
je Einwohner 
Letzter Verbrauch 
der Haushalte 
je Einwohner 
Regionen 
1. Principal economic aggregates - 1973 
Regions Total population Occupied population Wage and salary earners 
Gross value 
added at 
market prices 
Gross disposable 
income of 
households 
Final consumption 
of 
households 
Gross value added at 
market prices 
per inhabitant 
Gross value added at market 
prices per head of 
occupied population 
Gross disposable income 
of households per 
inhabitant 
Final consumption 
of households per 
inhabitant 
Regions 
1. Principali aggregati economici - 1973 
Regioni Popolazione totale Occupazione totale Occupazione dipendente 
Valore aggiunto 
lordo ai prezzi 
di mercato 
Reddito lordo 
disponibile delle 
famiglie 
Consumo 
finale delle 
famiglie 
Valore aggiunto lordo 
ai prezzi di mercato 
per abitante 
Valore aggiunto lordo 
ai prezzi di mercato 
per occupato 
Reddito lordo disponibile 
delle famiglie per 
abitante 
Consumo finale 
delle famiglie per 
abitante 
Regioni 
1. Voornaamste economische totalen - 1973 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Ober pf alz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
Population 
totale 
Emploi 
total 
Emploi 
salarié 
Valeur ajoutée 
brute aux 
prix du marché 
Revenu 
disponible 
des ménages 
Consommation 
finale 
des ménages 
WOO 
61 976 
2 573 
1758 
7 237 1 559 
967 1 128 
661 
798 
410 
847 
869 
732 
17 223 5 658 
3 567 2 438 1 810 
3 750 
5 560 4 188 1 372 
3 698 1 378 
482 
1 838 
9 206 
3 480 
2 395 1 856 1 476 
10818 
3 532 
993 
976 
1078 
1 527 
1 201 
1 512 
1 115 
2 054 
1000 
26 648 
965* 
955* 
2 983» 
1000 
22 500 
Mio DM 
895 090 
30910 
39 887 
91 101 
Mio DM 
618610 
Mio DM 
537 060 
381« 
6951* 
14 197 
250 518 
2 449* 
1456* 
4301* 
4 855* 
82 813 
47 767 
143 019 
147 782 
444* 
909* 
13 678 
33 417 
Gebieden Totale bevolking Totale aantal arbeidskrachten 
Arbeidskrachten 
in loondienst 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen 
marktprijzen 
Bruto beschikbaar 
inkomen van de 
gezinshuishoudingen 
Finaal gebruik 
van de 
gezinshuishoudingen 
Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen per 
inwoner 
Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen per 
arbeidskracht 
Bruto beschikbaar inkomen van 
de gezinshuishoudingen per 
Finaal verbruik van de 
gezinshuishoudingen 
per inwoner 
Gebieden 
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Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par habitant 
DM 
14 443 
12 012 
22 689 
12 589 
19 396 
14 546 
14 894 
12917 
15 535 
13 661 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par personne occupée 
12 268 
16 269 
χ 
Pays ­100 DM 
100 33 589 
83 32 180* 
157 42 010* 
87 30 610* 
103 
89 
108 
95 
134 37 430* 
101 35 970* 
33 820* 
32 870* 
33 170* 
30 460* 
85 30 740* 
113 36910* 
X X 
Pays = 100 
100 
96 
125 
91 
111 
107 
101 
98 
99 
91 
92 
110 
χ 
Revenu disponible 
des ménages 
par habitant 
Consommation finale des 
ménages par habitant 
DM Pays ­ 100 
9 981 100 
DM Pays = 700 
8 666 100 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
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1. Principaux agrégats économiques - 1973 
Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Aloes-
Côte-d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
Population 
totale 
1000 
52 102 
9 760 
9 555 
1 329 
1 662 
1 579 
2 123 
1 301 
1 561 
3 904 
4 876 
2 329 
1 499 
1 049 
6 831 
2 733 
2 576 
1 523 
5 538 
2 540 
2 257 
741 
6 044 
4714 
1 331 
5 597 
1 778 
3819 
Emploi 
total 
1000 
21 495 
4621* 
3981* 
547* 
672* 
664* 
889* 
557* 
652* 
1 428* 
1 984* 
925* 
632* 
426* 
2 762* 
1 122* 
1 042* 
598* 
2 206* 
1 021* 
870* 
315* 
2 535* 
1 986* 
549* 
1 978* 
617* 
Emploi 
salarié 
1000 
1 362* 1117* 
Valeur ajoutée 
brute aux 
prix du marché 
Mio FF 
17 376 
4 241* 
3 174* 
453* 
570* 
562* 
699* 
386* 
504» 
1 213* 
1695* 
809* 
544* 
343* 
1 902* 
803* 
677* 
423* 
1 553* 
743* 
605* 
205* 
2 005« 
1 618» 
387* 
1 595* 
476* 
1 080 318 
300 628 
185 819 
28 292 
31 496 
34 993 
40 618 
21 624 
28 796 
75614 
97 797 
46 890 
30 769 
20 138 
111 759 
48 386 
39 316 
24 057 
88 098 
44 027 
33 325 
10 746 
124 845 
103 180 
21 665 
93 298 
26 826 
66 472 
2 460 
Revenu 
disponible 
des ménages 
Mio FF 
801 601 
204 554 
140 225 
21 205 
24 097 
23 904 
30 849 
17 646 
22 524 
55 153 
70 222 
33 352 
22 769 
14 101 
90 028 
36 755 
33415 
19 858 
71 932 
33 034 
28 854 
10 044 
90 078 
72 641 
17 437 
77 338 
24 371 
52 967 
2 071 
Consommation 
fitiale 
des ménages 
Mio FF 
684 679 
170 182 
112 239 
15 780 
19 808 
19921 
24 641 
14 460 
17 629 
46 783 
57 041 
26 794 
18 568 
11 679 
75 211 
30 760 
28 408 
16 043 
59 036 
27 915 
22 761 
8 360 
71 574 
58 435 
13 139 
71273 
21 894 
49 379 
1340 
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Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par habitant 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par personne occupée 
Revenu disponible 
des ménages 
par habitant 
FF 
20 735 
30 802 
19 447 
21 288 
18951 
22 161 
19 132 
16 621 
18 447 
19 368 
20 057 
20 133 
20 526 
19 197 
16 361 
17 704 
15 262 
15 796 
15 908 
17 333 
14 765 
14 502 
20 656 
21 888 
16 277 
16 669 
15 088 
17 406 
χ 
Pays = 100 
100 
149 
94 
103 
91 
107 
92 
80 
89 
93 
97 
97 
99 
93 
79 
85 
74 
76 
84 
FF 
50 260 
65 060* 
46 680* 
51 680* 
46 860* 
52 730* 
45 680* 
38 860» 
44 170* 
52 960* 
49 290* 
50 680* 
48 670* 
47 230* 
40 460* 
43 120* 
37 720* 
40 220* 
77 
84 
71 
70 
100 
106 
79 
80 
73 
39 930* 
43 110* 
38 300* 
34 130* 
49 250* 
51 960* 
39 430* 
47 160* 
43 510* 
48 820* 
Pays= 100 
100 
129* 
93* 
103* 
93* 
105* 
91* 
77* 
88* 
105* 
98* 
101* 
97* 
94* 
80* 
86* 
75* 
80* 
97* 
Consommation finale des 
ménages par habitant 
FF 
15 385 
20 958 
14 676 
15 956 
14 499 
15 139 
14531 
13 563 
14 429 
14 127 
14 402 
14 320 
15 189 
13 442 
13 179 
13 449 
12972 
13 039 
79* 
86* 
76* 
68* 
98* 
103* 
78* 
94* 
87* 
12 989 
13 006 
12 784 
13 555 
14 904 
15 410 
13 101 
13818 
13 707 
13 869 
Pays = 100 
100 
136 
95 
104 
34 
98 
94 
88 
94 
92 
94 
93 
99 
87 
86 
87 
84 
85 
84 
85 
83 
88 
97 
100 
85 
90 
89 
90 
FF 
12 757 
17 437 
11 747 
11 874 
11 918 
12616 
11 607 
11 115 
11 293 
11 983 
11 698 
11 505 
12 387 
11 133 
11 010 
11 255 
11 028 
10 534 
10 660 
10 990 
10085 
11 282 
11 842 
12396 
9 872 
12 734 
12314 
12 930 
Pays = 100 
100 
137 
92 
93 
93 
99 
91 
87 
88 
94 
92 
90 
97 
87 
86 
88 
86 
83 
84 
86 
79 
88 
93 
97 
77 
100 
97 
101 
Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte­d'Azur, Corse 
Extra­Regio 
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Régions 
Population 
totale 
Emploi 
total 
Emploi 
salarié 
Valeur ajoutée 
brute aux 
prix du marché 
Revenu 
disponible 
des ménages 
Consommation 
finale 
des ménages 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Reg io 
1000 
54 913 
6 465 
4 488 
111 
1 866 
8 672 
6 269 
852 
4 189 
1 228 
3 886 
5 669 
3515 
784 
1 371 
4 776 
5 148 
1 510 
1 186 
324 
6 263 
3 652 
608 
2 003 
4 750 
1 506 
1000 
19 604 
2 567 
1 828 
47 
692 
3 447 
2 360 
339 
1 535 
486 
1 601 
2 122 
1 303 
278 
541 
1 648 
1 541 
516 
400 
117 
1986 1 197 
211 
577 
1 373 
444 
1000 
13918 
1825 
1 303 
33 
489 
2 725 
1677 
237 
1073 
367 
1061 
1418 
918 
190 
309 
1 259 
1017 
273 
220 
52 
1 394 
877 
118 
399 
977 
293 
Mrd LIT 
80 381,4 
11 999,6 
8 224,6 
212,0 
3 563,0 
17 113,1 
9 547,4 
1 302,0 
6 274,5 
1 970,0 
6 782,3 
8 277,4 
5 455,4 
1 008,8 
1 813,2 
7 472,0 
5 086,0 
1 562,8 
1 290,5 
272,5 
5 972,9 
3 807,3 
530,2 
1 635,3 
4 916.4 
1 650,2 
Mrd LIT 
68 295 
Mrd LIT 
52 496 
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1. Principaux agrégats économiques - 1973 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par habitant 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par personne occupée 
Revenu disponible 
des ménages 
par habitant 
Consommation finale des 
ménages par habitant Régions 
1000 LIT 
1464 
1856 
1 833 
1 911 
1 909 
1973 
1523 
1 528 
1 498 
1 605 
1 745 
1460 
1 552 
1 287 
1 323 
1 565 
988 
1035 
1 088 
840 
954 
1 043 
872 
816 
1035 
1096 
χ 
Pays = 100 
100 
127 
125 
131 
130 
135 
104 
104 
102 
110 
119 
100 
106 
88 
90 
107 
68 
71 
74 
57 
65 
71 
60 
56 
71 
75 
1000 LIT 
4 100 
4 674 
4 499 
4513 
5 149 
4 964 
4 045 
3 839 
4 088 
4 053 
4 236 
3 901 
4 186 
3 630 
3 355 
4 534 
3 301 
3 028 
3 229 
2 339 
3 008 
3 180 
2 509 
2 832 
3 582 
3 720 
X 
Pays= 100 
100 
114 
110 
110 
126 
121 
99 
94 
100 
99 
103 
95 
102 
89 
82 
111 
81 
74 
79 
57 
73 
78 
61 
69 
87 
91 
χ 
1000 LIT 
1244 
Pays = 100 
100 
WOO LIT 
956 
Pays = 100 
100 ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Population 
totale 
1000 
13 438 
1 465 
532 
543 
390 
2 576 
962 
1 614 
6 146 
843 
2 283 
3 0 1 9 
321 
Emploi 
total 
7000 
4 685 
455* 
176* 
161* 
119* 
857* 
3 1 1 * 
546* 
2 292* 
3 1 1 * 
869* 
1 112* 
105* 
Emploi 
salarié 
1000 
3 958 
364 
147 
124 
93 
708 
254 
454 
1 972 
268 
750 
954 
82 
Valeur ajoutée 
brute aux 
prix du marché 
Mio HFL 
159 010 
17 309* 
8 873* 
4 857* 
3 579* 
26 592* 
9 782* 
1 6 8 1 1 * 
78 842* 
9 665* 
28 9 3 1 * 
40 245* 
4 068* 
Revenu 
disponible 
des ménages 
Mio HFL 
107 670 
Consommation 
finale 
des ménages 
Mio HFL 
93 290 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaand. / Fland. Or. 
West-Vlaand. / Fland.Oc. 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.-D.¡ 
1000 
9 742 
5 492 
3 186 
1066 
1000 
353 
2 929 
1 895 
1034 
958* 
636* 
322* 
814 
544 
269 
31 145* 
20 938* 
10 206* 
18* 
1000 
3 774 
1 548 
2 202 
1 321 
1 015 
669 
218 
385 
1 319 
1 065 
623* 
1 094* 
442* 
395* 
212* 
56* 
118* 
434* 
400* 
1000 
146 
18 
WOO 
3 123 
1 055* 
Mio BFR 
1 650 640 
9 1 2 1 2 0 * 
461 260* 
277 260* 
318 720* 
431 790* 
180 850* 
165 660* 
91 660» 
27 900* 
53 660* 
204 770» 
175 640» 
7000 Mio LFR 
125 71 720 
Mio BFR 
1 336 985 
Mio BFR 
1 061 523 
Mio LFR Mio LFR 
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Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par habitant 
HFL 
11 833 
11 815* 
16 679« 
8 945* 
9 177* 
10 323* 
10 168* 
10416* 
12 828* 
11 465* 
12 672* 
13331» 
12 673* 
10 633* 
11 049* 
9 870* 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par personne occupée 
Revenu disponible 
des ménages 
par habitant 
Consommation finale des 
ménages par habitant 
Pays = 100 
100 
100* 
141» 
76» 
78* 
87* 
86* 
88* 
108* 
97* 
107* 
113* 
107* 
90* 
93» 
83* 
χ 
HFL 
33 940 
38 040* 
50 420* 
30 1 70* 
30 080* 
31 030* 
31 450* 
30 790* 
34 400* 
31 080* 
33 290* 
36 190* 
38 740* 
32 510* 
32 920* 
31 700* 
Pays = 100 
100 
112* 
149* 
89* 
89* 
91» 
93» 
91* 
101» 
92* 
98* 
107» 
114» 
96» 
97* 
93* 
HFL Pays= 100 HFL 
8 012 100 6 942 
Pays ­ 100 
100 
Régions 
BFR 
169 440 
166 080* 
144 780* 
260 090* 
205 890* 
196 090* 
136 900* 
163210* 
137 010* 
127 980* 
139 380» 
155 250* 
164 920* 
Pays = 700 
100 
98* 
85* 
153* 
122* 
116* 
81* 
96* 
81* 
76* 
82* 
92* 
97* 
BFR 
437 400 
511 600» 
394 700» 
409 200» 
419 400» 
432 400» 
498 200» 
454 700» 
471 800» 
439 100* 
Pays = WO BFR 
100 137 200 
117* 
90* 
94* 
96* 
99* 
114* 
104* 
108* 
100* 
Pays = 100 BFR 
100 109 000 
Pays= 100 
100 
LFR Pays = 100 LFR Pays = 100 
203 170 100 491 900 100 
LFR Pays = 100 LFR Pays = 7 00 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid west­Nederl. (Zeeland) 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Extra­Regio 
BELGIQUE­BELGIË 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost­Vlaand. / Fland. Or. 
West­Vlaand. / Fland.Oc. 
Extra­Regio 
Luxembourg (G.­D.) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
Population 
totale 
7000 
56 021 
3 132 
4 891 
3 696 
1739 
17018 
4 176 
5 163 
6 609 
2 749 
5 2 1 2 
1547 
89 
woo 
3 0 5 1 
7000 
5 022 
1 767 
567 
2 688 
Emploi 
total 
WOO 
25 037 
1373 
2 104 
1 532 
741 
8 2 1 3 
1 636 
2 4 1 2 
2 974 
1 118 
2 205 
565 
164 
1000 
1057 
1000 
2 407 
Emploi 
salarié 
7000 
23 090 
1 2 8 4 
1 9 5 5 
1419 
668 
7 567 
1 4 5 0 
2 254 
2 755 
1007 
2 068 
499 
164 
7000 
749 
WOO 
1 969 
Valeur ajoutée 
brute aux 
prix du marché 
Mio UKL 
72 004 
3 689 
5 540 
4 179 
2 0 1 5 
25 351 
4 672 
6 362 
8 664 
3 172 
6 569 
1 658 
132 
Mio IRL 
2 308Δ 
Mio DKR 
150 826Δ 
62 868Δ 
14 809Δ 
73 149Δ 
Revenu 
disponible 
des ménages 
Mio UKL 
49 300 
2 601 
3 9 1 7 
2 958 
1 4 7 2 
17 162 
3 443 
4 493 
5 745 
2 264 
4 200 
1045 
Mio IRL 
: 
Mio DKR 
\ 
Consommation 
finale 
des ménages 
Mio UKL 
44 887 
2 389 
3 488 
2 695 
1 3 6 4 
15 939 
2 991 
3 958 
5 191 
1 9 9 1 
3 887 
994 
Mio IRL 
Mio DKR 
\ 
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1. Principaux agrégats économiques régionaux ­ 1973 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par habitant 
UKL 
1286 
1 178 
1 133 
1 131 
1 159 
1490 
1 119 
1232 
1311 
1 154 
1260 
1072 
χ 
Pays = 100 
100 
92 
88 
88 
90 
116 
87 
96 
102 
90 
98 
83 
X 
IRL Pays = 100 
756Δ 100 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par personne occupée 
UKL 
2 876 
2 687 
2 633 
2 728 
2 720 
3 087 
2 856 
2 638 
2913 
2 836 
2 980 
2 935 
χ 
Pays = 700 
100 
93 
92 
95 
95 
107 
99 
92 
101 
99 
104 
102 
χ 
IRL Pays = 100 
2184Δ 100 
DKR 
30 033Δ 
35 579Δ 
26 118Δ 
27 213Δ 
Pays = 100 
100 
119Δ 
87Δ 
91Δ 
DKR 
62 661Δ 
Pays = 100 
100 
Revenu disponible 
des ménages 
par habitant 
Consommation finale des 
ménages par habitant 
UKL 
880 
831 
801 
800 
846 
1 0 0 8 
825 
870 
869 
824 
806 
675 
χ 
IRL 
DKR 
Pays = 100 
100 
94 
91 
91 
96 
115 
94 
99 
99 
94 
92 
77 
χ 
Pays = 700 
Pays = 100 
UKL 
801 
763 
713 
729 
784 
937 
716 
767 
785 
724 
746 
643 
χ 
IRL 
DKR 
Pays - 100 
100 
95 
89 
91 
98 
117 
89 
96 
98 
90 
93 
80 
χ 
Pays = 700 
Pays = 100 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
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Spredningen i bruttoværditilvæksten i markedspriser 
pr. indbygger - 1973 
Streuung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
je Einwohner - 1973 
Dispersion of gross added value at market prices 
per inhabitant - 1973 
Dispersion de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par habitant - 1973 
Dispersione del valore aggiunto ai prezzi di mercato 
per abitante - 1973 
Spreiding van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, 
per inwoner - 1973 
> 125 
100-125 
75-100 
<75C 
114 
Dispersion de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par habitant ­ 1973 
Moyenne Eur 9 = 100 
=*125 
Hamburg 
Bremen 
lle­de­France 
Hovedstadsregionen 
Berlin (West) 
Groningen 
Baden­Württemberg 
Hessen 
Nordrhein­Westfalen 
Antwerpen /Anvers 
Luxembourg (Grand­Duché) 
Bayern 
Vest for Storebaelt 
Brabant (B) 
100­125 
Haute­Normandie 
Rhône­Alpes 
Øst for Storebaelt, Ekskl. Hovedst. 
Rheinland­Pfalz 
Champagne­Ardenne 
Zuid­Holland 
Niedersachsen 
Alsace 
Saarland 
Zuidwest­Nederland (Zeeland) 
Noord­Holland 
Lorraine 
Schleswig­Holstein 
Nord­Pas­de­Calais 
Franche­Comté 
Centre 
Picardie 
West­Vlaanderen/Flandre Occ. 
Liège/Luik 
Bourgogne 
Utrecht 
75­100 
Oost­Vlaanderen/Flandre Or. 
Pays de la Loire 
Noord­Brabant 
Provence­Alpes­Côte­d'Azur­Corse 
Aquitaine 
Basse­Normandie 
Gelderland 
212 
182 
173 
165* 
152 
149* 
145 
139 
136 
132* 
130 
128 
126* 
126* 
124 
123 
121* 
121 
119 
119* 
118 
115 
115 
113* 
113* 
113 
112 
109 
108 
107 
106 
106* 
105* 
103 
103» 
100* 
99 
99* 
98 
97 
93 
93* 
Auvergne 
Overijssel 
Namur/Namen 
South East 
Poitou­Charentes 
Limburg (NL) 
Limburg/Limbourg (Β) 
Hainaut/Henegouwen 
Bretagne 
Languedoc­Roussillon 
Lombardia 
Midi­Pyrénées 
Luxembourg/Luxemburg (Β) 
Drenthe 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Limousin 
Friesland 
Piemonte 
North West 
Scotland 
^ 7 5 
West Midlands 
Emilia­Romagna 
East Midlands 
South West 
East Anglia 
Wales 
Yorkshire & Humberside 
Friuli­Venezia Giulia 
North 
Lazio 
Toscana 
Northern Ireland 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Marche 
Umbria 
Ireland 
Sardegna 
Abbruzzi 
Puglia 
Sicilia 
Campania 
Basilicata 
Molise 
Calabria 
91 
9 1 * 
89* 
89 
89 
88* 
88* 
88* 
86 
85 
84 
83 
82« 
82* 
82 
82 
81 
80* 
78 
78 
77 
75 
75 
74 
74 
71 
70 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
65 
64 
57 
55 
52* 
47 
47 
45 
44 
42 
37 
36 
35 
115 

ου 
Spredningen i bruttoværditilvæksten i markedspriser 
pr. beskæftiget ­ 1973 
Streuung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen ­ 1973 
Dispersion of gross added value at market prices 
per employed person ­ 1973 
Dispersion de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée ­ 1973 
Dispersione del valore aggiunto ai prezzi di mercato 
per occupato ­ 1973 
Spreiding van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
per werknemer ­ 1973 
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Dispersion de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée ­ 1973 
Moyenne Eur 9 ­ 1 0 0 
^ 1 2 5 75-100 
Groningen 
Hamburg 
lle­de­France 
Bremen 
Zuidwest­Nederland (Zeeland) 
Berlin (West) 
Nordrhein­Westfalen 
Antwerpen /Anvers 
Hovedstadsregionen 
Zuid­Holland 
Luxembourg/Luxemburg (Β) 
Hessen 
Luxembourg (Grand­Duché) 
Baden­Württemberg 
Rheinland­Pfalz 
184* 
161* 
149* 
143* 
142* 
141* 
138* 
134* 
133* 
132* 
131* 
129* 
129 
127* 
126* 
Languedoc­Roussillon 
Pays de la Loire 
Aquitaine 
Poitou­Charentes 
Auvergne 
Liguria 
Basse­Normandie 
Midi­Pyrénées 
Lombardia 
Bretagne 
Lazio 
Valle d'Aosta 
Piemonte 
Limousin 
South East 
100* 
99* 
99* 
92* 
90* 
90* 
89* 
88* 
87* 
86* 
79 
79 
79 
78* 
77 
100­125 
Oost­Vlaanderen/Flandre Or. 
Schleswig­Holstein 
Noord­Holland 
Nord­Pas­de­Calais 
Haute­Normandie 
Noord­Brabant 
Namur/Namen 
Rhône­Alpes 
Cham pagne­Ardenne 
Saarland 
Niedersachsen 
Bayern 
Lorraine 
Limburg (NL) 
West­Vlaanderen/Flandre Occ. 
Overijsel 
Utrecht 
Limburg/Limbourg (B) 
Gelderland 
Provence­Alpes­Côte­d'Azur­Corse 
Vest for Storebaelt 
Alsace 
Friesland 
Liège/Luik 
Drenthe 
Franche­Comté 
Picardie 
Hainaut/Henegouwen 
Øst for Storebaelt, Eksk. Hovedst. 
Centre 
Brabant (B) 
Bourgogne 
^ 7 5 
124* 
123* 
122* 
121* 
121* 
120* 
119* 
119* 
118* 
1 18* 
117* 
1 16* 
1 16* 
116* 
115* 
115* 
114* 
1 13* 
113* 
112* 
1 12* 
112* 
110* 
110* 
110* 
108* 
107* 
107* 
105* 
105* 
103* 
101* 
Scotland 
Emilia­Romagna 
Northern Ireland 
Toscana 
North West 
Veneto 
South West 
Friuli­Venezia Giulia 
Wales 
East Midlands 
East Anglia 
Trentino­Alto Adige 
North 
West Midlands 
Yorkshire & Humberside 
Sardegna 
Umbria 
Sicilia 
Ireland 
Marche 
Campania 
Abruzzi 
Puglia 
Calabria 
Basilicata 
Molise 
74 
74 
73 
73 
73 
71 
71 
71 
71 
68 
68 
67 
67 
66 
66 
65 
63 
63 
6 1 * 
59 
58 
56 
56 
50 
44 
41 
1 19 

4 
Variationer i bruttoværditi lvæksten 
i markedspriser 1970 -1973 
Entwicklungen der Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 1970 -1973 
Trend of gross added value 
at market prices 1970 -1973 
Evolution de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 1970 -1973 
Evoluzione del valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 1970 -1973 
Ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen 1970 -1973 
4. Variationer i bruttoværditilvæksten i markedspriser ­ 1970­1973 
Regioner 
Total 
1970 1973 
pr. beskæftiget 
1970 1972 1973 
% af land Land= 100 
4. Entwicklungen der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ­ 1970­1973 
Regionen 
1973 
Je Erwerbstätigen 
% des Landes Land= 100 
4. Trend of gross added value at market prices ­ 1970­1973 
Regions 
1973 
Per employed person 
1973 
% of the country country = 100 
4. Evoluzione del valore aggiunto ai prezzi di mercato ­ 1970­1973 
Regioni 
Totale 
1970 1971 1972 1973 
Per occupato 
1970 1971 1972 1973 
% del paese Paese = 100 
4. Ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen ­
1970­1973 
4. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché ­ 1970­1973 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
100,0 
3,4 
4,8 
10,0 
1,6 
28,6 
9,2 
5,3 
15.6 
16,2 
1,5 
3,9 
1971 1972 
% du pays 
100,0 100,0 
3,4 3,5 
4.7 4,6 
10.0 10,0 
9,2 
5,3 
15,6 
16.4 
1.5 
3,8 
1,6 1,6 
28,3 27,9 
9,3 
5.4 
15.9 
16,6 
1.5 
3,7 
100,0 
3,5 
4,5 
10,2 
1,6 
28,0 
9,3 
5.3 
16.0 
16.5 
1.5 
3.7 
100 
94* 
132* 
89* 
113* 
110* 
100* 
9 5 * 
9 8 * 
8 9 * 
9 1 * 
110* 
χ 
Par personne occupée 
1972 
100 
95* 
131* 
89» 
Pays= 100 
100 
96* 
128* 
90* 
111* 
107* 
100* 
9 8 * 
9 8 * 
9 1 * 
9 1 * 
108* 
χ 
111* 
107* 
101* 
9 8 * 
9 9 * 
91* 
90* 
108* 
χ 
1973 
100 
96* 
125* 
9 1 * 
111* 
107* 
1 0 V 
9 8 * 
99« 
91« 
92* 
110* 
χ 
Gebieden 
per werknemer 
1972 
% van het land land= 100 
122 
4. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché - 1970-1973 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
1970 
100.0 
27,9 
17,3 
2,6 
2,9 
3,4 
3,7 
2,0 
2,6 
6.9 
8.9 
4,3 
2,8 
1,8 
10,1 
4,4 
3.5 
2,3 
8.4 
4,2 
3,1 
1.1 
11,4 
9,3 
2,0 
8,9 
2,4 
6,4 
0,3 
Total 
1971 
% du 
100,0 
27,4 
17,0 
2,5 
2,9 
3,1 
3,8 
2,0 
2,7 
6,9 
9,1 
4,4 
2,8 
1,8 
10,4 
4,4 
3,7 
2,2 
8,7 
4,4 
3,3 
1,1 
11.4 
9,3 
2,1 
8,8 
2,4 
6,4 
0,2 
1972 
pays 
100,0 
29,7 
16,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,5 
1,9 
2,6 
6,8 
8,9 
4,3 
2,8 
1,8 
9,9 
4,3 
3,5 
2,0 
8,2 
4,1 
3,1 
1,0 
11,4 
9,4 
2,0 
8.5 
2,3 
6,2 
0,2 
1973 
100,0 
27,8 
17,2 
2,6 
2,9 
3,2 
3,8 
2,0 
2,7 
7,0 
9,1 
4,3 
2,8 
1,9 
10,3 
4,5 
3,6 
2,2 
8,2 
4,1 
3,1 
1,0 
11,6 
9,6 
2,0 
8.6 
2,5 
6,2 
0,2 
Par personne occupée 
1970 
100 
131* 
94* 
102* 
96* 
111* 
89* 
78* 
87* 
104* 
97* 
99* 
99* 
90* 
78« 
83* 
71 · 
8 1 · 
81 · 
8 7 · 
76 · 
70 · 
97» 
102· 
78» 
96* 
84* 
102· 
X 
1971 
Pays 
100 
127* 
92* 
100· 
9 4 · 
101· 
92* 
7 7 · 
90* 
104· 
9 9 · 
102* 
97* 
93* 
8 1 * 
85* 
77* 
8 0 · 
84* 
9 1 · 
80* 
74* 
97* 
101· 
8 3 · 
9 6 · 
84* 
101· 
X 
1972 
= 100 
100 
138* 
89» 
101* 
91 · 
97* 
86* 
72* 
87« 
103· 
97 · 
101* 
96* 
92 · 
77* 
82* 
73 · 
7 3 · 
79* 
85* 
77* 
67* 
97» 
102* 
77* 
92* 
79* 
9 8 · 
X 
1973 
100 
129· 
9 3 · 
103· 
9 3 · 
105* 
9 1 · 
7 7 · 
88* 
105» 
9 8 · 
101* 
9 7 · 
94» 
8 0 · 
86* 
7 5 · 
80* 
7 9 · 
86* 
7 6 · 
6 8 · 
98* 
103* 
78* 
94* 
87* 
9 7 · 
X 
123 
4. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché - 1970-1973 
Par personne occupée 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
% du pays Pays = 100 
100,0 
15,4 
10,5 
0,2 
4,7 
21,3 
11,6 
1,5 
7.6 
2,4 
8,2 
10,4 
6,9 
1,2 
2,3 
9,5 
6,4 
1,9 
1,5 
0,3 
7,1 
4,5 
0,6 
2,0 
6,0 
2,1 
100,0 
15,0 
10,1 
0,2 
4,6 
21,0 
11,7 
1,5 
7,7 
2,4 
8,2 
10,5 
7,0 
1,3 
2,2 
9,4 
6,6 
2,0 
1,6 
0,4 
7,4 
4,6 
0,7 
2,1 
6,2 
2,2 
100,0 
15,1 
10,3 
0,2 
4,5 
21,2 
11.7 
1,6 
7,7 
2,4 
8,2 
10,4 
6,9 
1,3 
2,2 
9,5 
6,4 
2,0 
1,6 
0,4 
7,3 
4,6 
0,7 
2,0 
6,2 
2,1 
100,0 
14,9 
10,2 
0,3 
4,4 
21,3 
11,9 
1,6 
7,8 
2,5 
8,4 
10,3 
6,8 
1,3 
2,3 
9,3 
6,3 
1,9 
1,6 
0,3 
7,4 
4,7 
0,7 
2,0 
6,1 
2,1 
100 
118 
112 
108 134 
123 
96 93 97 94 
100 
94 
102 
84 80 
115 
81 
70 74 57 
71 77 60 64 
86 
95 
100 
115 
109 104 132 
120 
97 91 99 94 
100 
95 
104 
86 79 
113 
83 
73 77 59 
73 77 65 68 
88 
99 
100 
116 
112 
105 
128 
121 
98 93 99 98 
101 
96 
103 
88 
81 
112 
81 
75 
80 58 
71 75 63 67 
87 
94 
100 
114 
110 
110 126 
121 
99 94 
100 99 
103 
95 
102 
89 82 
111 
81 
74 
79 57 
73 78 61 69 
87 
91 
124 
4. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché - 1970-1973 
Total 
1973 
Par personne occupée 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zu id west-Ned er I. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaand. / Fland. Or 
West-Vlaand. / Fland.Oc 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.-D.) 
0.6* 
100,0 100,0 100,0 
0.6* 
100,0 
54,4» 
28,4* 
17,2* 
18,6* 
26,9* 
11,1* 
10,4* 
5,2* 
1,6* 
3,3* 
12,3* 
10,5* 
100,0 
54,6* 
27,9* 
17,5* 
19,1· 
27,0* 
11,0* 
10,0* 
5,5* 
1,6* 
3,3* 
12,0* 
10,5* 
100.0 
55 ,1* 
27,7* 
17,2* 
19,2* 
26,6* 
10,8* 
10,1* 
5,5* 
1,6* 
3,2* 
12,2* 
10,6* 
100,0 
55,3* 
27.9* 
16,8* 
19,3* 
26,2* 
11,0* 
10,0* 
5,6* 
1,7* 
3,3* 
12,4* 
10,6* 
100,0 
100 
100,0 
9,5* 
4 , 1 * 
3,1· 
2,3* 
16.8* 
6,4* 
10,4* 
51,7* 
5,7* 
19,2* 
26,8* 
2,5* 
19.4* 
13,0* 
6,4» 
% du pays 
100,0 100,0 100,0 
10,9* 
5,6* 
3 ,1* 
2,3· 
16,7· 
6,2· 
10,6· 
49,6* 
6,1· 
18,2* 
25,3· 
2,6* 
19.6* 
13,2* 
6,4* 
100 
101* 
113* 
93* 
94* 
93* 
93* 
93* 
102* 
9 1 * 
100* 
107* 
116* 
98* 
9 9 · 
95* 
Pays= 100 
100 100 · 10 
1 0 0 1 0 0 100 
100 100 100 1 0 0 
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4. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché ­ 1970­1973 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
100,0 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
100.0 
100,0 
Total 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
1973 
% 
100,0 
4,9 
7,7 
6,0 
2,7 
35,4 
6,3 
9,0 
12,2 
4,5 
9,0 
2,3 
0,2 
du pays 
100.0 
5,1 
7,7 
5,9 
2,7 
35,5 
6,4 
8,9 
12,1 
4,3 
8,9 
2,2 
0,2 
100,0 
5,1 
7,7 
5,8 
2,8 
35,2 
6,5 
8,8 
12,0 
4,4 
9,1 
2,3 
0,2 
100.0 
100,0 
43.9Δ 
9.7Δ 
46.4Δ 
43.6Δ 
9.8Δ 
46.7Δ 
42.7Δ 
9.7Δ 
47.5Δ 
41.7Δ 
9.8Δ 
48.5Δ 
100 
100 
Par personne occupée 
Pays = 
100 
90 
92 
99 
94 
107 
99 
92 
102 
101 
102 
100 
X 
100 
100 
94 
92 
98 
92 
107 
100 
93 
102 
97 
102 
99 
X 
100 
100 100 
100 
100 
100 
93 
92 
95 
95 
107 
99 
92 
101 
99 
104 
102 
χ 
100 
100 
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Bruttoværditilvækst i markedspriser 
efter branchegruppe - 1973 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
nach Gruppen von Produktionsbereichen - 1973 
Gross added value at market prices 
by groups of branches - 1973 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
per groep branches - 1973 
5. Bruttoværditilvækst i markedspriser efter branchegruppe - 1973 
5. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches - 1973 
Regioner I alt 
Landbrugs-, 
skovbrugs- og 
fiskeriprodukter 
Energiprodukter, 
industriprodukter, 
bygge- og 
anlægsarbejder 
Markedsbestemte 
tjenesteydelser 
Ikke-
markedsbestemte 
tjenesteydelser 
Rest 
(den imputerede 
oduktion vedrørende 
bankers tjeneste-
ydelser, fradrags-
berettiget MOMS) 
1 alt 
Landbrugs-, 
skovbrugs-
og fiskeri-
produkter 
Energipro-
dukter, indu-
striprodukter, 
bygga- og 
anlægs-
arbejder 
Markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Ikke-
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
I alt 
Landbrugs-, 
skovbrugs-
og fiskeri-
produkter 
Energipro-
dukter, indu-
striprodukter 
bygga- og 
anlægs-
arbejder 
Markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Ikke-
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Regioner 
% af samtlige brancher % af samtlige regioner 
5. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Gruppen von Produktionsbereichen - 1973 
Regionen Insgesamt 
Erzeugnisse der 
Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft 
und der Fischerei 
Energie- und 
Industrieerzeugnisse, 
Hoch- und Tiefbau 
Marktbestimmte 
Dienstleistungen 
N ichtm a rktbest im mte 
Dienstleistungen 
Restbetrag 
(unterstallte Produk-
tion von Bankdienst-
teistungen, abzugs-
fähige Mahrwart-
stauer} 
Insgesamt 
Erzeugnisse 
der Land-
wirtschaft, 
der Forstwirt-
schaft u.d. 
Fischerei 
Energie- und 
Industrie-
erzeugnisse, 
Hoch- und 
Tiefbau 
Markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Nichtmarkt-
bestimmte 
Dienst-
leistungan 
Insgesamt 
Erzeugnisse 
dar Landwirt 
schaft, dar 
Forstwirt-
schaft u.d. 
Fischerei 
Energie- und 
Industrie-
erzeugnisse, 
Hoch- und 
Tiefbau 
Markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Nichtmarkt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Regionen 
% aller Produktionsbereiche % aller Regionen 
5. Gross added value at market prices by groups of branches - 1973 
Regions Total 
Products of 
agriculture, forestry 
and fishing 
Products of energy, 
products of industry, 
building and civil 
engineering works 
Market 
services 
Non-market 
services 
Balance 
(imputed output of 
bank services, VAT 
deductible} 
(-} 
Products of 
agriculture, 
forestry and 
fishing 
Products of 
energy, pro-
ducts of in-
dustry, buil-
ding and civil 
engineering 
works 
Market 
services 
Non-market 
services 
Products of 
agriculture, 
forestry and 
fishing 
Products of 
energy, pro-
ducts of in-
dustry, buil-
ding and civil 
engineering 
works 
Market 
services 
Non-market 
services Regions 
% of all branches % of all regions 
5. Valore aggiunto ai prezzi di mercato per gruppi di branche - 1973 
Regioni Totale 
Prodotti dell'agri-
coltura, silvicoltura 
e pesca 
Prodotti energetici, 
prodotti delle 
industrie, edilizia e 
opere pubbliche 
Servizi destinabili 
alla vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla vendita 
Saldo 
(produzione imputata 
di servizi del credito, 
IUA deducibile) 
Prodotti dell' 
agricoltura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici, 
prodotti delle 
industrie, 
edilizia e 
opera 
pubbliche 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla vendita 
Prodotti dell' 
agricoltura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici, 
prodotti dalle 
industrie, 
edilizia e 
opere 
pubbliche 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla vendita 
Regioni 
% insieme delle branche % insieme delle regioni 
5. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per groep branches - 1973 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
Produits de l'agricul-
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiaues 
et industriels, 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non marchands 
Ajustements {Produc-
tion imputée de 
services bancaires, 
TVA déductible) 
895 090 
30 910 
39 887 
91 101 
Mio DM 
27 920 447 321 341 632 
2343 12319 11617 
247 15 323 21 347 
5 814 42 293 32 440 
112 287 
5 789 
4 505 
14010 
-34 070 
- 1 158 
- 1535 
- 3 456 
14 197 
250 518 
231 6 863 
4 465 130 967 
6 057 
95 921 
1593 
28 803 
547 
9 638 
82 813 
47 767 
143 019 
147 782 
1863 
2 039 
4 152 
6 542 
36 668 
25 248 
80 580 
73 279 
37 137 
15 538 
48 712 
55 864 
10 320 
6 762 
15 096 
17 772 
- 3 175 
- 1 820 
5 521 
5 675 
13 678 
33 417 
148 
76 
6 763 
17018 
5 344 
11653 
1944 
5 693 
521 
1023 
Gebieden Totaal 
Landbouw-, 
bosbouw- en 
visserijprodukten 
Energie- en industrie-
produkten, 
gebouwen, wegen-
en waterbouwkundige 
werken 
Verhandelbare 
diensten 
Niet-verhandelbare 
diensten 
Aanpassing 
(Toegerekende 
produktie van 
bankdiensten, 
aftrekbare BTW) 
Landbouw-, 
bosbouw-
en visserij-
produkten 
Energie- en 
industriepro-
dukten, ge-
bouwen, 
wegen- en 
waterbouw-
kund. werken 
Verhandel-
bare 
diensten 
Niet-verhan-
delbare 
diensten 
Landbouw-, 
bosbouw- en 
visserij-
produkten 
Energie- en 
industriepro-
dukten, ge-
bouwen, 
wegen- en 
waterbouw-
kund. werken 
Verhandel-
bare 
diensten 
Niet-verhan-
delbare 
diensten 
Gebieden 
% van alle branches % van alle gebieden 
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5. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches - 1973 
Total 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
% du total des branches 
100.0 3,0 48,1 36,8 12,1 
100,0 7,3 38,4 36,2 18,1 
100,0 0,6 37,0 51,5 10,9 
100,0 6,1 44,7 34,3 14,8 
100,0 
100,0 
100,0 
1,0 
0,2 
47,6 
49,4 
37,6 
33,8 
100,0 1,6 46,5 41.1 10,8 
100,0 1,7 50,3 36,9 11,1 
100,0 2,2 42,6 43,2 12,0 
100,0 4,1 50,9 31,3 13,6 
100,0 2,8 54,2 32,8 10,2 
100,0 4,3 47,8 36,4 11,6 
13,7 
16,5 
% du total des régions 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3,5 8,4 2,8 3,4 5,2 
4,5 0,9 3,4 6,2 4,0 
10,2 20,8 9,5 9,5 12,5 
1,5 
3,7 
0,5 
0,3 
1,5 
3,8 
1,6 
3,4 
1,6 0,8 1,5 1,8 1,4 
28,0 16,0 29,3 28,1 25,7 
9,3 6,7 8,2 10,9 9,2 
5,3 7,3 5,6 4,5 6,0 
16,0 14,9 18,0 14,3 13,4 
16,5 23,4 16,4 16,4 15,8 
1.7 
5,1 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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5. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches - 1973 
Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
Total 
1 080 318 
300 628 
185 819 
28 292 
31 496 
34 993 
40 618 
21 624 
28 796 
75 614 
97 797 
46 890 
30 769 
20 138 
111 759 
48 386 
39 316 
24 057 
88 098 
44 027 
33 325 
10 746 
124 845 
103 180 
21 665 
93 298 
26 826 
66 472 
2 460 
Produits de l'agricul-
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
72 051 
2 567 
20 374 
4 302 
3 355 
1 800 
4 632 
3 022 
3 263 
3 258 
3 946 
1 765 
1 009 
1 172 
16 867 
5 105 
7 221 
4 541 
10 628 
5 768 
3 7 7 1 
1 089 
5 862 
3 8 1 6 
2 046 
8 549 
4 889 
3 660 
— 
Produits énergétiaues 
et industriels. 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Mio FF 
503 701 
133 708 
90 222 
13 990 
15 747 
18 972 
19011 
8 863 
13 639 
42 291 
55 301 
27 695 
16 261 
11 345 
45 073 
22 884 
12 936 
9 253 
37 551 
18 537 
14 339 
4 675 
65 996 
55 894 
10 102 
33 559 
8 488 
25 071 
— 
451 400 
168 592 
64 514 
8 9 1 7 
10 946 
12 408 
14 523 
7 698 
10 022 
26 033 
32 388 
14614 
11 394 
6 380 
40 720 
16 985 
14 890 
8 845 
31 567 
15 385 
12291 
3 891 
46 300 
38 491 
7 809 
41 286 
10 827 
30 459 
— 
Services 
non marchands 
115981 
26 458 
19 069 
2 654 
2 971 
3 2 1 2 
4 199 
2 964 
3 069 
6 962 
9 389 
4 383 
2 9 8 1 
2 025 
13 937 
5 274 
5 839 
2 824 
12 437 
6 098 
4 876 
1 463 
12 005 
9 324 
2 681 
13 264 
3 872 
9 392 
2 460 
Ajustements (Produc-
tion imputée de 
services bancaires, 
TVA déductible) 
- 6 2 815 
- 3 0 697 
- 8 360 
- 1 571 
- 1 523 
- 1 399 
- 1 747 
- 923 
- 1 197 
- 2 930 
- 3 227 
- 1 567 
- 876 
- 784 
- 4 838 
- 1 862 
- 1 570 
- 1 406 
- 4 085 
- 1 761 
- 1 952 
- 372 
- 5 318 
- 4 345 
- 973 
- 3 360 
- 1 250 
- 2 110 
— 
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5. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches - 1973 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels. 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
% du total des branches 
6,3 
0,8 
10,5 
14,4 
10,2 
4,9 
10,9 
13,4 
10,9 
4,1 
3,9 
3,6 
3,2 
5,6 
14,5 
10,2 
17,7 
17,8 
11,5 
12,6 
10,7 
9,8 
4,5 
3,5 
9,0 
8,8 
17,4 
5,3 
— 
44,1 
40,4 
46,5 
46,8 
47,7 
52,1 
44,9 
39,3 
45,5 
53,8 
54,7 
57,2 
51,4 
54,2 
38,7 
45,5 
31,6 
36,3 
40,7 
40,5 
40,6 
42,0 
50,7 
52,0 
44,6 
34,7 
30,2 
36,6 
— 
39,5 
50,9 
33,2 
29,9 
33,2 
34,1 
34,3 
34,1 
33,4 
33,1 
32,1 
30,2 
36,0 
30,5 
34,9 
33,8 
36,4 
34,7 
34,2 
33,6 
34,8 
35,0 
35,6 
35,8 
34,5 
42,7 
38,6 
44,4 
— 
Services 
non 
marchands 
10,1 
8,0 
9,8 
8,9 
9,0 
8,8 
9,9 
13,1 
10,2 
8,9 
9,3 
9,0 
9,4 
9,7 
12,0 
10,5 
14,3 
11,1 
13,5 
13,3 
13,8 
13,2 
9.2 
8,7 
11,8 
13,7 
13,8 
13,7 
100,0 
Total 
100,0 
27,8 
17,2 
2,6 
2,9 
3,2 
3,8 
2,0 
2,7 
7,0 
9.1 
4,3 
2,8 
1,9 
10,3 
4,5 
3,6 
2,2 
8.2 
4,1 
3,1 
1,0 
11,6 
9,6 
2,0 
8,6 
2,5 
6,2 
0,2 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
% du 
100,0 
3.6 
28,3 
6,0 
4,7 
2,5 
6,4 
4,2 
4,5 
4,5 
5,5 
2,4 
1,4 
1,6 
23,4 
7,1 
10,0 
6,3 
14.8 
8,0 
5,2 
1,5 
8,1 
5,3 
2,8 
11,9 
6,8 
5,1 
— 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
total des régions 
100,0 
26,5 
17,9 
2,8 
3,1 
3,8 
3,8 
1,8 
2,7 
8.4 
11,0 
5,5 
3,2 
2,3 
8.9 
4,5 
2,6 
1,8 
7.5 
3,7 
2,8 
0,9 
13,1 
11,1 
2,0 
6,7 
1.7 
5,0 
— 
100,0 
37,3 
14,3 
2,0 
2,4 
2,7 
3,2 
1,7 
2,2 
5,8 
7,2 
3,2 
2,5 
1,4 
9,0 
3.8 
3,3 
2,0 
7,0 
3.4 
2,7 
0,9 
10,3 
8,5 
1.7 
9.1 
2.4 
6,7 
— 
Services 
non 
marchands 
100,0 
22,8 
16,4 
2,3 
2,6 
2,8 
3,6 
2,6 
2,6 
6,0 
8,1 
3,8 
2,6 
1,7 
12,0 
4,5 
5,0 
2,4 
10,7 
5,3 
4,2 
1,3 
10,4 
8,0 
2,3 
11,4 
3,3 
8,1 
2,2 
Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
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5. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches - 1973 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
Total 
80 381,4 
11 999,6 
8 224,6 
212,0 
3 563,0 
17 113,1 
9 547,4 
1 302,0 
6 274,5 
1 971,0 
6 782,3 
8 277,4 
5 455,4 
1 008,8 
1 813,2 
7 473,0 
5 086,0 
1 562.8 
1 290,5 
272,5 
5 972,9 
3 807,3 
530,2 
1 635,3 
4 916,4 
1 650,2 
Produits de l'agricul-
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
6 976,4 
604,9 
450,0 
7,2 
147,7 
638,3 
868,8 
114,0 
650,7 
104,1 
857,1 
625,0 
328,6 
101,5 
194,9 
393,0 
701,6 
248,3 
203,9 
44,4 
1 049,1 
692,3 
90,6 
266,2 
787,8 
202,5 
Produits énergétiaues 
et industriels, 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Mrd LIT 
34 175,7 
5 828,9 
4 452,0 
99,0 
1 277,9 
9 480,7 
4 136,8 
524,0 
2 812,2 
800,6 
2 960,7 
3 536,4 
2 408,3 
404,0 
724,0 
2 209,8 
1 568,7 
530,3 
449,5 
81,0 
1 952.3 
1 327,2 
190,9 
434,0 
1 422,5 
548.4 
32 537,8 
4 974,9 
2 988,1 
82,8 
1 904,0 
6 592,9 
3 717,8 
528,0 
2 366,0 
823,9 
2 575,7 
3 386,9 
2 287,6 
388,5 
710,8 
3 820,8 
2 162.3 
566,4 
471,8 
94,6 
2 110,0 
1 320,6 
157,4 
632,0 
1 993,0 
637,2 
Services 
non marchands 
9 454,4 
1 009,9 
606,1 
28,4 
375,4 
1 094,4 
1 093,2 
178,0 
610,5 
304,7 
625,3 
998.5 
622,4 
142,1 
234,0 
1 437,6 
769,9 
252,2 
195,5 
56,7 
1 002,8 
565,7 
100,4 
336,8 
857,9 
312,6 
Ajustements (Produc-
tion imputée de 
services bancaires, 
TVA déductible) 
- 2 763,0 
- 419,0 
- 271,6 
5,4 
- 142,0 
- 693,2 
- 269,2 
- 42,0 
- 164,9 
- 62,3 
- 236,5 
- 269,4 
- 191,5 
- 27,3 
- 50,5 
- 388,2 
- 116,5 
- 34,4 
- 30,2 
4,2 
- 141,3 
- 98,5 
9,1 
- 33,7 
- 144,8 
- 50,5 
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Total 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
% du 
8,4 
4,9 
5,3 
3,3 
4,0 
3,6 
8.9 
8,5 
10,1 
5,1 
12,2 
7,3 
5,8 
9,8 
10,5 
5,0 
13,5 
15,5 
15,4 
16,0 
17,2 
17,7 
16,8 
15,9 
15,6 
11,9 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
total des branches 
41,1 
46.9 
52,4 
45,5 
34,5 
53.2 
42,1 
39,0 
43,7 
39,4 
42,2 
41,4 
42,6 
39,0 
38,8 
28,1 
30,2 
33,2 
34,0 
29,3 
31.9 
34,0 
35,4 
26,0 
28.1 
32.2 
39,1 
40,1 
35,2 
38,1 
51,4 
37,0 
37,9 
39,3 
36,7 
40,5 
36,7 
39,6 
40,5 
37,5 
38,1 
48.6 
41.6 
35.5 
35,7 
34,2 
34,5 
33,8 
29,2 
37,9 
39,4 
37,5 
Services 
non 
marchands 
11,4 
8.1 
7,1 
13,1 
10,1 
6,1 
11,1 
13,2 
9,5 
15,0 
8,9 
11.7 
11.0 
13,7 
12,6 
18.3 
14,8 
15,8 
14,8 
20,5 
16,4 
14,5 
18,6 
20,2 
17,0 
18,4 
Total 
100,0 
14,9 
10,2 
0 3 
4,4 
21,3 
11,9 
1,6 
7,8 
2,5 
8,4 
10,3 
6,8 
1,3 
2,3 
9,3 
6,3 
1,9 
1,6 
0,3 
7,4 
4,7 
0,7 
2,0 
6,1 
2,1 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
% du total des régions 
100,0 
8,7 
6,5 
0,1 
2,1 
9,1 
12,5 
1,6 
9,3 
1,5 
12,3 
9,0 
4,7 
1,5 
2,8 
5,6 
10,1 
3,6 
2,9 
0,6 
15,0 
9,9 
1,3 
3,8 
11,3 
2,9 
100,0 
17,1 
13,0 
0,3 
3,7 
27,7 
12,1 
1,5 
8,2 
2,3 
8.7 
10.3 
7,0 
1,2 
2,1 
6,5 
4.6 
1,6 
1,3 
0,2 
5,7 
3,9 
0,6 
1,3 
4,2 
1,6 
: 
100,0 
15,3 
9,2 
0,3 
5,9 
20,3 
11,4 
1,6 
7,3 
2,5 
7.9 
10.4 
7,0 
1,2 
2,2 
11.7 
6,6 
1,7 
1.5 
0,3 
6,5 
4,1 
0,5 
1,9 
6,1 
2,0 
Services 
non 
marchands 
100,0 
10,7 
6,4 
0,3 
4,0 
11,6 
11,6 
1,9 
6,5 
3,2 
6,6 
10,6 
6,6 
1,5 
2,5 
15,2 
8.1 
2,7 
2,1 
0,6 
10,6 
6,0 
1,1 
3,6 
9,1 
3,3 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Ad 
Veneto 
gè 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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Régions Total 
Produits de l'agricul-
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiques 
et industriels. 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non marchands 
Ajustements (Produc-
tion imputée de 
services bancaires. 
TVA déductible) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaand. / Fland. Or. 
West-Vlaand. / Fland.Oc. 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.-D.) 
159 010,0 
17 309,0* 
8 873,4* 
4 857,1* 
3 578,9* 
26 592,3* 
9 781,7* 
16 810,3* 
78 841,5* 
9 665,6* 
28 930,9* 
40 245,2* 
4 068,3* 
31 144,4* 
20 938,3« 
10 206,3* 
1061,9* 
71 721 
Mio HFL 
9 440,0 
1 685,8* 
496,7* 
708,4* 
480,7* 
2 407,4* 
958,2* 
1 449,2» 
2 993,1* 
372,4* 
982,1* 
1 638,6* 
543,2* 
1 807,5* 
1 297,5* 
510,0* 
2 935 
67 490,0 
8 741,2* 
5 446,8* 
1 854,0* 
1 440,6* 
10 914,4* 
4 302,4* 
6 611,9* 
29 677,6* 
3 178,1* 
10 263,5« 
16 236,4* 
2 008,6* 
15 549,9* 
10 547,5* 
5 002,6* 
602,7* 
66 540,0 
5 414,2« 
2 314,5* 
1 872,0« 
1 227,9« 
9 848,1* 
3 509,9* 
6 338,0* 
39 197,7* 
4 733,5* 
15 583,7« 
18 880,3« 
1 289,9« 
10 791,2* 
7 030,4* 
3 760,8* 
Mio LFR 
38 093 34 196 
22 310,0 
2 045,6* 
850,4* 
647,3* 
547,9* 
4 526.4* 
1 375,4* 
3 151,0* 
10 664,4* 
1 767,7» 
3 855,6* 
5 0 4 1 , 1 * 
441 ,1 * 
4 181,3» 
2 901,9* 
1 279,4* 
454,2* 
7 023 
- 6 770,0 
- 577,8* 
- 235,0* 
- 224,6* 
- 118,2« 
- 1 104,0« 
- 364,2* 
- 739,8« 
- 3 691,3* 
- 386 ,1 * 
- 1 754,0« 
- 1 551,2« 
- 214,4« 
- 1 185,5« 
- 839,0* 
- 346,5* 
1650 636 
912 121* 
461 256* 
277 258* 
318717* 
431 790* 
180 847* 
165 659* 
91 658* 
27 902* 
53 657* 
204 768* 
175 635* 
66 684 
44 270* 
22 342* 
71* 
6741* 
7 360* 
6371* 
6 104* 
5 492* 
3 718* 
4 159* 
10212* 
16 524* 
Mio BFR 
704 493 
410 355* 
209 325* 
84 811* 
147 663* 
148 903* 
89 339* 
75 825* 
45 925* 
8 590* 
19 582* 
99 809* 
68 854* 
725 112 
388 963* 
181 943* 
154 205* 
146 776* 
221 804* 
68 737* 
66 629* 
29 889* 
1 1 842* 
22 404* 
80 639* 
76 388» 
219911 
104 789* 
65 937* 
49 185* 
30 256* 
70 900* 
23 547* 
23 657* 
14 022* 
4 865* 
9 609* 
22 238* 
20 817* 
-65 410 
-36 172* 
-18 249* 
-10 988* 
-12 690* 
-17 137* 
- 7 129* 
- 6 540* 
- 3 662* 
- 1 111* 
- 2 092* 
- 8 111* 
- 6 932* 
10 526 
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Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr, de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Total 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
% du total des branches 
5,7 
9,4* 
5,5* 
13,9» 
13,0» 
8,7* 
9,4» 
8,3* 
3.6* 
3,7* 
3,2* 
3,9* 
12,7* 
5,6* 
6,0* 
4,8* 
3,9 
4,7« 
4.7« 
0,0* 
2,0* 
1.6« 
3,4* 
3,5« 
5,8* 
12,8* 
7,5* 
4,8* 
9 ,1* 
40,7 
48,9" 
59,8« 
36,5« 
39,0« 
39,4« 
42,4« 
37,7« 
36,0* 
31,6* 
33,4* 
38,8* 
46,9* 
48 .1 * 
48,4* 
47,4* 
— 56,7« 
41,0 
43,3« 
43,7« 
29,4« 
44,6« 
33,2« 
47,5« 
44,0* 
48,2» 
29,6» 
35,1» 
46,9» 
37,7» 
40.1 
30,3» 
25,4» 
36,8« 
33,2* 
35.6* 
34,6* 
36 ,1 * 
47,5* 
4 7 , 1 * 
50,8* 
45,2* 
30,1* 
33,4* 
32,3* 
35,6« 
42,3 
41,0« 
37,9« 
53,5« 
44,3« 
49,4« 
36,6« 
38,7« 
31,4« 
40,8« 
40,2" 
37,9« 
41,8« 
13.5 
11,4» 
9,3» 
12,7« 
14,8« 
16,3« 
13,6« 
18,0« 
12,9« 
17,6« 
12,6« 
12,1" 
10,3* 
12,9* 
13,3« 
12,1» 
43,3* 
12,8 
11,0« 
13,7« 
17,1* 
9,1* 
15,8« 
12,5« 
13,7« 
14,7« 
16,8« 
17,2« 
10,4" 
11,4" 
100,0 
10,9* 
5,6« 
3,1« 
2,3« 
16,7« 
6,2« 
10,6* 
49,6* 
6,1* 
18,2* 
25,3* 
2,6* 
19,6« 
13,2« 
6,4" 
0,6* 
100,0 
55,3* 
27,9« 
16,8* 
19,3« 
26,2« 
11,0· 
10,0* 
5,6* 
1,7· 
3,3« 
12,4* 
10,6« 
% du total des régions 
100,0 100,0 100,0 
17,9* 
5,3* 
7,5* 
5,1* 
25,5* 
10,2» 
15,4* 
31,7* 
3,9* 
10,4» 
17,4* 
5,8* 
19,1« 
13,7* 
5,4» 
100,0 
66,4« 
33,5" 
0,1* 
10,1« 
11,0« 
9,6« 
9,2" 
8,2" 
5,6" 
6,2" 
15,3" 
24,8« 
13,0* 
8 ,1 * 
2,7* 
2,1« 
16.2* 
6,4* 
9,8* 
44,0* 
4,7* 
15,2* 
24 ,1* 
3,0* 
23,0* 
15,6* 
7,4* 
— 0,8* 
29,7" 
21,0* 
21,1* 
12,7« 
10,8* 
6,5* 
1,2· 
2,8* 
14,2* 
9,8* 
8 ,1* 
3,5* 
2,8* 
1,8* 
14,8* 
5,3* 
9,5* 
58,9* 
7,1* 
23,4* 
28,4* 
1,9* 
16,2* 
10,6* 
5,7* 
25, r 
12,0* 21,3" 
20,2* 
30,6* 
9,5« 
9,2« 
4,1* 
1.6· 
3,1· 
11,1* 
10,5* 
100,0 
9,2* 
3,8* 
2,9* 
2,5* 
20,3* 
6,2* 
14,1* 
47,8* 
7,9* 
17,3* 
22,6* 
2,0* 
18,7* 
13,0* 
5,7* 
2,0* 
100,0 100,0 100,0 
58,2* 53,6* 47,7* 
30.0" 
22,4" 
13,8* 
32,2* 
10,7* 
10,8* 
6,4* 
2,2* 
4,4* 
10,1* 
9,5* 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaand. / Fland. Or. 
West-Vlaand. / Fland.Oc. 
Extra-Regio 
100,0 3,6 46,3 41,6 8,5 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 Luxembourg (G.-D.) 
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Regions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
Total 
72 004.0 
3 689.2 
5 539.6 
4 178,7 
2 015,0 
25 350.8 
4 672.1 
6 361.6 
8 663.7 
3 172,4 
6 569,2 
1 658,4 
132,0 
2 307,5Δ 
150 826 Δ 
62 868 Δ 
14 809Δ 
73 149Δ 
Produits de l'agricul­
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
1 742,4 
118.8 
154.3 
133.6 
174.6 
289.3 
200.2 
123.2 
81.8 
123,2 
256,3 
87,1 
— 
439,8Δ 
7 935 Δ 
341 Δ 
1 428 Δ 
6 166Δ 
Produits énergétiaues 
et industriels. 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Mio UKL 
30 532.4 
1 748,4 
2 648.8 
2 076.0 
737,5 
8 595.7 
1 818.2 
3 192,3 
4 251.8 
1 513,5 
3 068,2 
865,9 
15,0 
32 941,2 
1 406,7 
2 217,1 
1 599.3 
874.5 
14 460.8 
2 005.3 
2 505.8 
3 667.9 
1 177,0 
2 570.6 
456,2 
Mio IRL 
863.4Δ 784.2Δ 
Mio DKR 
49 567 Δ 
1 9 4 5 1 Δ 
5 081 Δ 
25 035 Δ 
Services 
non marchands 
9 367.0 
490,3 
644,4 
459,8 
281,4 
3 462,0 
761,4 
698,3 
902,2 
417,7 
848,1 
284,2 
117,0 
356.8Δ 
93 324Δ 
43 076Δ 
8 300Δ 
41 948Δ 
Ajustements (Produc­
tion imputée de 
services bancaires. 
TVA déductible) 
­ 2 579,0 
­ 75.0 
­ 125,0 
­ 90,0 
­ 53,0 
­ 1 4 5 7 . 0 
­ 113,0 
­ 158,0 
­ 240,0 
­ 59,0 
­ 174,0 
­ 35,0 
­ 50.6Δ 
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Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
% du 
2,3 
3,2 
2,7 
3,1 
8,4 
1.1 
4 ,2 
1,9 
0,9 
3,8 
3,8 
5.1 
18.0Δ 
5.3Δ 
0.5Δ 
9.6Δ 
8.4Δ 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
total des branches 
40,9 
46,4 
46,8 
48,6 
35,7 
32,1 
38,0 
49,0 
47,8 
46,8 
45,5 
51,1 
12,1 
35.3Δ 
32.9Δ 
30.9Δ 
34.3Δ 
34.2Δ 
44,2 12,6 
37,4 13.0 
39,1 11.4 
37.5 10,8 
42.3 13.6 
53.9 12.9 
41.9 15.9 
38,4 10,7 
41.2 10.1 
36,4 12,9 
38,1 12,6 
26,9 16,8 
— 87,9 
32,1 Δ 14.6Δ 
61,9Δ 
68.5Δ 
56.0Δ 
57.3Δ 
Total 
100,0 
5,1 
7,7 
5,8 
2 ,8 
35,2 
6,5 
8,8 
12,0 
4,4 
9,1 
2,3 
0,2 
100.0 
100,0 
41,7Δ 
9.8Δ 
48.5Δ 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
% du 
100,0 
6,8 
8,9 
7,7 
10,0 
16,6 
11.5 
7.1 
4,7 
7,1 
14,7 
5,0 
100,0 
100,0 
4.3Δ 
18.0Δ 
77.7Δ 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
total des régions 
100,0 
5,7 
8,7 
6,8 
2 ,4 
28.2 
6.0 
10.5 
13,9 
5,0 
10,0 
2,8 
0,1 
100,0 
100,0 
39.2Δ 
10.3Δ 
50.5Δ 
100,0 
4,3 
6.7 
4 ,9 
2,7 
43,9 
6,1 
7,6 
11.1 
3,6 
7,8 
1,4 
100,0 
Services 
non 
marchands 
100,0 
5,2 
6,9 
4 ,9 
3,0 
37,0 
8,1 
7,5 
9,6 
4,5 
9,1 
3,0 
1,3 
100,0 
100,0 
43.2Δ 
8.9Δ 
44.9Δ 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
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Β 
Variationer i bruttoværditilvæksten i markedspriser 
efter branchegruppe 
Entwicklung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
nach Gruppen von Produktionsbereichen 
Trend of gross added value at market prices 
by groups of branches 
Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par groupes de branches 
Evoluzione del valore aggiunto ai prezzi di mercato 
per gruppi di branche 
Ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
per groep branches 
6. Variationer i bruttoværditilvæksten i markedspriser efter branchegruppe 
6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches 
1970-1973 
Regioner 
Regionen 
Regions 
Regioni 
Landbrugs-, skovbrugs-
og fiskeriprodukter 
1971 1972 
Energiprodukter, industriprodukter 
bygge og anlægsarbejder 
1970 1972 1973 
Markedsbestemte 
tjenesteydelser 
1970 1972 1973 
Ikke-markedsbestemte 
tjenesteydelser 
1971 1972 1973 
% af land 
6. Entwicklung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Gruppen von Produktionsbereichen 
Erzeugnisse der Landwirtschaft der 
Forstwirtschaft und der Fischerei 
1970 
1971 1972 
Energie- und Industrieerzeugnisse, 
Hoch und Tiefbau 
1970 1972 
Marktbestimmte 
Dienstleistungen 
Nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen 
1970 1971 1973 
% des Landes 
6. Trend of gross added value at market prices by groups of branches 
Products of agriculture, 
forestry and fishing 
1971 1972 1973 
Products of energy, products of industry, 
building and civil engineering works 
1970 1971 1973 
Market services 
1973 
Non-market services 
1970 1971 
% of the country 
6. Evoluzione del valore aggiunto ai prezzi di mercato per gruppi di branche 
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici, prodotti delle industrie, 
edilizia e opere pubbliche 
1970 1972 1973 
Servizi destinabili 
alla vendita 
1970 1971 1972 1973 
Servizi non destinabili 
alla vendita 
1970 1971 1972 1973 
% del paese 
Regioner 
Regionen 
Regions 
Regioni 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche 
1970 1973 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1971 
0,9 
16,8 
7,8 
7,6 
14,9 
0,6 
0,3 
0,8 
16,6 
7,0 
8,4 
14,3 
0,6 
0,3 
0,8 
16,9 
6,7 
8,1 
13,5 
0,6 
0,3 
0,8 
16,0 
6,7 
7,3 
14,9 
23,0 23,0 23,8 23,4 
0,5 
0,3 
1.4 
30.8 
8,4 
5,3 
17,4 
15,8 
1,4 
3,9 
1,4 
30,1 
8,3 
5,4 
16,4 
1,5 
3,9 
1972 
8.4 
5.6 
17,4 17,7 
16,5 
1,5 
3,8 
1973 
100,0 
8.4 
1.1 
18,7 
100,0 
8,3 
1,1 
19,4 
100,0 
8,5 
1,1 
19,6 
% 
100,0 
8,4 
0,9 
20,8 
du pays 
100,0 
2,6 
3.8 
9.2 
100.0 
2,7 
3,8 
9,2 
100,0 
2.8 
3.6 
9.3 
100,0 
2.8 
3.4 
9.5 
1.5 1,5 
29.4 29,3 
8.2 
5.6 
18,0 
16,4 
1,5 
3,8 
6. Ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per groep branches 
Gebieden 
Landbouw-, bosbouw- en 
visserijprodukten 
1970 1971 1972 1973 
Energie- en industrieprodukten, gebouwen, 
wegen- en waterbouwkundige werken 
1970 
Verhandelbare diensten 
1970 
Niet-verhandelbare diensten 
1970 1971 1972 1973 
Gebieden 
% van het land 
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6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches 
1970-1973 
Services marchands 
1970 
100.0 
3,5 
6,7 
9,7 
2.0 
27.5 
10,7 
4,7 
14,0 
16,1 
1.6 
3,7 
100,0 
3,5 
6,5 
9,6 
10,7 
4,7 
14,1 
16,2 
1,6 
3,6 
100,0 
3,4 
6,3 
9,5 
1,8 1,8 
27,8 27.5 
10.9 
4.6 
14.6 
16.4 
1,5 
3.4 
Services non marchands 
1973 
% du pays 
100,0 
3,4 
6,2 
9,5 
1,8 
28,1 
10,9 
4.5 
14.3 
16.4 
1,6 
3,4 
100,0 
5,3 
4,1 
12,4 
1,4 
25,5 
9.0 
6,0 
13,1 
16.3 
1.7 
5,1 
100,0 
5,2 
4,2 
12,4 
1,4 
25,7 
9,1 
6,0 
13,2 
15,9 
1,7 
5,1 
100,0 
5,2 
4,1 
12,4 
1,4 
25,7 
9,1 
6,0 
13,4 
15,8 
1,7 
5,1 
100,0 
5,2 
4,0 
12,5 
1.4 
25,7 
9,2 
6,0 
13,4 
15.8 
1.7 
5,1 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches 
1970-1973 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche 
1970 
100,0 
3,2 
28.0 
5,1 
5,2 
2,4 
7,1 
4,1 
4,0 
4,5 
6.4 
2,6 
1,8 
1,9 
22,2 
7,6 
8,8 
5,8 
15,3 
8,1 
5,5 
1,7 
8,8 
5,7 
3,1 
11,5 
6,0 
5,4 
— 
1971 
100,0 
3,4 
29,4 
4,8 
5,4 
2,8 
7,5 
4,4 
4,5 
4,6 
6,9 
3,1 
1,5 
2,3 
21,9 
7,2 
9,3 
5,4 
14,2 
7,3 
5,1 
1,8 
9,3 
5,8 
3,4 
10,5 
5,2 
5,3 
— 
1972 
100.0 
3.7 
29,9 
5,4 
5,0 
2,7 
7,2 
4,7 
5,0 
4.5 
6,9 
3,0 
1,6 
2,3 
22,1 
7,0 
9,3 
5,7 
14,6 
7,4 
5,4 
1,8 
9,1 
5,8 
3,3 
9,2 
4,5 
4,7 
— 
1973 
% du 
100,0 
3.6 
28.3 
6,0 
4,7 
2,5 
6,4 
4,2 
4,5 
4,5 
5,5 
2,4 
1,4 
1,6 
23,4 
7,2 
10,0 
6,3 
14,8 
8,0 
5,2 
1,5 
8,1 
5,3 
2,8 
11,9 
6,8 
5,1 
1970 
pays 
100,0 
27,5 
17,7 
3,0 
3,1 
4,0 
3,4 
1,7 
2,6 
8.5 
10,8 
5.5 
3.1 
2,2 
8.2 
4,1 
2,3 
1,8 
7.3 
3,7 
2,7 
0,9 
13,1 
11,0 
2,0 
7,0 
1,7 
5,3 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1971 
100,0 
28,2 
17,3 
2,8 
3,1 
3,6 
3,6 
1,6 
2,7 
8,5 
10,7 
5,4 
3,1 
2,2 
8,5 
4,3 
2,5 
1,8 
7,5 
3,8 
2,8 
0,9 
12,7 
10,6 
2,0 
6,7 
1,6 
5,0 
1972 
100,0 
27,1 
17,4 
2,9 
3,2 
3,4 
3,7 
1,6 
2,7 
8.5 
10,7 
5,4 
3,1 
2,2 
8,9 
4,4 
2,7 
1,8 
7.6 
3,7 
2,9 
0,9 
13,1 
11,0 
2,1 
6,7 
1,7 
5,1 
1973 
100.0 
26.5 
17,9 
2,8 
3,1 
3,8 
3,8 
1,8 
2,7 
8,4 
11,0 
5,5 
3,2 
2,3 
8.9 
4,5 
2,6 
1,8 
7,5 
3,7 
2,8 
0,9 
13,1 
11,1 
2,0 
6,7 
1,7 
5,0 
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6. Évolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches -
1970-1973 
Services marchands 
1970 
100,0 
35,2 
15,0 
2,0 
2,5 
3,0 
3,3 
1,8 
2,4 
5,7 
7,2 
3,3 
2,6 
1,3 
100,0 
33,4 
14,7 
2,0 
2,3 
2,7 
3.3 
1,9 
2,5 
5,5 
7.4 
3,5 
2,6 
1,3 
1973 
Services non marchands 
1970 1972 
100,0 
40,3 
12,9 
1,9 
2,2 
2,5 
2,7 
1,5 
2,1 
5.3 
7.0 
3,3 
2,5 
1,2 
% du pays 
100,0 100,0 
37,3 
14,3 
2,0 
2,4 
2,7 
3,2 
1,7 
2,2 
5.8 
7.2 
3.2 
2,5 
1,4 
23,1 
16,6 
2,3 
2,6 
2,8 
3,8 
2,6 
2,7 
5.8 
8.2 
3,9 
2,6 
1,7 
100.0 
23.0 
16,5 
2,3 
2,6 
2,8 
3,7 
2,6 
2,7 
5,9 
8.2 
3.9 
2,6 
1,7 
100,0 
22,9 
16,5 
2,3 
2,6 
2,8 
3,7 
2,6 
2,7 
6,0 
8,1 
3,8 
2,6 
1,7 
100,0 
22,8 
16,4 
2,3 
2,6 
2,8 
3,6 
2,6 
2,6 
6,0 
8,1 
3,8 
2.6 
1,7 
Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Cham pagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Kormandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
9,5 
4,0 
3,4 
2,1 
7,9 
3,9 
3,0 
1,0 
9,9 
8,2 
1,7 
9,6 
2,5 
7,1 
— 
10,1 
4,0 
3,9 
2,2 
8,6 
4,2 
3,4 
1,1 
10,3 
8,4 
1,9 
9.9 
2,7 
7,2 
— 
8.4 
3,5 
3,2 
1,7 
7.2 
3,5 
2,8 
0,8 
9,7 
8,1 
1,6 
9.2 
2,4 
6.8 
— 
9,0 
3,8 
3,3 
2,0 
7,0 
3,4 
2,7 
0,9 
10.3 
8,5 
1,7 
9,1 
2,4 
6,7 
— 
12,3 
4,6 
5,1 
2,6 
10,5 
5,2 
4,1 
1,3 
10,0 
7,8 
2,3 
11,0 
3,2 
7,8 
2,4 
12,2 
4,6 
5,1 
2,5 
10,6 
5,2 
4,2 
1,3 
10,2 
7,9 
2,3 
11,2 
3,3 
7,9 
2,3 
12,1 
4,6 
5,0 
2,5 
10,7 
5,2 
4,2 
1,3 
10.3 
8,0 
2,3 
11.3 
3,3 
8.0 
2,2 
12.0 
4,5 
5,0 
2,4 
10,7 
5,3 
4,2 
1,3 
10,4 
8,0 
2,3 
11,4 
3,3 
8,1 
2,1 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
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6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches 
1970-1973 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
1970 
100,0 
9.1 
6,5 
0,1 
2,5 
9,7 
12,5 
1,5 
9,3 
1,6 
12,2 
9,7 
5,1 
1,5 
3,1 
6,0 
9,6 
3,6 
2,8 
0,8 
13,9 
9,4 
1,3 
3,2 
10,3 
3,3 
Produits de l'agriculture. 
de la sylviculture et de la pèche 
1971 
100,0 
8,6 
6,1 
0,1 
2,4 
9,5 
11,8 
1,4 
9,0 
1,5 
11,9 
9,1 
4,8 
1,4 
2,8 
6,0 
9,5 
3,9 
2,9 
0,9 
15,2 
9,8 
1,5 
3,9 
11,1 
3,5 
1972 
100,0 
8,8 
6,3 
0,1 
2,4 
10,0 
13,3 
1,6 
9,9 
1,8 
12,8 
8,9 
4,7 
1,4 
2,8 
5,7 
10,1 
4,0 
3,2 
0,8 
12,5 
7,7 
1,3 
3,4 
10,7 
3,1 
1973 
% du 
100,0 
8,7 
6.5 
0.1 
2.1 
9,1 
12,5 
1.6 
9,3 
1,5 
12,3 
9,0 
4,7 
1,5 
2,8 
5,6 
10,1 
3,6 
2,9 
0,6 
15,0 
9,9 
1,3 
3,8 
11,3 
2,9 
1970 
pays 
100,0 
17,6 
13,3 
0,3 
4,0 
27,2 
11,6 
1,4 
8,0 
2,2 
8,4 
10,5 
7,2 
1,2 
2,1 
6,6 
5,1 
1,5 
1,3 
0,2 
5,7 
3,7 
0,5 
1,4 
4,2 
1,7 
Produits énergétiques et industriels. 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1971 
100,0 
17,0 
12,9 
0,3 
3,8 
26,9 
11,8 
1,4 
8,2 
2,2 
8,3 
10,7 
7,3 
1,2 
2,1 
6.4 
5,4 
1,6 
1,3 
0,2 
5,8 
3,8 
0,6 
1,5 
4,3 
1,8 
1972 
100.0 
17,3 
13,3 
0,3 
3,7 
27,2 
11,8 
1,5 
8,1 
2,2 
8,3 
10,5 
7,1 
1,3 
2,1 
6,4 
4,8 
1,6 
1,4 
0,3 
6,0 
4,0 
0,6 
1,4 
4.5 
1.7 
1973 
100,0 
17,1 
13,0 
0,3 
3,7 
27,7 
12,1 
1,5 
8,2 
2,3 
8,7 
10.3 
7,0 
1,2 
2,1 
6,5 
4,6 
1,6 
1,3 
0,2 
5,7 
3,9 
0,6 
1,3 
4,2 
1,6 
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6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches 
1970-1973 
Services marchands 
1970 
100,0 
15,9 
9,5 
0,2 
6,3 
20,4 
11.0 
1,5 
7,0 
2,5 
7,6 
10,7 
7,3 
1.2 
2,2 
11,8 
6.5 
1.6 
1.4 
0,3 
6,3 
4,0 
0,5 
1,9 
6,1 
2.0 
100,0 
15,5 
9,2 
0,2 
6,1 
20,2 
11,2 
1,6 
7,2 
2,5 
7,8 
10.5 
7,2 
1,2 
2,2 
11.8 
6.6 
1.7 
1,4 
0,3 
6.4 
4,0 
0,5 
1,9 
6.1 
2.0 
1973 
Services non marchands 
00,0 
15.4 
9,2 
0,2 
5,9 
20,3 
11,2 
1,6 
7,2 
2,5 
7,8 
10,5 
7,2 
1,2 
2,2 
11,9 
6,6 
1.7 
1,4 
0,3 
6,4 
4,0 
0,5 
1,9 
6.1 
2,0 
% du 
100,0 
15,3 
9.2 
0,3 
5,9 
20,3 
11,4 
1,6 
7,3 
2,5 
7,9 
10,4 
7,0 
1,2 
2,2 
11,7 
6.6 
1,7 
1,5 
0,3 
6.5 
4.1 
0,5 
1,9 
6.1 
2,0 
pays 
100,0 
10,5 
6,3 
0,3 
3,9 
11,5 
12,3 
2,2 
6,5 
3,6 
6,6 
9,9 
6,2 
1,3 
2,3 
16,8 
7,9 
2,6 
2,0 
0,6 
9,7 
5,7 
1,0 
3,1 
8,8 
3,4 
100,0 
10,5 
6,3 
0,3 
4,0 
11,7 
12,2 
2,1 
6,6 
3,5 
6,7 
10,1 
6,3 
1,4 
2,4 
15,7 
7,9 
2,6 
2,1 
0,6 
10,0 
5,9 
1,0 
3,1 
9,0 
3,5 
100,0 
10,8 
6,4 
0,3 
4,1 
11,7 
11,7 
2,0 
6,5 
3,4 
6,7 
10,4 
6,5 
1,4 
2,5 
15,3 
7,8 
2,6 
2,0 
0,6 
10,5 
6,1 
1,0 
3,4 
9,0 
3.3 
100,0 
Régions 
ITALIA 
10,7 
6,4 
0,3 
4,0 
11,6 
11,6 
1,9 
6,5 
3,2 
6,6 
10,6 
6,6 
1,5 
2,5 
15.2 
8,1 
2,7 
2,1 
0,6 
10,6 
6,0 
1,1 
3,6 
9,1 
3,3 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches 
1970-1973 
Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
100.0 
19.5 
5,7 
8,2 
5,7 
24,3 
10,7 
13,6 
32,2 
4,0 
11,6 
16,7 
5.2 
18.9 
13,3 
5,6 
— 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.-D.) 
100,0 
6 3 , r 
36,8* 
0,1« 
9,7· 
11,6* 
10,4· 
10,3· 
7,7* 
6,0» 
6,9* 
15,3* 
22,2* 
100,0 
100,0 
100,0 
63,9· 
36,0* 
0,1* 
9,8· 
11,6· 
10,4· 
9,9· 
7,9* 
5,8* 
6,6* 
15,2* 
22,6* 
100,0 
1972 
100,0 
100,0 
65,4* 
34,5* 
0,1* 
10,1» 
11,6· 
9,9· 
9,6· 
8,2* 
5,6· 
6,3· 
15,5· 
23,3* 
100,0 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1972 
% du 
100,0 
17,9* 
5,3* 
7,5* 
5,1* 
25,5· 
10,2* 
15,4* 
31,7* 
3,9* 
10,3· 
17,4· 
5,8* 
19,1· 
13,7* 
5,4* 
oays 
100,0 
9.4< 
4,6 
2,6 
2,2 
17,0 
7,0 
10,0 
46,9 
4,3 
17,0 
25,6 
2,7 
23,3 
15,9 
7,4 
100,0 
66,4· 
33,5« 
0,1* 
10,1* 
11,0* 
9,6* 
9,2* 
8,2* 
5,6* 
6,2* 
15,3* 
24,8· 
100,0 
0,7· 
100.0 
57.6* 
29,5* 
12.9· 
19,9* 
22,8* 
12,5· 
11,1· 
5,9* 
1,0* 
2,8* 
14,0* 
10,0* 
100,0 
100,0 
100,0 
58,0* 
29,2" 
12,8« 
20,9» 
22,3* 
12,6« 
10,4* 
6,5» 
1,1* 
2,9* 
13,5* 
9,8" 
100,0 
100,0 
100,0 
58,5* 
28,8* 
12,7· 
21,1· 
21,9* 
12,1» 
10,9" 
6,5« 
1,1* 
2,7· 
13,8» 
10,0« 
100,0 
100,0 
13.0· 
8,1· 
2,7· 
2 ,1 * 
16,2» 
6,4* 
9,8* 
44,0· 
4,7* 
15,2· 
24,1» 
3.0* 
23.0* 
15,6* 
7,4* 
0.9* 
100,0 
58,2* 
29,7« 
12,0* 
21,0* 
21 ,1 * 
12,7* 
10,8* 
6,5* 
1,2* 
2,8« 
14,2* 
9,8* 
100,0 
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6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches -
1970-1973 
Services marchands 
1970 
100,0 
8,0* 
3,4* 
2,7* 
1,8* 
14,1* 
4,9* 
9 , 1 * 
60 9* 
6,9* 
23,7* 
30,3* 
1,9* 
15,2* 
9,6* 
5,6* 
100,0 
52,1« 
26,0« 
21,9* 
19,4* 
31,0* 
9,8» 
9,6» 
4,0« 
1,7* 
3,2* 
10,8* 
10,5· 
100,0 
100.0 
52.6· 
25.6» 
21,8* 
19,7* 
30,9* 
9,8* 
9,3* 
4,1» 
1,7* 
3,2* 
10,9* 
10,5* 
100,0 
100,0 100,0 
100,0 
53 .1* 
25.4* 
21,6* 
19,9* 
30,7* 
9,7* 
9,2* 
4 , 1 * 
1,6· 
3 ,1* 
11,1» 
10,5» 
100,0 
Services non marchands 
% du pays 
100,0 
8 ,1 * 
3,5* 
2,8* 
1,8* 
14,8* 
5,3* 
9,5* 
58,9* 
7,1» 
23,4* 
28,4* 
1,9* 
16,2* 
10,6* 
5,7* 
100,0 
53.6* 
25,1» 
21,3» 
20,2» 
30,6» 
9,5» 
9,2* 
4 , 1 * 
1,6» 
3,1» 
11,1* 
10,5» 
100,0 
100,0 
9,2« 
3,6* 
3,2» 
2,4* 
19,1» 
6,0* 
13,1* 
49,0* 
7,2» 
18,0* 
23,8* 
2,2* 
18,3» 
12,6* 
5,7* 
2 ,1 * 
100,0 
47,7" 
30,3» 
22,0« 
14,1« 
32,0* 
10,9» 
11,1* 
6,1» 
2,2* 
4,3* 
10,2» 
9,1' 
100.0 
100,0 100,0 
9,4» 
100,0 
9,4» 
100,0 
100,0 
9,2* 
3,8* 
2,9* 
2,5* 
20,3* 
6,2* 
14,1* 
47,8* 
7,9* 
17,3* 
22,6* 
2,0* 
18,7* 
13,0* 
5,7* 
2,0* 
100,0 
47,3* 
29,7* 
22,9* 
13,3» 
33,5» 
10,5» 
10,9» 
6,1» 
2 , 1 * 
4,3» 
9,8* 
100,0 
47,4* 
29,9« 
22,6* 
13,5* 
33,0* 
10,6* 
10,8* 
6,2* 
2,2» 
4,4» 
9,9* 
100,0 
47,7* 
30,0* 
22,4* 
13,8* 
32,2* 
10,7* 
10,8* 
6,4* 
2,2* 
4,4* 
10,1* 
9,5* 
100,0 
Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl.(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.-D.) 
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6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches 
1970­1973 
Régions 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche 
1971 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1972 1973 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
100,0 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
100,0 
100,0 
100,0 
7,2 
9,4 
7,3 
9,9 
16,6 
12,7 
7,8 
5,2 
7,2 
13,0 
3,7 
100,0 
7,1 
9,5 
7,1 
9,0 
15,7 
12,6 
7,4 
5,2 
6,9 
14,6 
5,1 
% du 
100,0 
6,8 
8,9 
7,7 
10,0 
16,6 
11,5 
7,1 
4,7 
7,1 
14,7 
5,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
pays 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
5,2 
8,4 
7,3 
2,3 
29,2 
5,5 
10,6 
13,9 
5,0 
9.8 
2,8 
0,1 
100,0 
5,6 
8,5 
7,2 
2,3 
29,2 
5,9 
10,5 
13,7 
4,7 
9.6 
2,8 
0,2 
100,0 
5,7 
8,7 
6,8 
2,4 
28.2 
6,0 
10,5 
13,9 
5,0 
10,0 
2,8 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
4.3Δ 
17,8Δ 
77.9Δ 
4.3Δ 
17.8Δ 
77.9Δ 
4,1 Δ 
16.4Δ 
79,5Δ 
4,3Δ 
18.0Δ 
77.7Δ 
44.4Δ 
8,7Δ 
47.0Δ 
43.4Δ 
9,6Δ 
47.0Δ 
41,2Δ 
9,7Δ 
49,1 Δ 
39.2Δ 
10.3Δ 
50.5Δ 
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6. Evolution de la valeur ajoutée aux prix du marché par groupes de branches ­
1970­1973 
Services marchands Services non marchands 
Régions 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,3 
7,0 
4,7 
2,6 
43,4 
6,1 
7,6 
11,3 
3,6 
7,9 
1,5 
100,0 
100,0 
100,0 
4,3 
6,8 
4,8 
2,6 
43,8 
6,0 
7,6 
11,4 
3,6 
7,8 
1.4 
100,0 
100,0 
% du 
100,0 
4,3 
6,7 
4,9 
2,7 
43,9 
6,1 
7,6 
11,1 
3,6 
7,8 
1,4 
100,0 
100,0 
46.8Δ 
9.7Δ 
43.5Δ 
46,6Δ 
9,2Δ 
44.2Δ 
46,6Δ 
9,2Δ 
44,1Δ 
46.2Δ 
8.9Δ 
44.9Δ 
pays 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
5,2 
7,0 
4,9 
2,9 
37,4 
7,8 
7,5 
9,8 
4,6 
9,0 
2,6 
1,3 
100.0 
100,0 
100,0 
5,3 
7,0 
5,0 
2,9 
36,9 
8,0 
7,5 
10,0 
4,6 
9,1 
2,7 
1,1 
100,0 
100,0 
100,0 
5,2 
6,9 
4,9 
3,0 
37.0 
8,1 
7,5 
9,6 
4,5 
9,1 
3,0 
1,3 
100.0 
100,0 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
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Bruttoværditilvæksten i markedspriser pr. beskæftiget 
og efter branchegruppe 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen 
und nach Gruppen von Produktionsbereichen 
Gross added value at market prices per employed person 
and by groups of branches 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par personne occupée 
et par groupes de branches 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per occupato 
e per gruppi di branche 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per werknemer 
en per groep branches 
Γ 
7. Bruttoværditilvæksten i markedspriser pr. beskæftiget og efter branchegruppe 
7. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 
et par personne occupée ­ 1973 
Regioner I alt 
Landbrugs­, 
skovbrugs­ og 
fiskeriprodukter 
Energiprodukter, 
industriprodukter, 
bygge­ og 
anlægsarbejder 
Markedsbestemte 
tjenesteydelser 
Ikke­
markedsbestemte 
tjenesteydelser 
I alt 
Landbrugs­, 
skovbrugs­
og fiskeri­
produkter 
Energipro­
dukter, indu­
striprodukter, 
bygge­ og 
anlægs­
arbejder 
Markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Ikke­
markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
I alt 
Landbrugs­, 
skovbrugs­
og fiskeri­
produkter 
Energipro­
dukter, indu­
striprodukter, 
bygge­ og 
anlægs­
arbejder 
Markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Ikke­
markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Regioner 
samtlige brancher­ 100 samtlige regioner = 100 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen und nach Gruppen von Produktionsbereichen­1970­1973 
Regionen Insgesamt 
Erzeugnisse der 
Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft 
und der Fischerei 
Energie­ und 
Industrieerzeugnisse, 
Hoch­ und Tiefbau 
Marktbestimmte 
Dienstleistungen 
Nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen Insgesamt 
Erzeugnisse 
der Land­
wirtschaft, 
der Forstwirt· 
schaft u.d. 
Fischerei 
Energie­ und 
Industrie­
erzeugnisse, 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Markt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Nichtmarkt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Insgesamt 
Erzeugnisse 
der Landwirt 
schaft, der 
Forstwirt­
schaft u.d. 
Fischerei 
Energie­ und 
Industrie­
erzeugnisse, 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Markt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Nichtmarkt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Regionen 
alle Produktionsbereiche = 100 alle Regionen = 100 
7. Gross added value at market prices per employed person and by groups of branches ­ 1970­1973 
Regions Total 
Products of 
agriculture, forestry 
and fishing 
Products of energy, 
products of industry, 
building and civil 
engineering works 
Market 
services 
Ν on­market 
services Total 
Products of 
agriculture, 
forestry and 
fishing 
energy, pro­
ducts of in­
dustry, buil­
ding and civil 
engineering 
works 
Market 
services 
Non­market 
services 
Products of 
agriculture, 
forestry and 
fishing 
energy, pro­
ducts of in­
dustry, buil­
ding and civil 
engineering 
works 
Market 
services 
Non­market 
services Regions 
all branches =100 all regions =100 
7. Valore aggiunto ai prezzi di mercato per occupato e per gruppi di branche ­ 1970­1973 
Regioni Totale 
Prodotti dell'agri­
coltura, silvicoltura 
e pesca 
Prodotti energetici, 
prodotti delle 
industrie, edilizia e 
opere pubbliche 
Servizi destinabili 
alta vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla vendita 
Totale 
Prodotti dell' 
agricoltura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici, 
prodotti delle 
industrie, 
edilizia e 
opere 
pubbliche 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla vendita 
Prodotti dell' 
agricoltura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici, 
prodotti delle 
industrie, 
edilizia e 
opere 
pubbliche 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla vendita 
Regioni 
insieme delle branche —100 insieme delle regioni= 100 
7. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per werknemer en per groep branches ­ 1970­1973 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
M ¡ttelf ranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
Total 
33 590 
32 180* 
42 010* 
30 610* 
37 430* 
35 970* 
33 820* 
32 870* 
33 170* 
30 460* 
30 740* 
36 910* 
χ 
Produits de l'agricul­
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
14 230 
25 360* 
22 450* 
17 980* 
33 000* 
18 150* 
11 450* 
13 540* 
13 510* 
10 160* 
10 500* 
19 000* 
χ 
Produits énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
DM 
35 210 
34 850* 
48 550* 
33 370* 
45 060* 
36 030* 
31 770* 
39 500* 
34 700* 
32 250* 
28 780* 
47 220* 
χ 
Services 
marchands 
42 750 
39 550* 
44 310* 
37 540* 
37 160* 
45 240* 
47 030* 
38 230* 
43 550* 
43 730* 
40 550* 
33 970* 
χ 
Services 
non marchands 
28 160 
26 190* 
31 950* 
26 890* 
27 950* 
29 940* 
30 180* 
26 310* 
26 770* 
26 970* 
30 380* 
28 750* 
χ 
Gebieden Totaal 
Landbouw­, 
bosbouw­ en 
visserijprodukten 
Energie­ en industrie­
produkten, 
gebouwen, wegen­
en waterbouwkundige 
werken 
Verhandelbare 
diensten 
Niet­verhandelbare 
diensten Totaal 
Landbouw­, 
bosbouw­
en visserij­
produkten 
Energie­ en 
industriepro­
dukten, ge­
bouwen, 
wegen­ en 
waterbouw­
kund. werken 
Verhandel­
bare 
diensten 
Niet­verhan­
delbare 
diensten 
Landbouw 
bosbouw­ en 
visserij­
produkten 
Energie­ en 
industriepro­
dukten, ge­
bouwen, 
wegen­ en 
waterbouw­
kund. werken 
Verhandel­
bare 
diensten 
Niet­verhan­
delbare 
diensten 
Gebieden 
alle branches =100 alle gebieden ­100 
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et par personne occupée ­ 1973 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
total des branches =100 
42 105 127 
79* 108* 123« 
53* 116* 105« 
59* 109* 123* 
34* 
41« 
4 V 
33* 
94* 
120« 
105* 
106« 
88« 120* 99* 
50* 100* 126« 
139* 
116« 
13V 
144* 
34* 94* 132* 
5 1 * 128* 92* 
X X X 
75« 
83« 
89« 
80« 
8 V 
89« 
99* 
78* 
χ 
Total 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
84 
8 1 * 
76* 
88* 
100 
96 
125 
91 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
total des régions =100 
100 100 100 100 
178* 99* 93* 93* 
158* 138* 104* 113* 
126* 95* 88* 96* 
92* 
110* 
X 
74* 
134* 
X 
82 
134 
X 
111* 232* 128* 87* 99* 
107* 128* 102* 106* 106« 
101* 80* 90* 110* 107* 
98« 95* 112* 89* 93* 
99* 95* 99* 102* 95* 
91* 71* 92* 102* 96* 
95* 108* 
79* 102* 
χ χ 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
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et par personne occupée ­ 1973 
Régions 
Produits de l'agricul­
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non marchands 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte­d'Azur, Corse 
Extra­Regio 
50 260 
65 060* 
46 680* 
51 680» 
46 860» 
52 730* 
45 680* 
38 860* 
44 170* 
52 960* 
49 290* 
50 680* 
48 670* 
47 230* 
40 460* 
43 120* 
37 720* 
40 220* 
39 930* 
43 110* 
38 300* 
34 130» 
49 250» 
51 960* 
39 430* 
47 160* 
43 510* 
48 820* 
X 
29 090 
FF 
62 430 59 430 
58 470* 
35 220* 
60 680* 
45 460» 
30 300» 
33 830* 
21 630* 
33 400* 
38 150* 
25 200» 
30 270» 
20 220» 
24 210» 
26 300» 
21 350* 
26 640* 
34 610» 
22 960* 
29 690* 
20 340* 
13 100* 
19 880* 
20 750* 
18 430* 
76 790* 
58 310* 
61 850* 
53 490* 
70 060* 
55 980* 
52 320* 
55 220* 
63 360* 
59 640* 
62 180* 
59 260* 
54 730» 
52 020* 
58 620» 
45 940» 
47 520» 
56 020* 
59 680* 
53 950* 
49 680» 
61 750* 
64 260* 
50 790* 
82 100* 
49 950* 
51 870* 
50 650* 
52 030* 
50 320* 
48 170* 
46 270* 
55 500* 
52 000* 
50 050* 
51 840* 
57 530* 
48 330* 
50 450* 
46 970* 
46 850* 
44 740* 
45 760» 
44 740* 
41 170» 
56 690» 
58 630* 
48 710* 
34 570 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
40 020« 
45 730* 
34 330* 
X 
57 950» 
49 320» 
61 600» 
X 
52 030* 
48 510* 
53 400* 
X 
X 
X 
X 
X 
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7. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 
et par personne occupée ­ 1973 
Total 
100 
100 
100 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
total des branches =100 
58 
90* 
70* 
124 
118* 
126* 
118 
126* 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
75* 
117* 
97* 
57* 
74* 
56* 
76* 
72* 
5 1 * 
60* 
42* 
5 1 * 
65* 
50» 
7 1 * 
86* 
58* 
69* 
53* 
38* 
40* 
40* 
47* 
85* 
105* 
125* 
120» 
114* 
133* 
123* 
135* 
125* 
120* 
121* 
123* 
122* 
116* 
129* 
136* 
122* 
118* 
140* 
138* 
141* 
146* 
125* 
124* 
129* 
123* 
113* 
107 
100 
108 
99 
110 
124 
105 
105 
106 
99 
107 
122 
119 
117 
125 
116 
112 
106 
117 
121 
115 
113 
124 
110 
111 
109" 
Services 
non 
marchands 
69 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Total 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
100 
129* 
93« 
103" 
93« 
105" 
91« 
77* 
88* 
105* 
98* 
101* 
97* 
94* 
80* 
86* 
75* 
80* 
79* 
86* 
76* 
68* 
98* 
103* 
78* 
94* 
87* 
97* 
total des 
100 
2 0 1 * 
121» 
209* 
156* 
104* 
116* 
74* 
115* 
131* 
87* 
104" 
70* 
83* 
90* 
73* 
92* 
119* 
79* 
102* 
70* 
45* 
68* 
7 1 * 
63* 
138* 
157* 
118* 
χ 
regions 
100 
123* 
93* 
99* 
86* 
112* 
90* 
84* 
88* 
101* 
96* 
100* 
95» 
88* 
83* 
94* 
74* 
76* 
90* 
96* 
86* 
80* 
99* 
103* 
8 1 * 
93* 
79* 
99* 
χ 
= 100 
100 
138* 
84* 
87* 
85* 
88* 
85* 
8 1 * 
78* 
93* 
87* 
84* 
87* 
97* 
8 1 * 
85* 
79* 
79* 
75* 
77* 
75* 
69* 
95* 
99* 
82* 
88* 
82* 
90* 
Régions 
100 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte­dAzur, Corse 
Extra­Regio 
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Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 
et par personne occupée - 1973 
Régions Total 
Produits de l'agricul-
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non marchands 
1000 UT 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
4 100 
4 674 
4 499 
4 5 1 1 
5 149 
4 964 
4 045 
3 838 
4 088 
4 053 
4 236 
3 901 
4 186 
3 630 
3 355 
4 534 
3 301 
3 028 
3 229 
2 339 
3 008 
3 180 
2 509 
2 832 
3 582 
3 720 
X 
2 186 
2 244 
2 132 
1 220 
2 8 1 3 
3 883 
2 776 
2 143 
2 950 
2 662 
2 9 1 0 
1 940 
2 5 0 1 
1 982 
1 398 
2 742 
1882 
1 5 6 2 
1 854 
906 
1567 
1 696 
1 166 
1 452 
2 085 
1925 
X 
4 575 
5 250 
5 036 
5 562 
6 126 
5 169 
4 445 
5 117 
4 3 1 8 
4 5 2 1 
5 0 1 8 
4 179 
4 398 
3 7 5 1 
3 795 
5 061 
3 160 
3 3 1 6 
3 447 
2 746 
3 486 
3 995 
2 897 
2 681 
3 680 
4 597 
X 
5 299 
5 680 
5 540 
5 447 
5 926 
5 903 
4 936 
4 441 
5 0 1 5 
5 070 
4 931 
5 173 
5 2 1 7 
5 112 
5 070 
5 759 
4 908 
4 564 
4 6 1 6 
4 320 
4 485 
4 503 
4 036 
4 573 
5 105 
4 963 
X 
3 373 
3 243 
3 131 
3 506 
3 425 
3 299 
3 007 
2 7 5 1 
3 191 
2 832 
3 220 
3 342 
3 352 
3 305 
3 338 
3 551 
3 334 
3 450 
3 430 
3 522 
3 506 
3 464 
3 498 
3 583 
3 939 
3 447 
X 
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7. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 
et par personne occupée ­ 1973 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
total des branches = 100 
53 
48 
47 
27 
55 
78 
69 
56 
72 
66 
69 
50 
60 
55 
42 
60 
57 
52 
57 
39 
52 
53 
46 
51 
58 
52 
112 
112 
112 
123 
119 
104 
110 
133 
106 
112 
118 
107 
105 
103 
113 
112 
96 
110 
107 
117 
116 
126 
115 
95 
103 
124 
χ 
129 
122 
123 
121 
115 
119 
122 
116 
123 
125 
116 
133 
125 
141 
151 
127 
149 
151 
143 
185 
149 
142 
161 
161 
143 
133 
82 
69 
70 
78 
67 
66 
74 
72 
78 
70 
76 
86 
80 
91 
100 
78 
101 
114 
106 
151 
117 
109 
139 
127 
110 
93 
100 
114 
110 
110 
126 
121 
99 
94 
100 
99 
103 
95 
102 
89 
82 
111 
81 
74 
79 
57 
73 
78 
61 
S9 
87 
91 
total des 
100 
103 
98 
56 
129 
178 
127 
98 
135 
122 
133 
89 
114 
91 
64 
125 
86 
71 
85 
41 
72 
78 
53 
66 
95 
88 
χ 
regions 
100 
115 
110 
122 
134 
113 
97 
112 
94 
99 
110 
91 
96 
82 
83 
111 
69 
72 
75 
60 
76 
87 
63 
59 
80 
100 
χ 
= 100 
100 
107 
105 
103 
112 
111 
93 
84 
95 
96 
93 
98 
98 
96 
96 
109 
93 
86 
87 
82 
85 
85 
76 
86 
96 
94 
100 
96 
93 
104 
102 
98 
89 
82 
95 
84 
95 
99 
99 
98 
99 
105 
99 
102 
102 
104 
104 
103 
104 
106 
117 
102 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d 'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino­A l to Ad ige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra­Regio 
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7. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 
et par personne occupée ­ 1973 
Régions Total 
Produits de l'agricul­
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non marchands 
HFL 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederl. (Zeeland) 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Extra­Regio 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/ Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost­Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West­Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra­Regio 
Luxembourg (G.D.) 
33 940 
χ 
437 400 
χ 
491 900 
30 550 
χ 
443 100 
463 600* 
408 500* 
237 300* 
449 400* 
345 500* 
388 500* 
415 300* 
554 800* 
361 000* 
472 600* 
395 800* 
583 900* 
χ 
287 700 
40 7 10 
χ 
BFR 
472 900 
469 800* 
465 300* 
509 400* 
542 100* 
478 000* 
459 300* 
466 300* 
426 400* 
490 900* 
477 600* 
476 600* 
397 500» 
χ 
LFR 
552 900 
32 940 31960 
496 700 326 500 
669 200 450 200 
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7. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 
et par personne occupée - 1973 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
total des branches =100 
90 120 97 94 100 
total des régions =100 
100 100 100 
101 108 114 75 100 
132« 
58 112 136 92 
100 
100 
105* 
92* 
54* 
101* 
78* 
88» 
94* 
125* 
81* 
107* 
89* 
100 
99 
98 
108 
115 
101 
97 
99 
90 
104 
101 
101 
100 100 
84* 
100 10C 100 100 100 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
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7. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 
et par personne occupée ­ 1973 
Régions Total 
Produits de l'agricul­
ture, de la sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non marchands 
UKL 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
2 876 
2 687 
2 633 
2 728 
2 720 
3 087 
2 856 
2 638 
2 9 1 3 
2 836 
2 980 
2 935 
X 
62 660 
X 
2 4 5 1 
2 6 1 1 
2 884 
2 594 
2 703 
2 375 
2 143 
2 184 
2 223 
2 088 
3 126 
1 877 
X 
X 
3 033 
2 821 
2 645 
2 673 
2 763 
3 232 
3 161 
2 540 
3 184 
3 209 
3 482 
3 869 
X 
IRL 
DKR 
χ 
3 537 
3 116 
3 2 1 7 
3 5 1 2 
3 280 
3 887 
3 3 1 4 
3 491 
3 369 
3 265 
3 2 1 8 
2 855 
χ 
χ 
1 894 
1 914 
1 789 
1 8 5 2 
1 973 
2 022 
2 103 
1 833 
1 757 
1 838 
1 917 
2 104 
χ 
χ 
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7. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par groupes de branches 
et par personne occupée ­ 1973 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment 
et ouvr. de 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
X 
100 
100 
100 
100 
100 
total des branches = 100 
85 105 123 66 
97 105 116 71 
110 100 122 68 
95 98 129 68 
99 102 121 73 
77 105 126 66 
75 111 116 74 
83 96 132 69 
76 109 116 60 
74 113 115 65 
105 117 108 64 
64 132 97 72 
x x x x 
100 
93 
92 
95 
95 
107 
99 
92 
101 
99 
104 
102 
χ 
100 
total des régions = 100 
100 100 100 
107 93 88 
118 87 91 
106 88 99 
110 91 93 
97 107 110 
87 104 94 
89 84 99 
91 105 95 
85 106 92 
128 115 91 
77 128 81 
X X X 
100 100 100 
100 
101 
94 
98 
104 
107 
111 
97 
93 
97 
101 
111 
χ 
100 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
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Variationer i bruttoværditilvæksten i markedspriser pr. beskæftiget 
og efter branchegruppe 
Entwicklung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen 
und nach Gruppen von Produktionsbereichen 
Trend of gross added value at market prices per employed person 
and by groups of branches 
Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Evoluzione del valore aggiunto ai prezzi di mercato per occupato 
e per gruppi di branche 
Ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
per werknemer en per groep branches 
8. Variationer i bruttoværditilvæksten i markedspriser pr. beskæftiget og efter branchegruppe 
8. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Regioner 
Regionen 
Regioni 
Gebieden 
Landbrugs­, skovbrugs­
og fiskeriprodukter 
Energiprodukter, industriprodukter 
bygge og anlægsarbejder 
1971 1972 1973 
Markedsbestemte 
tjenesteydelser 
1970 1971 1972 1973 
Ikke­markedsbestemte 
tjenesteydelser 
1970 1971 1972 1973 
% af land 
8. Entwicklung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen und nach Gruppen von Produktionsbereichen 
Erzeugnisse der Landwirtschaft der 
Forstwirtschaft und der Fischerei 
1970 
Energie­ und Industrieerzeugnisse, 
Hoch­ und Tiefbau 
1971 1972 
Marktbestimmte 
Dienstleistungen 
1971 
Nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen 
1970 1971 1972 1973 
% der Land 
country = WO 
8. Evoluzione del valore aggiunto ai prezzi di mercato per occupato e per gruppi di branche 
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 
1970 1972 1973 
Prodotti energetici, prodotti delle industrie, 
edilizia e opere pubbliche 
1971 1972 
Servizi destinabili 
alla vendita 
1972 
Servizi non destinabili 
alla vendita 
1971 1972 1973 
% del paese 
8. Ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per werknemer en per groep branches 
Landbouw­, bosbouw­ en 
visserijprodukten 
1970 1972 1973 
Energie­ en industrieprodukten, gebouwen, 
wegen­ en waterbouwkundige werken 
1970 1971 1973 
Verhandelbare diensten Niet­verhandelbare diensten 
1970 1972 1973 
Regioner 
Regionen 
Regions 
8. Trend of gross added value at market prices per employed person and by groups of branches 
Products of agriculture, 
forestry and fishing 
1970 1971 1972 1973 
Products of energy, products of industry, 
building and civil engineering works 
1970 1971 1972 1973 
Market services 
1970 1971 1972 1973 
Non­market services 
1970 1971 1972 1973 
Regions 
Regioni 
Gebieden 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
260* 
139* 
96* 
93« 
90* 
71* 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche 
228* 
132« 
89* 
106* 
90* 
7V 
88* 84* 
151* 144* 
χ χ 
232* 
135* 
83* 
106« 
86« 
72* 
1973 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1971 
231« 
128« 
80* 
95« 
95« 
71* 
86* 74* 
141· 133« 
X X 
118« 
107* 
92* 
106« 
97« 
90* 
120* 
104* 
9 V 
108« 
97« 
93« 
8 1 * 80* 
126* 128* 
x χ 
1972 
126* 
102* 
92* 
112* 
98* 
93* 
100* 
173* 
242* 
114« 
100* 
171* 
223« 
118* 
100* 
178* 
206* 
120* 
Pays­
100* 
178* 
157* 
126* 
= 100 
100* 
93* 
144* 
9 1 * 
100* 
96* 
146* 
92* 
100* 
99* 
141* 
92* 
100 
99 
138< 
95' 
128* 
102* 
90* 
112* 
99* 
92« 
80* 82* 
131· 134* 
x χ 
% van het land 
i 
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8. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Services marchands 
1970 
Services non marchands 
1973 
Régions 
Pays= 100 
100* 
95* 
109* 
89* 
95* 
104* 
106* 
9 V 
104» 
102* 
95» 
82* 
x 
100* 
95* 
107* 
89* 
100* 
93* 
105* 
88* 
91« 
103* 
87* 
104* 
107* 
93* 
103» 
103» 
108» 
9 V 
105» 
103* 
96« 
79« 
x 
93« 
78« 
x 
100« 
93« 
104* 
88* 
87* 
106* 
110* 
89* 
102» 
102* 
95« 
79« 
x 
100* 
93* 
113* 
94* 
100* 
107* 
106" 
93* 
94* 
98« 
105« 
101« 
x 
100« 
93« 
114« 
94* 
100* 
107* 
106» 
93» 
95* 
96» 
106» 
102* 
x 
100» 
94» 
114* 
95* 
100* 
107* 
106* 
93* 
96* 
96* 
100* 
93* 
113* 
96* 
99* 
106* 
107* 
93* 
95* 
96* 
108* 
102« 
x 
108* 
102* 
x 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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8. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Régions 
1970 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche 
1972 1973 1970 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1971 1972 1973 
Pays = 100 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
100 
188* 
120» 
182* 
175* 
101» 
129· 
74" 
102* 
131* 
103* 
114· 
93* 
99* 
85* 
78» 
80· 
109· 
81* 
104« 
72· 
51* 
74* 
77* 
68* 
135* 
139* 
132« 
100 
196« 
126* 
171* 
183* 
113* 
137* 
78* 
115* 
132» 
110* 
132* 
73» 
120* 
84* 
74* 
84* 
102* 
76* 
94* 
67* 
53* 
77* 
78* 
77* 
123* 
120* 
126* 
100 
208* 
128* 
188* 
168* 
112* 
129* 
84* 
126* 
130* 
110* 
129* 
81* 
117* 
85* 
73* 
85* 
108* 
78* 
94* 
72* 
54* 
77* 
79* 
74* 
107· 
104* 
110" 
100 
201* 
121* 
209» 
156» 
104« 
116* 
74* 
115» 
131* 
87* 
104* 
70* 
83* 
90* 
73* 
92* 
119* 
79* 
102* 
70* 
45* 
68* 
71* 
63* 
138* 
157* 
118" 
100 
124« 
96* 
106* 
88* 
124* 
84* 
86* 
86» 
101* 
94* 
98* 
94* 
86* 
80* 
88* 
69* 
80* 
87* 
92* 
84* 
76» 
98» 
102» 
83» 
95* 
77* 
103* 
100 
126* 
93» 
99* 
87» 
109* 
90» 
78* 
89* 
102· 
92* 
95· 
92* 
87» 
82» 
91* 
73* 
76* 
90* 
98· 
85· 
77· 
95· 
98· 
83· 
93· 
77* 
99* 
100 
123* 
93* 
103* 
88* 
103* 
90* 
79« 
89* 
102* 
93* 
96» 
93* 
88« 
85* 
94* 
78* 
76* 
91* 
97* 
89* 
79* 
99* 
102* 
83* 
93* 
77* 
100* 
100 
123* 
93* 
99* 
86* 
112* 
90* 
84* 
88* 
101* 
96* 
100» 
95* 
88* 
83* 
94* 
74* 
76* 
90» 
96» 
86» 
80» 
99« 
103" 
81« 
93« 
79« 
99« 
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8. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Services marchands Services non marchands 
Régions 
Pays= WO 
100 
130* 
88* 
86* 
89* 
93* 
88* 
87» 
85* 
92* 
88* 
87* 
90* 
89* 
86* 
91 · 
82* 
86* 
85* 
87* 
83* 
82* 
94* 
96* 
83* 
90* 
84* 
92* 
x 
100 
123* 
87* 
88* 
83* 
85* 
88* 
92* 
86* 
89* 
9 1 * 
9 1 * 
9 1 * 
9 1 * 
92* 
91· 
95* 
89* 
93* 
94* 
93* 
92* 
97« 
98« 
93« 
93* 
90* 
95* 
x 
100 
149* 
76* 
82* 
77* 
8 1 * 
72* 
70* 
75* 
86* 
86* 
86* 
87* 
82» 
76* 
79* 
76* 
69* 
77* 
79* 
78* 
67* 
9 1 * 
95* 
75* 
87* 
80* 
90* 
x 
100 
138* 
84* 
87* 
85* 
88* 
85* 
8 1 * 
78* 
93* 
87* 
84* 
87* 
97* 
8 1 * 
85* 
79* 
79* 
75* 
77* 
75* 
69* 
95* 
99* 
82* 
88* 
82* 
90* 
x 
100 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
100 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
100 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
100 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
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8. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Régions 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la poche 
1970 1971 1972 1973 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1970 1971 1972 1973 
Pays = 100 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
100 
105 
94 
63 
157 
176 
125 
102 
135 
101 
130 
83 
99 
75 
67 
120 
84 
70 
77 
52 
71 
81 
60 
57 
98 
109 
X 
100 
105 
93 
70 
161 
170 
121 
92 
131 
103 
125 
79 
100 
73 
59 
121 
82 
75 
82 
60 
75 
83 
63 
65 
104 
118 
X 
100 
109 
97 
68 
169 
191 
135 
100 
143 
138 
139 
85 
108 
80 
64 
119 
86 
80 
95 
49 
59 
61 
57 
57 
92 
105 
X 
100 
103 
97 
56 
129 
178 
127 
98 
135 
122 
133 
89 
114 
91 
64 
125 
86 
71 
85 
41 
72 
78 
53 
66 
95 
88 
X 
100 
118 
112 
121 
139 
112 
93 
107 
92 
90 
104 
93 
97 
86 
82 
115 
76 
75 
76 
67 
76 
89 
60 
58 
78 
110 
X 
100 
114 
109 
114 
135 
109 
94 
103 
94 
92 
104 
95 
99 
90 
85 
113 
81 
76 
78 
64 
80 
89 
75 
65 
81 
113 
X 
100 
116 
113 
118 
129 
110 
95 
108 
92 
95 
104 
92 
97 
89 
82 
113 
73 
78 
79 
72 
80 
91 
70 
64 
84 
104 
X 
100 
115 
110 
122 
134 
113 
97 
112 
94 
99 
110 
91 
96 
82 
83 
111 
69 
72 
75 
60 
76 
87 
63 
59 
80 
100 
X 
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par personne occupée et par groupes de branches 
Services marchands 
1973 
Services non marchands 
1971 1972 
Régions 
Pays = 100 
100 
111 
108 94 
117 
114 
90 80 92 95 
90 
99 
101 95 96 
112 
91 
79 
79 77 
81 82 73 81 
94 
88 
x 
100 
109 
106 
95 
115 
113 
92 81 94 94 
92 
98 
100 93 95 
111 
92 
82 84 77 
82 83 74 83 
95 
90 
x 
100 
108 
106 
97 
112 
113 
91 
82 
93 
92 
92 
99 
101 
93 
95 
111 
92 
83 
85 75 
83 84 75 84 
96 
93 
x 
100 
107 
105 
103 
112 
111 
93 84 95 96 
93 
98 
98 
96 
96 
109 
93 
86 
87 
82 
85 85 76 86 
96 
94 
x 
100 
98 
97 
106 
100 
98 
92 91 94 87 
99 
95 
97 89 94 
108 
94 
102 
101 
106 
102 
102 
103 
103 
112 
105 
100 
97 
96 
97 
100 
101 
90 87 95 84 
99 
98 
100 
92 
99 
101 
97 
103 
103 
103 
104 
104 
106 
104 
114 
109 
x 
100 
99 
98 
92 
102 
99 
91 86 94 87 
99 
100 
100 95 
100 
101 
97 
101 
101 
101 
104 
104 
103 
103 
116 
100 
x 
100 
96 
93 
104 
102 
98 
89 82 95 84 
95 
99 
99 98 99 
105 
99 
102 
102 
104 
104 
103 
104 
106 
117 
102 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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8. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Régions 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche 
1970 1971 1972 1973 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1970 1971 1972 1973 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederl.(Zeeland) 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Extra Regio 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost­Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West­Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra Regio 
Luxembourg (G.D.) 
100 
109« 
122* 
114* 
92* 
86* 
86* 
86* 
113* 
113* 
123* 
107* 
130* 
88* 
92* 
80* 
100 
99* 
102* 
38* 
92* 
76* 
93* 
106" 
109* 
92* 
123* 
88* 
132" 
100 
100 
100 
101* 
100 
100 
103» 
Pays = 700 
100 
100 
105* 
100 
97* 
120* 
78» 
85· 
86» 
87* 
85* 
109* 
80* 
102* 
121* 
122* 
93* 
95* 
89* 
100 
100 
101" 
100 
101* 
100 
100 
101* 
100 
100 
99* 
99* 
30* 
98* 
79* 
93* 
102* 
117* 
83* 
115* 
89* 
127* 
χ 
100 
95* 
34 · 
100* 
79* 
89* 
100* 
123* 
82 · 
108» 
9 1 * 
127* 
χ 
100 
92* 
54* 
101» 
78* 
88* 
94* 
125* 
8 1 * 
107* 
89* 
132* 
χ 
100 
96* 
106* 
112* 
105* 
93* 
98* 
92* 
97* 
100» 
100* 
87* 
χ 
100 
95* 
108* 
116* 
104* 
94» 
94* 
97* 
101· 
103* 
96* 
86* 
χ 
100 
95* 
111* 
117· 
104* 
92* 
98* 
92* 
96* 
97* 
98* 
86* 
χ 
100 
98* 
108* 
115* 
101* 
97* 
99* 
90* 
104* 
101* 
101* 
84* 
χ 
100 
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par personne occupée et par groupes de branches 
1970 
Services marchands 
1971 
Services non marchands 
1970 1972 1973 
Régions 
100 
100 
100 
101* 
102* 
98* 
105* 
99* 
99* 
99* 
100* 
96* 
101* 
101* 
107* 
99* 
99* 
99* 
100 100 
Pays 
100 
= 100 
100 
100 
103 
99 
97 
99 
100 
98 
97« 
100 
101 
92 
100 
99' 
99H 
99< 
100 100 100 
100 100 100 
100 
100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra Regio 
Luxembourg (G.D.) 
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8. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Pays = 100 
Régions 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche 
1970 1971 1972 1973 
Produits énergétiques et industriels, 
bâtiment et ouvrages de génie civil 
1970 1971 1972 1973 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
Vest for Storebaelt 
Extra-Regio 
100 
X 
100 
100 
X 
100 
113 
128 
105 
108 
97 
97 
99 
101 
86 
109 
56 
X 
100 
100 
X 
100 
111 
128 
100 
98 
91 
96 
93 
101 
84 
122 
78 
X 
100 
100 
X 
100 
107 
118 
106 
110 
97 
87 
89 
91 
85 
128 
77 
X 
100 
100 
X 
100 
X 
100 
100 
X 
100 
86 
85 
96 
93 
108 
102 
84 
103 
109 
113 
125 
X 
100 
100 
X 
100 
93 
86 
93 
90 
108 
105 
84 
103 
101 
111 
123 
X 
100 
100 
X 
100 
93 
87 
88 
91 
107 
104 
84 
105 
106 
115 
128 
X 
100 
100 
X 
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8. Evolution de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par personne occupée et par groupes de branches 
Services marchands 
1973 
Services non marchands 
Régions 
100 
x 
100 
100 
X 
100 
88 
94 
99 
96 
108 
96 
99 
95 
95 
91 
83 
x 
100 
100 
x 
100 
88 
92 
100 
93 
109 
95 
100 
96 
94 
90 
78 
x 
100 
100 
x 
Pays 
100 
88 
91 
99 
93 
110 
94 
99 
95 
92 
91 
81 
x 
100 
100 
x 
= 700 
100 100 
101 
97 
100 
101 
108 
107 
98 
97 
99 
103 
104 
x x 
100 100 
100 100 
X X 
100 
103 
96 
101 
100 
106 
108 
99 
98 
98 
101 
102 
x 
100 
100 
x 
100 
101 
94 
98 
104 
107 
111 
97 
93 
97 
101 
111 
x 
100 
100 
X 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humbersi 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra-Regio 
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Bruttoværditilvækst i markedspriser efter branche 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Gross added value at market prices by branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
9. Bruttoværditilvækst i markedspriser efter branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Regioner 
Landbrugs-, 
skovbrugs-
og fiskeri-
produkter 
Energi-
produkter 
Malme og 
metaller 
Ikke-
metalliske 
mineraler og 
produkter 
heraf 
Kemiske 
produkter 
Jern- og 
metalvarer; 
maskiner; 
elektriske 
maskiner og 
apparater 
samt elektrisk 
materiel 
Transport-
midler 
Nærings-
midler, 
drikkevarer 
og tobaks 
varer 
Tekstilsvarer, 
læder og 
fodtøj, 
"beklædning 
Papir og 
papirvarer, 
trykkeri- og 
forlags-
produkter 
Forskellige 
industri-
produkter 
Bygge- og 
anlægs-
arbejder 
Brugte varer, 
affaldsproduk-
ter og repa-
ration, han-
delens samt 
restauranters 
og hotetiers 
tjenesteydelser 
Trans-
portydelser 
og tele-
kommuni-
kation 
Kredit-, 
finansierings-
og forsik-
ringsvirk-
somheders 
tjenesteydelser 
Andre 
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Ikke-
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Den impu-
terede pro-
duktion ved-
rørende 
bankers tjene-
steydelser 
Fradrags-
berettiget 
MOMS 
Regioner 
a) Inklusive importafgifter. 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen (NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1 9 7 3 
Regionen 
Erzeugnisse 
der Land-
wirtschaft, 
der Forst-
wirtschaft 
und der 
Fischerei 
Energie und 
Wasser 
Erze und 
Metalle 
Nicht-
energetische 
Mineralien 
Chemische 
Erzeugnisse 
Metall-
erzeugnisse; 
Maschinen; 
elektro-
technische 
Erzeugnisse 
Transport-
mittel 
Nahrungs-
und 
Genußmittel 
Textilien, 
Bekleidung, 
Leder und 
Lederwaren, 
Schuhe 
Papier, 
Pappe und 
Waren daraus, 
Druckerei- und 
Verlags-
erzeug n isse 
Erzeugnisse 
verschiede-
ner Indu-
striezweige 
Hoch- und 
Tiefbau 
Leistungen 
des Handels, 
des Gast-
stätten- und 
Beherber-
gungs-
gewerbes 
Leistungen 
des 
Verkehrs 
und der 
Nachrich-
tenüber-
mittlung 
Dienstlei-
stungen 
des Kredit-
wesens und 
des Ver-
sicherungs-
gewerbes 
Sonstige 
markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Nicht-
markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Unterstellte 
Produktion 
von Bank-
dienstlei-
stungen 
Abzugs-
fähige 
Mehrwert-
steuer 
Insgesamt Regionen 
a) Einschließlich Einfuhrabgaben. 
9. Gross added value at market prices by branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Products of 
agriculture, 
forestry 
and 
fishing 
Products of 
energy 
Ores and 
ferrous and 
non-ferrous 
metals 
Minerals and 
non-metallic 
mineral 
products 
Chemical 
products 
Metal 
products; 
machinery; 
equipment 
and electri-
cal goods 
Transport 
equipment 
Food, bever-
ages and 
tobacco 
products 
Textile 
products, 
leather 
and 
footwear, 
clothing 
Paper, 
paper 
articles, 
printed 
articles 
Products 
of various 
industries 
Building 
and civil 
engineering 
works 
Recovery 
and repairs; 
services of 
trade, cater-
ing and the 
hotel trade 
Services of 
transport 
and commu-
nication 
Services of 
credit insti-
tutions and 
insurance 
Other 
market 
services 
Non-
market 
services 
Imputed 
output 
of bank 
services 
VAT 
deductible Regions 
a) Including taxes linked to imports. 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regioni 
Prodotti 
dell'agricol-
tura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici 
Minerali e 
metalli fer-
rosi e non 
ferrosi 
Minerali e 
prodotti a 
base di 
minerali 
non metallici 
Prodotti 
chimici 
Prodotti in 
metallo; 
macchine; 
materiale e 
forniture 
elettriche 
Mezzi di 
trasporto 
Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
prodotti a 
base di 
tabacco 
Prodotti 
tessili, 
cuoio e 
calzature, 
abbiglia-
mento 
Carta, 
articoli 
di carta, 
articoli 
da stampa 
Prodotti delle 
ndustrie 
varie 
Edilizia e 
opere 
pubbliche 
Recupero e 
riparazioni, 
commercio, 
pubblici 
esercizi ed 
esercizi 
alberghieri 
Trasporti e 
comunica-
zioni 
Istituti di 
credito e 
d'assicura-
zione 
Altri servizi 
destinabili 
alla 
vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla 
vendita 
Produzione 
imputata di 
servizi del 
credito 
IVA 
deducibile 
a) Incluse le imposte indirene sulle importazioni. 
Totale Regioni 
9. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Gebieden 
Landbouw-, 
bosbouw-
en visserij-
produkten 
Energie 
Ijzerertsen, 
non-ferro-
metaalertsen 
en metallur-
gische 
produkten 
Mineralen en 
produkten 
op basis van 
niet-metaal-
houdende 
mineralen 
Chemische 
produkten 
Produkten 
uit metaal; 
machines; 
elektro-
technische 
produkten 
Transport-
middelen 
Voedings-
en 
genot-
middelen 
Textiel-
produkten, 
leder en 
schoeisel. 
kleding 
Papier, 
papier-
waren, 
druk-
werk 
Produkten 
van de 
overige 
be- en ver-
werkende 
industrie 
Gebouwen, 
wegen- en 
waterbouw-
kundige 
werken 
Terugwin-
ning en 
reparaties, 
handels- en 
horecadiensten 
Vervoer en 
communi-
catie-
diensten 
Diensten van 
credit- en 
verzekerings-
instellingen 
Overige 
verhandel-
bare 
diensten 
Niet-
verhandel-
bare 
diensten 
Toegere-
kende 
produktie 
van bank-
diensten 
Aftrekbare 
BTW Totaal 
a) Met inbegrip van belastingen in verband met de invoer. 
Régions 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pèche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
27 920 49 094 
2 343 1 590 
247 3197 
5 814 4 376 
16 768 19 964 
Mio DM 
25 309 119 437 23 174 
7 908 
9 678 
30 129 
46 081 22 859 20 147 
231 563 
4 465 19 936 
5 307 
91648 
1 863 2 334 
2 039 1 988 
4 152 5 766 
6 542 7 055 
27 497 
19 533 
61604 
52 478 
148 1 336 
76 953 
4 490 
14 134 
a) Y compris taxe sur les investissements. 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 17 ) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
TVA 
déductible Total 
Régions 
Mio DM 
30 667 73 821 121522 51912 31670 136 528 112 287 -23 270 -10 800 895 090 
2 821 4 091 1572 838 5 116 5 789 - 805 - 353 30 910 
2 448 6 831 5 481 2022 7 013 4 505 - 1039 - 496 39 887 
7 788 12 084 4 608 2 574 13 174 14 010 - 2 373 - 1083 91101 
3 727 
993 1963 1717 522 1855 1593 - 370 - 177 14 197 
19 383 35 286 13 630 8 225 38 780 28 803 - 6 528 -3110 250518 
6837 11342 5421 5 574 14800 10 320 - 2 158 - 1017 82813 
5 562 2 486 1173 6 317 6 762 -1244 - 576 47 767 
13 210 18 492 6 261 4 139 19 820 15 096 - 3 727 - 1794 143 019 
13 746 19 247 8 297 5 116 23 204 17 772 - 3 851 - 1824 147 782 
937 1756 886 416 2 286 1944 - 356 - 165 13 678 
1931 4 868 1553 1069 4 163 5 693 - 819 - 204 33 417 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitterfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 17 ) - 1973 
Régions 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Mjnerais. et 
produits á 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier. 
articles 
imprimés 
Mio FF 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
72 051 
2 567 
20 374 
4 302 
3 355 
1 800 
4 632 
3 022 
3 263 
3 258 
3 946 
1 765 
1 009 
1 172 
16 867 
5 105 
7 2 2 1 
4 5 4 1 
10 628 
5 768 
3 7 7 1 
1 089 
5 862 
3 8 1 6 
2 046 
8 549 
4 889 
3 660 
— 
62 803 
17 047 
7 535 
990 
54 
3 266 
1434 
696 
1095 
6 509 
6 240 
3 995 
1 706 
539 
5 081 
2 900 
1 431 
750 
6 731 
3 696 
2 400 
635 
7 565 
6 501 
1 064 
6 095 
1 458 
4 637 
— 
23 565 
1806 
4 1 3 1 
848 
969 
395 
146 
830 
943 
4 989 
8 350 
7 823 
332 
195 
526 
394 
99 
33 
607 
109 
449 
49 
2 582 
2 245 
337 
574 
218 
356 
— 
20 717 
3 834 
4 542 
657 
1 079 
679 
996 
422 
709 
2 344 
2 364 
1 023 
1 005 
336 
1 816 
630 
563 
623 
1 724 
713 
710 
301 
2 465 
2 077 
388 
1 628 
449 
1 179 
— 
28 362 
9 833 
5 300 
235 
1 454 
1 873 
951 
183 
604 
1924 
2 361 
929 
766 
666 
723 
359 
126 
238 
1 830 
1 077 
679 
74 
4 292 
3 869 
423 
2 099 
311 
1 788 
— 
96 749 
32 169 
19 949 
3 114 
3 773 
3 405 
4 569 
1 765 
3 323 
5 773 
8 943 
2 738 
3 170 
3 035 
7 154 
4 257 
1 487 
1410 
3 8 1 5 
1 566 
1462 
787 
15 529 
13 976 
1553 
3 4 1 7 
927 
2 490 
— 
30 736 
11458 
5 080 
398 
978 
1 432 
1004 
788 
480 
1 4 6 0 
3 950 
441 
896 
2 6 1 3 
3 230 
1 820 
798 
612 
2 119 
1 117 
774 
228 
2 153 
1 751 
402 
1286 
28 
1 258 
— 
49 607 
10 449 
10 683 
2 280 
1 834 
1 691 
2 158 
1 056 
1 664 
3 805 
5 371 
2 4 1 3 
2 320 
638 
6 135 
2 789 
2 229 
1 117 
4 485 
2 805 
1 406 
274 
4 150 
3 122 
1 028 
4 529 
766 
3 763 
— 
33 088 
3 861 
5 437 
1 436 
1 111 
948 
911 
354 
677 
6 348 
4 096 
1 895 
1 653 
548 
3 162 
1 961 
599 
602 
3 463 
1 121 
1 904 
438 
5 643 
5 188 
455 
1 0 7 8 
627 
451 
— 
23 723 
9 701 
3 7 1 1 
507 
666 
1 065 
929 
205 
339 
1 563 
1780 
784 
769 
227 
1656 
660 
456 
540 
1 943 
1 147 
411 
385 
2 462 
2 2 1 2 
250 
907 
161 
746 
— 
a) Y compris taxe sur les investissements. 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
TVA 
déductible Régions 
Mio FF 
27 584 
4 856 
6 737 
1 158 
1 449 
957 
1 702 
485 
986 
1 186 
2 924 
1 191 
822 
91 1 
3 141 
1 693 
658 
790 
2 2 1 3 
1 282 
610 
321 
5 642 
3 470 
2 172 
885 
305 
580 
— 
106 767 
28 694 
17 117 
2 367 
2 380 
3 261 
4 2 1 1 
2 079 
2 8 1 9 
6 390 
8 922 
4 463 
2 822 
1 637 
12 449 
5 421 
4 490 
2 538 
8 621 
3 904 
3 534 
1 183 
13513 
11 483 
2 030 
11 061 
3 238 
7 823 
— 
177 803 
53 137 
30 028 
4 434 
5 4 1 3 
5 685 
6 479 
3 473 
4 544 
13 253 
15 799 
6 976 
5 748 
3 075 
18 349 
7 662 
6 552 
4 135 
13 025 
6 273 
5 006 
1 746 
19 248 
15 708 
3 540 
14 964 
4 142 
10822 
— 
56 692 
16 236 
9 763 
1 286 
1 550 
2 341 
1 916 
865 
1 805 
3 424 
4 207 
2 147 
1 347 
713 
5 669 
2 004 
2 5 1 7 
1 148 
5 201 
2 3 7 4 
1 939 
888 
5 885 
4 802 
1 083 
6 307 
1 703 
4 604 
— 
42 845 
19 273 
5 300 
691 
816 
816 
1 546 
653 
778 
1997 
2 592 
1 095 
1 075 
422 
4 100 
1 824 
1 287 
989 
2 640 
1 306 
1 075 
259 
3 563 
3 0 1 6 
547 
3 380 
941 
2 439 
— 
174 060 
79 946 
19 423 
2 506 
3 167 
3 566 
4 582 
2 707 
2 895 
7 359 
9 790 
4 396 
3 224 
2 170 
12 602 
5 495 
4 534 
2 573 
10701 
5 432 
4 271 
998 
17 604 
14 965 
2 639 
16 635 
4 041 
12 594 
— 
115981 
26 458 
19 069 
2 654 
2 971 
3 2 1 2 
4 199 
2 964 
3 069 
6 962 
9 389 
4 383 
2 981 
2 025 
13 937 
5 274 
5 839 
2 824 
12 437 
6 098 
4 876 
1 463 
12 005 
9 324 
2 681 
13 264 
3 872 
9 392 
2 460 
- 3 4 681 
- 2 2 096 
- 3 797 
- 835 
- 732 
- 407 
- 839 
- 456 
- 528 
- 948 
- 654 
- 394 
54 
- 314 
- 2 393 
- 741 
- 767 
- 885 
- 2 049 
- 775 
- 1 149 
125 
- 2 212 
- 1 736 
- 476 
532 
- 640 
108 
— 
- 2 8 134 1 080 318 
- 8 601 
- 4 563 
- 736 
- 791 
- 992 
- 908 
467 
- 669 
- 1 982 
- 2 573 
- 1 173 
- 930 
- 470 
- 2 445 
- 1 121 
- 803 
- 521 
- 2 036 
- 986 
- 803 
- 247 
- 3 106 
- 2 609 
- 497 
- 2 828 
- 610 
- 2 218 
— 
300 628 
185 819 
28 292 
31 496 
34 993 
40 618 
21 624 
28 796 
75 614 
97 797 
46 890 
30 769 
20 138 
111 759 
48 386 
39 316 
24 057 
88 098 
44 027 
33 325 
10 746 
124 845 
103 180 
21 665 
93 298 
26 826 
66 472 
2 460 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 17 ) - 1973 
Régions 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
Produits 
textiles. 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
6 976,4 
604,9 
450,0 
7,2 
147,7 
638,3 
868,8 
114,0 
650,7 
104,1 
857,1 
625,0 
328,6 
101,5 
194,9 
393,0 
701,6 
248,3 
203,9 
44,4 
1 049,1 
692,3 
90,6 
266,2 
787.8 
202,5 
4 241,5 
723,3 
474,1 
8,6 
240,6 
896,3 
430,2 
29,6 
337,7 
62,9 
270,1 
474,1 
309,4 
27,2 
137,6 
422,2 
258,3 
55,3 
50,0 
5,3 
289,1 
196,9 
14,0 
78,2 
283,6 
138,9 
1 689,1 
436,0 
185,0 
39,6 
211,4 
512,7 
162,7 
38,6 
85,2 
38,9 
28,1 
183,3 
133,6 
47,1 
2,6 
22,7 
111,9 
6,0 
5,4 
0,7 
183,8 
173,0 
3,7 
7,1 
6,4 
35,4 
1674,1 
163,9 
108,5 
1,4 
54,0 
266,0 
228,2 
29,1 
164,8 
34,3 
308,3 
263,8 
205,1 
25,1 
33,6 
114,2 
67.3 
50,8 
46,7 
4,1 
114.0 
86,8 
8.9 
18,3 
70,8 
26,8 
Mrd LIT 
2 171,2 
253,1 
168,5 
4,2 
80,4 
943,1 
175,2 
13,6 
142,5 
19,0 
149,3 
168.5 
121,0 
32,3 
15,2 
153,0 
58.4 
13.6 
13,1 
0,5 
86,6 
50,0 
19,2 
17,3 
121,9 
48.5 
5 415,2 
1 148,6 
980,8 
1,9 
165,9 
2 256.0 
597.1 
53,1 
392,6 
151,4 
503.1 
297,1 
194,0 
36,1 
67,0 
257,2 
182,3 
39,5 
38,4 
1,1 
70,6 
57,0 
6,7 
6,9 
48,8 
15,0 
1 783,1 
864,3 
768,0 
0,2 
96,2 
374.9 
131.3 
16.4 
59,4 
55,5 
80,7 
101,0 
77,3 
3,6 
20,1 
26.5 
108.2 
14,9 
5,5 
9,4 
46,8 
42,6 
2,1 
2,1 
33,4 
1,1 
3 378,6 
391,8 
276,7 
6,3 
108,7 
715,0 
436,5 
78,4 
262,6 
95,6 
502,4 
330,0 
200,1 
61,2 
68,6 
251,6 
238,9 
57.0 
47,5 
9,5 
219.5 
155,8 
20,6 
43,2 
176,4 
59,6 
3 732,7 
499.1 
456,0 
3,7 
39,3 
1 160,5 
504,8 
30,3 
410,1 
64,3 
263,1 
711,7 
558,7 
43,5 
109,5 
124,9 
154,0 
50.4 
41,0 
9,4 
139,9 
93,5 
17,2 
29,1 
97,0 
27,3 
1 306,3 
204.1 
177,0 
0,3 
26,8 
462,6 
176,0 
24,4 
113,9 
37,8 
77,3 
123,0 
88,0 
16,1 
18,9 
171,4 
27,3 
10,0 
9,8 
0,2 
24,3 
18,4 
0,8 
5,0 
19,3 
11.0 
a) Y compris taxe sur les investissements. 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
TVA 
déductible 
Total Régions 
Mrd UT 
2 456,8 
410,8 
355,8 
2,3 
52,8 
761,4 
411,4 
59,0 
265,4 
87,0 
189.3 
261,8 
151.7 
20,6 
89.5 
124.3 
82.8 
25.8 
23,3 
2,6 
73.1 
51,7 
8,3 
13,1 
97,0 
19.0 
6 327,1 
733,9 
501,6 
30,5 
201,8 
1 132,2 
883,4 
151,5 
578,0 
153,9 
589.0 
622.1 
369.4 
91,2 
161,4 
541,8 
279.3 
207.0 
168,8 
38,2 
704.6 
401,5 
89,4 
213,7 
467,9 
165,8 
12 079,0 
1 874,5 
1 165,3 
31,5 
677,7 
2 531.0 
1 467,3 
231,9 
973,9 
261.6 
1 015,0 
1 407.5 
929.5 
164,4 
313,6 
1 127.4 
797.4 
221,3 
182,5 
38,8 
749.0 
451,7 
50,3 
247,0 
674,6 
214,0 
4 498,3 
853,2 
353,9 
7,5 
491,8 
700,7 
557,8 
59,3 
310,5 
188,0 
298,7 
345.4 
236,4 
40,6 
68.3 
693.4 
332.6 
61,1 
51.7 
9.4 
243.7 
141,1 
19,3 
83,4 
306.3 
105,5 
3 779,4 
578,1 
375,8 
7,1 
195,2 
972,8 
376,1 
56,8 
230,6 
88,7 
313,4 
359,0 
255,8 
36,7 
66,6 
540,1 
153,4 
45,3 
39,7 
5,6 
184,6 
128,5 
11,9 
44,2 
190.7 
65.9 
12 181,1 
1 669.1 
1 093,1 
36,7 
539,3 
2 388.4 
1 316,6 
180,0 
851,0 
285,6 
948.6 
1 275,0 
865,9 
146,8 
262,3 
1 459,9 
878,9 
238,7 
197,9 
40,8 
932,7 
599,3 
75,9 
257,4 
821,4 
251,8 
9 454,4 
1 009,9 
606,1 
28,4 
375,4 
1 094,4 
1 093,2 
178,0 
610,5 
304,7 
625,3 
998,5 
622,4 
142,1 
234,0 
1 437,6 
769.9 
252,2 
195,5 
56,7 
1 002,8 
565,7 
100,4 
336,8 
857,9 
312,6 
- 2 763,0 
- 419,0 
- 271,6 
5,4 
- 142,0 
- 693,2 
- 269.2 
- 42,0 
- 164,9 
- 62,3 
- 236,5 
- 269,4 
- 191,5 
- 27,3 
- 50,5 
- 388,2 
- 116,5 
- 34,4 
- 30,2 
4,2 
- 141,3 
- 98,5 
9,1 
- 33,7 
- 144.8 
- 50,5 
x 
x 
X 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
80 381.4 
11 999,6 
8 224,6 
212,0 
3 563,0 
17 113,1 
9 547.4 
1 302,0 
6 274,5 
1 971,0 
6 782,3 
8 277,4 
5 455,4 
1 008,8 
1 813,2 
7 473,0 
5 086,0 
1 562,8 
1 290,5 
272,5 
5 972,9 
3 807,3 
530,2 
1 635,3 
4 916,4 
1 650,2 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Régions 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl.(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg /Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
Mio HFL 
9 440.0 11440.0 2 100.0 2 610,0 5 810,0 11470,0 2200 ,0 8840 .0 2490 ,0 3780,0 
1 685,8* 3 640.8* 
496,7* 3 315,8* 
708,4* 144,7* 
480,7* 180,3* 
2 407,4* 
958,2* 
1 449,2* 
789,9* 
361,0* 
428,9» 
100,1* 
79,0* 
21 .1* 
92.5* 
11,5* 
81,0* 
251,7» 
112,7* 
77,5* 
61,6* 
632,2* 
190,2» 
441,9* 
385,8* 
153,9* 
11,2* 
220,7* 
567,2* 
167,1» 
400,1 * 
2 993,1* 5 837 ,1* 1652 ,1 * 
372,4* 252,8» 58,7» 
982,1* 919,9* 1412,7* 
1638,6* 4 664,5* 180,7* 
726,8* 2 790.2* 
106,8* 212,6» 
113,8* 772,2» 
506,2» 1 805,5* 
1 004,1* 
372,7* 
381,3* 
250,1* 
2 243,2* 
1 057,9* 
1 185,3* 
3 911,6* 
593,7* 
1 414,6* 
1 903,3* 
162,7» 
49 ,5 ' 
75,2* 
38 ,1* 
917,5* 
452,7* 
358,9* 
105,8* 
192,9* 1 341,7« 
75,7» 446,7* 
117,2* 895,0* 
1396,9» 4 152,7* 
27,7* 572,0* 
356,8* 1671,3* 
1012,4* 1909,4* 
543,2* 
1 807,5* 
1 297,5" 
510,0* 
198,8* 
986,0* 
544,9* 
441 ,1* 
60,0* 
192,2* 
142,4* 
49,8* 
71.2« 
926,1* 
330,2* 
595,9* 
767.4» 190.4* 
1 297,4* 
510,5* 
786,9» 
4 117,8* 
3 122,8* 
995,1* 
96,3* 
349,4* 
245,3* 
104,1* 
Mio BFR 
66 684 88 871 60 070 36 035 45 869 109 973 34 319 
44 270* 51179* 19 627* 14 769* 36 513* 88 973* 
22 342* 19 246* 40 288* 20 439* 6 255* 41250* 
71* 
6 741* 
7 360* 
6371* 
6 104* 
5 492* 
3 718* 
4 159* 
10212* 
16 524* 
18 444* 
22 759« 
23 456* 
8 695* 
7 630* 
5 986* 
1 457* 
825« 
15 181* 
2 878* 
154* 
6 878* 
5 313* 
19 608* 
14 690* 
1 685* 
1 456* 
240* 
9 805* 
392* 
825* 
5 347« 
3 787« 
10 400* 
3 779* 
2 406* 
251* 
5 403* 
1712* 
2 946* 
3 100* 
25 275* 
6 254* 
2481* 
1 327* 
2 317* 
45* 
1 683* 
5 110* 
1 373* 
14 067* 
34 507* 
26 211* 
16 250* 
19 191* 
15 376* 
462* 
2 772* 
12631* 
16 889» 
Mio LFR 
2 935 2 183 16 321 1265 1444 3 108 219 
123,3* 
2 312,8* 
2 027,3* 
285,5* 
76 993 
46 446* 
12 079* 
2 455 
160,4* 
61,5* 
38,9* 
60,0* 
808,5* 
515,0* 
293,6* 
349,6* 
212,8* 
79,8* 
57,1« 
794,5* 
198,6* 
595,9* 
507.4* 1 902,9* 
117,2* 180,2* 
278,3* 979,6* 
111,9* 743,2* 
29,7* 
982,8* 
798,5* 
184,3* 
18 466* 10 073* 
5 270* 
6 916* 13 683« 
245 
39,1* 
694,8* 
362,1* 
332,8* 
56 077 27 520 
40 732* 12 277* 
7 236« 
8 005« 
14 004* 
25 701* 
6 310* 
7 924* 
3 617« 
846* 
1 846* 
9 826* 
2 686* 
7 280* 
6 425* 
2 847* 
2 437* 
166* 
223* 
20 326* 
5 613* 
1 1 621* 
2 382« 
2 032« 
808* 
504« 
692* 
2 656* 
1 208* 
537 
aî Y compris taxe sur les investissements. 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civi 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
TVA 
déductible 
Total Régions 
Mio HFL 
3 500,0 13 250,0 23 230,0 12 270,0 6 600,0 24 440,0 22 310,0 - 4 420,0 - 2 350,0 159 010.0 
325,9» 
118,3* 
141,8* 
65,8* 
1 442.6* 
517,9* 
523,6* 
401 ,1* 
1038,6* 2 413,2* 
472,7* 806,0* 
565,8* 1 607,2* 
1 754,7* 
749,6* 
584 ,1* 
421,0* 
3 623,6* 
1 389,3» 
2 234,2« 
1 000.7* 
520,7* 
306,9* 
173,2* 
1 335,6* 
540,3* 
795,3* 
459,8* 
170,2* 
215,6* 
74,0* 
955,7» 
253,6* 
702,1* 
2 199,0* 
874,0* 
765,4* 
559,7* 
3 933.2* 
1 326,7* 
2 606,4* 
2 045.6* 
850,4* 
647,3* 
547,9* 
4 526,4* 
1 375,4* 
3 1 51,0* 
329.5* -
1 1 9 , 8 * -
1 5 1 , 7 * -
5 8 , 0 * -
729,4* -
2 2 6 , 5 * -
5 0 2 , 9 * -
248,3* 
115,2* 
72,9* 
60,2* 
17 309,0* 
8 873,4* 
4 8 5 7 , 1 * 
3 578,9* 
374.6* 26 592,3« 
137,7* 9781,7« 
236,9* 16 810,3* 
1256,0* 5 543 ,9 *13 337,3* 8 137,5* 4 219,6* 13 503,3* 10 6 6 4 , 4 * - 2 6 0 8 , 6 * - 1 082,7* 78 841,5* 
225,9* 
406,4* 
623,8* 
30,1* 
848,3* 
558,1* 
290,2* 
830,5* 
1 937,9* 
2 775,5* 
402,3* 
2 842,3* 
1 905,4* 
936,9* 
602,7* 
1 648,3* 
5 349,8* 
6 339,2* 
449,0* 
655,7* 
3 087,9* 
4 393,8* 
252.7» 
543,7* 
1 871 ,1* 
1 804,8* 
91,8* 
1 885,8* 
5 274,9* 
6 342,5* 
496,3* 
1 7 6 7 , 7 * - 257,5* 
3 8 5 5 , 6 * - 1 3 7 7 , 5 * -
5 0 4 1 , 1 * - 9 7 3 , 6 * -
4 4 1 , 1 * - 8 7 , 5 * -
4 065,4* 1542,5* 
2 714,4* 941,8* 
1351,0* 600,7* 
871,1* 4312 ,2* 
588,1* 2 786,1* 
283,0* 1526 ,1 * 
4 181,3* 
2 901,9* 
1 279,4* 
668,0* 
479,6* 
188,4* 
— 454,2 
128,6* 9 665,6* 
376,5* 28 930,9* 
577,6* 40 245,2* 
126,9* 4 068,3* 
517,5* 31 144,4* 
359,4* 20 938,3* 
158,1* 10206,3* 
— 1061,9* 
43 188 125 578 302 132 135 635 
33 3 0 0 * 66 5 3 5 * 1 5 8 160* 93 752* 
Mio BFR 
57 175 230 170 219 911 - 4 4 680 - 2 0 730 1 6 5 0 636 
18 406* 118 644* 104789* - 2 4 7 0 8 * - 1 1 464* 912 1 2 1 * 
7 3 7 1 * 
2 5 1 6 * 
9 8 7 1 * 
6 415* 
2 0 8 8 * 
3 228* 
2 9 7 4 * 
724* 
1 0 6 1 * 
8 0 5 0 * 
8 7 7 2 * 
38 696* 
20 346* 
20 7 19 * 
32 862* 
1 4 6 9 5 * 
13 172* 
8 3 1 5 * 
2 6 7 5 * 
4 834* 
14 508* 
13 7 9 4 * 
78 796* 
65 175* 
49 294* 
96 299* 
28 736* 
29 435* 
12 845* 
5 606* 
9 4 0 1 * 
33 763* 
36 7 5 0 * 
25 767* 
16 115* 
51 996* 
2 6 5 7 1 * 
9 3 1 1 * 
9 809* 
3810» 
1 618* 
3 572* 
1 6 9 3 2 * 
1 2 0 1 3 * 
7 800* 
30 968* 
7 775* 
33 544* 
3 116* 
3 150* 
1 556* 
420* 
932* 
3 348* 
3 329* 
69 579* 
41 946* 
3 7 7 1 0 * 
65 390* 
27 572* 
24 234* 
11 677* 
4 197* 
8 497* 
26 594* 
24 295* 
65 937* 
49 185* 
30 256* 
70 900* 
23 547* 
23 657* 
14 022* 
4 865* 
9 609* 
22 238* 
2 0 8 1 7 * 
- 1 2 4 6 5 * 
- 7 506* -
- 8 668* -
- 1 1 706* -
- 4 869* -
- 4 467* -
- 2 5 0 1 * -
- 759* -
- 1 429* -
- 5 540* -
- 4 735* -
- 5 784* 
3 482* 
4 022* 
5 4 3 1 * 
2 260* 
2 073* 
1 1 6 1 * 
352* 
663* 
2 5 7 1 * 
2 197* 
461 256* 
277 258* 
3 1 8 7 1 7 * 
431 790* 
180 847* 
165 659* 
91 658* 
27 902* 
53 657* 
204 768* 
175 635* 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg /Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
3 095 7 221 10 987 3 942 
Mio LFR 
10091 9 174 7 023 9 5 1 4 1 012 71 721 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Luxembourg (G.D.) 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE­CLIO RR 17 ) ­ 1973 
Régions 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé­
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits á 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
H ovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
1 742,4 
118,8 
154,3 
133.6 
174,6 
289.3 
200,2 
123,2 
81,8 
123,2 
256,3 
87,1 
— 
439.8Δ 
7 935Δ 
341Δ 
1 428Δ 
6 166Δ 
; 
4011 ,2 
213,8 
413.8 
218.9 
50,2 
1 294.9 
148.6 
188.5 
732.8 
418,6 
290,9 
24,9 
15,0 
58.8Δ 
459Δ 
97Δ 
153Δ 
209Δ 
: 
1 129,4 
104.8 
203,3 
85,1 
3,7 
94.9 
14,2 
283,9 
60.3 
191,9 
86.0 
1.0 
— 
23.8Δ 
560Δ 
301Δ 
38Δ 
221Δ 
: 
980.1 
62,1 
127,6 
99,7 
21,2 
185,9 
33,6 
168,8 
143,4 
46,7 
69.8 
21.2 
64.5Δ 
2 335Δ 
928Δ 
345Δ 
1 062Δ 
Mio UKL 
1 658,0 
190.5 
154.7 
97,3 
30,9 
457,6 
45,0 
63,2 
407,3 
65,1 
120,4 
25.8 
5 632.7 
308.9 
466,9 
368,0 
126,5 
1 782,6 
272,9 
944,3 
664.3 
214.3 
423.6 
60.5 
Mio IRL 
44.3Δ 81.5Δ 
Mio DKR 
1958Δ 
1 363Δ 
133Δ 
462Δ 
: 
7 845Δ 
3 129Δ 
738Δ 
3 978Δ 
; 
2 529.1 
120,4 
121,3 
140,7 
54,9 
713,8 
196,4 
523,3 
363,5 
73,6 
184.3 
36.6 
33.3Δ 
3 528Δ 
1 411Δ 
292Δ 
1 825Δ 
4 302,5 
203,7 
229,5 
292,7 
148,6 
816,6 
433,9 
217,5 
518,2 
70,2 
972,4 
399,0 
171.7Δ 
6 600Δ 
2 323Δ 
766Δ 
3 5 1 1 Δ 
; 
1 964,6 
104,2 
323,6 
301,7 
28,9 
276,8 
82,9 
107,5 
385,0 
66,7 
172,0 
115,3 
86.4Δ 
2 397Δ 
444Δ 
123Δ 
1 830Δ 
: 
1 593,6 
52,7 
86,3 
70,1 
43,6 
796,1 
96,0 
73,7 
208,1 
30,1 
120,9 
15,9 
" 
44.8Δ 
3 350Δ 
1 819Δ 
264Δ 
1 267Δ 
a) Y compris taxe sur les investissements. 
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9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches 
(NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura­
tion et d'hé­
bergement 
Services de 
transport et 
de commu­
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
TVA 
déductible 
1 402,5 
60,3 
104,6 
86,6 
43,4 
477,3 
84,4 
188.1 
183,8 
59,7 
83.3 
31,5 
5 328.7 
327,0 
417,2 
315,2 
185,6 
1 699,2 
410,3 
433,5 
585,1 
276,6 
544.6 
134,2 
7 983,8 
391,7 
623,9 
449,5 
222,6 
2 986,5 
538,0 
681.9 
955.1 
301,7 
678.7 
154,2 
5 945,9 
248,0 
414,0 
263,9 
142,5 
2 642,0 
306,5 
388.0 
727,5 
231,5 
499,4 
82.7 
Mio UKL 
19011,5 
767,0 
1 179,2 
885.9 
509,4 
8 832.3 
1 160.8 
1 435,9 
1 985,3 
643,8 
1 392.5 
219.3 
9 367,0 
490,3 
644,4 
459,8 
281.4 
3 462,0 
761,4 
698,3 
902,2 
417,7 
848,1 
284,2 
117,0 
3 611Δ 16 924Δ 
1 342Δ 
361Δ 
1 908Δ 
6 294Δ 
1 868Δ 
8 762Δ 
Mio DKR 
93 324Δ 
43 076Δ 
8 300Δ 
41 948Δ 
-2 579,0 
- 75.0 
- 125,0 
- 90.0 
- 53,0 
-1 457,0 
- 113,0 
- 158,0 
- 240.0 
- 59,0 
- 174,0 
- 35.0 
Mio IRL 
41.2Δ 213.1Δ 296.7Δ 153.1Δ 101.7Δ 232.7Δ 356.8Δ 50,6 Δ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Total 
72 004,0 
3 689,2 
5 539,6 
4 178,7 
2 015,0 
25 350.8 
4 672,1 
6 361,6 
8 663,7 
3 172,4 
6 569.2 
1 658,4 
132,0 
2 307,5 Δ 
150 826Δ 
62 868Δ 
14 809Δ 
73 149Δ 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
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Lokaliseringskvotient af bruttoværditilvæksten i 
markedspriser efter branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Lokalisationsquotient der Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Location quotient of gross added value 
at market prices by branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Quoziente di localizzazione del valore aggiunto 
ai prezzi di mercato per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Lokalisatiequotiënt van de bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
10. Lokaliseringskvotient af bruttoværditilvæksten i markedspriser efter branche (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regioner 
Landbrugs­, 
skovbrugs­
og fiskeri­
produkter 
Energi­
produkter 
Malme og 
metaller 
Ikke­
metalliske 
mineraler og 
produkter 
heraf 
Kemiske 
produkter 
Jern­ og 
metalvarer; maskiner; elektriske maskiner og 
apparater 
samt elektrisk 
materiel 
Transport­
midler 
Nærings­
midler, 
drikkevarer 
og tobaksvarer 
Tekstilsvarer, 
læder og 
fodtøj, 
beklædning 
Papir og 
papirvarer, 
trykkeri­ og 
forlags­
produkter 
Forskellige 
industri­
produkter 
Bygge­ og 
anlægs­
arbejder 
Boiate varer, affaldsproduk­ter og repa­ration, han­delens samt restauranters og hotellers tjenesteydelser 
Trans­
portydelser 
og tele­
kommuni­
kation 
Kredit­, 
finansierings­
og forsik­
ringsvirk­
somheders 
tjenesteydelser 
Andre 
markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Ikke­
markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Regioner 
10. Lokalisationsquotient der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regionen 
Erzeugnisse 
der Land­
wirtschaft, 
der Forst­
wirtschaft 
und der 
Fischerei 
Energie und 
Wasser 
Erze und 
Metalle 
Nicht­
energetische 
Mineralien 
Chemische 
Erzeugnisse 
Metall­
erzeugnisse; 
Maschinen; 
elektro­
technische 
Erzeugnisse 
Transport­
mittel 
Nahrungs­
und 
Genußmittel 
Textilien, 
Bekleidung, 
Leder und 
Lederwaren, 
Schuhe 
Papier, 
Pappe und 
Waren daraus, 
Druckerei­ und 
Verlags­
erzeugnisse 
Erzeugnisse 
verschiede­
ner Indu­
striezweige 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Leistungen 
des Handels, 
des Gast­
stätten­ und 
Beherber­
gungs­
gewerbes 
Leistungen 
des 
Verkehrs 
und der 
Nachrich­
tenüber­
mittlung 
Dienstlei­
stungen 
des Kredit­
wesens und 
des Ver­
sicherungs­
gewerbes 
Sonstige 
markt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Nicht­
markt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Regionen 
10. Localization quotient of gross added value at market prices by branches (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regions 
Products of 
agriculture, 
forestry 
and 
fishing 
Products of 
energy 
Ores and 
ferrous and 
non­ferrous 
metals 
Minerals and 
non­metallic 
mineral 
products 
Chemical 
products 
Metal 
products; 
machinery; 
equipment 
and electri­
cal goods 
Transport 
equipment 
Food, bever­
ages and 
tobacco 
products 
Textile 
products, 
leather 
and 
footwear, 
clothing 
Paper, 
paper 
articles 
printed 
articles 
Products 
of various 
industries 
Building 
and civil 
engineering 
works 
Recovery 
and repairs; 
services of 
trade, cater­
ing and the 
hotel trade 
Services of 
transport 
and commu­
nication 
Services of 
credit insti­
tutions and 
insurance 
Other 
market 
services 
Non­
market 
services 
Regions 
10. Quoziente di localizzazione del valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regioni 
Prodotti 
dell'agricol­
tura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici 
Minerali e 
metalli fer­
rosi e non 
ferrosi 
Minerali e 
prodotti a 
base di 
minerali 
non metallici 
Prodotti 
chimici 
Prodotti in 
metallo; 
macchine; 
materiale e 
forniture 
elettriche 
Mezzi di 
trasporto 
Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
prodotti a 
base di 
tabacco 
Prodotti 
tessili, 
cuoio e 
calzature, 
abbiglia­
mento 
Carta, 
articoli 
di carta, 
articoli 
da stampa 
Prodotti delle 
industrie 
varie 
Edilizia e 
opere 
pubbliche 
Recupero e 
riparazioni, 
commercio, 
pubblici 
esercizi ed 
esercizi 
alberghieri 
Trasporti e 
comunica­
zioni 
Istituti di 
credito e 
d'assicura­
zione 
Altri servizi 
destinabili 
alla 
vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla 
vendita 
Regioni 
10. Lokalisatiequotiënt van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé­
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
Produits ■ 
textiles. 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
100 
243 
20 
205 
100 
94 
146 
88 
100 100 100 100 100 
71 
67 
91 
100 100 
52 72 
57 145 
103 
101 
72 
137 
93 
142 
51 
76 
74 
87 
92 
113 
119 
98 
35 178 
7 52 
91 
117 
Gebieden 
Landbouw­, 
bosbouw ­
en visserij­
produkten 
Energie 
Ijzerertsen, 
non­ferro­
metaalertsen 
en metallur­
gische 
produkten 
Mineralen en 
produkten 
op basis van 
niet­metaal­
houdende 
mineralen 
Chemische 
produkten 
Produkten 
uit metaal; 
machines; 
elektro­
technische 
produkten 
Transport­
middelen 
Voedings­
en 
genot­
middelen 
Textiel­
produkten. 
leder en 
schoeisel, 
kleding 
Papier 
papier­
waren 
druk­
werk 
Produkten 
van de 
overige 
be­ en ver­
werkende 
industrie 
Gebouwen, 
wegen­ en 
waterbouw­
kundige 
werken 
Terugwin­
ning en 
reparaties, 
handels­ en 
horecadiensten 
Vervoer en 
communi­
catie­
diensten 
Diensten van 
credit­ en 
verzekerings­
instellingen 
Overige 
verhandel­
bare 
diensten 
Niet­
verhandel­
bare 
diensten 
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10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
100 100 100 
m 
74 
104 
85 
94 
100 
95 
112 
113 
83 
70 
100 
97 
126 
98 
102 
104 
101 
86 
95 
96 
95 
107 
100 
88 
237 
87 
209 
94 
113 
90 
75 
97 
112 
80 
100 
77 
143 
80 
104 
93 
190 
69 
82 
98 
86 
90 
100 
109 
115 
95 
86 
101 
117 
87 
91 
103 
100 
149 
90 
123 
89 
92 
99 
113 
84 
96 
110 
82 
113 
136 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
CÔte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture. 
de la sylvi-
culture et de 
la poche 
100 
13 
164 
228 
160 
77 
171 
210 
170 
65 
60 
56 
49 
87 
226 
158 
275 
283 
181 
196 
170 
152 
70 
55 
142 
137 
273 
83 
— 
Produits 
énergé-
tiques 
100 
98 
70 
60 
3 
161 
61 
55 
65 
148 
110 
147 
95 
46 
78 
103 
63 
54 
131 
144 
124 
102 
104 
108 
84 
112 
93 
120 
— 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
100 
28 
102 
137 
141 
52 
16 
176 
150 
302 
391 
765 
49 
44 
22 
37 
12 
6 
32 
11 
62 
21 
95 
100 
71 
28 
37 
25 
— 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
100 
67 
127 
121 
179 
1 0 Í 
128 
102 
128 
162 
126 
114 
170 
87 
85 
68 
75 
135 
102 
84 
111 
146 
103 
105 
93 
91 
87 
92 
— 
Produits 
chimiques 
100 
125 
109 
32 
176 
204 
89 
32 
80 
97 
92 
75 
95 
126 
25 
28 
12 
38 
79 
93 
78 
26 
131 
143 
74 
86 
44 
102 
— 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
100 
119 
120 
123 
134 
109 
126 
91 
129 
85 
102 
65 
115 
168 
71 
98 
42 
65 
48 
40 
49 
82 
139 
151 
80 
41 
39 
42 
— 
Moyens de 
transport 
100 
134 
96 
49 
109 
144 
87 
128 
59 
68 
142 
33 
102 
456 
102 
132 
71 
89 
85 
89 
82 
75 
61 
60 
65 
48 
4 
67 
— 
Produits 
alimentaires. 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
100 
76 
125 
176 
127 
105 
116 
106 
126 
110 
120 
112 
164 
69 
120 
126 
123 
101 
111 
139 
92 
56 
72 
66 
103 
106 
62 
123 
— 
Produits 
textiles. 
cuir et 
chaussures 
ha billemen 
100 
42 
96 
166 
115 
88 
73 
53 
77 
274 
137 
132 
175 
89 
92 
132 
50 
82 
128 
83 
187 
133 
148 
164 
69 
38 
76 
22 
— 
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10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
100 
147 
91 
82 
96 
139 
104 
43 
54 
94 
83 
76 
114 
51 
67 
62 
53 
102 
100 
119 
56 
163 
90 
98 
53 
4 4 
27 
51 
— 
Produits des 
industries 
diverses 
100 
63 
142 
160 
180 
107 
164 
88 
134 
61 
117 
99 
105 
177 
110 
137 
66 
129 
98 
114 
72 
117 
177 
132 
393 
37 
45 
34 
— 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
1 0 0 
97 
9 3 
85 
76 
94 
105 
97 
99 
86 
9 2 
96 
93 
82 
113 
113 
116 
107 
99 
90 
107 
11 1 
1 1 0 
113 
95 
1 2 0 
122 
119 
— 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
100 
107 
9 8 
95 
104 
99 
97 
98 
96 
106 
9 8 
9 0 
114 
93 
1 0 0 
96 
101 
104 
9 0 
87 
91 
99 
9 4 
9 2 
99 
97 
94 
99 
— 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
1 0 0 
103 
1 0 0 
87 
94 
127 
90 
76 
119 
8 6 
8 2 
87 
83 
67 
97 
79 
122 
91 
112 
103 
11 1 
157 
9 0 
89 
95 
129 
121 
132 
— 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
100 
162 
7 2 
62 
65 
59 
96 
76 
68 
67 
67 
59 
88 
53 
93 
95 
83 
104 
76 
75 
81 
61 
72 
74 
64 
91 
88 
93 
— 
Autres 
services 
marchands 
100 
165 
65 
55 
62 
63 
70 
78 
62 
60 
62 
58 
65 
67 
70 
70 
72 
66 
75 
77 
80 
58 
88 
90 
76 
111 
93 
118 
— 
Services 
non 
marchands 
100 
82 
96 
87 
88 
85 
96 
128 
99 
86 
89 
87 
90 
94 
116 
102 
138 
109 
131 
129 
136 
127 
9 0 
84 
115 
132 
134 
132 
9 3 1 
Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Langu edoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
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10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
100 
58 
63 
39 
48 
43 
105 
101 
119 
61 
146 
87 
69 
116 
124 
61 
159 
183 
182 
188 
202 
210 
197 
188 
185 
141 
Produits 
énergé-
tiques 
100 
114 
109 
77 
128 
99 
85 
43 
102 
60 
75 
109 
107 
51 
144 
107 
96 
67 
73 
37 
92 
98 
50 
91 
109 
160 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
100 
173 
107 
889 
282 
143 
81 
141 
65 
94 
20 
105 
117 
222 
7 
14 
105 
18 
20 
12 
146 
216 
33 
21 
6 
102 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
100 
66 
63 
32 
73 
75 
115 
107 
126 
84 
218 
153 
181 
119 
89 
73 
64 
156 
174 
72 
92 
109 
81 
54 
69 
78 
Produits 
chimiques 
100 
78 
76 
73 
84 
204 
68 
39 
84 
36 
81 
75 
82 
119 
31 
76 
43 
32 
38 
7 
54 
49 
134 
39 
92 
109 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
100 
142 
177 
13 
69 
196 
93 
61 
93 
114 
110 
53 
53 
53 
55 
51 
53 
38 
44 
6 
18 
22 
19 
6 
15 
13 
Moyens de 
transport 
100 
325 
421 
4 
122 
99 
62 
57 
43 
127 
54 
55 
64 
16 
50 
16 
96 
43 
19 
156 
35 
50 
18 
6 
31 
3 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
100 
78 
80 
71 
73 
99 
109 
143 
100 
115 
176 
95 
87 
144 
90 
80 
112 
87 
88 
83 
87 
97 
92 
63 
85 
86 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
100 
90 
119 
38 
24 
146 
114 
50 
141 
70 
84 
185 
221 
93 
130 
36 
65 
69 
68 
74 
50 
53 
70 
38 
42 
36 
192 
10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands-
Régions 
100 
105 
132 
9 
46 
166 
113 
115 
112 
118 
70 
91 99 98 64 
141 
33 
39 
47 
5 
25 
30 
9 19 
24 
41 
100 
112 
142 
35 
48 
146 
141 
148 
138 
144 
91 
103 
91 
67 
161 
54 
53 
54 
59 
31 
40 
44 51 26 
65 
38 
100 
78 
77 
183 
72 
84 
118 
148 
117 
99 
110 
95 
86 
115 
113 
92 
70 
168 
166 
178 
150 
134 
214 
166 
121 
128 
100 
104 
94 
99 
127 
98 
102 
119 
103 
88 
100 
113 
113 
108 
115 
100 
104 
94 
94 
95 
83 79 63 
101 
91 
86 
100 
127 77 
63 
247 
73 
104 
81 
88 
170 
79 
75 
77 72 67 
166 
117 
70 72 62 
73 66 65 91 
111 
114 
100 
102 
97 
71 
117 
121 
84 
93 
78 
96 
98 
92 
100 77 78 
154 
64 
62 65 
44 
66 72 
48 57 
82 
85 
100 
92 
88 
114 
100 
92 
91 91 89 96 
92 
102 
105 96 95 
129 
114 
101 
101 99 
103 
104 
94 
104 
110 
101 
100 ITALIA 
72 
63 
114 
90 
54 
97 
116 
83 
131 
78 
103 
97 
120 
110 
164 
129 
137 
129 
177 
143 
126 
161 
175 
148 
161 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl.(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
100 
164« 
94« 
246» 
226« 
152* 
165» 
145* 
64* 
65* 
57* 
69* 
225* 
98* 
104* 
84* 
120* 
233« 
100 
100 
292* 
519* 
41» 
70» 
41* 
5 1 * 
35* 
103* 
36* 
44* 
1 6 1 * 
68* 
44* 
36* 
60 * 
78« 
124* 
52* 
42* 
87* 
91* 
148* 
330* 
192« 
123» 
133 
101 
89 
86 
121 
97 
29 
138 
30* 
100 
100 
44* 
67* 
33* 
26* 
9* 
36* 
159« 
46* 
370* 
34* 
112« 
4 7 * 
5 1 * 
3 7 * 
100 
240* 203* 
14* 
59* 
34* 
298* 
244* 
51· 
143* 
12* 
132* 
77 
40 
263 
105 
120 
41 
461 
38 
77* 
100 1 0 0 
100 
89* 
77* 
97* 
105* 
145* 
118* 
160* 
56* 
67* 
24* 
77* 
107« 
181* 
96* 
356" 
61 
47 
6 
169 
58 
47 
65 
97 
60 
73 
123 
516* 
114* 
67' 
21V 
49* 
40* 
285« 
52« 
49* 
29« 
91« 
6* 
113* 
90* 
28* 
1 0 0 
100 
80* 
58* 
109* 
97* 
117* 
150* 
98* 
69* 
85* 
68* 
66* 
65* 
183* 
207* 
135* 
100 
120* 
100 
104* 
100 
59* 
100 
74* 
100 
144* 
100 
146 
134* 
76* 
163« 
91« 
135« 
174« 
252» 
25« 
78* 
93* 
144* 
100 
Moyens de 
transport 
100 
68* 
40 * 
112* 
77» 
52» 
56* 
50* 
128* 
2 1 * 
89* 
182* 
1 7 1 * 
8 1 * 
85» 
74* 
1 0 0 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
1 0 0 
91« 
82* 
96* 
95» 
106* 
104* 
85* 
55» 
134* 
174* 
50» 
100 
109* 
86* 
93* 
84* 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
100 
95* 
92* 
33* 
53* 
59 
44 
51 
107 
194* 
336* 
112* 
41« 
77* 
61* 
18* 
47* 
202* 
244* 
115* 
100 
131* 
64* 
56* 
94* 
128* 
75* 
103* 
85* 
65* 
74« 
103* 
25 
50 
105 
51 
78 
18 
12 
292 
229« 
100 100 100 
194 
10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
100 
85* 
101* 
69* 
67* 
126* 
85* 
149* 
102* 
78* 
142» 
78« 
40* 
94* 
73* 
137* 
— 
100 
86» 
6 1 * 
133* 
84* 
177* 
220» 
153* 
72* 
106* 
64« 
70* 
34* 
124* 
121* 
129* 
— 
100 
100* 
70* 
129* 
134* 
109* 
99* 
115* 
84* 
103* 
80* 
83* 
119* 
110* 
109* 
110* 
689* 
100 
69* 
58* 
82* 
8 1 * 
93* 
97* 
9 1 * 
116* 
117* 
127* 
108* 
76* 
89* 
89* 
9 1 * 
— 
100 
75* 
76* 
82* 
63* 
65* 
72* 
6 1 * 
134* 
88* 
138* 
141* 
80* 
64* 
58* 
76* 
— 
100 
64* 
46* 
107* 
50* 
87* 
62* 
101* 
129* 
136* 
156* 
108* 
54* 
67* 
68* 
67* 
— 
100 
83* 
64* 
103* 
102* 
96* 
88* 
101* 
111* 
127* 
119* 
103* 
79* 
90* 
87* 
97* 
— 
100 
84* 
68* 
95* 
109* 
121* 
100* 
134* 
96* 
130* 
95* 
89* 
77* 
96* 
99* 
89* 
305* 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
100 
8 1 * 
100 
140* 
100 
96* 
100 
95* 
100 
125* 
100 
58* 
100 
93* 
100 
86 
94* 
173" 
4 1 ' 
100 
6V 
35* 
191' 
100 
110* 
96« 
93* 
128* 
68* 
71* 
49* 
322* 
108* 
108* 
103* 114* 83* 55* 99* 
100 100 100 100 100 
107« 
133* 
06* 
6 1 * 
79* 
74* 
53* 
08* 
77* 
78* 
118* 
57» 
44* 
74* 
124* 
99* 
76* 
150» 
85* 
100* 
107* 
105* 
119* 
126* 
118* 
93* 
84* 
122* 
87* 
97* 
77* 
110* 
96* 
90* 
199* 
75* 
63* 
72* 
5 1 * 
7 1 * 
8 1 * 
101* 
70* 
224* 
50* 
55* 
49* 
44* 
50* 
47* 
85* 
109* 
109* 
105* 
9 1 * 
108* 
114» 
93* 
7 1 * 
123* 
98* 
107* 
115* 
131* 
134* 
82* 
89* 
100 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
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10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebælt 
Extra Regio 
Produits de 
l'agriculture. 
de la sylvi­
culture et de 
la poche 
100 
133 
115 
132 
358 
47 
177 
80 
39 
160 
161 
217 
100 
100 
10Δ 
183Δ 
160Δ 
Produits 
énergé­
tiques 
100 
104 
134 
94 
45 
92 
57 
53 
152 
237 
79 
27 
206 
100 
100 
51Δ 
339Δ 
94Δ 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
100 
181 
234 
130 
12 
24 
19 
285 
44 
386 
83 
4 
100 
100 
129Δ 
69Δ 
81Δ 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
100 
124 
169 
175 
77 
54 
53 
195 
122 
108 
78 
94 
100 
100 
95Δ 
150Δ 
94Δ 
Produits 
chimiques 
100 
224 
121 
101 
67 
78 
42 
43 
204 
89 
80 
68 
100 
100 
167Δ 
69Δ 
49Δ 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
100 
107 
108 
113 
80 
90 
75 
190 
98 
86 
82 
47 
" 
100 
100 
96Δ 
96Δ 
105Δ 
Moyens de 
transport 
100 
93 
62 
96 
78 
80 
120 
234 
119 
66 
80 
63 
100 
100 
96Δ 
84Δ 
107Δ 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
100 
92 
69 
117 
123 
54 
155 
57 
100 
37 
248 
403 
100 
100 
84Δ 
118Δ 
110Δ 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures. 
habillement 
100 
104 
214 
265 
53 
40 
65 
62 
163 
77 
96 
255 
— 
100 
100 
44Δ 
52Δ 
157Δ 
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10. Quotient de localisation de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par branches (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura­
tion et d'hé­
bergement 
Services de 
transport et 
de commu­
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
100 
65 
70 
76 
98 
142 
93 
52 
109 
43 
83 
43 
100 
100 
84 
97 
106 
111 
97 
93 
152 
109 
97 
65 
98 
100 
100 
120 
102 
102 
124 
91 
119 
92 
91 
118 
112 
109 
100 
100 
96 
102 
97 
100 
106 
104 
97 
99 
86 
93 
84 
100 
100 
81 
91 
76 
86 
126 
79 
74 
102 
88 
92 
60 
100 100 
100 
79 
81 
80 
96 
132 
94 
85 
87 
77 
80 
50 
100 
102 
89 
85 
107 
105 
125 
84 
80 
101 
99 
132 
676 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
100 100 IRELAND 
100 100 100 
130Δ 
80Δ 
78Δ 
89Δ 
102Δ 
109Δ 
89Δ 
112Δ 
107Δ 
100 
111Δ 
91Δ 
93Δ 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebælt 
Extra Regio 
197 

Bruttoværditilvækst i faktorpriser efter branche 
(NACE-CLIO RR 17 ) - 1973 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Produktions-
bereichen (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Gross added value at factor cost by branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Valore aggiunto al costo dei fattori per branche 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per branche 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
11. Bruttoværditilvækst i faktorpriser efter branche (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regioner 
Landbrugs­, 
skovbrugs­
og fiskeri­
produkter 
Energi­
produkter 
Malme og 
metaller 
ikke­
metalliske 
mineraler og 
produkter 
heraf 
Kemiske 
produkter 
Jern­ og 
metalvarer; 
maskiner; elektriske maskiner og 
apparater samt elektrisk 
materiel 
Transport­
midler 
Nærings­
midler, 
drikkevarer 
og tobaks­
varer 
Tekstilsvarer, 
læder og 
fodtøj, 
beklædning 
Papir og 
papirvarer, 
trykkeri­ og 
forlags­
produkter 
Forskellige 
industri­
produkter 
Bygge­ og 
anlægs­
arbejder 
Brugte varer, affaldsproduk­ter og repa­ration, han­delens samt restauranters og 
hotellers tjenesteydelser 
Trans­
portydelser 
og tele­
kommuni­
kation 
Kredit­, 
finansierings­
og forsik­
ringsvirk­
somheders 
tjenesteydelser 
Andre 
markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Ikke­
markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Den impu­
terede pro­
duktion ved­
rørende 
bankers tjene 
steydelser 
I alt Regioner 
11. Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen (NACE­CLIO RR 1 7 ) ­ 1 9 7 3 
Regionen 
Erzeugnisse 
der Land­
wirtschaft, 
der Forst­
wirtschaft 
und der 
Fischerei 
Energie und 
Wasser 
Erze und 
Metalle 
Nicht­
energetische 
Mineralien 
Chemische 
Erzeugnisse 
Metall­
erzeugnisse; 
Maschinen ; 
elektro­
technische 
Erzeugnisse 
Transport­
mittel 
Nahrungs­
und 
Genußmittel 
Textilien, 
Bekleidung, 
Leder und 
Lederwaren, 
Schuhe 
Papier, 
Pappe und 
Waren daraus, 
Druckerei­ und 
Verlags­
erzeugnisse 
Erzeugnisse 
verschiede­
ner Indu­
striezweige 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Leistungen 
des Handels, 
des Gast­
stätten­ und 
Beherber­
gungs­
gewerbes 
Leistungen 
des 
Verkehrs 
und der 
Nachrich­
tenüber­
mittlung 
Dienstlei­
stungen 
des Kredit­
wesens und 
des Ver­
sicherungs­
gewerbes 
Sonstige 
markt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Nicht­
markt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Unterstellte 
Produktion 
von Bank­
dienstlei­
stungen 
Insgesamt Regionen 
11. Gross added value at factor cost by branches (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regions 
Products of 
agriculture, 
forestry 
and 
fishing 
Products of 
energy 
Ores and 
ferrous and 
non­ferrous 
metals 
Minerals and 
non­metallic 
mineral 
products 
Chemical 
products 
Metal 
products; 
machinery; 
equipment 
and electri­
cal goods 
Transport 
equipment 
Food, bever­
ages and 
tobacco 
products 
Textile 
products, 
leather 
and 
footwear, 
clothing 
Paper, 
paper 
articles, 
printed 
articles 
Products 
of various 
industries 
Building 
and civil 
engineering 
works 
Recovery 
and repairs; 
services of 
trade, cater­
ing and the 
hotel trade 
Services of 
transport 
and commu­
nication 
Services of 
credit insti­
tutions and 
insurance 
Other 
market 
services 
Non­
market 
services 
Imputed 
output 
of bank 
services 
Total Regions 
Regioni 
Prodotti 
dell agricol­
tura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici rosi e non 
ferrosi 
11. 
Minerali e 
prodotti a 
base di 
minerali 
non metallici 
Valore 
Prodotti 
chimici 
aggiunto al 
Prodotti in 
materiale e 
forniture 
elettriche 
trasporto 
costo 
Prodotti 
prodotti a 
base di 
tabacco 
dei fattori per branche (NACE­CLIO RR 17) ■ 
Prodotti 
calzature, 
abbiglia­
mento 
Carta, 
articoli 
di carta, 
articoli 
da stampa 
Prodotti delle 
industrie 
varie 
Edilizia e 
opere 
pubbliche 
Recupero e 
riparazioni. 
commercio, 
pubblici 
esercizi ed 
esercizi 
alberghieri 
Trasporti e 
zioni 
Istituti di 
credito e 
d'assicura­
zione 
­ 1973 
Altri servizi 
destinabili 
alla 
vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla 
vendita 
Produzione 
imputata di 
servizi del 
credito 
11. Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per branche (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Gebieden 
Landbouw­, 
bosbouw­
en visserij­
produkten 
Energie 
Ijzerertsen, 
non­ferro­
metaalertsen 
en metallur­
gische 
produkten 
Mineralen en 
produkten 
op basis van 
niet­metaal­
houdende 
mineralen 
Chemische 
produkten 
Produkten 
uit metaal; 
machines; 
elektro­
technische 
produkten 
Transport­
middelen 
Voedings­
en 
genot­
middelen 
Textiel­
produkten. 
leder en 
schoeisel. 
kleding 
Papier 
papier­
waren 
druk­
werk 
Produkten 
van de 
overige 
be­ en ver­
werkende 
industrie 
Gebouwen, 
wegen­ en 
waterbouw­
kundige 
werken 
Terugwin­
ning en 
reparaties, 
handels­ en 
horecadiensten 
Vervoer en 
communi­
catie­
diensten 
Diensten van 
credit­ en 
verzekerings­
instellingen 
Overige 
verhandel­
bare 
diensten 
Niet­
verhandel­
bare 
diensten 
Toegere­
kende 
produktie 
van bank­
diensten 
Totaal 
11. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE­CLIO RR 1 7 ) ­ 1973 
Réglons 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de le sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé­
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
méteux; 
machines: 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
Produits 
textiles. 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Mb DM 
28 370 32 216 15 082 17 289 23 553 109 783 23 206 28 814 20 306 
2 388 1 083 6 7 4 3 
208 840 5 1 β 0 
5 962 3 284 26 879 
18 006 
196 312 
4 369 13 551 
4 129 
82 907 
1890 
2010 
4 277 
6 851 
2 058 
1277 
3 576 
4 284 
23 930 
17 408 
54 896 
46 354 
152 1 084 
67 867 
4 191 
10018 
200 
11. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
Régions 
26 576 65 218 105 423 
2 485 3 511 
2 049 5 725 
6 933 10 584 
Mio DM 
55 400 29 027 128 035 112 126 
1654 797 4 832 5 779 
5 555 1735 6 351 4 505 
4 884 2 384 12 451 13 997 
-23 270 815 160 
- 805 28 467 
- 1 039 31 089 
- 2 373 84 985 
868 1 705 1 754 473 1 694 1 596 
16 941 29 744 14 312 7 608 36 213 28 759 
3 321 4 773 2 734 1128 5 930 6 751 
12 246 16 313 9 094 4 651 21724 17 748 
809 1 555 1 000 392 2 150 1 941 
1757 4 003 1841 980 3 899 5 662 
370 12 357 
6 528 227 876 
5 949 11390 5 929 4 993 14 145 10 316 - 2 158 78 442 
1 244 44 088 
11860 16 120 6 643 3 886 18 646 15 072 - 3 727 131249 
3 851 135 414 
356 12 918 
819 28 275 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darm Stadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
201 
11 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Arden ne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
71 804 
2 531 
20 307 
4 280 
3 3 1 5 
1 801 
4 6 2 1 
3 038 
3 252 
3 242 
3 937 
1 768 
986 
1 183 
17 063 
5 151 
7 337 
4 575 
10 658 
5 7 6 1 
3 784 
1 113 
5 905 
3 837 
2 068 
8 161 
4 582 
3 579 
Produits 
énergé-
tiques 
52 378 
13 441 
6 073 
799 
41 
2 639 
1 125 
548 
921 
6 368 
5 686 
3 905 
1 358 
423 
3 933 
2 2 2 1 
1 124 
588 
5 630 
3 145 
1 991 
494 
6 297 
5 425 
872 
4 950 
1 194 
3 756 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
2 1 4 6 5 
1 609 
3 720 
751 
865 
343 
125 
756 
880 
4 677 
7 550 
7 064 
307 
179 
474 
351 
96 
27 
566 
102 
418 
46 
2 338 
2 024 
314 
531 
201 
330 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
17 239 
3 166 
3 807 
557 
931 
573 
822 
348 
576 
2 0 1 8 
2 041 
853 
920 
268 
1 4 5 2 
495 
446 
511 
1 398 
574 
572 
252 
2 035 
1 716 
319 
1 322 
360 
962 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Mio FF 
24 557 
8 132 
4 523 
186 
1 235 
1 679 
784 
151 
488 
1 734 
2 179 
861 
714 
604 
628 
310 
101 
217 
1 601 
947 
587 
67 
3 876 
3 498 
378 
1 884 
284 
1 600 
84 500 
27 748 
17471 
2 692 
3 303 
2 987 
3 981 
1 573 
2 935 
5 0 6 1 
7 946 
2 401 
2 822 
2 723 
6 329 
3 786 
1 297 
1 246 
3 333 
1 365 
1 288 
680 
13615 
12 258 
1 357 
2 997 
816 
2 181 
Moyens de 
trensport 
27 251 
10 026 
4 506 
354 
879 
1 279 
875 
692 
427 
1 3 0 2 
3 492 
388 
773 
2 331 
2 889 
1 657 
681 
551 
1 865 
988 
668 
209 
1 989 
1 622 
367 
1 182 
23 
1 159 
Produits 
elimentaires, 
boissons et 
produits à 
bese de 
tabac 
35 463 
6 9 5 1 
8 118 
2 193 
1 458 
1 461 
1 179 
858 
969 
2 983 
3 829 
1 687 
1 569 
573 
4 653 
1 592 
1 771 
1 290 
2 344 
1 317 
851 
176 
2 740 
2 166 
574 
3 845 
576 
3 269 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
28 218 
3 284 
4 583 
1227 
952 
790 
758 
294 
562 
5 488 
3 502 
1 601 
1439 
462 
2 673 
1 658 
507 
508 
2 962 
958 
1 642 
362 
4 8 1 2 
4 423 
389 
914 
529 
385 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
19 948 
8 200 
3 1 1 9 
424 
554 
923 
774 
167 
277 
1288 
1505 
659 
658 
188 
1387 
549 
392 
446 
1642 
969 
357 
316 
2 041 
1 832 
209 
766 
142 
624 
Extra-Regio 
202 
11. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
Régions 
23 454 
4117 
5 776 
989 1 232 
827 
1 472 
407 
849 
1 004 
2 492 
1 015 
709 
768 
2 644 
1 426 
553 
665 
1 832 
1 065 
501 
266 
4 859 2 907 
1 952 
730 
251 
89911 
24 959 
14 191 
1 945 2 000 
2 720 
3 465 
1 685 
2 376 
5 253 
7717 
3 833 2 426 
1 458 
10 197 
4461 3 680 
2 056 
7011 
3 157 
2 894 
960 
11 253 
9 597 
1 656 
9 330 
2671 
164 499 
54 777 
26 024 
3 922 
4 452 
4 676 
5 602 
3 033 
4 339 
11 582 
14 668 
6612 
5 124 
2 932 
16 752 
6 897 
6 168 
3 687 
11 370 
5 529 
4417 
1 424 
16 044 
13 380 
2 664 
13 282 
3 476 
479 6 659 9 806 
Mio FF 
166 614 
78 781 
18 535 
2 386 
3 140 3 304 
4 166 
2 450 
3 089 
7 193 
9 320 
4 298 3 027 
1 995 
11 596 
5 042 4 201 
2 353 
9915 
5018 
3 927 
970 
15 978 
13517 
2 461 
15 296 
3 697 
11 599 
-34 681 
-22 096 
- 3 797 
- 835 
- 732 
- 407 
- 839 
- 456 
- 528 
948 
- 654 
- 394 
54 
- 314 
- 2 393 
- 741 
- 767 
- 885 
- 2 049 
- 775 
- 1 149 
- 125 
- 2 2 1 2 
- 1 736 
- 476 
- 532 
- 640 
108 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
203 
11 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pòche 
7 316,0 
612,9 
454,1 
7,3 
151,6 
645,3 
877,6 
114,8 
657,8 
105,0 
865,2 
647,5 
342,0 
107,2 
198,3 
410,3 
731,3 
266,4 
215,5 
51,0 
1 206,9 
784,0 
106,4 
316,5 
839,6 
212,9 
Produits 
énergé-
tiques 
1 879,0 
321,6 
200,6 
8,2 
112,8 
386,3 
198,1 
26,6 
139,6 
31,9 
135,7 
201,3 
139,1 
25,1 
37,2 
159,9 
105,7 
36,7 
31,6 
5,2 
115,3 
68,2 
13,8 
33,3 
135,9 
82,5 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
1 646.0 
423,5 
179,3 
39,4 
204,8 
493,3 
159,6 
38,0 
83,5 
38,1 
27,5 
180,6 
131,4 
46,6 
2,6 
21,7 
110,6 
6,0 
5,3 
0,7 
181,9 
171,2 
3,7 
7,0 
6,4 
34,9 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
1 598,0 
153,4 
101,5 
1,4 
50,5 
243,8 
218,2 
28,1 
157,3 
32,8 
294,5 
253,0 
195,9 
24,4 
32,6 
104,9 
65,4 
48,9 
44,9 
4,0 
110,3 
83,4 
8,8 
18,1 
79,6 
26,0 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux: 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Mrd UT 
2 144,0 
250,0 
166,5 
4,2 
79,4 
931,8 
172,9 
13,4 
140,7 
18,8 
147,4 
166,3 
119,4 
31,9 
15,0 
151,0 
57,7 
13,4 
12,9 
0,5 
85,4 
49,4 
19,0 
17,1 
120,3 
47,8 
5 371,0 
1 136,8 
970,7 
1,9 
164,2 
2 236,2 
593,6 
52,9 
390,2 
150,5 
500,1 
296,0 
193,2 
36,0 
66,8 
252,7 
181,8 
39,4 
38,3 
1,1 
70,6 
57,0 
6,7 
7,0 
48,8 
14,9 
Moyens de 
transport 
1 804,0 
867,1 
761,8 
0,2 
105,1 
371,8 
141,3 
16,3 
61,3 
63,6 
80,3 
105,0 
78,9 
3,5 
22,6 
26,4 
110,8 
14,8 
5,5 
9,3 
47,5 
43,3 
2,1 
2,1 
38,0 
1,1 
Produits 
alimenteires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
2 185,0 
238,0 
171,7 
3,3 
63,0 
492,5 
280,4 
54,9 
168,5 
57,0 
362,3 
214,5 
126,5 
46,8 
41,2 
112,0 
159,4 
34,4 
28,6 
5,8 
145,4 
108,7 
13,2 
23,5 
112,1 
33,9 
Produits 
textiles, 
cuir ei 
chaussures, 
habillement 
3 647,0 
485,5 
443,5 
3,7 
38,2 
1 121,8 
495,3 
29,9 
4 0 2 4 
63,1 
258,2 
701,3 
550,1 
43,1 
108,1 
120,6 
152,1 
50,1 
40,7 
9,3 
139,1 
92,9 
17,2 
29,0 
96,2 
26,9 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
1 242,0 
191,6 
166,1 
0,3 
25,2 
434,6 
169,4 
23,7 
109,4 
36,4 
74,3 
119,6 
85,3 
15,8 
18,5 
161,8 
26,7 
9,9 
9,7 
0,2 
24,2 
18,3 
0,8 
5,0 
19,1 
10,8 
204 
11. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 17 ) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
2 356,0 
390,9 
338,4 
2,3 
50,2 
715,9 
398,1 
57,5 
256,4 
84,2 
183,0 
257,3 
149,5 
20,2 
87,6 
116,7 
81,1 
25,5 
23,0 
2,5 
72,4 
51,1 
8,3 
13,0 
96,6 
18,6 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
5 895,0 
683,2 
464,1 
28,3 
190,8 
1 047,3 
819,4 
141,2 
535,2 
143,1 
546,9 
582,9 
346,8 
85,2 
150,9 
506,7 
263,0 
194,2 
158,2 
36,0 
657,2 
371,0 
84,2 
201,9 
439,1 
155,0 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
11 438,0 
1 761,4 
1 092,3 
30,8 
638,4 
2 348,3 
1 403,5 
223,5 
929,1 
250,8 
967,9 
1 348,5 
888,1 
158,5 
301,9 
1 042,6 
765,3 
215,2 
177,4 
37,8 
729,8 
439,5 
49,1 
241.2 
650.0 
205.5 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
5 184,0 
968,1 
396,3 
8,5 
563,3 
766,1 
640,1 
69,6 
345,9 
224,6 
328,1 
403,9 
274,7 
47,2 
82,1 
782,1 
407,6 
72,4 
61,4 
10,9 
308,2 
174,2 
23,4 
110,6 
378,1 
129,3 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Mrd UT 
3 321,0 
504,3 
327,2 
6,4 
170,7 
838,8 
325,9 
50,3 
199,7 
75,8 
282,7 
322,4 
229,3 
32,7 
60,3 
469,1 
138,3 
40,9 
35,9 
5,0 
167,1 
116,3 
10,8 
40,0 
172,2 
59,4 
Autres 
services 
marchands 
11 579,0 
1 578,0 
1 034,9 
33,2 
509,9 
2 259,0 
1 261,6 
172,6 
816,4 
272,6 
906,0 
1 219,7 
827,2 
140,8 
251,7 
1 365,1 
836,9 
229,4 
190,3 
39,1 
896,7 
576,0 
73,1 
247,6 
785,1 
241,5 
Services 
non 
marchands 
9 454,0 
1 009,9 
606,1 
28,4 
375,4 
1 094,4 
1 093,2 
178,0 
610,5 
304,7 
625,3 
998,5 
622,4 
142,1 
234,0 
1 437,5 
769,9 
252,2 
195,5 
56,7 
1 002,8 
565,6 
100,4 
336,7 
857,9 
312,6 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
- 2 763,0 
- 419,0 
- 271,6 
5,4 
- 142,0 
- 693,2 
- 269,2 
- 42,0 
- 164,9 
- 62,3 
- 236,5 
- 269,4 
- 191,5 
- 27,3 
- 50,5 
- 388,2 
- 116,5 
- 34,4 
- 30,2 
4,2 
- 141,3 
- 98,5 
9,1 
- 33,7 
- 144,8 
- 50,5 
Total 
75 296,0 
11 157,2 
7 603,5 
202,4 
3351,5 
15 734,0 
8 979,0 
1 249,3 
5 839,0 
1 890,7 
6 348,9 
7 748,9 
5 108,3 
979,8 
1 660,9 
6 852,9 
4847 ,1 
1 515,4 
1 244,5 
270,9 
5 819,5 
3671,6 
531,9 
1 615,9 
4 730,2 
1 563,1 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
205 
11. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Régions 
Produits da 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé­
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederl.(Zeeland) 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Extra ­Regio 
Mio HFL 
8920 ,0 8420 ,0 2 130,0 2 250,0 5910 ,0 11510,0 2630 ,0 7 180,0 2 570,0 3 570,0 
1 600,5« 
475,9» 
669,3« 
455,3· 
2 263,9* 
902,0* 
1 361,9* 
3 320,9· 
3 025,0* 
131,5» 
164,4* 
716,2* 
327,7* 
388,5* 
2 840,2* 3 272,0* 
351,0· 229,1· 
933,2* 759 ,1* 
1 556,0* 2 283,8* 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost­Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West­Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra­Regio 
Luxembourg (G.D.) 
521,3* 
1 691,1* 
1 213,5· 
477,6» 
180,1· 
942,8* 
494,5* 
448,3* 
102,4* 
80,8· 
21,6» 
94,2· 
11,8· 
82,4· 
1 672,6* 
59,6* 
1 429,3* 
183,7* 
61,3* 
196,5* 
145,5* 
51,0* 
217,1* 
97,Τ 
67,0» 
53,0* 
544,5* 
162,5* 
382,0* 
396,0* 
157,8* 
11,5* 
226,7* 
580,8* 
171,1* 
409,7· 
626,6* 2 819,6* 
92,2* 211,2» 
97,9* 779,0* 
436,5* 1 829,4· 
1 009,2* 
374,6* 
383,1* 
251,5* 
2 250.7· 
1 062,2» 
1 188,5· 
3 924,0· 
595,5» 
1 420,6* 
1 907,9* 
194,7* 
59.7* 
90,2« 
44,8* 
229,2* 
89,0» 
140,2» 
1 678,5* 
32,9* 
429,1* 
1 216,5* 
991,5* 
411,1* 
440,3* 
140,1* 
1313,1* 
502,4* 
810,7» 
2 909,8* 
471,9* 
1 128,2* 
1 309,7* 
165,9* 
63,7* 
40,2* 
62,0* 
834,8* 
531,4* 
303,4* 
330,8* 
201,2* 
75,6* 
54,0« 
750,1* 
187,8* 
562,3« 
524,7* 1 796,5* 
120,9« 170,2« 
288,1* 923,5* 
115,7* 702,8* 
61,7* 787,0* 191,2* 115,9* 125,6* 
798,1* 
284,9* 
513,2* 
1 324,6* 
518,8» 
805,8* 
4 131.9* 
3 134,2» 
997,7* 
409,7« 
288,0« 
121,7« 
Mio BFR 
68 497 58 095 62 516 33 910 50 728 112 246 35 075 
45 419* 34 558» 20 286* 13 684* 40 285* 91201* 
23 004* 18 616* 42 067* 19 382* 7 046* 41321* 
73* 
6 915* 
7 549* 
6 563* 
6 290* 
5 646* 
3 827* 
4 282* 
10477* 
16 944* 
4 920* 
10 354* 
8 805* 
9 448* 
6 533* 
8 959* 
1 345* 
728* 
9 587* 
2 333* 
161' 
7 099* 
5 367* 
20 186* 
15 900* 
2 115* 
1 414* 
257* 
9 784* 
389* 
843" 
4 807« 
3 606* 
9 643* 
3 645* 
2 382* 
221* 
5 341* 
1 565* 
2 696« 
3 395* 14 798* 
28 122* 
6 796* 
2 975» 
1 439* 
2 608* 
-92* 
1 895* 
5 553* 
36 185* 
26 991* 
16 495* 
19016* 
15981* 
447* 
2 698* 
12 773* 
1429* 16731* 
2 870 2 020 17 268 1 183 
Mio LFR 
1516 3 032 239 
1 848.0* 
1 533,9* 
314,1* 
30.6* 
1 013.0* 
822.9* 
190,1* 
36,9« 
656,7* 
342.2« 
314,5* 
62 791 56 562 26 863 
40 834* 41218* 12 152« 
16 042* 10 190* 7 157* 
5 914* 5 153» 7 553* 
12 442» 
16 458* 
6 0 5 1 * 
5 932* 
3 3 1 3 * 
8 6 1 * 
1 764* 
9 234» 
6 7 3 1 * 
2 659* 
7 140* 
6 464* 
2 957* 
2 503* 
159· 
209* 
20 444« 
14 022* 
5 622* 
11 214* 
2 325* 
1 890* 
910* 
523* 
7 0 1 * 
2 572* 
1 102» 
1 730 242 507 
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11. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
220,0 
300,3* 
109,0* 
130,5* 
60,8* 
954,2* 
433,6« 
520,6« 
155,9* 
208,0» 
373,2* 
574,7* 
27,9* 
780,7* 
513,5* 
267,2* 
11 650,0 
1 267,8* 
455,2* 
460 ,1 * 
352,5* 
2 120,8* 
708,3* 
1 412,5* 
4 872,0* 
729,8* 
1 703,2* 
2 439,0* 
353.6* 
2 497,8* 
1 674,4* 
823,4* 
21 640,0 
1 655,4· 
703,0* 
552,4* 
400,0* 
3 396,6* 
1 308,4* 
2 088,2* 
12 336,8* 
1 531,2* 
4 937,3* 
5 868,3* 
422,8* 
3 828,4* 
2 547,9* 
1 280,5* 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
Total 
Mio HFL 
12 000,0 6 390,0 23 290,0 22 230,0 - 4 420,0 151090,0 
967,1» 
507,0» 
296 ,1* 
164,0* 
1 313,8» 
533,2* 
780,6* 
7 962,9* 
705,6* 
3 022,4* 
4 234.9* 
240.4* 
1 514.8* 
920,4» 
594,4* 
442,6* 
162,6« 
208,3* 
71,7* 
937,0* 
248,8« 
688,2« 
4 069,3* 
505,8* 
1 808,3* 
1 755,2* 
90,6* 
848,5* 
571,9* 
276,6* 
2 095,4* 
832,1* 
730,3* 
533,0* 
3 751,4« 
1 265,3* 
2 486,1» 
2 037.9* 
846,9*-
644,9*-
546,1*-
4511.5* 
1 370,4*-
3 141,1*-
12 864,4* 10 625,3* 
1 798,3* 1 761,2*-
5 025,8* 3 842,4*-
6 040,3* 5 021,7*-
473,5* 
4 109,3* 
2 654 ,1* 
1 455,2* 
535,0* 
439,5*-
4 165,2* 
2 891,0»-
1 274.2*-
453,5* 
329,5* 
1 19,8* 
151,7* 
58,0* 
16 766,0» 
8 442,9* 
4801,2» 
3 521,9* 
729,4* 25 833,4* 
226,5* 9 589,4* 
502,9* 16 244,0* 
2 608,6* 
257,5* 
1 377,5* 
973,6* 
87,5* 
73 342,5* 
9 316,9* 
27 523,1* 
36 502,5* 
4 072,4* 
668.0* 30 089,1* 
479,6* 20 072,0* 
188,4* 10 017 .1* 
— 988,6* 
Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl.(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
42 701 112 492 281990 158 304 
32 996« 59 607* 147 595* 99 926* 
Mio BFR 
5 6 0 9 5 2 1 2 4 7 6 219 911 
17 470* 109 2 0 1 * 104 789* 
- 4 4 680 1 606 418, 
-24 708* 886 435* 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
7 397* 
2 306* 
9 792* 
6 170* 
2 098* 
3 3 1 5 * 
2 924* 
667* 
1 062* 
8 032* 
8 637* 
3 194* 
34 659* 
18 224* 
18 560* 
29 4 4 1 * 
13 160» 
1 1 798* 
7 4 5 1 * 
2 396* 
4 329* 
12 992* 
12 3 6 1 * 
6 4 2 1 * 
73 682* 
60 712* 
45 430* 
90 058* 
26 800* 
27 570* 
1 1 908* 
5 265* 
8 816* 
31 3 1 1 * 
34 829* 
10 002* 
35 235* 
23 141* 
52 707* 
35 307* 
13 380* 
12 354* 
4 879» 
2 380* 
5 475* 
18 922* 
12 897* 
5 266* 
7 602* 
31 022* 
7 114* 
33 512* 
3 098* 
2 968* 
1 553* 
432* 
9 0 1 * 
3 214* 
3 298* 
Mio LFR 
8 712* 
64 364* 
38 911 * 
34 787* 
60 782* 
25 569* 
22 422* 
10 624* 
3 852* 
7 825* 
24 367* 
22 244* 
7 473 
65 937* 
4 9 1 8 5 * 
30 256* 
70 900* 
23 547* 
23 657* 
14 022* 
4 865* 
9 609* 
22 238* 
20 817* 
6 987 
- 1 2 465* 
- 7 506* 
- 8 668* 
- 1 1 706* 
- 4 869* 
- 4 467* 
- 2 5 0 1 * 
- 759* 
- 1 429* 
- 5 540* 
- 4 735* 
- 9 5 1 4 
461 198* 
258 786* 
304 160* 
408 358* 
182 923* 
163 210* 
95 273* 
27 805* 
54 464* 
197 512* 
172 714* 
69 148 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/ Luxem bu 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
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11. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 17 ) - 1973 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
Vest for Storebaelt 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
1 945,4 
132,9 
172,5 
149,3 
196,0 
320,1 
224,1 
137,3 
90,4 
138,0 
287,1 
97,6 
439,8 
7 935 
341 
1 428 
6 166 
Produits 
énergé-
tiques 
2 580,7 
201,1 
339,8 
271,9 
50,8 
637,6 
151,7 
206,9 
247,7 
205,6 
236,7 
30,8 
58,8 
459 
97 
153 
209 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
1 091,0 
106,3 
200,3 
82,7 
2,5 
74,3 
11,3 
279,8 
55,2 
194,1 
84,2 
0,2 
" 
23,8 
560 
301 
38 
221 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
936,4 
61,4 
123,9 
96,8 
20,0 
167,9 
31,1 
163,9 
138,3 
45,7 
66,9 
20,5 
" 
64,5 
2 335 
928 
345 
1 062 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux: 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Mio UKL 
1 598,2 
189,1 
149,9 
94,2 
32,0 
426,7 
44,3 
58,9 
393,9 
64,5 
118,6 
25,9 
5 372,9 
306,5 
445,7 
350,9 
119,7 
1 669,3 
258,2 
909,6 
635,5 
208,8 
412,1 
56,7 
Mio IRL 
44,3 81,5 
Mio DKR 
1 958 
1 363 
133 
462 
7 845 
3 129 
738 
3 978 
Moyens de 
transport 
2 269,7 
114,7 
102,6 
124,8 
48,0 
608,3 
179,7 
489,8 
332,1 
66,9 
171,1 
31,6 
33,3 
3 528 
1 411 
292 
1 825 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
1 885.2 
86,7 
160,3 
118,3 
99,9 
426,7 
158,5 
134,4 
288,7 
36,4 
287,4 
87,9 
171,7 
6 600 
2 323 
766 
3 5 1 1 
Produits 
textiles. 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
1711,8 
94.7 
290.6 
271.4 
24.6 
209,0 
70,9 
90,2 
343.3 
59,4 
153,2 
104,5 
86,4 
2 397 
444 
123 
1 830 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
1 537,1 
51,4 
82,4 
67,0 
41,9 
768,1 
92.7 
69.0 
202,3 
28,7 
118,5 
15,1 
44,8 
3 350 
1 819 
264 
1 267 
Extra-Regio 
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11. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Produits des 
industries 
diverses 
41,2 
3 6 1 1 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
1 293,0 
57,5 
96,4 
79,8 
40,2 
432,3 
77,9 
175,0 
170,6 
56,7 
77,5 
29,2 
5 216,7 
321,3 
409,0 
308,9 
182,0 
1 657,6 
402,5 
424,3 
572,7 
271,9 
534,0 
132,4 
7 187,8 
353.4 
566.6 
406.9 
200,3 
2 676,1 
487,2 
614,2 
863,6 
271,1 
607,2 
141,3 
5 995,9 
251,4 
422,1 
260,1 
143,6 
2 643,4 
306,6 
387,5 
746.7 
233,3 
518,2 
83,0 
213,1 
16 924 
1342 6 294 
361 1868 
1908 8 762 
296,7 153,1 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Mio UKL 
Mb IRL 
101,7 
Mio DKR 
Autres 
services 
marchands 
16 960,0 
668,6 
1 036,4 
783,9 
456,9 
7 950,6 
1 037,6 
1 259,7 
1 734,1 
562,8 
1 267,0 
202,4 
232,7 
93 324 
43 076 
8 300 
41 948 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
9 060,0 
475,2 
624,4 
444,9 
273,1 
3 338,3 
741,2 
673.7 
870,1 
405.1 
818.7 
278,3 
117,0 
356,8 
-2 579,0 
- 75,0 
- 125,0 
90,0 
- 53,0 
-1 457,0 
- 113,0 
- 158.0 
- 240,0 
- 59.0 
- 174,0 
- 35,0 
64 062,8 
3 397,2 
5 097,9 
3 821,8 
1 878,5 
22 549,3 
4 162,5 
5 916,2 
7 445,2 
2 790,0 
5 584,4 
1 302,4 
117,0 
Régions 
50,6 2 307,5 
150 826 
62 868 
14 809 
73 149 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra-Regio 
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n ¿è? 
Løn- og personaleudgifter efter branche 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t nach Produktionsbereichen 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Compensat ion of employees by branches 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Rémunérat ions des salariés par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Redditi da lavoro dipendente per branche 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Beloning van werknemers per branche 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
12. Løn­ og personaleudgifter efter branche (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
12. Rémunération des salariés par branches (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regioner 
Landbrugs­, 
skovbrugs­
og fiskeri­
produkter 
Energi­
produkter 
Malme og 
metaller 
Ikke­
meta Diske 
mineraler og 
produkter 
heraf 
Kemiske 
produkter 
Jern­ og 
metalvarer; 
maskiner; 
elektriske 
maskiner og 
apparater 
samt elektrisk 
materiel 
Transport­
midler 
Nærings­
midler, 
drikkevarer 
og tobaksvarer 
Tekstilsvarer, 
læder og 
fodtøj, 
beklædning 
Papier, og 
papirvarer 
trykkeri­ og 
forlags­
produkter 
Forskellige 
industri­
produkter 
Bygge­ og 
anlægs­
arbejder 
Brugte varer, 
affaldsproduk­
ter og repa­
ration, han­
delens samt 
restauranters og 
hotellers 
tjenesteydelser 
Trans­
portydelser 
og tele­
kommuni­
kation 
Kredit­, 
finansierings­
og forsik­
ringsvirk­
somheders 
tjenesteydelser 
Andre 
markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Ikke­
markeds­
bestemte 
tjeneste­
ydelser 
Regioner 
12. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Produktionsbereichen (NACE­CLIO RR 1 7 ) ­ 1973 
Regionen 
Erzeugnisse 
der Land­
wirtschaft, 
der Forst­
wirtschaft 
und der 
Fischerei 
Energie und 
Wasser 
Erze und 
Metalle 
Nicht­
energetische 
Mineralien 
Chemische 
Erzeugnisse 
Metall­
erzeugnisse; 
Maschinen; 
elektro­
technische 
Erzeugnisse 
Transport­
mittel 
Nahrungs­
und 
Genußmittel 
Textilien, 
Bekleidung, 
Leder und 
Lederwaren, 
Schuhe 
Papier, 
Pappe und 
Waren daraus, 
Druckerei­ und 
Verlags­
erzeugnisse 
Erzeugnisse 
verschiede­
ner Indu­
striezweige 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Leistungen 
des Handels, 
des Gast­
stätten­ und 
Beherber­
gungs­
gewerbes 
Leistungen 
des 
Verkehrs 
und der 
Nachrich­
tenüber­
mittlung 
Dienstlei­
stungen 
des Kredit­
wesens und 
des Ver­
sicherungs­
gewerbes 
Sonstige 
markt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Nicht­
markt­
bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Insgesamt Regionen 
12. Compensation of employees by branches (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regions 
Products of 
agriculture, 
forestry 
and 
fishing 
Products of 
energy 
Ores and 
ferrous and 
non­ferrous 
metals 
Minerals and 
non­metallic 
mineral 
products 
Chemical 
products 
Metal 
products; 
machinery; 
equipment 
and electri­
cal goods 
Transport 
equipment 
Food, bever­
ages and 
tobacco 
products 
Textile 
products, 
leather 
and 
footwear, 
clothing 
Paper, 
paper 
articles, 
printed 
articles 
Products 
of various 
industries 
Building 
and civil 
engineering 
works 
Recovery 
and repairs; 
services of 
trade, cater­
ing and the 
hotel trade 
Services of 
transport 
and commu­
nication 
Services of 
credit insti­
tutions and 
insurance 
Other 
market 
services 
Non­
market 
services 
Total Regions 
12. Redditi da lavoro dipendente per branche (NACE­CLIO RR 17) ­ 1973 
Regioni 
Prodotti 
dell'agricol­
tura, 
silvicoltura 
Prodotti 
energetici 
Minerali e 
metalli fer­
rosi e non 
ferrosi 
Minerali e 
prodotti a 
base di 
minerali 
non metallici 
Prodotti 
chimici 
Prodotti In 
metallo; 
macchine; 
materiale e 
forniture 
elettriche 
Mezzi di 
trasporto 
Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
prodotti a 
base di 
tabacco 
Prodotti 
tessili, 
cuoio e 
calzature, 
abbiglia­
mento 
Carta, 
articoli 
di carta, 
articoli 
da stampa 
Prodotti delle 
industrie 
varie 
Edilizia e 
opere 
pubbliche 
Recupero e 
riparazioni, 
commercio, 
pubblici 
esercizi ed 
esercizi 
alberghieri 
Trasporti e 
comunica­
zioni 
Istituti di 
credito e 
d'assicura­
zione 
Altri servizi 
destinabili 
alla 
vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla 
vendita 
Regioni 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pèche 
Produits 
énergé­
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Mb DM 
4 107 14 746 207 920 
Gebieden 
Landbouw­, 
bosbouw­
βη visserij­
produkten 
Energie 
Ijzerertsen, 
non­ferro­
m et aalertsen 
en metallur­
gische 
produkten 
Mineralen en 
produkten 
op basis van 
niet­metaal­
houdende 
mineralen 
Chemische 
produkten 
Produkten 
uit metaal; 
machines; 
elektro­
technische 
produkten 
Transport­
middelen 
en 
middelen 
Textiel ­
produkten. 
leder en 
schoeisel, 
kleding 
Papier, 
papier­
waren, 
druk­
werk 
Produkten 
van de 
overige 
be­ en ver­
werkende 
industrie 
Gebouwen, 
wegen­ en 
waterbouw­
kundige 
werken 
Terugwin­
ning en 
reparaties, 
handels­ en 
horecadiensten 
Vervoer en 
communi­
catie­
diensten 
Diensten van 
credit­ en 
verzekerings­
instellingen 
Overige 
verhandel­
bare 
diensten 
Niet­
verhandel­
bare 
diensten 
Totaal Gebieden 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Total 
Mb DM 
37 133 138 455 106 169 508 530 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Reg io 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
7 045 
432 
2 075 
297 
460 
191 
475 
428 
224 
224 
287 
138 
99 
50 
1477 
729 
388 
360 
954 
566 
276 
112 
385 
234 
151 
1211 
691 
520 
Produits 
énergé-
tiques 
28 962 
7 098 
2 587 
305 
37 
986 
476 
221 
562 
5 589 
3 929 
3 097 
653 
179 
1 658 
936 
441 
281 
2 707 
1 432 
1 053 
222 
2 663 
2 2 1 3 
450 
2 7 3 1 
844 
1 887 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
13 229 
1 146 
2 140 
431 
450 
190 
86 
422 
561 
2 339 
4 974 
4 684 
180 
110 
302 
227 
59 
16 
364 
54 
286 
24 
1 600 
1 427 
173 
364 
171 
193 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
11 023 
2 173 
2 427 
349 
580 
405 
488 
212 
393 
1292 
1388 
538 
690 
160 
893 
304 
295 
294 
876 
352 
350 
174 
1 190 
1 012 
178 
784 
206 
578 
Produits 
chimiques 
Mb FF 
15 686 
5 976 
2 5 1 6 
141 
731 
872 
424 
84 
264 
932 
1232 
497 
405 
330 
417 
184 
73 
160 
941 
521 
386 
34 
2 581 
2 362 
219 
1091 
180 
911 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
6 1 0 4 6 
22 006 
11 834 
1 859 
2 228 
2 078 
2 6 5 5 
987 
2 027 
3 483 
5 723 
1 775 
2 078 
1 870 
3 997 
2 4 1 6 
818 
763 
2 290 
948 
903 
439 
9 7 1 6 
8 748 
968 
1997 
458 
1 539 
Moyens de 
transport 
2 1 2 2 5 
8 646 
3 205 
229 
619 
940 
618 
480 
319 
959 
2 4 1 5 
252 
534 
1 629 
2 086 
1 193 
485 
408 
1 397 
660 
615 
122 
1 525 
1 260 
265 
992 
19 
973 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits á 
base de 
tabac 
20 176 
4 300 
4 393 
985 
793 
854 
675 
549 
537 
1770 
2 068 
954 
822 
292 
2 485 
935 
1056 
494 
1425 
820 
498 
107 
1 614 
1 310 
304 
2 121 
304 
1 817 
Produits 
textilas, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
21 763 
2 782 
3 625 
931 
790 
673 
557 
236 
438 
4 056 
2 7 1 1 
1 226 
1 157 
328 
2 106 
1 296 
398 
412 
2 088 
811 
991 
286 
3 661 
3 355 
306 
734 
420 
314 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
15 220 
6 475 
2 235 
330 
383 
653 
546 
127 
196 
982 
1 166 
485 
527 
154 
1 091 
400 
334 
357 
1 155 
643 
261 
251 
1 529 
1 368 
161 
587 
101 
486 
Produits des 
industries 
diverses 
17 283 
3 371 
4 088 
667 
888 
560 
1 086 
288 
599 
780 
1 821 
776 
486 
559 
1844 
984 
393 
467 
1 302 
748 
360 
194 
3 557 
2 086 
1 471 
520 
170 
350 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
67 922 
20 273 
10 293 
1 432 
1 413 
2 073 
2 503 
1 244 
1 628 
4 0 1 5 
5 650 
2 864 
1 848 
938 
7 394 
3 297 
2 665 
1 432 
5 166 
2 349 
2 140 
677 
8 160 
6 976 
1 184 
6 971 
1 995 
4 976 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Mb FF 
93 541 8 1 9 6 5 
34 121 42 944 
13 987 
2 187 : 
2 4 1 9 : 
2 5 4 4 : 
2 976 : 
1 696 : 
2 165 : 
7 879 
1 018 
1 136 
1 861 
1 547 
1 032 
1 285 
5 992 2 885 
7 735 
3 320 : 
3 006 : 
1 409 : 
8 793 
3 681 : 
3 2 3 2 : 
1 880 
6 432 
3 174 
2 525 
733 
9 0 1 7 
7625 
1 392 
4 030 
1 911 
1 292 
827 
4 855 
2 258 
1 710 
887 
4 202 
2 198 
1 643 
361 
8 282 
7 204 
1 078 
7 464 6 888 
1 906 : 1 540 
5 558 5 348 
Services 
non 
marchands 
Total Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pache 
1 772,0 
37,5 
27,8 
1,7 
8,0 
97,6 
93,2 
14,2 
67,7 
11,3 
157,8 
125,4 
74,6 
25,3 
25,5 
60,8 
175,8 
29,8 
23,2 
6,6 
602,2 
418,1 
30,2 
153,9 
332,7 
59,2 
Produits 
énergé-
tiques 
1 106,0 
184,0 
105,0 
5,6 
73,4 
194,7 
126,3 
18,7 
85,7 
21,9 
71.5 
134,9 
95,1 
16,2 
23,6 
94,6 
70,2 
22,2 
18,6 
3,6 
78,2 
46,1 
9,0 
23,1 
82,2 
47,2 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
1 046,0 
285,1 
139,6 
33,3 
112,2 
318,2 
98,0 
18,5 
55,9 
23,6 
10,6 
124,8 
93,6 
29,1 
2,1 
11,2 
62,3 
4,2 
3,5 
0,6 
100,9 
95,2 
0,9 
4,8 
2,4 
28,4 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
1 097,0 
110,5 
76,4 
0,9 
33,2 
181,8 
139,8 
15,3 
101,9 
22,6 
190,1 
168,5 
132,5 
15,7 
20,3 
64,2 
49,8 
34,7 
30,9 
3,8 
62,3 
43,8 
5,0 
13,5 
77,0 
18,3 
Produits 
chimiques 
Mrd UT 
1415,0 
190,6 
140,3 
2,7 
47,6 
608.5 
120.1 
9,2 
98,2 
12,7 
83.5 
116.1 
77,1 
29,3 
9,7 
93.5 
43.6 
7.4 
7,2 
0,2 
55.9 
30,9 
16,2 
8,8 
77,5 
18,3 
Produits en 
métaux ; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
4 095,0 
895,0 
761,8 
1,4 
131,8 
1 708,2 
441,9 
39,6 
285,4 
116,9 
351,3 
232,1 
154,7 
32,5 
44,9 
190,5 
135,9 
35,1 
34,6 
0,5 
49,0 
40,2 
4,5 
4,3 
43,4 
12,6 
Moyens de 
transport 
1 527,0 
743,6 
663,4 
0,1 
80,1 
307,9 
102,3 
13,7 
41,8 
46,8 
63,7 
86,3 
66,6 
2,7 
17,0 
20,2 
119,4 
9,5 
5,5 
4,0 
41,2 
37,5 
1,5 
2,2 
32,0 
0,9 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
1 337,0 
167,4 
123,7 
2,1 
41,6 
305,6 
163,1 
27,2 
104,5 
31,4 
188.0 
132,1 
77,4 
36,7 
18,0 
74,9 
139,7 
16,6 
14,3 
2,3 
75,1 
56,3 
6,5 
12,3 
56,8 
17,7 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
2 359,0 
342.9 
316,5 
2,8 
23,6 
769,2 
357,7 
20,6 
294,3 
42,8 
142,0 
384,5 
292,3 
31,9 
60,3 
66,4 
89,0 
51,6 
42,6 
9,0 
87,8 
63,1 
9,2 
15,5 
50,9 
17,0 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
888.0 
143,7 
129,4 
0,2 
14,1 
330,0 
112,5 
12,5 
77,4 
22,6 
47,6 
62,5 
43,6 
8,4 
10,5 
127,1 
17.3 
6,1 
6,0 
0,1 
18,5 
15,4 
0,5 
2,6 
16,8 
5,9 
Produits des 
industries 
diverses 
1 418,0 
263,4 
236,4 
1,2 
25,8 
454,8 
229,0 
29,6 
147,1 
52,3 
100,5 
157,2 
96,6 
10,3 
50,3 
75.7 
43.0 
11.2 
10,5 
0,7 
38,5 
27,6 
3,9 
7.0 
37,2 
7,5 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
3 355,0 
323,8 
206,8 
9,8 
107,2 
526,4 
364,7 
48,7 
244,9 
71,1 
243,2 
320,1 
188,0 
50,1 
82,0 
360,9 
275,3 
96,2 
75,4 
20,8 
445,9 
241,6 
54,7 
149,6 
309,8 
89,2 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
2 933,0 
391.0 
238,5 
7,4 
145,1 
846,5 
387.2 
69,2 
244,3 
73,7 
247,8 
265,6 
190,0 
26,1 
49,5 
349.9 
135,6 
32,2 
27,3 
4,9 
121,8 
86,3 
7,8 
27,7 
111,1 
44,3 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Mrd UT 
3 818,0 
665,7 
298,1 
7,1 
360,5 
543,8 
459,2 
55,0 
256,6 
147,6 
230,3 
334,1 
226,8 
40,3 
67,0 
625,0 
332,4 
58,2 
48,9 
9,3 
233,7 
130,6 
16,0 
87,1 
254,1 
81,5 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
2 432,0 
322,8 
216,4 
3,0 
103,4 
608,8 
238,2 
31,7 
154,6 
51,9 
178,7 
225,9 
160,7 
24,0 
41,2 
412,1 
126,0 
26,8 
23,1 
3,7 
98,9 
63,6 
7,0 
28,3 
160,6 
33,2 
Autres 
services 
marchands 
3 585,0 
474,4 
309,8 
6,8 
157,8 
698.7 
434,9 
60,5 
281,5 
92,9 
273,5 
383,4 
259,0 
47,0 
77,4 
452,4 
233,4 
65,4 
56,2 
9,2 
274.0 
193,7 
20,0 
60,3 
229.3 
65.6 
Services 
non 
marchands 
9 217.0 
995.7 
601,0 
27,9 
366,8 
1 057,2 
1 056.0 
172,1 
588,7 
295,2 
605,7 
986,7 
615,5 
140,0 
231,2 
1 377,6 
754,9 
252,1 
193,3 
58,8 
986,6 
554,1 
100,4 
332,1 
838,6 
305,9 
Total 
43 400,0 
6 537,1 
4 590,9 
114,0 
1 832,2 
9 557,9 
4 924,1 
656,3 
3 130,5 
1 137,3 
3 185,8 
4 240,2 
2 844,1 
565,6 
830,5 
4 457,0 
2 803,6 
759,2 
621,1 
138,1 
3 370,5 
2 144,1 
293,3 
933,1 
2711,9 
852,7 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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Régions 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits d 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl.(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxem bourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
1360,0 2 160,0 1100,0 1300,0 
203,0* 
74 ,1* 
85,8* 
43 ,1 * 
218,3* 
85,4* 
132,9* 
678,4* 
45,9* 
193,5* 
439,0* 
66,7» 
193,6* 
140,3* 
53,3* 
14« 
733* 
95 
238.0* 
125,2* 
51,9* 
60,9* 
261.0* 
101.2* 
159.8* 
1 126.1* 
92.6» 
339,9» 
693,6* 
56,0* 
482,9* 
166,5* 
316,4* 
40,7* 
29,1» 
11,6* 
60.2» 
7,6» 
52,6» 
842,1* 
41,9» 
682,5» 
117,7» 
21,2* 
139,8* 
106,2» 
33,6» 
121,5» 
53,3* 
38,0* 
30,2» 
313,9* 
82,3* 
231,6* 
368,6* 
50,3* 
48,8» 
269,5» 
39,2* 
455,8* 
158,2* 
297,6* 
Mio HFL 
2 730,0 
235,9» 
62 ,1* 
6,5* 
167,3* 
375,0* 
82,1* 
292,9* 
1 252,0* 
135,7« 
397,5* 
718,8* 
152.2» 
719.9* 
241,6* 
478,3* 
2 731 
1 780* 
936* 
33 497 
19413* 
11 876* 
41030 
12 222* 
28 679* 
23 843 
10 109* 
12 921* 
2 206* 128* 812* 
1 029« 394* 2 0 3 V 714« 
542 9 6 1 9 755 
Mio LFR 
596 
8 150,0 2 100,0 4 290,0 2 160,0 
733,2* 
266,0* 
271,6* 
195,7» 
1 655,2* 
737,9* 
917,3* 
2 833,2* 
450,9* 
1 003,6* 
1 378,7* 
132.8* 
2 789,6* 
2 133,2* 
656,4* 
Mb BFR 
26 183 81840 
17 384* 62 526* 
5 161* 31381* 
3 637* 13 384* 
224* 
282* 
234* 
274* 
155* 
147* 
190* 
489* 
4901* 
3 877* 
6 385* 
4 342* 
8 173* 
587* 
297* 
3 903* 
5 077* 
3 567* 
12619* 
12 297* 
1 248* 
1 031* 
132* 
4 662* 
3 756* 
2 842* 
7 146* 
2 250* 
1 503* 
188* 
2 984* 
1 138* 
10 733* 
6 259* 
1 530* 
1 431* 
1 164* 
305* 
1318* 
2 725* 
26 905* 
23 237* 
13 161» 
13 856* 
8 275* 
190* 
2 197* 
7 725* 
11 742« 
2 134 
160,0* 
51,9* 
72,0* 
36,1» 
162,3* 
52,9* 
109,4* 
1 307,9* 
29,4* 
353.3* 
925,2* 
102,2* 
363,6* 
247,9» 
115,7» 
25 452 
151 
604,3* 
204,2* 
277,3* 
122,8* 
737,5* 
266,6* 
470,9* 
1710,0* 
251,8* 
686,0* 
772,2* 
69,5* 
1 167,7* 
970,5* 
197,2» 
6 838* 
4 129» 
870 
152,2* 
61,8* 
42,6* 
47,8» 
694.3* 
462,5» 
231.8» 
412.2* 
95,1* 
215,7* 
101,4* 
28,4* 
867,9* 
700,5* 
167,4* 
33 863 43 224 
22 894* 31921* 
7 805* 
3 496* 
7831* 
10 504* 
1 927* 
3 414* 
1 468* 
306* 
709* 
4 848* 
2 279* 
5 294* 
5 086* 
2 151* 
2 184* 
131* 
108* 
15 674* 
2852* 10312* 
152 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
2 680,0 
249.9* 
153,0* 
59,5* 
37,4* 
526,8* 
122,4* 
404,4* 
1 404 .1* 
138,8* 
729,0* 
536,3* 
21,3* 
480.9* 
236,5* 
244,4* 
— 
Produits des 
industries 
diverses 
2 180,0 
219,3* 
78,6* 
98,9* 
41,8* 
621,6* 
251,1* 
370,5* 
815,0* 
144,2* 
256,8* 
414,0* 
16,9* 
511,5* 
345,4* 
166,1* 
— 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
9 440,0 
1 074,4* 
384,9* 
389,4* 
300,1* 
1 8 0 1 , 1 * 
600,4* 
1 200,7* 
4 142,6* 
620,9* 
1 446,0* 
2 075,7* 
300,2* 
2 121,7* 
1 422,8* 
698,9* 
— 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
12 860,0 
966,6* 
408,1* 
324,3* 
234,2* 
2 002.2* 
761,8* 
1 240,4* 
7 448,6* 
929,2* 
3 001,2* 
3 518,2* 
249,4* 
2 188,2* 
1 468,6* 
719,6* 
— 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Mb HFL 
7 580,0 
550,4* 
301,4* 
157,0* 
92,0* 
829,0* 
338,4* 
490,6* 
5 079 ,1* 
540,7* 
1 979,7* 
2 558,7* 
128,7* 
991,8* 
583,8* 
408,0* 
— 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
4 310,0 
289,1* 
109,4* 
135,5* 
44,2* 
584,1* 
147,6* 
436,5* 
2 851,7* 
374,3* 
1 234,2* 
1 243,2* 
52,3* 
528,8* 
350,6* 
178,2* 
— 
Autres 
services 
marchands 
11 920,0 
1 021,2* 
409,7* 
352,4* 
259,1* 
1 912,0* 
616,5* 
1 295,5* 
6 780,0* 
991,3* 
2 633,3* 
3 155,4* 
232,3* 
1 982.5* 
1 252,1* 
730,4* 
— 
Services 
non 
marchands 
21 110,0 
1 920,8* 
791,4* 
609,9* 
519,5* 
4 303,5* 
1 297,5* 
3 006,0* 
10 064.4* 
1 671,4* 
3 648,6* 
4 744,4* 
416,3* 
3 956,4* 
2 751,9* 
1 204,5* 
453,6* 
Total 
96 550,0 
8 780,6* 
3 564,2* 
2 984,2* 
2 232,2* 
17 058.0* 
6 014,2* 
11 043,8* 
49 116,0* 
6 604,4* 
18 849,6* 
23 662,0* 
2 085,6* 
19 942,6* 
13 276,6* 
6 666,0* 
453,6* 
Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
22 014 
9 432* 
6 0 9 1 * 
6 490* 
4 286* 
9 920* 
1 880* 
1 547* 
539* 
3 0 1 * 
554* 
2 099* 
25 671 
20 3 0 1 * 
3 9 5 1 * 
1 418* 
5 545* 
4 080* 
1 320* 
1 7 3 1 * 
2 097* 
277* 
517* 
4 572* 
8 0 8 1 6 
42 813* 
24 924* 
13 078» 
13 338* 
21 120* 
9 483* 
8 474* 
5 345* 
1 724* 
3 112* 
9 360* 
883« 
313 
Mb BFR 
10290,0 84547,0 41396,0 57 047,0 215592 
: 103 128* 
5 529* 8 855* 
64 7 3 1 * 
47 733* 
29 693* 
69 198* 
23 115* 
23 213* 
13 846» 
4 765* 
9 434* 
21 8 7 1 * 
20 457* 
1 454 4 400 
Mb LFR 
3 876 2 091 6 3 1 9 39 396 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra­Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra­Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pèche 
605,9 
38,6 
62,1 
42,8 
61,4 
106,4 
69,0 
43,7 
29,0 
41,2 
86,1 
25,5 
33,6 
Produits 
énergé­
tiques 
1 334,5 
125,2 
207,7 
175,4 
21,3 
258,4 
68,6 
108,0 
119,1 
124,3 
109,2 
17,3 
28,0 
■ 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
871,3 
77,6 
165,3 
71,0 
2,6 
63,4 
9,1 
225,0 
40,6 
145,2 
71,1 
0,4 
13,5 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
651,7 
42,1 
88,3 
69,9 
13,3 
118,5 
18,8 
121,1 
91,7 
31,4 
46.2 
10.4 
43,6 
Produits 
chimiques 
Mb UKL 
909.6 
112.0 
79,1 
57,0 
16,0 
230,9 
24,8 
36,7 
242,8 
29,9 
69,8 
10,5 
Mb IRL 
20,0 
Mio DKR 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
4 349,9 
250.2 
372.2 
296,6 
89.4 
1 330,8 
208.4 
744,3 
503.2 
171,5 
334,9 
48,3 
51.3 
Moyens de 
transport 
2 023,7 
104,8 
91,0 
100,1 
38,4 
533,4 
157,5 
475,4 
280,6 
54,6 
156,7 
31,1 
28,2 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
1 139,1 
50,2 
111,5 
76,7 
57,7 
260,9 
97,7 
95,8 
177,8 
23,8 
143,6 
43,4 
105,8 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
1 439,3 
77,8 
242.1 
241,4 
18.9 
168,7 
56.6 
77,0 
299.6 
51,3 
130.0 
75.8 
61.7 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
1 152,4 
37,0 
64,6 
52,7 
33,1 
559,9 
72,7 
53,4 
157,0 
22,1 
89,1 
10,7 
31,6 
Produits des 
industries 
diverses 
1 028,5 
46,4 
77,0 
64,5 
31,0 
336,3 
63,8 
141,1 
137,1 
47,4 
61,6 
22,3 
28.4 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
3 239.4 
239.6 
263.6 
192,9 
92,4 
952,6 
221,1 
262.1 
364,1 
171,5 
390,1 
89,3 
168,8 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
4 622,0 
211,0 
351,3 
262,7 
121,3 
1 834,8 
303,0 
401,5 
539,9 
157,4 
359,3 
79,8 
172.5 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Mb UKL 
4 197.3 
166.1 
287.8 
177,5 
94.8 
1 907.7 
205.6 
266.3 
524.9 
158.4 
353,0 
55.1 
Mb IRL 
106.3 
Mb DKR 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
60,0 
Autres 
services 
marchands 
7 501,2 
271,2 
452,3 
340,5 
184,1 
3 669,4 
429,2 
531,8 
761,2 
238,7 
560,2 
62,6 
80,7 
Services 
non 
marchands 
8 615.2 
450,3 
595.2 
424,9 
260.8 
3 164.6 
710.2 
638.4 
824.3 
384.0 
776,1 
269,3 
117.0 
342,8 
Total 
43 681,0 
2 300,1 
3511,1 
2 646,6 
1 136,5 
15 496,7 
2716.1 
4 221,6 
5 092,9 
1 852.7 
3 737,0 
851,8 
117,0 
1 376,8 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebælt 
Extra-Regio 
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13. Bruttodriftsresultat efter branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
13. Excédent brut d'exploitation par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regioner 
Landbrugs-, 
skovbrugs-
og fiskeri-
produkter 
Energi-
produkter 
Malme og 
metaller 
Ikke-
metalliske 
mineraler og 
produkter 
heraf 
Kemiske 
produkter 
Jern- og 
metalvarer; 
maskiner; 
elektriske 
maskiner og 
apparater 
samt elektrisk 
materiel 
Transport-
midler 
Nærings-
midler, 
drikkevarer 
og tobaks-
varer 
Tekstilsvarer, 
læder og 
fodtøj, 
beklædning 
Papir og 
papirvarer, 
trykkeri- og 
forlags-
produkter 
Forskellige 
industri-
produkter 
Bygge- og 
anlægs-
arbejder 
Brugte varer, 
affaldsproduk 
ter og repa-
ration, han-
delans samt 
restauranters og 
hotellers 
tjenesteydelser 
Trans-
portydelser 
og tele-
kommuni-
kation 
Kredit-, 
finansierings-
og forsik-
ringsvirk-
somheders 
tjenesteydelser 
Andre 
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Ikke-
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Den impu-
terede pro-
duktion ved-
rørende 
bankers tjene-
steydelser 
I alt Regioner 
13. Bruttobetriebsüberschuß nach Produktionsbereichen (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regionen 
Erzeugnisse 
der Land-
wirtschaft, 
der Forst-
wirtschaft 
und der 
Fischerei 
Energie und 
Wasser 
Erze und 
Metalle 
Nicht-
energetische 
Mineralien 
Chemische 
Erzeugnisse 
Metall-
erzeugnisse ; 
Maschinen; 
elektro-
technische 
Erzeugnisse 
Transport-
mittel 
Nahrungs-
und 
Genußmittel 
Textilien, 
Bekleidung, 
Leder und 
Lederwaren, 
Schuhe 
Papier, 
Pappe und 
Waren daraus, 
Druckerei- und 
Verlags-
erzeugnisse 
Erzeugnisse 
verschiede-
ner Indu-
striezweige 
Hoch- und 
Tiefbau 
Leistungen 
des Handels, 
des Gast-
stätten- und 
Beherber-
gungs-
gewerbes 
Leistungen 
des 
Verkehrs 
und der 
Nachrich-
tenüber-
mittlung 
Dienstlei-
stungen 
des Kredit-
wesens und 
des Ver-
sicherungs-
gewerbes 
Sonstige 
markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Nicht-
markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Unterstellte 
Produktion 
von Bank-
dienstlei-
stungen 
Insgesamt Regionen 
13. Gross operating surplus by branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regions 
Products of 
agriculture, 
forestry 
and 
fishing 
Products of 
energy 
Ores and 
ferrous and 
non-farrous 
metals 
Minerals and 
non-metallic 
mineral 
products 
Chemical 
products 
Metal 
products; 
machinery; 
equipment 
and electri-
cal goods 
Transport 
equipment 
Food, bever-
ages and 
tobacco 
products 
Textile 
products, 
leather 
and 
footwear, 
clothing 
Paper, 
paper 
articles, 
printed 
articles 
Products 
of various 
industries 
Building 
and civil 
engineering 
works 
Recovery 
and repairs; 
services of 
trade, cater-
ing and the 
hotel trade 
Services of 
transport 
and commu-
nication 
Services of 
credit insti-
tutions and 
insurance 
Other 
market 
services 
Non-
market 
services 
Imputed 
output 
of bank 
services 
Total Regions 
13. Risultato lordo di gestione per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regioni 
Prodotti 
dell'agricol-
tura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici 
Minerali e 
metalli fer-
rosi e non 
fan-osi 
Minerali e 
prodotti a 
base di 
minerali 
non metallici 
Prodotti 
chimici 
Prodotti in 
metallo; 
macchine; 
materiale e 
forniture 
elettriche 
Mezzi di 
trasporto 
Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
prodotti a 
base di 
tabacco 
Prodotti 
tessili, 
cuoio e 
calzature, 
abbiglia-
mento 
Carta, 
articoli 
di carta, 
articoli 
da stampa 
Prodotti delle 
industrie 
varie 
Edilizia e 
opere 
pubbliche 
Recupero e 
riparazioni, 
commercio, 
pubblici 
esercizi ed 
esercizi 
alberghieri 
Trasporti e 
comunica-
zioni 
Istituti dì 
credito e 
d'assicura-
zione 
Altri servizi 
destinabili 
alla 
vendita 
Servizi non 
destinabili 
vendita 
Produzione 
imputata di 
servizi del 
credito 
Totale Regioni 
13. Bruto exploitatieoverschot per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Gebieden 
Landbouw-, 
bosbouw-
en visserij-
produkten 
Energie 
Ijzerertsen, 
non-ferro-
metaalertsen 
en metallur-
gische 
produkten 
Mineralen en 
produkten 
op basis van 
niet-me taai-
houdende 
mineralen 
Chemische 
produkten 
Produkten 
uit metaal; 
machines; 
elektro-
technische 
produkten 
Transport-
middelen 
Voedings-
en 
genot-
middelen 
Textiel -
produkten, 
leder en 
schoeisel, 
kleding 
Papier 
papier-
waren 
druk-
werk 
Produkten 
van de 
overige 
be- en ver-
werkende 
industrie 
Gebouwen, 
wegen- en 
waterbouw-
kundige 
werken 
Terugwin-
ning en 
reparaties, 
handels- en 
horecadiensten 
Vervoer en 
communi-
catie-
diensten 
Diensten van 
credit- en 
verzekerings-
instellingen 
Overige 
verhandel-
bare 
diensten 
Niet-
verhandel-
bare 
diensten 
Toegere-
kende 
produktie 
van bank-
diensten 
Gebieden 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurien 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Mb DM 
24 263 17 470 74 695 
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Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
Total 
28 085 
Mb DM 
179 430 5 957 - 2 0 790 306 630 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
64 759 
2 099 
18 232 
3 983 
2 855 
1 610 
4 146 
2 6 1 0 
3 028 
3 0 1 8 
3 650 
1 630 
887 
1 133 
15 586 
4 422 
6 949 
4 2 1 5 
9 704 
5 195 
3 508 
1 001 
5 520 
3 603 
1 917 
6 950 
3 8 9 1 
3 059 
23 416 
6 343 
3 486 
494 
4 
1 653 
649 
327 
359 
779 
1757 
808 
705 
244 
2 275 
1 285 
683 
307 
1 869 
8 236 
463 
1 580 
320 
415 
153 
39 
334 
319 
2 338 
2 576 
2 380 
127 
69 
172 
124 
37 
11 
137 
6216 
993 
1380 
208 
351 
168 
334 
136 
183 
726 
653 
315 
230 
108 
559 
191 
151 
217 
Mb 
8871 
2 156 
2 007 
45 
504 
807 
360 
67 
224 
802 
947 
364 
309 
274 
211 
126 
28 
57 
FF 
23 454 
5 742 
5 637 
833 
1075 
909 1 326 
586 
908 
1 578 
2 223 
626 
744 
853 
2 332 
1 370 
479 
483 
6 026 15 287 
1 380 
1 301 
125 
260 
339 
257 
212 
108 
343 
1 077 
136 
239 
702 
803 
464 
196 
143 
2651 
3 725 1 208 
665 
607 
504 
309 
432 
1 213 
1 761 
733 
747 
281 
2 168 
657 
715 
796 
6 455 
502 
958 
296 
162 
117 
201 58 
124 
1432 
791 
375 
282 
134 
567 
362 
109 
96 
384 689 642 186 1 452 71 
4 728 
1 725 
884 
94 
171 
270 
228 40 
81 
306 
339 
174 
131 
34 
296 
149 
58 
89 
2 923 
1 713 
938 
272 
3 634 
3212 
422 
2219 
350 
202 
48 
132 
22 
738 
597 
141 
167 
30 
522 
222 
222 
78 
845 
704 
141 
538 
154 
660 
426 
201 
33 
1 295 1 136 
159 
793 
104 
1043 
417 
385 
241 
3 899 
3510 
389 
1000 
358 
468 
328 
53 
87 
464 
362 
102 
190 
4 
919 
497 
353 
69 
1 126 
856 
270 
1724 
272 
874 
147 
651 
76 
1 151 
1068 
83 
180 
109 
487 
326 
96 
65 
512 
464 
48 
179 
41 
138 
226 
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Produits des 
industries 
diverses 
6 171 
746 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
129 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
21 989 
4 686 
1 683 
70 958 
20 656 
1 688 
322 
344 
267 
386 
119 
250 
224 
671 
239 
223 
209 
800 
442 
160 
198 
530 
317 
141 
72 
1 302 
821 
481 
210 
81 
3 898 
513 
587 
647 
962 
441 
748 
1 238 
2 067 
969 
578 
520 
2 803 
1 164 
1 015 
624 
1845 
808 
754 
283 
3 093 
2621 
472 
2 359 
676 
12 037 
1 735 
2 033 
2 132 
2 626 
1 337 
2 174 
5 590 
6 933 
3 292 
2 118 
1 523 
7 959 
3216 
2 936 
1 807 
4 938 
2 355 
1 892 
691 
7 027 
5 755 
1 272 
5818 
1 570 
4 248 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Mb FF 
84 649 
35 837 
10 656 
1 368 
2 004 
1 443 
2619 
1 418 
1 804 
4 308 
5 290 
2 387 
1 735 
1 168 
6 741 
2 784 
2 491 
1 466 
5713 
2 820 
2 284 
609 
7 696 
6313 
1 383 
8 408 
2 157 
6 251 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
- 3 4 681 
- 2 2 096 
- 3 797 
- 835 
- 732 
- 407 
- 839 
- 456 
- 528 
- 948 
- 654 
- 394 
54 
- 314 
- 2 393 
- 741 
- 767 
- 885 
- 2 049 
- 775 
- 1 149 
125 
- 2212 
- 1 736 
- 476 
- 532 
- 640 
108 
Total Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
227 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la péche 
5 544,0 
575,4 
426,3 
5,6 
143,6 
547,7 
784,4 
100,6 
590,1 
93,7 
707,4 
522,1 
267,4 
81,9 
172,8 
349,5 
555,5 
236,6 
192,3 
44,4 
604,7 
365,9 
76,2 
162,6 
506,9 
153,7 
Produits 
énergé-
tiques 
773,0 
137,6 
95,6 
2,6 
39,4 
191,6 
71,8 
7,9 
53,9 
10,0 
64,2 
66,4 
44,0 
8,9 
13,6 
65,3 
35,5 
14,5 
13,0 
1.6 
37.1 
22,1 
4,8 
10,2 
53,7 
35,3 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
600,0 
138,4 
39,7 
6,1 
92,6 
175,1 
61,6 
19,5 
27,6 
14,5 
16,9 
55,8 
37,8 
17,5 
0,5 
10,5 
48,3 
1,9 
1,8 
0,1 
81,0 
76,0 
2,8 
2,2 
4,0 
6,5 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
501,0 
42,9 
25,1 
0,5 
17,3 
62,0 
78,4 
12,8 
55,4 
10,2 
104,4 
84,5 
63,4 
8,7 
12,3 
40,7 
15,6 
14,2 
14,0 
0,2 
48,0 
39,6 
3,8 
4,6 
2,6 
7,7 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux: 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Mrd UT 
729,0 
59,4 
26,2 
1,5 
31,8 
323,3 
52.8 
4,2 
42,5 
6,1 
63,9 
50.2 
42,3 
2,6 
5,3 
57.5 
14,1 
6.0 
5,7 
0,3 
29,5 
18.5 
2,8 
8,3 
42.8 
29.5 
1 276,0 
241,8 
208,9 
0,5 
32,4 
528,0 
151,7 
13,3 
104,8 
33,6 
148,8 
63,9 
38,5 
3,5 
21,9 
62,2 
45,9 
4,3 
3,7 
0,6 
21,6 
16,8 
2,2 
2,7 
5,4 
2,3 
Moyens de 
transport 
277,0 
123,5 
98,4 
0,1 
25,0 
63,9 
39,0 
2,6 
19,5 
16,8 
16,6 
18,7 
12,3 
0,8 
5,6 
6,2 
-8 ,6 
5,3 
0,0 
5,3 
6,3 
5,8 
0,6 
-0 ,1 
6,0 
0,2 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
848,0 
70,6 
48,0 
1,2 
21,4 
186,9 
117,3 
27,7 
64,0 
25,6 
174,3 
82,4 
49,1 
10,1 
23,2 
37,1 
19,7 
17,8 
14,3 
3,5 
70,3 
52,4 
6,7 
11,2 
55,3 
16,2 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
1 288,0 
142,6 
127,0 
0,9 
14,6 
352,6 
137,6 
9,3 
108,1 
20,3 
116,2 
316,8 
257,8 
11,2 
47,8 
54,2 
63,1 
-1 ,5 
-1 ,9 
0,3 
51,3 
29,8 
8,0 
13,5 
45,3 
9,9 
Papier, 
articles en 
papier. 
articles 
imprimés 
354,0 
47,9 
36,7 
0,1 
11.1 
104.6 
56.9 
11,2 
32,0 
13,8 
26,7 
57,1 
41,7 
7,4 
8,0 
34.7 
9.4 
3.8 
3.7 
0.1 
5.7 
2,9 
0,3 
2,4 
2,3 
4.9 
228 
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Produits des 
industries 
diverses 
127,5 
102,0 
1,1 
24,4 
261,1 
169,1 
27,9 
109,3 
31,9 
82.5 
100.1 
52,9 
9,9 
37,3 
41,0 
38,1 
14,3 
12,5 
1,8 
33,9 
23,5 
4,4 
6.0 
59,4 
11,1 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
359,4 
257,3 
18,5 
83,6 
454,7 
92,5 
290,3 
72,0 
303,7 
262,8 
158,8 
35,1 
68,9 
145,8 
- 1 2 , 3 
98,0 
82,8 
15,2 
211,3 
129,4 
29,5 
52,3 
129,8 
65,8 
1 370,4 
853,8 
23,4 
493,3 
520,9 1 501,8 
1016,3 
154,3 
684,8 
177,1 
720,1 
1 082,9 
698,1 
132,4 
252,3 
692,7 
629,7 
183,0 
150,1 
32,9 
608,0 
353,2 
41,3 
213,5 
538,9 
161,2 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
938,0 2 540,0 8 505,0 1 366,0 
302,4 
98,2 
1,4 
202,8 
222,3 
180,9 
14,6 
89,3 
77,0 
97,8 
69,8 
47,9 
6,9 
15,1 
157,1 
75,2 
14,2 
12,5 
1,6 
74,5 
43,6 
7,4 
23,5 
124,0 
47,8 
Mrd UT 
889,0 
181,5 
110,8 
3,4 
67,3 
230,0 
87,7 
18,6 
45,1 
23,9 
104.0 
96.5 
68.6 
8.7 
19.1 
57.0 
12.3 
14.1 
12,8 
1,3 
68,2 
52,7 
3,8 
11,7 
11,6 
26,2 
7 994,0 
1 103,6 
725,1 
26,4 
352.1 
1 560.3 
826.7 
112,1 
534,9 
179,7 
632,5 
836,3 
568,2 
93,8 
174,3 
912.7 
603.5 
164,0 
134,1 
29,9 
622,7 
382,3 
53,1 
187,3 
555,8 
175,9 
237,0 - 2 763,0 
14,2 
5,1 
0,5 
8,6 
37,2 
5,9 
21,8 
9,5 
19,6 
11,8 
6,9 
2,1 
2,8 
59,9 
15,0 
0,1 
2,2 
-2 ,1 
16,2 
11,5 
0,0 
4,6 
19,3 
6,7 
419,0 
271,6 
5,4 
142,0 
37,2 - 693,2 
269,2 
42,0 
164,9 
62,3 
269,4 
191,5 
27,3 
50,5 
388,2 
116,5 
34,4 
30,2 
4,2 
141,3 
98,5 
9,1 
33,7 
144,8 
50,5 
Total 
31 896,0 
4 620,1 
3 012,6 
88,4 
1 519,3 
6 176,1 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
4 054,9 
593,0 
2 708,5 
753,4 
236,5 3 163,1 
3 508,7 
2 264,2 
414,2 
830,4 
2 395.9 
2 043,5 
756,2 
623,4 
132,8 
2 449,0 
1 527,5 
238,6 
682,8 
2018 ,3 
710,4 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
229 
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Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl.(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires. 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg /Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
Mio HFL 
7 560,0 6 260.0 1030,0 950,0 3 180,0 3 360,0 530,0 2 890,0 410,0 
1 397,5* 
401,8* 
583,5* 
412,2* 
2 045,6* 
816,6* 
1 229,0 
3 082,9* 
2 899,8* 
79,6* 
103,5* 
455,2* 
226,5* 
228,7* 
2 161.8* 2 145,9* 
305.1* 136,5* 
739,7* 419,2* 
1 117,0* 1 590,2* 
454,6* 124,1* 
1 497,5* 
1 073,2* 
424,3* 
459,9* 
328,0* 
131,9* 
61,7* 
51,7* 
10,0* 
34,0* 
4,2* 
29,8* 
830,5* 
17,7* 
746,8* 
66,0* 
40,1* 
56,7* 
39,3* 
17,4* 
95,6* 
43,8* 
29,0* 
22,8* 
230,6* 
80,2* 
150,4* 
160,1* 
95,7* 
5,0* 
59,4* 
205,8* 
89,0* 
116,8* 
276,0* 
108,6* 
111,5* 
55,8* 
595,5* 
324,3* 
271,2* 
258,0* 1 567,6* 1 090.8* 
41,9* 75,5* 144,6* 
49 ,1* 381,5* 417,0* 
167,0* 1 110,6* 529,2* 
22,5* 
342,3* 
126,7* 
215,6* 
634,8* 
604,7» 
277,2* 
327,5» 
58.4* 
1 342.3* 
1 001,0* 
341,3* 
34,7* 
7,8* 
18,2* 
8,7* 
66,9* 
36 ,1* 
30,8* 
370,6* 
3,5* 
75,8* 
291,3* 
13,7* 
46,1» 
40 ,1 * 
6,0* 
387,2* 
206,9* 
163,0* 
17,3» 
575,6* 
235,8* 
339,8* 
1 199,8« 
220,1* 
442,2* 
537,5* 
56,1* 
680,3* 
563,4* 
116,9* 
13,7* 
1,9* 
2,4* 
14,2* 
140,5* 
68,9* 
71,6* 
112,5* 
25,8* 
72,4* 
14,3* 
2,2* 
145,1* 
122,4* 
22,7* 
Mb BFR 
65 766 24 598 21486 10 067 24 545 30 406 9 623 
43 639* 15 144* 8 063* 3 574* 22 901» 28 675* 
22 067* 6 740* 13 388* 6 461* 1885» 9 940* 
28 928 13 338 
17 939* 9 297* 
9 203* 2 384* 
2 775 1 478 7 649 428 
Mio LFR 
920 898 88 860 90 
890,0 
80,9* 
48,2* 
16,1* 
16,6» 
223,3* 
65,4* 
157,9* 
392,4* 
31,4* 
194,5* 
166,5* 
15,6* 
175,8* 
105,7* 
70,1* 
4 849 
2 720* 
1065* 
59* 
6 690* 
7 266* 
6 328* 
6 0 1 6 * 
5 4 9 1 * 
3 679* 
4 092* 
9 987* 
1 6 2 1 1 * 
2 7 1 3 * 
5 452* 
4 928* 
3 063* 
2 191» 
786» 
757* 
430* 
5 684* 
1 303* 
33* 
2 022* 
1 800* 
7 566* 
3 603* 
867* 
382* 
125* 
5 121* 
- 4 * 
3 1 * 
1 050* 
764* 
2 497* 
1 394* 
878* 
33* 
2 356* 
426* 
664* 
- 2 4 1 * 
17 389* 
537* 
1 444* 
7* 
1 444* 
- 3 9 8 * 
576* 
2 828* 
714* 
1 413* 
9 280* 
3 753* 
3 334* 
5 159* 
7 706* 
256* 
500* 
5 048* 
4 989* 
1784* 
4 6 1 1 * 
5 954* 
4 124* 
2 5 1 7 * 
1 845* 
554* 
1 055* 
4 385* 
3 878* 
1656* 
379» 
1 846* 
1 377* 
806* 
318» 
28* 
101» 
4 769» 
3 710* 
1062* 
1 335* 
1 294* 
444* 
342* 
370* 
2 2 1 * 
147* 
473* 
219* 
194 
230 
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Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
Total 
1 040,0 
8 1 , 1 * 
30,4* 
31,6* 
19,0* 
332,6* 
182,5* 
150,1* 
3 446* 
888« 
3 108* 
1 740 
Mb HFL 
2 210,0 8 780,0 4 420.0 2 080,0 11370,0 1120,0 - 4 420,0 54 540.0 
193.4* 
70,3* 
70,7* 
52,4* 
319,7* 
107,9* 
211,8* 
688,8* 
294,9* 
228 ,1* 
165,8* 
1 394,4* 
546,6* 
847,8* 
416,7* 
205,6* 
139,1* 
72,0* 
484,8* 
194,8* 
290,0* 
153,5* 
53,2« 
72,8* 
27,5* 
352,9* 
101,2* 
251,7* 
1 074,2* 
422,4* 
377,9* 
273,9* 
1 839,4* 
648,8* 
1 190,6* 
— 538,0* 
17 030 
12 695* 
31 676 
16 794* 
171 700 73 757 
Mb BFR 
14 699 155 429 
9 735* 
5 146* 
4 247* 
2 090* 
778* 
1 584* 
827* 
389* 
545* 
3 459* 
5 222* 
8 320* 
3 677* 
3 323* 
2 105* 
672* 
1 216* 
3631* 
3 505* 
2 021 5 9 1 2 
Mb LFR 
1390 6 621 5 534 
117,1* 
55,5* 
35,0* 
26,6* 
208,0* 
72,9* 
135,1* 
329,5* 
119,8* 
151,7* 
58,0* 
7 985,6* 
4 878.7* 
1 817,0* 
1 289,7* 
341,0* 
63,8» 
116,4* 
160,7* 
11,0* 
269,3* 
168,1* 
101,1* 
729,4* 
108,9* 
257,2* 
363,3* 
53,4* 
376,1* 
251,6* 
124,5* 
4 888,2* 
602,0* 
1 936,1* 
2 350,1* 
173.4* 
1 640,2* 
1 079,3* 
560,9* 
2 883,8* 
164,9* 
1 042,7* 
1 676,2* 
111,7* 
523,0* 
336,6* 
186,4* 
1 217,6* 
131,5* 
574,1* 
512,0* 
38,3* 
319,7* 
221,3* 
98,4* 
6 084,4* 
807,0* 
2 392,5* 
2 884,9* 
241,2* 
2 126,8* 
1 402,0* 
724,8* 
560,9* 
89,8* 
193,8* 
277,3* 
23,2* 
208,8* 
139,1* 
69,7* 
- 729,4* 8 775,4* 
- 226,5* 3 575,2* 
- 502,9* 5 200,2* 
-2 608,6* 24 226,6* 
- 257,5* 2 712,5* 
-1377 ,5* 8 673,5* 
- 973.6* 12 840,5* 
- 87.5* 1 986,8* 
- 668,0* 10 146,6* 
- 479,6* 6 795,4* 
- 188,4* 3 351 ,1* 
— 538,0* 
Régions 
4 319 - 4 4 680 
1 6 6 1 * - 2 4 7 0 8 * 
1 206* 
1 452* 
12 465* 
7 506* 
563* 
1 702* 
432* 
444* 
176* 
100* 
175* 
367* 
360* 
- 8 668* 
-11 706* 
- 4 869* 
- 4 467* 
- 2501* 
- 759* 
- 1429* 
- 5 540» 
- 4 735« 
668 9 514 29 752 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
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13. Excédent brut d'exploitation par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
IRELAND 
DANMARK 
H ovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
Vest for Storebaelt 
Extra-Regio 
406,2 30.8 10,3 20,9 
Mb IRL 
24,3 30,2 
Mio DKR 
5,1 65.9 24,7 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
1 339,5 
94,3 
110,4 
106,5 
134,6 
213,7 
155,1 
93,6 
61,4 
96.8 
201.0 
72,1 
— 
Produits 
énergé-
tiques 
1 246,2 
75,9 
132,1 
96,5 
29,5 
379,2 
83,1 
98,9 
128,6 
81,3 
127,5 
13,5 
— 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
219,7 
28,7 
35,0 
11,7 
0,1 
10,9 
2,2 
54,8 
14,6 
48,9 
13,1 
0,2 
— 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
284.7 
19.3 
35.6 
26.9 
6,7 
49,4 
12,3 
42,8 
46,6 
14,3 
20,7 
10,1 
— 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Mb UKL 
688,6 
77,1 
70,8 
37,2 
16,0 
195,8 
19,5 
22,2 
151,1 
34,6 
48,8 
15,4 
— 
1 023,0 
56.3 
73.5 
54,3 
30,3 
338,5 
49,8 
165.3 
132,3 
37,3 
77,2 
8,4 
— 
Moyens de 
transport 
246,0 
9,9 
11,6 
24,7 
9,6 
74,9 
22,2 
14,4 
51,5 
12,3 
14,4 
0,5 
— 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
746,1 
36,5 
48,8 
41,6 
42,2 
165,8 
60,8 
38,6 
110,9 
12,6 
143,8 
44,5 
— 
Produits 
textiles. 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
272.5 
16.9 
48,5 
30,0 
5,7 
40,3 
14,3 
13,2 
43,7 
8,1 
23,2 
28,7 
— 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
384,7 
14,4 
17,8 
14,3 
8,8 
208,2 
20,0 
15,6 
45,3 
6,6 
29,4 
4,4 
— 
13,2 
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Produits des 
industries 
diverses 
264,5 
11,1 
19,4 
15,3 
9,2 
96,0 
14,1 
33,9 
33,5 
9,3 
15,9 
6,9 
— 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
1 977,3 
81,7 
145,4 
116,0 
89,6 
705,0 
181,4 
162,2 
208,6 
100,4 
143,9 
43,1 
— 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
2 565,8 
142,4 
215,3 
144,2 
79,0 
841,3 
184,2 
212,7 
323,7 
113,7 
247,9 
61,5 
— 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
1 798,6 
85,3 
134,3 
82,6 
48,8 
735,7 
101,0 
121,2 
221,8 
74,9 
165,2 
27,9 
— 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Mb UKL 
Autres 
services 
marchands 
9 458,8 
397,4 
584,1 
443,4 
272,8 
4 281,2 
608,4 
727,9 
972,9 
324,1 
706,8 
139,8 
— 
Services 
non 
marchands 
444,8 
24,9 
29,2 
20,0 
12,3 
173,7 
31,0 
35,3 
45,8 
21,1 
42,6 
9,0 
— 
Production 
imputée de 
services 
bancaires 
- 2 579,0 
- 75,0 
- 125,0 
- 90,0 
- 53,0 
- 1 457,0 
- 113,0 
- 158,0 
- 240,0 
- 59,0 
- 174,0 
- 35,0 
— 
Total 
20 381,8 
1 097,1 
1 586.8 
1 175,2 
742.0 
7 052,6 
1 446,4 
1 694,6 
2 352,3 
937,3 
1 847,4 
450,6 
— 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
Mb IRL 
12,8 44,3 124,2 46,8 41,7 152,0 14,0 - 50,6 930.7 
Mio DKR 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
Extra-Regio 
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M 
Faste bruttoinvesteringer i branchegrupper, ejere 
og producenter - 1973 
iruttoanlageinvestitionen nach Eigentümergruppen von Produktionsbereichen 
und nach Gruppen von Erzeugerbereichen - 1973 
Gross formation of fixed capital by groups of owner 
and producer branches - 1973 
Formation brute de capital fixe par groupes de branches 
propriétaires et productrices - 1973 
Investimenti fissi lordi per gruppi di branche 
proprietarie e produttrici - 1973 
Bruto investeringen in vaste activa per groep 
producerende branches en eigenaar-branches - 1973 
14. Faste bruttoinvesteringer i branchegrupper, ejere og producenter ­ 1973 
Regioner 
Ejerbrancher 
Landbrugs­, 
skovbrugs­ og 
fiskeriprodukter 
Energiprodukter, industri­
produkter, bygge­ og 
anlægsarbejder 
Markeds­
bestemte 
tjenesteydelser 
Ikke­
markedsbestemte 
tjenesteydelser 
Produkter 
Jern­ og metalvarer, 
maskiner 
og lignende 
Transportmidler Boliger 
Bygninger til anden 
anvendelse; 
anlægsarbejder 
Fradragsberettiget 
MOMS 
Faste 
bruttoinvesteringer 
14. Bruttoanlageinvestitionen nach I 
Regionen 
Eigentümergruppen von Produk 
Eigentümergruppen von Produktionsbereichen 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft 
und der Fischerei 
Energie­ und 
Industrieerzeugnisse, 
Hoch­ und Tiefbau 
Markt­
bestimmte 
Dienstleistungen 
Nicht­
marktbestimmte 
Dienstleistungen 
tionsbereichei ι und nach bruppen von 
Gruppen von Erzeugerbereichen 
Metallerzeugnisse, 
Maschinen; 
sonstiges 
Fahrzeuge Wohnungen 
trzeugeroere 
Sonstige 
Gebäude: 
Bauten 
icnen ­ ia/c 
Abzugsfähige 
Mehrwertstauer 
auf Käufe von 
Anlagegütern 
J 
Bruttoanlage­
investitionen 
14. Gross formation of fixed capital by groups of owner and producer branches ­ 1973 
Regions 
Owner branches 
Products of 
agriculture, forestry 
and fishing 
Products of energy, products of 
industry, building and civil 
engineering works 
Market services 
Non­
market 
services 
Producer branches 
Metal products 
and machinery; 
others 
Transport equipment 
Construction 
of 
dwellings 
Non­residential buildings 
and civil engineering 
works 
VAT deductible 
on purchases of 
fixed capital goods 
Gross fixed 
capital 
formation 
Regioni 
14. Investimenti fissi lordi per gruppi di branche proprietarie e produttrici ­ 1973 
Branche proprietarie 
Prodotti 
dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici, prodotti 
delle industrie, edilizia e 
opere pubbliche 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
Branche produttrici 
Prodotti in metallo, 
macchine; 
altri 
Mezzi 
di 
trasporto 
Abitazioni 
Immobili non residenziali; 
opere di genio 
civile 
IVA deducibile 
sugli acquisti 
di beni fìssi 
d'investimento 
Investimenti 
fissi lordi 
14. Formation brute de capital fixe par groupes de branches 
propriétaires et productrices ­ 1973 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra­Regio 
Branche propriétaire 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi­
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Branche productrice 
Produits 
en métaux 
et machines, 
autres 
produits 
Moyens de 
transport Logements 
Immeubles 
non résiden­
tiels et 
ouvrages de 
génie civil 
TVA 
déductible 
sur achats 
de biens 
de capital 
fixe (­) 
Formation 
brute de 
capital fixe 
Mb DM 
Gebieden 
14. Bruto investeringen in vaste activa per groep producerende branches en eigenaar­branches ­ 1973 
Branche van bestemming 
Landbouw­
bosbouw­ en 
visserijprod ukten 
Energie­ en industrieprodukten, 
gebouwen, wegen­ en 
waterbouwkundige werken 
Verhandelbare diensten 
Niet­
verhandelbare 
diensten 
Branche van herkomst 
Produkten uit 
metaal, machines; 
andere 
Transportmiddelen Woningen 
Niet­residentiële gebouwen; 
wegen­ en waterbouw­
kundige werken 
Aftrekbare BTW 
op aankopen 
van vaste activa 
in vaste 
activa 
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14. Formation brute de capital fixe par groupes de branches 
propriétaires et productrices - 1973 
Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
Branche propriétaire 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et 
génie civil 
56 068 
10 772 
10 566 
1 609 
1 747 
2 900 
1 968 
936 
1 406 
5 463 
6 996 
2 964 
2 794 
1 238 
4 167 
2 291 
884 
992 
3 972 
1 923 
1 539 
510 
7 562 6 430 1 132 
6 570 
1 013 
5 557 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Branche productrice 
Produits 
en métaux 
et machines, 
autres 
produits 
Moyens de 
transport Logements 
Mb FF 
39 618 
7 800 
7 852 
1 198 
1 263 
2 257 
1 435 
713 
986 
4 076 
5 207 
2 237 
2 080 
890 
2 807 
1 561 
635 
611 
Immeubles 
non résiden-
tiels et 
ouvrages de 
génie civil 
TVA 
déductible 
sur achats 
de biens 
de capital 
fixe (-) 
16 450 
2 972 
2714 
411 
484 
643 
533 
223 
420 
1 3 8 7 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Formation 
brute de 
capital fixe 
56 068 
10 772 
10 566 
1 609 1 747 2 900 1 968 
936 1 406 
5 463 
1 789 
727 
714 
348 
1 360 
730 
249 
381 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6 996 
2 964 2 794 
1 238 
4 167 
2 291 
884 
992 
2711 1 256 
1 094 
361 
5 244 
4 492 
752 
3 921 
765 
3 156 
1 261 
667 
445 
149 
2318 
1 938 
380 
2 649 
248 
2 401 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3 972 
1 923 
1 539 
510 
7 562 
6 430 
1 132 
6 570 
1 013 
5 557 
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propriétaires et productrices - 1973 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
Branche propriétaire 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels. 
bâtiment et 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Branche productrice 
Produits 
en métaux 
et machines, 
autres 
produits 
Moyens de 
transport Logements 
Immeubles 
non résiden-
tiels et 
ouvrages de 
génie civil 
TVA 
déductible 
sur achats 
de biens 
de capital 
fixe (-1 
1 066 364 5 745 954 9 027 990 1315 660 
78 164 815 017 1164 835 138 175 
68 726 651981 790 182 81083 
2 418 18 667 42 996 5 847 
7 020 144 369 331657 51245 
83 050 1227 109 1552 108 149 036 
147 756 616 555 1286 987 136 512 
Mb LIT 
5 791 506 1 696 047 4 832 065 4 836 350 
33 541 
89 720 
24 495 
52 557 
427 579 
136419 
189 596 
828 131 
269 260 
45 465 
69 041 
22 006 
101779 554 140 730 963 112 813 
97 166 
49 806 
21 890 
25 470 
445 647 
271 025 
87 465 
87 157 
907 131 
559 945 
120 870 
226 316 
154 380 
79 257 
23 924 
51 199 
51211 230603 940413 97 039 
69 564 211311 490 641 75 469 
58 649 
44 356 
14 293 
66 374 
50 610 
15 764 
246 447 
206 384 
40 063 
85 699 
73 060 
12 639 
206 059 862 530 
98 317 690 540 
44 032 55 366 
63 710 116 624 
810481 167 279 
523 911 75 939 
78 620 27 208 
207 950 64 132 
127 531 284 749 693 179 169 064 
45 435 431919 204 805 30 194 
856 201 
674 267 
20 072 
161 862 
262 029 
159 879 
4 665 
97 485 
617 545 
436 879 
24410 
156 256 
460 416 
320 947 
20 781 
118 688 
1053 710 281399 882 362 793 832 
611039 200 362 746 825 629 584 
59 455 28 037 95 053 138 614 
397 958 108 570 505 003 402 940 
153 626 63 755 146 769 88 030 
447 197 130 439 366 808 555 251 
489 856 
306 648 
93 236 
89 972 
185 637 
110 789 
21 501 
53 347 
470 680 
310 498 
49 176 
11 1 006 
458 151 
232 098 
90 236 
135817 
312 716 164 926 475 988 365 636 
348 738 87 921 217 998 192 328 
819 582 
657 854 
64 279 
97 449 
98 289 511374 
58041 357316 
7 371 49 978 
32 877 104 080 
617 104 
315 496 
83 598 
218010 
352 250 184 563 323 806 413 904 
399 057 68 153 81717 163 426 
Formation 
brute de 
capital fixe 
x 17 155 96 
x 2 196 19 
x 1 591 97 
x 69 92 
x 534 29 
x 301130 
x 218781 
x 321 15 
x 141447 
x 452 18 
x 1 499 69 
1 604 32 
960 03 
254 14 
390 14 
1 319 26 
846 98 
101 160 
79 073 
22 087 
32 329 
26 429 
5 900 
136 962 
110831 
26 131 
186 718 
158 077 
28 641 
x 
x 
X 
457 16 
374 41 
82 75 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 046 34 
1 388 70 
205 22 
452 41 
1 274 52 
712 35 
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propriétaires et productrices - 1973 
Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
Branche propriétaire 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et 
génie civil 
Services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Branche productrice 
Produits 
en métaux 
et machines, 
autres 
produits 
Moyens de 
transport Logements 
Immeubles 
non résiden-
tiels et 
ouvrages de 
génie civil 
TVA 
déductible 
sur achats 
de biens 
de capital 
fixe (-) 
Formation 
brute de 
capital fixe 
2 250.0 11 360,0 20 990.0 6 460,0 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Reg ¡o 
Luxembourg (G.D.) 
400,2 
87,5 
194,9 
117,8 
696,1 
295,3 
400,8 
594,1 
88,9 
199,1 
306,1 
50,9 
508,7 
379,5 
129,2 
1 238.7 
673,9 
290,7 
274,1 
1 749,9 
648,9 
1 101,0 
4 484.3 
497,7 
1 501,6 
2 485,0 
893,1 
2 994.0 
2 125.5 
868,5 
2 118,7 
753.5 
766.6 
598.6 
3 738,1 
1 233,5 
2 504,6 
9 063,4 
1 370,6 
3 210,5 
4 482,3 
492,1 
4 505,6 
3 000,4 
1 505,2 
1 072,1 
874.2 
333,0 
308,9 
232,3 
1 141,9 
370,8 
771,1 
2 955,9 
421,0 
992,4 
1 542,5 
301,5 
1 182,5 
783,7 
398,8 
4,0 
Mio HFL 
12 340.0 5 130.0 10 630,0 12 960,0 2 350.0 38 710,0 
1 389,2 
693,3 
372,5 
323,4 
1 990,3 
798,6 
1 191,7 
5 113,4 
626,5 
1 685,3 
2 801,6 
821.5 
381,8 
141,7 
145,3 
94,8 
672,6 
262,0 
410,6 
1 309,8 
429,5 
482,4 
397,9 
1 551,0 
583,4 
560,9 
406,7 
2 310.1 2 353.1 
759,5 728,4 
1 550,6 1 624,7 
248.3 
115.2 
72,9 
60,2 
374.6 
137.7 
236.9 
4 383,5 
1 732,7 
1 488,2 
1 162,6 
6951.4 
2 410,8 
4 540,6 
2 212.0 3 956,1 
253,6 646,4 
789,5 1 348,7 
1 168,9 1 961,0 
87,2 269,7 
5 880.8 
851,7 
2 108,2 
2 920,9 
559,2 
1082.7 16 015.0 
128,6 2 249,6 
376.5 5 527,1 
577.6 8 238,3 
126,9 1 610,7 
3 024,6 
2 154,5 
870,1 
768,5 
51 1.1 
257,4 
2 784,3 
1 880,6 
903,7 
2 613,4 
1 742,9 
870,5 
517.5 
359.4 
158.1 
8 673.3 
5 929,7 
2 743,6 
1,0 1007.9 2,5 1 076,1 
Mb BFR 
12 841 122 040 196 284 65 109 130 793 34 640 82 860 147 981 19 368 376 906 
853 8 397 8 708 3613 
Mio LFR 
5 910 1705 5 425 8 522 975 20 576 
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14. Formation brute de capital fixe par groupes de branches 
propriétaires et productrices - 1973 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
H ovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra-Regio 
Branche propriétaire 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergétiques 
et industriels, 
bâtiment et 
génie civil 
103,8 187,7 
Services 
marchands 
541,0 3 345,0 1258,0 
41.3 245,5 52,3 
55,6 344.2 70,8 
38,6 188,2 64,5 
48.9 78,4 39,2 
74.6 731,8 543,7 
67,9 174,6 78,4 
43.0 294,3 93,4 
19.7 467.5 127,4 
40.4 205,7 52,8 
72.2 359,2 105,0 
38,4 97,9 30.3 
158,0 
336,9 
Services 
non 
marchands 
Branche productrice 
Produits 
en métaux 
et machines, 
autres 
produits 
Moyens de 
transport Logements 
Immeubles 
non résiden-
tiels et 
ouvrages de 
génie civil 
TVA 
déductible 
sur achats 
de biens 
de capital 
fixe (-) 
Mb UKL 
Formation 
brute de 
capital fixe 
Mb IRL 
53,2 I 229,7 87,1 149,9 214,9 681.6 
Mio DKR 
10 821 4 087 19 538 14 962 4 014 44 394 
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15. Den samlede beskæftigelse efter branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regioner 
Landbrugs-, 
skovbrugs-
og fiskeri-
produkter 
Energi-
produkter 
Malme og 
metaller 
Ikke-
metalliske 
mineraler og 
produkter 
heraf 
Kemiske 
produkter 
Jern- og 
metalvarer; 
maskiner; 
elektriske 
maskiner og 
apparater 
samt elektrisk 
materiel 
Transport-
midler 
Nærings-
midler, 
drikkevarer 
og tobaksvarer 
Tekstilsvarer, 
læder og 
fodtøj, 
beklædning 
Papier, og 
papirvarer 
trykkeri- og 
forlags-
produkter 
Forskellige 
industri-
produkter 
Bygge- og 
anlægs-
arbejder 
Bruqte varer. 
affaldsproduk-
ter og repa-
ration, han-
delens samt 
restauranters og 
hotellers 
tjenesteydelser 
Trans-
portydelser 
og tele-
kommuni-
kation 
Kredit-, 
finansierings-
og forsik-
ringsvirk-
somheders 
tjenesteydelser 
Andre 
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Ikke-
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Regioner 
15. Erwerbstätige insgesamt nach Produktionsbereichen (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regionen 
Erzeugnisse 
der Land-
wirtschaft, 
der Forst-
wirtschaft 
und der 
Fischerei 
Energie und 
Wasser 
Erze und 
Metalle 
Nicht-
energetische 
Mineralien 
Chemische 
Erzeugnisse 
Metall-
erzeugnisse; 
Maschinen; 
elektro-
technische 
Erzeugnisse 
Transport-
mittel 
Nahrungs-
und 
Genußmittel 
Textilien, 
Bekleidung, 
Leder und 
Lederwaren, 
Schuhe 
Papier, 
Pappe und 
Waren daraus, 
Druckerei- und 
Verlags-
erzeugnisse 
Erzeugnisse 
verschiede-
ner Indu-
striezweige 
Hoch- und 
Tiefbau 
Leistungen 
des Handels, 
des Gast-
stätten- und 
Beherber-
gungs-
gewerbes 
Leistungen 
des 
Verkehrs 
und der 
Nachrich-
tenüber-
mittlung 
Dienstlei-
stungen 
des Kredit-
wesens und 
des Ver-
sicherungs-
gewerbes 
Sonstige 
markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Nicht-
markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Insgesamt Regionen 
15. Occupied population by branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regions 
Products of 
agriculture. 
forestry 
and 
fishing 
Products of 
energy 
Ores and 
ferrous and 
non-ferrous 
metals 
Minerals and 
non-metallic 
mineral 
products 
Chemical 
products 
Metal 
products; 
machinery; 
equipment 
and electri-
cal goods 
Transport 
equipment 
Food, bever-
ages and 
tobacco 
products 
Textile 
products, 
leather 
and 
footwear, 
clothing 
Paper, 
paper 
articles, 
printed 
articles 
Products 
of various 
industries 
Building 
and civil 
engineering 
works 
Recovery 
and repairs; 
services of 
trade, cater-
ing and the 
hotel trade 
Services of 
transport 
and commu-
nication 
Services of 
credit insti-
tutions and 
insurance 
Other 
market 
services 
Non-
market 
services 
Regions 
15. Occupazione totale per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regioni 
Prodotti 
dell'agricol-
tura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici 
Minerali e 
metalli fer-
rosi e non 
ferrosi 
Minerali e 
prodotti a 
base di 
minerali 
non metallici 
Prodotti 
chimici 
Prodotti in 
metallo; 
macchine; 
materiale e 
forniture 
elettriche 
Mezzi di 
trasporto 
Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
prodotti a 
base di 
tabacco 
Prodotti 
tessili, 
cuoio e 
calzature, 
abbiglia-
mento 
Carta, 
articoli 
di carta, 
articoli 
da stampa 
Prodotti delle 
industrie 
varie 
Edilizia e 
opere 
pubbliche 
Recupero e 
riparazioni, 
commercio, 
pubblici 
esercizi ed 
esercizi 
alberghieri 
Trasporti e 
comunica-
zioni 
Istituti di 
credito e 
d'assicura-
zione 
Altri servizi 
destinabili 
alla 
vendita 
Servizi non 
destinabili 
Regioni 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
7000 
1 962 527 10 155 
15. Totaal aantal arbeidskrachten per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Gebieden 
Landbouw-, 
bosbouw-
en visserij-
produkten 
Energie 
Ijzerertsen, 
non-ferro-
metaalertsen 
en metallur-
gische 
produkten 
Mineralen en 
produkten 
op basis van 
niet-metaal-
houdende 
mineralen 
Chemische 
produkten 
Produkten 
uit metaal; 
machines; 
elektro-
technische 
produkten 
Transport-
middelen 
Voedings-
genot-
middelen 
Textiel-
produkten. 
leder en 
schoeisel, 
kleding 
Papier, 
papier-
waren, 
druk-
werk 
Produkten 
van de 
overige 
be- en ver-
werkende 
industrie 
Gebouwen, 
wegen- en 
waterbouw-
kundige 
werken 
Terugwin-
ning en 
reparaties, 
handels- en 
horecadiensten 
Vervoer en 
communi-
catie-
diensten 
Diensten van 
credit- en 
verzekerings-
instellingen 
Overige 
verhandel-
bare 
diensten 
Niet-
verhandel-
bare 
diensten 
Totaal Gebieden 
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15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits dei 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
1000 
2 024 7 992 3 988 26 648 
965« 
955* 
2 983* 
3 8 1 * 
6 9 5 1 * 
2 449* 
1 456* 
4 3 0 1 * 
4 855* 
444* 
909* 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Régions 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits á 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
2 477,0 
43,9* 
106,6* 
296,0 
62,0* 
21,6* 
290,0 
13,8* 
6,6* 
317,0 
42,6« 
578,5* 
70,9* 
73,8* 
59,4* 
136,9* 
139,7* 
97,7* 
85,4* 
156,6* 
58,3* 
49,9* 
48,4* 
641,4* 
239,1* 
271,1» 
131,2* 
462,8* 
194,3* 
185,4* 
83 ,1* 
294,9* 
183,9* 
111,0* 
213,6* 
106,9* 
37,3» 
2,9* 
4,7* 
10,6* 
7,6* 
3,4* 
8,1* 
56,0* 
34,0* 
25,3» 
6,4* 
2,3* 
19,3* 
9,0* 
6,3* 
4,0* 
29,6* 
15,0* 
12,6* 
2,0» 
26,4* 
21,4* 
5,0* 
31,4* 
9,9* 
40,5* 
4,7* 
5,7* 
1,2* 
0,3* 
9,8* 
18,9* 
53,5* 
117,5* 
115,8* 
1,2* 
0,5* 
6,0* 
5,5* 
0,3* 
0,3* 
11,5* 
1,8* 
8,9* 
0,8* 
34,9* 
30,6* 
4,3* 
12,2* 
5,6* 
75,2 
11,8 
17,0 
11,0 
17,1 
4,4 
14,0 
38,8 
32,2 
18,6 
8,8 
4,7 
38,3 
14,8 
13,1 
10,5 
30,7 
12,8 
11,2 
6,7 
34,7' 
26,9H 
7,8 
24,5' 
7,7H 
16,7« 
1000 
1 833,0 
485,3» 
416,7· 
72,3· 
81,3* 
74,2· 
: 89,9· 
34,6· 
64,4· 
133,2· 
219,8* 
71,1· 
76,4· 
72,2· 
137,8· 
79,7· 
29,9* 
28,2· 
82,7· 
35,9· 
34,6» 
: 12,3* 
291,0* 
253,9» 
37,1· 
66,5* 
16,7· 
499,0 
165,3* 
93,0* 
5,1* 
17,8* 
27,4· 
20,3» 
15,2« 
7,2· 
14,3* 
57,3* 
6,2» 
14,2» 
36,9· 
58,4· 
32,6* 
15,4* 
10,4· 
38,0· 
15,3· 
18,4· 
4,4· 
50,5· 
42,3* 
8,2* 
22,2· 
0,5» 
632,0 
89,9· 
132,5* 
15,2* 
28 ,1* 
21,3* 
24,7· 
24,6* 
18,5· 
54,2» 
57,2* 
24,1* 
22 ,1* 
11,0* 
122,2* 
41,6* 
53,0* 
27,5* 
59,2* 
31,9* 
19,6» 
7,8* 
57.2* 
44,0* 
13,2* 
59,6* 
16,7* 
49,8« 21,7« 42,9« 
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15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
367,0 
149,5* 
13,2* 
1 847,0 
314,5* 
66,6* 
1 987,0 
418,3* 
53,2* 
8,2* 
9,2* 
12,4* 
13,3* 
4,2* 
5,9* 
25,3* 
28,0* 
1 1,4* 
13,1* 
3,5* 
28,0* 
10,5* 
7,8* 
9,7* 
25,8* 
13,4* 
7 ,1* 
5,3* 
39,4* 
32,7* 
6,7* 
17,8* 
4,6* 
365,8* 
6 2 , 1 * 
81,5* 
59,9* 
78,6* 
30,3* 
53,4* 
183.6* 
214.6* 
92.0* 
76,7* 
45,9* 
180.1* 
91,6* 
45,4* 
43,2* 
179,4* 
87,6* 
67 .1 * 
24,6* 
307.0* 
242,2* 
64,8* 
102,1* 
35,5* 
333,2* 
43,9* 
4 9 , 1 * 
52,8* 
87,8* 
42,9* 
56,6* 
108,6* 
166,7* 
80,9* 
55,5* 
30,3* 
276,4* 
105,1* 
110,4* 
60,9» 
213,4* 
96,9* 
86,3* 
30,2* 
227,6* 
175,8* 
51,8* 
242,8* 
74,9* 
167,9* 
1000 
1 237,0 
354,3« 
213,0* 
2 8 , 1 * 
33,8* 
51 ,1 * 
41,8* 
18,9* 
39,4» 
74,7* 
91,8* 
46,8* 
29,4" 
15,5* 
123,7* 
43,7* 
54,9* 
25,0* 
113,5* 
51,8* 
42,3* 
19,4* 
128,4* 
104,8* 
23,6* 
137,6* 
37,2* 
446,0 
200,6* 
55,2* 
7,2* 
8,5* 
8,5* 
16,1* 
6,8* 
8 ,1* 
20,8* 
27,0* 
1 1,4* 
11,2* 
4,4* 
42.7* 
19,0* 
13,4* 
10,3* 
27,5* 
13,6* 
11,2* 
2,7* 
37 ,1 * 
31,4* 
5,7* 
35,2* 
9,8* 
5 912,0 
1 498.6* 
1 023,3* 
136,6* 
173,8* 
178,9* 
230,7* 
134,1* 
169,1* 
373,6* 
504,0* 
233,8* 
179,2* 
91,0* 
676,2* 
274,0* 
248,7* 
153,5* 
564,5* 
270,8* 
221,2* 
72,4* 
651.2* 
520,3* 
131,0* 
620,7* 
176,2* 
3 355,0 
781,9* 
563,6* 
78,4* 
87,8* 
94,9* 
124,1* 
87,6* 
90,7* 
205,8* 
277,5* 
129,5» 
88 ,1 * 
59,8* 
411,9* 
155,9* 
172,6* 
83,5* 
367,6* 
180,2* 
144,1* 
43,2* 
354,8* 
275,6* 
79,2* 
392,0* 
1 14,4* 
21 495,0 
4 620.5* 
3 981.0* 
547,4* 
672 ,1 * 
663,6* 
889,2* 
556,5* 
652,0* 
1 427.8* 
1 984,2* 
925,2* 
632,2* 
426,4* 
2 762.4* 
1 122,1* 
1 042,3* 
598,2* 
2 206,2* 
1 021,3* 
870,0* 
314,9* 
2 535 ,1* 
1 985,8* 
549,4* 
1 978,2* 
616,6* 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillo 
100,5* 25,4* 444,5« 277,6* 1 361,6* 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
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15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Régions 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériol et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
3 191,0 
269,6 
211,1 
5,9 
52,5 
164,4 
313,0 
53,2 
220,6 
39,1 
294.5 
322,1 
131,4 
51,2 
139,4 
143.3 
372,7 
159,0 
110,0 
49,0 
669.3 
408.3 
77,7 
183,3 
377.9 
105,2 
173,0 
29.9 
17,5 
0,8 
11,6 
29,4 
19,8 
2,7 
13,8 
3,3 
11,7 
20,8 
14,5 
2,6 
3,7 
14,5 
10,6 
3,5 
2,9 
0,6 
12,3 
7,6 
1,4 
3,3 
11,8 
8,5 
258,0 
64,5 
35,3 
7,2 
22,0 
79,1 
27,0 
6,3 
14,2 
6,5 
5,0 
29,6 
21,2 
7,3 
1,1 
4,1 
14,3 
1,6 
1,4 
0,2 
23,1 
21,4 
0,5 
1.2 
0,9 
8,9 
407,0 
39,0 
27,4 
0,5 
11,1 
57,4 
56,0 
6,6 
41,7 
7,7 
61,4 
66,9 
48,9 
8,4 
9,6 
25,9 
21,6 
14,6 
12,9 
1,7 
31,1 
21,0 
3,3 
6,8 
27,7 
5,5 
1000 
293,0 
43.6 
31,6 
0,9 
11,2 
114,0 
27,9 
2,4 
22,0 
3,5 
18,7 
24,4 
16,7 
5,3 
2,4 
20,7 
10,7 
2,1 
2.0 
0,1 
11,9 
6,2 
3,3 
2,4 
14,8 
4,3 
1 240,0 
250,0 
215,9 
0,4 
33,7 
495,7 
153,3 
13,5 
102,6 
37,2 
117,3 
76,9 
51,6 
8,9 
16,3 
50,9 
44,4 
13.1 
12,7 
0,4 
18,5 
14,8 
1,6 
2,1 
15,9 
3,9 
370.0 
172,3 
153,8 
0,1 
18,4 
73,3 
26,2 
3,6 
12,0 
10,6 
17,6 
23,2 
17,8 
0,9 
4,5 
5,5 
30,8 
3,1 
1,2 
1,9 
10,3 
9,5 
0,4 
0,4 
7,6 
0,2 
465.0 
50,1 
35,8 
0,9 
13.4 
88.7 
56,7 
9.3 
35.5 
11.9 
67.8 
45.3 
26,5 
10,3 
8,5 
22,9 
50,5 
10,9 
9,1 
1,8 
38,8 
27,0 
3,7 
8,1 
25,0 
8,5 
1 450,0 
156,4 
135,7 
1,3 
19,4 
380,9 
195,3 
11,3 
161,4 
22,6 
98,1 
250,6 
172,7 
22,5 
55,4 
55.7 
93.8 
36.3 
28,6 
7,7 
106.2 
73,9 
11,1 
21,2 
62,1 
14,5 
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15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Total Régions 
255,0 
36,4 
30,8 
0,1 
5,5 
90,3 
33.7 
4,5 
22,5 
6,7 
16,6 
25,7 
17,3 
4,2 
4,2 
29,3 
7,4 
2,1 
2,0 
0,1 
6,2 
4,2 
0,4 
1,6 
5.5 
1,9 
772,0 
107.5 
91,0 
0,8 
15,7 
196,4 
130,0 
15,7 
88,0 
26,3 
56,4 
99,7 
59,5 
8,3 
31,9 
39,7 
37,8 
12,6 
11-1 
1.5 
41,9 
27,5 
4,6 
9.8 
41,1 
8,8 
1000 
1 787,0 3 350,0 1 085,0 
160,6 
109,2 
4,8 
46,6 
229.0 
204.8 
26,5 
137,5 
40,8 
119,4 
183.1 
100,9 
29,0 
53,2 
167,4 
174.5 
60,0 
46,5 
13,5 
259,7 
119,1 
35,6 
105,0 
174,2 
54,3 
468,8 
304,6 
9,2 
155,0 
631,4 
434,8 
73,9 
274,5 
86,4 
301,2 
370,7 
249,0 
41,2 
80,5 
312.0 
225,5 
72,3 
59,1 
13,2 
263,5 
164,4 
22,6 
76,5 
199,3 
70,7 
180,6 
89,7 
2,5 
88,4 
162,7 
125,3 
17,6 
73,4 
34,3 
81,8 
112,5 
75,0 
14,3 
23,2 
141,4 
85,8 
20,5 
17,2 
3,3 
79,2 
43,1 
6,7 
29,4 
68,7 
26,6 
229,0 1476 ,0 2 803,0 19 604,0 
30,9 
21.0 
0.3 
9,6 
58.2 
23.3 
3,6 
14,2 
5,5 
16.2 
21.1 
14,8 
2,2 
4,1 
36.5 
10,8 
2.7 
2,2 
0,5 
9.9 
6,2 
0,8 
2,9 
16.1 
3,3 
195,6 
124,1 
3,2 
68,3 
264,6 
169,8 
23,8 
109,7 
36,3 
123,2 
150,4 
99,7 
18,3 
32,4 
173,5 
118,5 
28.6 
23,7 
4,9 
117,9 
79,6 
8,9 
29,4 
106,3 
27,8 
311,4 
193,6 
8,1 
109,6 
363,6 
64,7 
191,3 
107,6 
298,8 
185,7 
43,0 
70,1 
404,8 
230,9 
73,1 
57,0 
16,1 
286,0 
163,3 
28,7 
94,0 
217.8 
90,7 
2 567,2 
1 828,1 
47,0 
692,0 
331,7 3 447,2 
2 360,5 
339,2 
1 534,9 
486,3 
194,2 1 601.1 
2 121,8 
1 303,2 
277,9 
540,5 
1 648,1 
1 540,6 
516,1 
399,6 
116,5 
985,8 
197,1 
211,3 
577,4 
1 372,7 
443,6 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl.(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
309,0 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
150,5 
95,5* 
54,7* 
0,3* 
28,3* 
10,2 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits å 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
65,0 
26,3* 
3.9* 
7000 
53,0 118,0 459,0 
70,4 
40,2* 
93,3 
29,4* 
76,6 
33.7* 
68.0 
43,6» 
355,3 
204.8 
63,4* 
0,5* 
40,8* 
2 , 1 ' 
13.6» 
10,8* 
2,0* 1,2* 7,1* 2,0« 
1,4 25,4 2,8 1.8 
107,0« 
43.5* 
15,0* 
21,3* 
16,4* 
14,7* 
9,9* 
10,3* 
8,8* 
25,8* 
8,7* 
7 ,1* 
14,7* 
9,5» 
20,3* 
1,0* 
0,5* 
6,6» 
11,8* 
8,9* 
26,6* 
27,8» 
2,5» 
2,5* 
0,4* 
11,6· 
12,0* 
8,6» 
23 ,1* 
6,8* 
4,6» 
0,8» 
8,9* 
4,7* 
25,0* 
18,0* 
4,4* 
3,9* 
3,2* 
0.9* 
2,9* 
7,7* 
83,5* 
77,7* 
44 ,1* 
46,6* 
28,3* 
1,0» 
8,5« 
24,5* 
41,1* 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
194,0 
131,6 
86,8* 
29,3* 
15,5» 
12,9* 
7,2 0,6 4,3 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
124,0 
211,9 
154,5* 
38,7* 
18,7* 
28,6* 
37,5* 
9,1* 
13,5* 
6,6* 
1,5* 
3,0* 
18,9* 
13,6* 
28,3* 
24,6* 
10,8* 
11,9* 
0,8* 
0,9* 
73,5* 
47,5* 
1.3 
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15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
112,0 
73,4 
33,3* 
20,1* 
20,0* 
3,9* 
1,1 
61.0 
108,8 
84,8* 
17,6* 
6,4* 
21,9« 
4,9 
472.0 929.0 
1000 
305,0 139,0 647,0 698,0 4 685,0 
300,5 
162,3* 
93,1« 
45,1« 
694,6 254,9 103,2 407,3 673,6 3 773,9 
14,2* 
31,5* 
6,9* 
5,3* 
1,7* 
0,8* 
1,8* 
7,3* 
26,6* 
17,1* 
6,3* 
6,7* 
8,2* 
1,5* 
2,3* 
18,2* 
48,4* 
76,8* 
34,7* 
31,7* 
20,4* 
6,7* 
11.8* 
36.4* 
33.6* 
18,1 9.8 5,6 15,6 145,8 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebælt 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
711,0 
45,5 
53.5 
51,5 
64,6 
121,8 
93,4 
56,4 
36,8 
59,0 
82.0 
46.4 
232,7 
Produits 
énergé-
tiques 
643.0 
64.2 
103.1 
82,1 
10,2 
119,9 
32,6 
49.2 
56.9 
60,5 
54,5 
9.9 
19.1 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
416.0 
35,2 
76,8 
32.1 
1,6 
36,2 
5,0 
110,4 
22.2 
62.8 
33,2 
0,5 
10,8 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
360.0 
27,0 
50,2 
39,1 
6,8 
55,2 
12,0 
70.4 
44,5 
21.1 
27,3 
6,5 
31,1 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
1000 
430,0 
48.2 
42,1 
34,0 
8,3 
114,1 
11.8 
18.9 
102,3 
15,1 
29,4 
5,7 
22.1 
2 524,0 
142.0 
216,4 
162,7 
62,3 
770,9 
126,9 
437,0 
296,2 
96,4 
185,3 
28.0 
175,0 
917,0 
50,2 
44,4 
48,1 
20.4 
234,4 
71,2 
198.0 
128.4 
25.3 
78,9 
17,8 
35,0 
647,0 
31,9 
70,8 
40,2 
36.1 
134,8 
54,4 
50,8 
102,9 
15,6 
85,8 
23,6 
96,3 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
1 068,0 
58.3 
166.9 
169.6 
15,4 
142,6 
40,9 
54,7 
218,5 
35,0 
106,0 
60,1 
59,8 
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15. Emploi total par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Papier, 
articles en 
papier. 
articles 
imprimés 
567,0 
18.4 
35.4 
27.4 
19,0 
255,7 
37,0 
29,6 
77,1 
12.1 
48,7 
6,4 
54,7 
Produits des 
industries 
diverses 
667,0 
30.3 
52,7 
39,4 
22,8 
223.4 
40,1 
83.6 
88.4 
31.7 
41,6 
12,9 
90.0 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
1 829,0 
114.1 
142.6 
101.9 
64,0 
572,2 
143.3 
154,1 
197,9 
96,1 
190,5 
52,4 
199,2 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
3 410,0 
181,9 
281,3 
191,6 
102,4 
1 202,7 
235,3 
291,1 
423,5 
135,9 
297,3 
67,0 
402.2 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
1000 
1 758,0 
78,3 
128,2 
78,7 
45,5 
743.0 
94.6 
117,0 
216,8 
71,4 
158,3 
26,2 
156,1 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
4 145,0 
191,3 
279,7 
185,1 
118.7 
1 774,2 
275,2 
309,6 
448,3 
153,2 
343,2 
66,6 
60,5 
Autres 
services 
marchands 
193,2 
Services 
non 
marchands 
4 945,0 
256,2 
360,2 
248,3 
142,6 
1 712,3 
362,0 
381,0 
513,6 
227,3 
442,5 
135.1 
164,0 
556,8 
Total 
25 037,0 
1 373.0 
2 104,4 
1 531,8 
740.7 
8 213,4 
1 635,7 
2411 ,8 
2 974,2 
1 118,4 
2 204,7 
565,0 
164.0 
1 057,0 
2 407.1 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra-Regio 
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Lønmodtagere efter branche 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Beschäftigte Arbeitnehmer nach Produktionsbereichen 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Wage and salary earners by branches 
(NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1973 
Emploi salarié par branches 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Occupazione dipendente per branche 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Arbeidskrachten in loondienst per branche 
(NACE-CLIO RR 17) - 1973 
16. Lønmodtagere efter branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regioner 
Landbrugs-, 
.skovbrugs-
eg fiskeri-
produkter 
Energi-
produkter 
Malme og 
metaller 
Ikke-
metalliske 
mineraler og 
produkter 
heraf 
Kemiske 
produkter 
Jern- og 
metalvarer; 
maskiner; 
elektriske 
maskiner og 
apparater 
samt elektrisk 
materiel 
Transport-
midler 
Nærings-
midter, 
drikkevarer 
og tobaksvarer 
Tekstilsvarer, 
læder og 
fodtøj, 
beklædning 
Papier, og 
papirvarer 
trykkeri- og 
forlags-
produkter 
Forskellige 
industri-
produkter 
Bygge- og 
anlægs-
arbejder 
Bruate varer, 
affaldsproduk-
ter og repa-
ration, han-
delens samt 
restauranters og 
hotellers 
tjenesteydelser 
Trans-
portydelser 
og tele-
kommuni-
kation 
Kredit-, 
finansierings-
og forsik-
ringsvirk-
somheders 
tjenesteydelser 
Andre 
markeds-
bestemte 
tjeneste-
delser 
Ikke-
markeds-
bestemte 
tjeneste-
ydelser 
Regioner 
16. Beschäftigte Arbeitnehmer nach Produktionsbereichen (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regionen 
Erzeugnisse 
der Land-
wirtschaft, 
der Forst-
wirtschaft 
und der 
Fischerei 
Energie und 
Wasser 
Erze und 
Metalle 
Nicht-
energetische 
Mineralien 
Chemische 
Erzeugnisse 
Metall-
erzeugnisse; 
Maschinen; 
elektro-
technische 
Erzeugnisse 
Transport 
mittel 
Nahrungs-
und 
Genußmittel 
Textilien, 
Bekleidung, 
Leder und 
Lederwaren, 
Schuhe 
Papier, 
Pappe und 
Waren daraus, 
Druckerei- und 
Verlags-
erzeugnisse 
Erzeugnisse 
verschiede-
ner Indu-
striezweige 
Hoch- und 
Tiefbau 
Leistungen 
des Handels, 
des Gast-
stätten- und 
Beherber-
gungs-
gewerbes 
Leistungen 
des 
Verkehrs 
und der 
Nachrich-
tenüber-
mittlung 
Dienstlei-
stungen 
des Kredit-
wesens und 
des Ver-
sicherungs-
gewerbes 
Sonstige 
markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Nicht-
markt-
bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Insgesamt Regionen 
16. Wage and salary earners by branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regions 
Products of 
agriculture, 
forestry 
and 
fishing 
Products of 
energy 
Ores and 
ferrous and 
non-ferrous 
metals 
Minerals and 
non-metallic 
mineral 
products 
Chemical 
products 
Metal 
products; 
machinery; 
equipment 
and electri-
cal goods 
Transport 
equipment 
Food, bever-
ages and 
tobacco 
products 
Textile 
products, 
leather 
and 
footwear, 
clothing 
Paper, 
paper 
articles, 
printed 
articles 
Products 
of various 
industries 
Building 
and civil 
engineering 
works 
Recovery 
and rapairs; 
services of 
trade, cater-
ing and the 
hotel trade 
Services of 
transport 
and commu-
nication 
Services of 
credit insti-
tutions and 
insurance 
Other 
market 
services 
Non-
market 
services 
Total Regions 
16. Occupazione dipendente per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Regioni 
Prodotti 
dell'agricol-
tura, 
silvicoltura 
e pesca 
Prodotti 
energetici 
Minerali e 
metalli fer-
rosi e non 
ferrosi 
Minerali e 
prodotti a 
base di 
minerali 
non metallici 
Prodotti 
chimici 
Prodotti in 
metallo; 
macchine; 
materiale e 
forniture 
elettriche 
Mezzi di 
trasporto 
Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
prodotti a 
base di 
tabacco 
Prodotti 
tessili, 
cuoio e 
calzature, 
abbiglia-
mento 
Carta, 
articoli 
di carta, 
articoli 
da stampa 
Prodotti delle 
industrie 
varie 
Edilizia e 
opere 
pubbliche 
Recupero e 
riparazioni. 
commercio. 
pubblici 
esercizi ed 
esercizi 
alberghieri 
Trasporti 
comunica 
zioni 
Istituti di 
credito e 
d'assicura-
zione 
Altri servizi 
destinabili 
alla 
vendita 
Servizi non 
destinabili 
alla 
vendita 
Totale Regioni 
16. Arbeidskrachten in loondienst per branche (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Gebieden 
Landbouw-, 
bosbouw-
en visserij-
produkten 
Ijzerertsen, 
non-ferro-
metaalertsen 
en metallur-
gische 
produkten 
Mineralen en 
produkten 
op basis van 
niet-metaal-
houdende 
mineralen 
Chemische 
produkten 
Produkten 
uit metaal; 
machines; 
elektro-
technische 
produkten 
Transport-
middelen 
Voedings-
en 
genot-
middelen 
Textiel-
produkten, 
leder en 
schoeisel. 
kleding 
Papier 
papier-
waren 
druk-
werk 
Produkten 
van de 
overige 
be- en ver-
werkende 
industrie 
Gebouwen, 
wegen- en 
waterbouw-
kundige 
werken 
Terugwin-
ning en 
reparaties, 
handels- en 
horecadiensten 
Vervoer en 
communi-
catie-
diensten 
Diensten van 
credit- en 
verzekerings-
instellingen 
Overige 
verhandel-
bare 
diensten 
Niet-
verhandel-
bare 
diensten 
Totaal Gebieden 
16. Emploi salarié par branches (NACE-CLIO RR 17) - 1973 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nord rhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pèche 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits á 
base de 
tabac 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures. 
habillement 
1000 
251 509 9 288 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
7000 
1 7 7 9 6 685 3 988 22 500 BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra-Regio 
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Régions 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la poche 
38,0· 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
457,0 
26,6* 
140,5· 
20,6· 
27,9» 
15,8· 
34,2* 
26,0* 
16,0· 
15,0· 
14,1· 
7,0· 
4,6· 
2,5· 
80,8* 
32,8· 
22,6· 
25,4· 
65,3» 
35,7« 
20,6» 
9,0· 
33,7· 
20,4» 
13,3* 
81,1· 
43,1* 
281,0 
58,7· 
34,8» 
2,8» 
4,2» 
10,1» 
6,8» 
3,2» 
7,8* 
54,5« 
32,8* 
24,7» 
6,0* 
2,2* 
17,8* 
8,4* 
5,9* 
3,5» 
27,7· 
14,0* 
11,8* 
1,9* 
25 ,1* 
20,4* 
4,8* 
29,5* 
9 ,1* 
289,0 
13,5* 
40,5* 
4,7* 
5,7* 
1,2* 
0,3* 
9,8* 
18,9* 
53,4* 
117,4» 
115,7* 
1,2* 
0,5* 
6,0* 
5,5* 
0,3* 
0,3* 
11,3* 
1,8* 
8,7* 
0,8* 
34,6* 
30,3* 
4,3* 
12,2* 
5,6* 
305,0 
41,0* 
73,3* 
11,5* 
16,7* 
10,9* 
16,5* 
4,1* 
13,6« 
38,2* 
31,2* 
18,2* 
8,5« 
4,5« 
36,6* 
14,3* 
12,2* 
10,1* 
28,6* 
12,1* 
10,3* 
6,2« 
33,2« 
25,8* 
7,4« 
22,8« 
7,3« 
20,4« 6,6» 15,5« 
1000 
1 794,0 
472,4* 
411,7* 
71,3* 
80,4* 
73,5* 
88,9* 
34,1* 
63,6* 
131,2* 
216,9* 
70,3« 
75,6« 
71,0« 
135,7« 
78,7* 
29,4* 
27,5* 
79,9* 
34,5* 
33,4* 
: 12,0* 
282,7* 
247,0* 
: 35,7* 
63,5* 
16,0* 
496,0 
164,5* 
92,7« 
5,0« 
17,7« 
27,4» 
20,3* 
15,1* 
7,2* 
14,0* 
57,2* 
6,1* 
14,2* 
36,9* 
57,7* 
32,4« 
15,2* 
10,1* 
37,8« 
15,1* 
18,4* 
4,4* 
50,2* 
42 ,1* 
8,0* 
21,8* 
0,5* 
516,0 
77,4* 
112,6* 
12,8* 
25,3* 
18,5* 
20 ,1* 
20,9« 
15,0« 
47,5« 
47,5* 
20,0* 
18,7* 
8,9* 
97,5* 
34,2* 
43,0* 
20,2* 
45,3* 
24,6* 
14,9* 
5,8* 
43,5* 
33,8* 
9,6* 
44,7* 
11,3* 
47,5« 21,4« 33,4* 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Total Régions 
351,0 1 738,0 1 714,0 
144,1« 
24.5* 
1 1,9» 
290,5* 
177,9* 
58,3" 
385,9* 
51.2* 
8,0* 
8,8* 
12.1* 
12.8* 
3.8« 
5,5* 
351,2* 
60,2* 
79,8* 
58,0* 
74,6* 
28,2* 
50,4* 
283,2 
37,7 
42,0 
46,2 
74,6 
35,8 
46,9 
95,8« 
27.2* 
10.9* 
13,0« 
3,3» 
26,3* 
9,8* 
7,2* 
9,3* 
24,3* 
12,6* 
6,5« 
5,2* 
37,5* 
31,2* 
6,3* 
15,9* 
4,0* 
206,7* 
89,0* 
74,2* 
43,5* 
166,8* 
86,2* 
40,4* 
40,3* 
163.8* 
80,9* 
60,9* 
22,0* 
290.5* 
229,5* 
6 1 , 1 * 
90,6* 
32,3* 
147.4* 
72,6* 
50,2* 
24,7* 
232,3* 
90,0* 
93,2* 
4 9 , 1 * 
170,0* 
76,3* 
69,5* 
24,3* 
192.0* 
149,4* 
42,6* 
207,3* 
63,2* 
144,1* 
1000 
1 175,0 
338,0* 
204,9* 
26,7* 
32,0* 49,6* 
40,5* 
18,1* 
38,0* 
69,1* 
87.8* 
44,8» 
28,1* 14,9* 
119,2* 
42,2* 
52,8* 
24,2* 
107.6* 
48,9» 
39,9* 
18,8* 
119,0* 
96,8* 
22,2* 
129,3* 
35,3* 
94,0* 
440,0 4 465,0 3 355,0 17 376,0 
197,9* 1 239,8* 
54,2* 
7 , 1 * 
8,3* 
8,4* 
15,7* 
6,7* 
8,0* 
20,6* 
26,6* 
11,2* 
11,1* 
4,3* 
42,4* 
18,9* 
13,3* 
10,2* 
27,2* 
13,4* 
1 1,1* 
2,7* 
36,5* 
30,9* 
5,6* 
34,7* 
9,7* 
25,0* 
758,7» 
105,5* 
132,9* 
134,1* 
169,8* 
94,0* 
122,3* 
264,8* 
403,7* 
186,9* 
149,7* 
6 7 , 1 * 
479,9* 
198,0* 
172,7* 
109,1* 
397.9* 
193,0* 
156.2* 
48.7* 
475.0* 
388,2* 
86,9* 
445.1* 
124,5* 
320,6* 
790,6* 4 240.9* 
564,4* 
79 ,1 * 
88,6* 
95,7* 
124,0* 
86,3* 
90,8* 
278,7* 
131,1* 
88,9* 
58,8* 
403,0* 
151,2* 
168,4* 
83,4* 
366.1* 
179,8* 
142,7* 
43,5* 
351,1* 
272,4* 
78,7* 
395,0* 
1 14,4* 
3 173,9* 
453,0* 
570,3* 
561,5* 
699 ,1* 
386 ,1* 
504,0* 
206 ,1* 1212,6« 
1 695.2* 
808,5* 
544,0* 
343 ,1* 
1 902,0* 
802,6* 
676,6* 
422,7* 
1 552,8* 
742,7» 
604,9* 
205,3* 
2 004,6* 
1 618,2* 
386,5* 
1 593.5» 
476,3* 
280,7* 1 117,4* 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse 
Extra-Regio 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
Produits 
énergé-
tiques 
1 212.0 
21,0 
15,0 
1,0 
5,0 
48,9 
62,2 
9,9 
45,5 
6,8 
93,5 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
Minerais et 
produits à 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
169,0 
29,2 
17,0 
0,8 
11,4 
28.7 
19.3 
2,6 
13,5 
3,2 
11.3 
253,0 
63,3 
34,4 
7,2 
21,7 
77,5 
26,5 
6,2 
14,0 
6,3 
4,8 
369,0 
35,3 
24,9 
0,4 
10,0 
52,4 
50,4 
5,8 
37,6 
7,0 
58,7 
77.7 
42,7 
17,1 
17,9 
38,1 
131,8 
21,2 
16,2 
5,0 
431,9 
292,2 
22,2 
117,5 
243,5 
42,1 
20,3 
14,2 
2,5 
3,6 
14,3 
10,4 
3,4 
2,8 
0,6 
12,1 
7,5 
1,4 
3,2 
11,5 
8,4 
28,6 
20,5 
7,3 
0,8 
4,0 
14,1 
1,6 
1,4 
0.2 
22.9 
21,3 
0,4 
1,2 
0,9 
8,9 
59.8 
44,0 
7,4 
8,4 
23,4 
19,6 
12,6 
11,1 
1,5 
26,9 
18,4 
2,8 
5,7 
24,8 
5.3 
1000 
285.0 
42,3 
30,8 
0,8 
10,8 
111,0 
27,3 
2,3 
21,6 
3,4 
18,0 
23,6 
16,1 
5,2 
2,3 
20,2 
10,3 
2,0 
1,9 
0,1 
11,6 
6,1 
3,3 
2,2 
14,5 
4,3 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
1 174,0 
237.2 
204,8 
0,4 
31,9 
468,2 
145,2 
13,0 
96,4 
35,8 
109,7 
72,1 
48,3 
8,4 
15,4 
49,2 
43,1 
12.9 
12,5 
0,4 
17,5 
14,1 
1,5 
1,9 
15,2 
3,6 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits á 
base de 
tabac 
365,0 
170,6 
152,4 
0,0 
18,2 
72,1 
25,6 
3,5 
11,6 
10,5 
17,0 
23,0 
17,6 
0,9 
4,5 
5,4 
30,7 
3,1 
1,2 
1.9 
10,1 
9,3 
0,4 
0,4 
7,3 
0,2 
43,0 
31,9 
0,6 
10,5 
78,2 
44,8 
7,4 
28,4 
9,0 
53,4 
36,3 
20,9 
9,8 
5,6 
18,8 
48,0 
6,7 
5,7 
1,0 
28,3 
21,2 
2,2 
4,9 
17.9 
5,6 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
381,0 1 144,0 
133,1 
121,3 
1,2 
10,6 
324,2 
164,8 
9,1 
137,7 
18,0 
73,4 
189,5 
133,2 
17,3 
39,0 
42,6 
68,3 
25,0 
19,7 
5.3 
72,5 
53,2 
6,7 
12,6 
41,8 
8,9 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
234,0 
33,3 
28,7 
0,1 
4,5 
84,4 
31,9 
4,4 
21,2 
6,3 
14,7 
22,8 
15,2 
3,9 
3,7 
27,6 
6.2 
1,7 
1,7 
4,9 
3,5 
0,3 
1,1 
4,7 
1,7 
Produits des 
industries 
diverses 
585.0 
88,6 
77,0 
0,5 
11,1 
158.0 
103,9 
12,3 
69,8 
21,8 
41,2 
72,9 
43,3 
5,1 
24,5 
31,6 
25,5 
7,2 
6,6 
0,6 
25,5 
18,9 
1.8 
4,8 
25.4 
5,3 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
1 536,0 
130,8 
87,3 
3,9 
39,6 
192,2 
170,3 
21,9 
116,9 
31,5 
98,2 
152,3 
82,7 
24,1 
45,5 
152,9 
15 ' .3 
48,5 
37,2 
11,3 
232,9 
107,8 
31,3 
93,7 
156,7 
46,7 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
1 365.0 
182,2 
115,0 
3,5 
63,7 
333,9 
198,0 
39,3 
119,8 
38,9 
125.1 
140,5 
99,1 
14,6 
26,8 
145,4 
73,6 
19,3 
16,2 
3,1 
67.5 
47,6 
4,6 
15,3 
57,2 
22,1 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
1000 
807,0 
140.0 
65.4 
1,6 
73,0 
117.7 
96,5 
13,0 
54,7 
28,8 
52,4 
77,5 
51,8 
9,5 
16,2 
116,2 
65,8 
14,0 
11,7 
2,3 
55.9 
31,4 
3,7 
20,9 
52.8 
18,1 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
227,0 
30,6 
20,8 
0,3 
9,5 
57,7 
23,1 
3,6 
14,1 
5,4 
16,0 
20.9 
14,7 
2,2 
4.0 
36.1 
10.7 
2,7 
2,2 
0,5 
9,8 
6,1 
0,8 
2,9 
15,9 
3,3 
Autres 
services 
marchands 
1 009,0 
133,5 
83,1 
2,1 
48,3 
187,8 
123,7 
17,7 
79,2 
26,8 
79,2 
100,9 
68,2 
11,9 
20,8 
128,2 
74,0 
17,5 
15,0 
2,5 
77,2 
54,8 
5.4 
17,0 
69,1 
18,0 
Services 
non 
marchands 
2 803,0 
311,4 
193.6 
8,1 
109,6 
331.7 
363,6 
64,7 
191,3 
107,6 
194,2 
298,8 
185,7 
43,0 
70,1 
404,8 
230,9 
73.1 
57,0 
16,1 
286,0 
163,3 
28,7 
94,0 
217,8 
90,7 
Total 
13 918,0 
1 825.4 
1 303,4 
32,5 
489,4 
2 724,6 
1 677,1 
236,7 
1 073,3 
367,1 
1 060.8 
1 417.5 
918.2 
190.2 
309.1 
1 258,8 
1 017,3 
272,5 
220,1 
52,4 
1 393,5 
876,7 
117,5 
399.3 
977,0 
293,2 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra-Regio 
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Régions 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl.(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Produits 
énergé-
tiques 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
72,0 
6,9* 
0,1' 
65,0 
10,8 
4,0 
4,5 
2,3 
11,4 
4,7 
6,7 
35,9 
3,0 
10,8 
22,1 
3,3 
10,6 
7,5 
3,1 
8,0 
4,4 
1,8 
1,8 
8,4 
3,2 
5,2 
32,3 
2,8 
10,7 
18,8 
2,0 
14,3 
5,2 
9,1 
26,2* 
3,9* 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
Produits 
chimiques 
52,0 
63,0* 
0,4* 
39,4* 
1,8* 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemburg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D.) 
2,0* 
1,1* 
1,1* 
1,4* 
3,6* 
4,6* 
0,9 
9,5* 
20,3* 
1,0* 
0,5* 
6,6* 
2,0* 
1,4 
1,2* 6,6* 
25,4 2,7 
1000 
89,0 
13,3* 
10,4* 
1,8* 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
1,8 
430,0 
4,7 
1,9 
1,6 
1,2 
12,7 
3,6 
9,1 
14,6 
1,9 
2,1 
10,6 
1,6 
18,4 
6,6 
11,8 
7,9 
2,1 
0,3 
5,5 
13,7 
3,0 
10,7 
42,0 
5,3 
13,7 
23,0 
4,3 
21,1 
7,9 
13,2 
36,5 
13,5 
13,4 
9,6 
73,5 
31,3 
42,2 
185,0 
20,9 
71,7 
92,4 
9,1 
125,9 
94,3 
31,6 
19,3 
12,3* 
70,2 
40,1* 
92,7 
29,3* 
72,2 
31,0* 
66,6 
42,9* 
344,4 
198,7* 
103,8* 
41,9* 
11,7* 
8,8* 
26,5* 
27,6* 
2,5* 
2,5* 
0,4* 
11,6* 
11,4* 
7,8* 
22,5* 
6,4* 
4,2* 
0,7* 
8,7* 
3,9* 
24,7* 
17,5* 
4,3* 
3,8* 
3,2* 
0,9* 
2,8* 
7,5* 
81,7 
74,9 
43,0 
45,2 
27,5 
0,9 
8,1 
23,0 
39,9* 
6,9 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits à 
base de 
tabac 
0,6 
168,0 
114,6 
76,6* 
23,9* 
14,0* 
10,3* 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
3,6 
118,0 
23.8 
7,1 
11,7 
5.0 
30,6 
11,9 
18,7 
67,4 
10,3 
25,2 
31,9 
2,1 
44,1 
36,3 
7,8 
9,0 
4,0 
2,0 
3,0 
39,8 
25,1 
14,7 
21,0 
4,4 
11,3 
5,3 
1,6 
46.6 
35,1 
11,5 
199,9 
146,3* 
36,6* 
17,0* 
26,1* 
34,4* 
7,1* 
11,5* 
5,6» 
1,1* 
2,4* 
16,0* 
12,4* 
25,8* 
23,7» 
10,0* 
11,3* 
0,7* 
0,7* 
70,9* 
44,3* 
1,0 
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Papier, 
articles en 
papier, 
articles 
imprimés 
Produits des 
industries 
diverses 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
marchands 
Services 
non 
marchands 
Régions 
109,0 
10,7 
6,5 
2,4 
1,8 
20,8 
5,2 
15,6 
56,7 
5,9 
29,2 
21,6 
0,9 
19,9 
10,4 
9,5 
67,1 
29,8» 
18,6* 
18,6" 
3,1' 
1,0 
100,0 
94,4 
75,6* 
13.8» 
5.0* 
19,9* 
4,7 
412,0 
254.0 
134,9* 
78,2* 
40,9« 
13,2* 
29,3* 
6,3* 
4,9* 
1,5* 
0,7* 
1,6* 
6,4* 
23,5* 
14,0» 
5,0« 
5,5* 
7,3* 
1,1" 
1,8* 
16,1* 
42,0» 
66,4» 
29,7« 
26,6« 
16,8« 
5,4* 
9,7* 
29,4* 
27,8* 
16,7 
667,0 
412,4 
7000 
276,0 
10,4 
4,0 
4,4 
2,0 
27,8 
10,5 
17,3 
36,2 
6,3 
12,1 
17,8 
0,8 
24,8 
16,6 
8,2 
46,9 
16,8 
17,0 
13,1 
78,6 
26,2 
52,4 
180,8 
27,1 
63,1 
90,6 
13,1 
92,6 
62,1 
30,5 
51,5 
21,5 
17,3 
12,7 
105,2 
40,3 
64,9 
380,6 
47,6 
152,4 
180,6 
13,2 
116,5 
78,0 
38,5 
22,2 
12,3 
6,2 
3,7 
31,6 
12,8 
18,8 
178,9 
18,8 
62,9 
97,2 
4,9 
38,4 
22,7 
15,7 
237.4 
9,2 
134,0 
9,2 
3,5 
4,3 
1,4 
18,2 
4,6 
13,6 
88,1 
11,5 
38,6 
38,0 
1,7 
16,8 
11,4 
5,4 
101,3 
5,6 
568,0 
47,5 
19,2 
16,4 
11,9 
90.5 
28,0 
62,5 
326,9 
47,3 
126,7 
152,9 
9,9 
93,2 
59,1 
34,1 
302,5 
698,0 
65,0 
25,7 
21,1 
18,2 
145,0 
43.3 
101,7 
325,9 
55,1 
119.8 
151,0 
13,9 
130,6 
91,2 
39,4 
17,6 
15,6 
3 958,0 
364,1 
146,5 
124,4 
93,2 
707,8 
253,7 
454,1 
1 972,3 
268,2 
750,3 
953,8 
82,4 
813,8 
544,4 
269,4 
17.6 
673,6 3 122,6 
125,0 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederl. (Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra-Regio 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest / 
Région Flamande 
Région wallonne / 
Waals gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège / Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxem bourg /Luxem burg 
Namur / Namen 
Oost-Vlaanderen / 
Flandre Orientale 
West-Vlaanderen / 
Flandre Occidentale 
Extra-Regio 
Luxembourg (G.D,) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylvi-
culture et de 
la pêche 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
Vest for Storebaelt 
Extra-Regio 
431.0 
24,9 
35,2 
34,6 
48,3 
88,7 
51,9 
34,6 
19,9 
28,0 
51,7 
13,4 
Produits 
énergé-
tiques 
643,0 
64,2 
103,1 
82,1 
10,2 
119,9 
32,6 
49,2 
56,9 
60,5 
54,5 
9,9 
Minerais et 
métaux 
ferreux et 
non ferreux 
415,0 
35,2 
76,8 
32,0 
1,6 
36,0 
5,0 
109,8 
22,1 
62,8 
33,2 
0,5 
Minerais et 
produits â 
base de 
minerais non 
métalliques 
356,0 
26,8 
49,9 
38,8 
6,7 
54,0 
11,7 
69,9 
44,1 
20,7 
27,0 
6,3 
Produits 
chimiques 
1000 
429.0 
48,2 
42,1 
34,0 
8,3 
113,5 
11,8 
18,9 
102,2 
15,1 
29,3 
5,6 
Produits en 
métaux; 
machines; 
matériel et 
fournitures 
électriques 
2 498,0 
141,5 
214,7 
161,2 
61,6 
758,7 
125,0 
433,9 
293,9 
95,8 
184,1 
27,6 
Moyens de 
transport 
Produits 
alimentaires, 
boissons et 
produits â 
base de 
tabac 
915,0 
50,2 
44,2 
48,1 
20,2 
233,3 
71,1 
198,0 
128,3 
25,3 
78,7 
17,7 
641,0 
31,3 
70,0 
40,1 
36,0 
133,7 
54,0 
50,6 
101,6 
15,5 
84,9 
23,3 
Produits 
textiles, 
cuir et 
chaussures, 
habillement 
1 043,0 
57.5 
163.9 
166,0 
14.7 
138.2 
38,9 
53,2 
214,1 
34,5 
102,9 
59,0 
50,4 18,6 10,7 29,0 21,5 162,8 34,3 89,1 54,3 
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Papier, 
articles en 
papier. 
articles 
imprimés 
559,0 
18,2 
35,0 
27,1 
18,7 
251,6 
36,6 
29,0 
76,5 
11,9 
48,2 
6,2 
50,5 
Produits des 
industries 
diverses 
616,0 
28,3 
48,7 
36,5 
21.1 
202.8 
36,1 
79,4 
82.7 
29,8 
38,0 
12,5 
80,4 
Bâtiment et 
ouvrages de 
génie civil 
1 395,0 
103,0 
115,1 
78,1 
45,5 
393,5 
99,5 
116,3 
151,2 
75,0 
175,8 
42,2 
160.8 
Récupération 
et réparation, 
services de 
commerce, 
de restaura-
tion et d'hé-
bergement 
2 957,0 
158,2 
237,8 
162,1 
88,7 
1 072,2 
200,4 
251,4 
356,5 
110,4 
262,0 
57,2 
298,7 
Services de 
transport et 
de commu-
nication 
1000 
1 687,0 
74,9 
122,5 
75,2 
43,3 
713,1 
89.4 
112,3 
208,7 
68,5 
153,5 
25,5 
134,5 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
60.4 
Autres 
services 
marchands 
3 665,0 
170,9 
243,4 
159,8 
103,4 
1 586,7 
230,9 
274,7 
394,0 
130,4 
311,3 
59,4 
146,8 
Services 
non 
marchands 
4 840,0 
250,7 
352,7 
243,3 
139,7 
1 671,1 
355,0 
372,8 
502,3 
222,7 
432,9 
132,7 
164.1 
554,0 
Total 
23 090,0 
1 284,0 
1 955,1 
1 419,0 
668,0 
7 567,0 
1 449,9 
2 254,0 
2 755,0 
1 006,9 
2 068,0 
499,0 
164,1 
749.0 
1 969.2 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra-Regio 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
Extra-Regio 
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